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1  I N T R O D U C T I O N  
D a n s  s a  p e r s p e c t i v e  d e  d é v e l o p p e m e n t ,  M a y o t t e  s e  d o t e  d e s  é l é m e n t s  q u i  f o n t  s o n  a s s i s e .  
L o n g t e m p s  i n c l u s e  d a n s  l e s  é t u d e s  g l o b a l e s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l ' î l e ,  l ' a n a l y s e  s u r  
l ' o r g a n i s a t i o n  d e s  f i l i è r e s  e n  g é n é r a l  e t  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  n ' a  p a s  
t o u j o u r s  b é n é f i c i é  d ' é t u d e s  s p é c i f i q u e s  p r é c i s a n t  s o n  é v o l u t i o n  h i s t o r i q u e .  P o u r t a n t ,  l a  
c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  ( e n  p a r t i c u l i e r )  e s t  s e n t i e  d e  p l u s  e n  p l u s  c o m m e  u n e  
c l e f  d e  l a  v i e  s o c i o é c o n o m i q u e  :  l e s  p e r s o n n e s  e t  1  o u  l e s  m é n a g e s  q u i  s e  d é c l a r e n t  v i v r e  d e  
l ' a g r i c u l t u r e  s o n t  m a j o r i t a i r e s  ( 7 0 %  d e s  m é n a g e s  e n  1 9 9 6  s e l o n  l e s  c h i f f r e s  d e  l a  d i r e c t i o n  d e  
l ' a g r i c u l t u r e  e t  d e  l a  f o r ê t  ( D A F ) .  
D e  l ' a v i s  d e s  a u t e u r s  (  F o n t a i n e  G ,  1 9 9 6 )  t o u s  l e s  r a p p o r t s  d e  m i s s i o n s  à  p a r t i r  d e  1 9 9 0  e t  l e s  
p e r s o n n e s  r e s s o u r c e s  ( v i e u x  e s s e n t i e l l e m e n t ) ,  m o n t r e n t  q u e  l e  c h a n g e m e n t  q u i  s ' o p è r e  s u r  
l ' î l e  e s t  r a p i d e  e t  r é c e n t :  I l  y  a  d e u x  g é n é r a t i o n s ,  t o u t e s  l e s  m a i s o n s  é t a i e n t  p r e s q u e  e n  r a p h i a ,  
a u j o u r d ' h u i  d é j à ,  u n e  b o n n e  m o i t i é  e s t  e n  d u r .  I l  f a u d r a i t  e n  r e v e n i r  à  c e s  s i t u a t i o n s  p r e m i è r e s ,  
a n a l y s e r  l e s  é t a p e s  d ' é v o l u t i o n ,  p o u r  e x p l i q u e r  c e r t a i n s  p a r a d o x e s  ( n o t a m m e n t  p a r  e x e m p l e  
p o u r q u o i  s e  p o s e  t  o n  l a  q u e s t i o n  a u j o u r d ' h u i  c o n c e r n a n t  l a  f e m m e  M a h o r a i s e  q u i  n e  v e u t  p a s  
v e n d r e  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s  a g r i c o l e s  1 )  q u i  a p p a r a i s s e n t  d a n s  l e s  c o m p o r t e m e n t s  a c t u e l s  
é c o n o m i q u e s .  
L e s  t r a v a u x  r é a l i s é s  a u  n i v e a u  d e  l ' a g r i c u l t u r e  e t  d u  d é v e l o p p e m e n t  e n  g é n é r a l  o n t  s o u v e n t  
s i g n a l é  l ' i m p o r t a n c e  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  f i l i è r e s  e t  d e  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e s  
p r o d u i t s  v i v r i e r s  e n  p a r t i c u l i e r  ( u n  d e s  p r e m i e r s  e s t  l e  r a p p o r t  d u  S e c r é t a r i a t  d ' E t a t  a u p r è s  d u  
m i n i s t è r e  d e  l ' i n t é r i e u r ,  D é p a r t e m e n t  e t  t e r r i t o i r e  d ' o u t r e  m e r ,  1 9 8 5 ) .  C e r t e s ,  p e n d a n t  
l o n g t e m p s ,  l ' a g r i c u l t u r e  a  o c c u p é  l a  m a j o r i t é  d e s  a c t i f s .  L e s  i n f l u e n c e s  a r a b o - i s l a m i q u e s ,  
l a i s s e n t  p e n s e r  q u e  d e s  é c h a n g e s  e t  m ê m e  u n e  p o s s i b l e  m o n é t a r i s a t i o n  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  
o n t  e x i s t é  d e p u i s  l o n g t e m p s  s u r  l ' î l e ,  c e c i  n o u s  d o n n e  u n  a r g u m e n t  d e  p o i d s  p o u r  p e n s e r  q u e  
l e s  é c h a n g e s  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s  c o n s t i t u e n t  s û r e m e n t  u n  d e s  é l é m e n t s  q u i  o n t  p a r t i c i p é ,  d a n s  
l ' h i s t o i r e ,  à  l a  c r é a t i o n  d ' e m p l o i s  s a l a r i é s  p e r m e t t a n t  a u  f u r  e t  à  m e s u r e  l a  m o n é t a r i s a t i o n  d e  
t o u t e  l ' é c o n o m i e  j u s q u ' à  a u j o u r d ' h u i .  
L o n g t e m p s  c o m p a r é e  à  l ' a g r i c u l t u r e  m é t r o p o l i t a i n e ,  i l  a p p a r a î t  d e  p l u s  e n  p l u s  q u e  
l ' a g r i c u l t u r e  m a h o r a i s e  d o i t  r e l e v e r  d e  n o u v e a u x  d é f i s  s p é c i f i q u e s .  F a c e  à  l a  m a î t r i s e  d e  l a  
c r o i s s a n c e  d é m o g r a p h i q u e  ( 1 5 0 0 0 0  e n  l ' a n  2 0 0 0 ) ,  a u  m a i n t i e n  d e  l a  p o p u l a t i o n  à  l a  t e r r e  p o u r  
é v i t e r  u n  e x o d e  r u r a l  m a s s i f ,  à  l a  l u t t e  c o n t r e  l e s  é c h e c s  d ' i n s t a l l a t i o n  d e s  j e u n e s ,  a u x  
p r o b l è m e s  d e  f e r t i l i t é ,  a u  p r o b l è m e  f o n c i e r ,  a u  p r o b l è m e  d e  l ' i m m i g r a t i o n ,  i l  d e v i e n t  
i m p o r t a n t  p o u r  l e s  a u t o r i t é s  e t  p o u r  l ' e n s e m b l e  d e s  a c t e u r s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d e  m i e u x  
c o n n a î t r e  l ' a g r i c u l t u r e  e t  l e s  a g r i c u l t e u r s .  D e  n o m b r e u x  t r a v a u x  r é a l i s é s  p a r  l e s  d i f f é r e n t s  
s e r v i c e s  ( D A F ,  I N S E E ,  . . .  )  à  c e  s u j e t  s o n t  i n s t r u c t i f s  e t  s e  s t r u c t u r e n t  d a n s  l e  t e m p s .  M a i s  d o i t  
- o n  c r o i r e ,  c o m m e  l e  f o n t  a p p a r a î t r e  u n e  p a r t i e  d e s  é l u s  e t  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  q u e  l ' o n  e s t  
d é j à  d a n s  u n e  s i t u a t i o n  d e  c r i s e ?  
S o r t a n t  d o n c  d ' u n e  v i s i o n  t r o p  o c c i d e n t a l e  e t  p e s s i m i s t e ,  l e  C I R A D  a  d é c i d é  d e  s ' e n g a g e r  
d a n s  d e s  a c t i o n s  é t r o i t e m e n t  l i é e s  à  l a  r e c h e r c h e :  
I n t e r v e n a n t  s u i v a n t  d i f f é r e n t s  a p p r o c h e s  - a g r o n o m i e  - s o c i o - é c o n o m i e  - p a r t e n a r i a t  l o c a l ,  
l ' a n t e n n e  C I R A D  d e  M a y o t t e  a  a b o r d é  t o u t  c e  q u i  t o u c h e  a u  m o n d e  r u r a l  p a r  u n e  e n t r é e  
«  s y s t è m e  d e  p r o d u c t i o n » .  S i  d e  n o m b r e u x  r é s u l t a t s  a g r o n o m i q u e s  s o n t  a u j o u r d ' h u i  
d i s p o n i b l e s ,  d e  n o m b r e u s e s  q u e s t i o n s  s e  p o s e n t  e n c o r e  a u  n i v e a u  s o c i o é c o n o m i q u e .  E n  e f f e t ,  
i l  f a u d r a i t  p l u s  d e  d o n n é e s  s u r  l e s  m é n a g e s ,  n o t a m m e n t  p o u r  m i e u x  c o m p r e n d r e  l e u r s  
s t r a t é g i e s  l i é e s  a u  f o n c i e r ,  a u x  é c h a n g e s  d e  p r o d u i t s  a g r i c o l e s ,  à  l a  p l u r i a c t i v i t é  e t  à  l a  
m o b i l i t é .  C ' e s t  c e  q u i  a  m o t i v é  l a  p r o p o s i t i o n  d u  C I R A D  p o u r  u n e  «  é t u d e  d e  f i l i è r e s  e t  d e s  
c o n t r a i n t e s  l i é e s  à  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  à  M a y o t t e  » .  C e t t e  é t u d e  e s t  
i m p o r t a n t e  p o u r  l e s  é l u s  p a r c e  q u ' e l l e  v i e n t  a p p u y e r  l e u r  v o l o n t é  d ' a u t o n o m i e  s u r  l ' î l e .  C e t t e  
é t u d e  d e v r a i t  a i d e r  à  c o m p r e n d r e  d e s  s i t u a t i o n s  c a r a c t é r i s t i q u e s  v i s  à  v i s  d u  c o m m e r c e  d e s  
p r o d u i t s  v i v r i e r s  a g r i c o l e s .  L ' é t u d e  d o i t  f o u r n i r  a u s s i  a u x  a g e n t s  d e  l a  r e c h e r c h e  -
d é v e l o p p e m e n t  d e s  é l é m e n t s  d e  c o m p r é h e n s i o n  d e s  é c h a n g e s  e n t r e  l e s  m é n a g e s ,  d u  r ô l e  d u  
m a r c h é  d a n s  l e s  é c h a n g e s .  P o u r  l a  D i r e c t i o n  d e  l ' A g r i c u l t u r e  e t  d e  l a  F o r ê t  ( D A F ) ,  i n s t i t u t i o n  
a u  s e i n  d e  l a q u e l l e  s ' i n s è r e  l e  S e r v i c e  d u  D é v e l o p p e m e n t  A g r i c o l e  ( S D A ) ,  l ' é t u d e  p o u r r a  
p e u t  ê t r e  a i d e r  à  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ' u n  o b s e r v a t o i r e  d u  m a r c h é  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s .  
C e t t e  c o m p r é h e n s i o n  d e s  é c h a n g e s  d a n s  l ' î l e  r e l è v e  d ' u n e  d é m a r c h e  à  l a  f o i s  h i s t o r i q u e ,  
é c o n o m i q u e  e t  s o c i a l e ,  c e  q u i  f a i t  q u e  n o t r e  é t u d e  n e  s e r a  p a s  q u e  t e c h n i q u e .  E n  c o n s é q u e n c e ,  
l ' é t u d e  s ' a p p u i e r a  s u r  d e s  o u t i l s  s o c i o é c o n o m i q u e s  p o u r  v é r i f i e r  d e s  h y p o t h è s e s  d e  t r a v a i l  
n o t a m m e n t  s u r  l e  f a i b l e  v o l u m e  d e  p r o d u i t s  c o m m e r c i a l i s é s  a i n s i  q u e  s u r  l e s  c o n t r a i n t e s  
s t r u c t u r e l l e s  e t  f o n c t i o n n e l l e s  d e s  a c t e u r s  d u  m a r c h é  v i v r i e r .  
N o t r e  é t u d e  v i s e  e n f i n  à  ê t r e  c o m p l é m e n t a i r e  p a r  r a p p o r t  a u  t r a v a i l  d é j à  e n t a m é  p a r  l a  D A F  :  i l  
s ' a g i r a  p l u s  d e  c a r a c t é r i s e r ,  d ' a n a l y s e r  d e s  a c t e u r s  e t  l e u r s  c o m p o r t e m e n t s  p l u t ô t  q u e  d e  
q u a n t i f i e r  d e s  f l u x  d e  p r o d u i t s .  
E n f i n ,  a p r è s  a v o i r  c h o i s i  u n  c h a m p  d ' é t u d e  ( p r o d u i t s  à  é t u d i e r  e t  e s p a c e s  d e  m a r c h é s )  t e n a n t  
c o m p t e  d e s  r é a l i t é s  l o c a l e s ,  l ' é t u d e  s e  c o n c e n t r e r a  s u r  t o u s  l e s  a c t e u r s  i n t e r v e n a n t  d a n s  l e s  
é c h a n g e s  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s ,  p l u s  p r é c i s é m e n t  l e s  r e s t a u r a t e u r s ,  l e s  v e n d e u r s ,  l e s  
c o n s o m m a t e u r s ,  l e s  p r o d u c t e u r s  a i n s i  q u e  q u e l q u e s  i n t e r m é d i a i r e s .  
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2  C O N T E X T E  D E  L ' E T U D E  
2 . 1 .  C O N T E X T E  G E O P O L I T I Q U E  
2 . 1 . 1 .  L ' a r c h i p e l :  
C o m p o s é  d ' u n e  i l e  p r i n c i p a l e  a p p e l é e  G r a n d e  T e r r e  e t  d ' u n e  v i n g t a i n e  d ' a u t r e s  i l e s  d o n t  l a  
p l u s  g r a n d e ,  a p p e l é e  P e t i t e  T e r r e ,  a b r i t e  l a  c a p i t a l e  p o l i t i q u e  D z a o u d z i ,  M a y o t t e  s e  s i t u e  a u  
N o r d  d u  c a n a l  d e  M o z a m b i q u e  ( c f  f i g u r e  1 ) .  E l l e  c o u v r e  u n e  s u r f a c e  d e  3 7 4  k m
2
•  
C o l l e c t i v i t é  t e r r i t o r i a l e  d ' O u t r e  M e r  d e p u i s  1 9 7 6 ,  M a y o t t e  p o u r s u i t  s o n  i n t é g r a t i o n  p o l i t i q u e  
a u  s e i n  d u  g o u v e r n e m e n t  f r a n ç a i s .  L a  s i g n a t u r e  r é c e n t e  ( a o û t  1 9 9 9 )  d u  d o c u m e n t  p r é p a r a t o i r e ,  
à  P a r i s ,  c o n f è r e  à  M a y o t t e  u n  n o u v e a u  s t a t u t .  E n  e f f e t  d u r a n t  l e s  d i x  a n s  à  v e n i r ,  l ' i l e  o p t e r a i t  
p o u r  l e  s t a t u t  d e  c o l l e c t i v i t é  d é p a r t e m e n t a l e  a v a n t  d e  c h e r c h e r  à  a c q u é r i r  u n  s t a t u t  d e  
d é p a r t e m e n t  f r a n ç a i s  d ' o u t r e  m e r .  C e t t e  o p t i o n  p r i s e  p a r  M a y o t t e  l u i  p e r m e t  d ' a v o i r ,  p a r  
r a p p o r t  à  s e s  v o i s i n s ,  u n e  s i t u a t i o n  é c o n o m i q u e  e t  p o l i t i q u e  s t a b l e .  
2 . 1 . 2 .  L a  p o p u l a t i o n  
E n  1 9 0 4 ,  l ' i l e  c o m p t a i t  8 0 0 0  h a b i t a n t s  ( F o n t a i n e ,  1 9 9 6 ) .  L ' a m é l i o r a t i o n  d e s  c o n d i t i o n s  d e  
s a n t é  e t  l ' i m m i g r a t i o n  e n  p r o v e n a n c e  d e  M a d a g a s c a r  n o t a m m e n t ,  o n t  f a i t  c r o i t r e  r a p i d e m e n t  
l a  p o p u l a t i o n .  E n t r e  1 9 7 8  e t  1 9 9 1 ,  c e l l e  c i  a  d o u b l é .  O n  l ' e s t i m e  à  1 5 0 . 0 0 0  e n  l ' a n  2 0 0 0  e t  à  
2 5 0 . 0 0 0  e n  l ' a n  2 0 1 0  ( r a p p o r t  a n n u e l  I n s t i t u t i o n  d ' E m i s s i o n  d ' O u t r e  M e r ,  1 9 9 6 )  
L e s  l i e n s  f a m i l i a u x  f o n d é s  s u r  l a  f a m i l I e  é l a r g i e  r e f l è t e n t  l ' i m p o r t a n c e  d e  l a  s t r u c t u r a t i o n  
s o c i a l e  t r a d i t i o n n e l l e .  L e s  M a h o r a i s  o n t  h é r i t é  d u  s y s t è m e  m a t r i l i n é a i r e  l a i s s é  p a r  l e s  b a n t o u s  
e t  d u  s y s t è m e  p a t r i l i n é a i r e  l a i s s é  p a r  l e s  c h i r a z i e n s .  C e s  d e u x  s y s t è m e s  e x p l i q u e n t  l a  
c o m p l e x i t é  d e s  r a p p o r t s  s o c i a u x  e t  l e  c a r a c t è r e  s o c i a l  e t  é c o n o m i q u e  d e s  m o u v e m e n t s  d e  
p o p u l a t i o n s  à  l ' i n t é r i e u r  d e  l ' i l e .  A c t u e l l e m e n t ,  c e  s y s t è m e  é v o l u e  d e  f a ç o n  r a p i d e .  P a r  
e x e m p l e  l a  m o n é t a r i s a t i o n  d e  l a  t e r r e  p e r m e t  u n e  a c q u i s i t i o n  q u i  n e  p a s s e  p a s  f o r c é m e n t  p a r  l e  
s y s t è m e  d ' h é r i t a g e  e n t r e  f a m i l l e s ;  l a  f o r m a t i o n ,  l e s  v o y a g e s  e t  l ' a r r i v é e  d e  n o m b r e u x  
é t r a n g e r s  m o d i f i e n t  l e s  c o m p o r t e m e n t s  n o t a m m e n t  p a r  r a p p o r t  à  l a  m o n é t a r i s a t i o n  d e s  
é c h a n g e s .  
I l  r e s t e  q u a n d  m ê m e  d e s  f a i t s  m a r q u a n t s  d u  s y s t è m e  t r a d i t i o n n e l  m a h o r a i s  :  a u  n i v e a u  d ' u n  
v i l l a g e ,  l ' h a b i t a t  o b é i t  s o u v e n t  à  d e s  r e g r o u p e m e n t s  f a m i l i a u x :  u n  q u a r t i e r  p e u t  ê t r e  c o n s t i t u é  
m a j o r i t a i r e m e n t  d e  p e r s o n n e s  d ' u n e  m ê m e  l i g n é e ,  n e  s e r a i t  - c e  q u ' a u  n i v e a u  m a t e r n e l .  E n  
e f f e t ,  à  M a y o t t e ,  l e s  p a r e n t s  c o n s t r u i s e n t  e n c o r e  l e s  m a i s o n s  p o u r  l e u r s  f i l l e s .  
M a i s  l ' é v o l u t i o n  d e  l ' h a b i t a t  e s t  t r è s  r a p i d e .  L e s  c a s e s  e n  d u r  c o n s t r u i t e s  p a r  l a  s o c i é t é  
i m m o b i l i è r e  d e  M a y o t t e  ( S I M )  o n t  r é v o l u t i o n n é  l e s  c o u t u m e s .  E n  e f f e t  a u j o u r d ' h u i ,  i l  e s t  
p o s s i b l e ,  p o u r  l a  d é t e n t e  d ' u n  t e r r a i n  e t  d e s  m o y e n s  e x i g é s  p a r  l a  S I M ,  d e  s e  f a i r e  c o n s t r u i r e  
s a  p r o p r e  m a i s o n ,  c e  q u i ,  p o u r  c e r t a i n s ,  e n t r a î n e  u n e  r u p t u r e  d u  l i e n  d i r e c t  q u i  l e s  u n i s s a i t  à  l a  
f a m i l l e  é l a r g i e .  
L ' i m m i g r a t i o n  à  M a y o t t e  e s t  i m p o r t a n t e .  E n  e f f e t ,  l ' a t t r a c t i o n  e s t  r e m a r q u a b l e  t a n t  p o u r  l e s  
p e r s o n n e s  q u i  v i e n n e n t  l é g a l e m e n t  ( i n v e s t i s s e u r s ,  s p o r t i f s ,  . . .  )  q u e  p o u r  c e u x  q u i  e n t r e n t  
c l a n d e s t i n e m e n t  ( g é n é r a l e m e n t  à  p a r t i r  d e  J ' e n s e m b l e  d e s  î l e s  v o i s i n e s ) .  
S e l o n  l a  t h è s e  d e  J o h n  B r e s l a r  ( 1 9 7 8 )  i l  e s t  p o s s i b l e  d e  d i s t i n g u e r  f a c i l e m e n t  d e u x  c a t é g o r i e s  
d e  p o p u l a t i o n s  à  M a y o t t e :  l e s  M a h o r a i s  ( r e p r é s e n t e n t  u n  g r o u p e  q u i  e n  g é n é r a l  s e  v o i t  c o m m e  
f o r m a n t  u n e  u n i t é  d i s t i n c t e  e t  d é l i m i t é e )  e t  l e s  «  n o n  - M a h o r a i s  » ,  n e  r e p r é s e n t a n t  a u c u n e  
e n t i t é  u n i f i é e  m a i s  q u i  r e n f e r m e n t  p l u t ô t  t r o i s  g r o u p e s  e t h n i q u e s  d i s t i n c t s  e t  u n e  p o p u l a t i o n  
h y b r i d e :  C e  s o n t  d e s  F r a n ç a i s ,  d e s  I n d i e n s ,  d e s  C r é o l e s ,  e t  d e s  M a l g a c h e s .  M a i s  s e l o n  n o s  
e n q u ê t e s  e t  o b s e r v a t i o n s  d e  t e r r a i n  ( o b s e r v a t i o n s  f a i t e s  a u  n i v e a u  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  
p a r  e x e m p l e ) ,  o n  a  c o n s t a t é  q u e  d a n s  l a  c a t é g o r i e  d e s  M a h o r a i s  c i t é e ,  i l  e x i s t e  a c t u e l l e m e n t  
u n e  f r a n g e  d e  p o p u l a t i o n  t r è s  i n s t a b l e ,  l e s  c l a n d e s t i n s  q u i ,  m a l g r é  l a  p r é c a r i t é  d e  s a  s i t u a t i o n ,  
f a i t  p a r t i e  d e  l a  v i e  e t  d e  J ' é c o n o m i e  m a h o r a i s e .  
E n f i n ,  M a y o t t e  a  u n e  p o p u l a t i o n  j e u n e .  T o u t e s  l e s  p y r a m i d e s  d e s  â g e s  l e  c o n f i r m e n t  ( c f  
t a b l e a u  n o  1 :  S t r u c t u r e  e t  é v o l u t i o n  m a h o r a i s e )  d e  l a  p o p u l a t i o n  .  L e s  e f f o r t s  
d ' a c c o m p a g n e m e n t  n o t a m m e n t  e n  m a t i è r e  d e  f o r m a t i o n  d e  c e t t e  j e u n e  p o p u l a t i o n  s o n t  d o n c  
t r è s  i m p o r t a n t s .  
2 . 1 . 3 .  U n e  é c o n o m i e  a g r i c o l e  a u  d é p a r t ,  q u i  é v o l u e  v e r s  d ' a u t r e s  s e c t e u r s  
B a s é e  s u r  l e s  e x p o r t a t i o n s  a g r i c o l e s  e t  s u r  l ' a u t o s u f f i s a n c e  a l i m e n t a i r e ,  l ' é c o n o m i e  d e  
M a y o t t e  é v o l u e  d e  m a n i è r e  r a p i d e .  D e s  a s p e c t s  l i é s  a u x  e x p l o i t a t i o n s  a g r i c o l e s  e t  a u x  
m é n a g e s  e n  g é n é r a l ,  n o u s  r e t e n o n s  i c i  l e s  f a i t s  m a r q u a n t s  s u i v a n t s :  
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a )  L e s  t r a v a u x  d e  T h i e r r y  F e l l m a n  ( 1 9 9 2 )  e t  d e  A b a l k i n i  A n t u r i y a  ( 1 9 9 5 )  o n t  a n a l y s é  
l ' i m p o r t a n c e  d e s  i m p 9 r t a t i o n s  d e  p r Q d u i t l >  à  M a y o t t e .  L a  p a r t  d e s  p r o d u i t s  d e  p r e m i è r e  
n é c e s s i t é  ( d o n t  l e  r i z )  e s t  d o m i n a n t e .  L e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  i m p o r t é s  e n  p r o v e n a n c e  d e s  
p a y s  d e  l ' o c é a n  I n d i e n  q u i  o n t  d e s  r e l a t i o n s  o f f i c i e l l e s  ( b a s é e s  s u r  d e s  p e r m i s  
d ' i m p o r t a t i o n s  d é l i v r é s )  a v e c  M a y o t t e  a p p a r a i s s e n t .  
b )  M a y o t t e  i m p o r t e  b e a u c o u p  d e  p r o d u i t s  a l i m e n t a i r e s  ( C f  t r a v a u x  c i t é s  p l u s  h a u t ) .  
L ' e x i s t e n c e  d ' u n e  p o l i t i q u e  d e  s o u t i e n  d u  r i z  i m p o r t é  e s t  u n  f a c t e u r  q u i  i n f l u e n c e  
b e a u c o u p  l a  p r o d u c t i o n  v i v r i è r e .  L e s  a u t r e s  t r a v a u x  s u r  l a  c o n s o m m a t i o n  a l i m e n t a i r e  d e s  
m é n a g e s  ( 1 9 9 4 )  e t  l ' e n q u ê t e  B u d g e t  f a m i l l e  d e  M a y o t t e  ( 1 9 9 5 )  m o n t r e n t  p a r  a i l l e u r s  l e s  
a l i m e n t s  c o n s o m m é s  p a r  l e s  f a m i l l e s  ( c f  s c h é m a  n o  1 )  e t  c o m m e n t  l e s  p o p u l a t i o n s  l o c a l e s  
l e s  c a t é g o r i s e n t  e t  d e  q u e l l e s  m a n i è r e s  e l l e s  s ' a p p r o v i s i o n n e n t .  
c )  L e  g o n f l e m e n t  a c t u e l  d u  s e c t e u r  s e c o n d a i r e  e t  t e r t i a i r e  r e f l è t e  l e  «  d é s i n t é r e s s e m e n t  » ,  
p r o g r e s s i f ,  d e s  g e n s  v i s  à  v i s  d u  m é t i e r  d ' a g r i c u l t e u r .  E n  m ê m e  t e m p s  l e s  g e n s  s o n t  q u a n d  
m ê m e  a t t a c h é s  à  l a  t e r r e :  d e  n o m b r e u s e s  p e r s o n n e s  c u l t i v e n t  d e s  p a r c e l l e s  a l o r s  q u ' e l l e s  
p e u v e n t  s ' e n  p a s s e r  p a r c e  q u e  l e u r  r e v e n u  p r i n c i p a l  v i e n t  d ' a u t r e s  m é t i e r s  e x e r c é s  a i l l e u r s .  
C ' e s t  u n  «  s p o r t  t e r r i t o r i a l »  q u e  d e  v o i r  l a  c o m p l é m e n t a r i t é  q u e  r e c h e r c h e n t  l e s  g e n s  à  
t r a v e r s  c e s  o c c u p a t i o n s .  
d )  M a y o t t e  a  u n  t e r r i t o i r e  e x i g u  e t  d e  f a i t  c o m p t e  s u r  l a  s o l i d a r i t é  d e  l a  m é t r o p o l e ,  d o n c  s u r  
d e s  t r a n s f e r t s  p u b l i c s  d a n s  l e  d é v e l o p p e m e n t  e t  l ' é c o n o m i e  e n  c o n s é q u e n c e  c a r a c t é r i s é e  
d ' e x t r a v e r t i e .  
e )  M a y o t t e  e x p o r t e  p e u  o u  p a s  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s .  L e s  i m p o r t a t i o n s  t o u j o u r s  e n  p r o v e n a n c e  
d e  l a  r é g i o n  ( C o m o r e s ,  M a d a g a s c a r )  o n t  f o r t e m e n t  d i m i n u é  d e p u i s  q u e  l e  c h o l é r a  s é v i t  
a u x  p o r t e s  d e  M a y o t t e .  D a n s  l e s  f a i t s ,  b e a u c o u p  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s  d e  M a y o t t e  n e  
s u f f i s e n t  p a s  e n  q u a n t i t é  p r o d u i t e s ;  d ' a u t r e s  n e  b é n é f i c i e n t  p a s  f o r c é m e n t  d e  c o n d i t i o n s  
a g r o n o m i q u e s  s a t i s f a i s a n t e s  ( p o m m e  d e  t e r r e ,  t o m a t e ) ;  c ' e s t  l à  u n  p o i n t  d e  d i s c u s s i o n  e t  
d e  r é f l e x i o n  p a r c e  q u ' i l  r é v è l e  c e  q u i  p e u t  o u i  o u  n o n  s e  f a i r e  à  M a y o t t e  e t  l a  n é c e s s i t é  
d ' e n g a g e r  u n  d é b a t  s u r  l e s  é c h a n g e s  r é g i o n a u x  e n  p r o d u i t s  v i v r i e r s .  E n  d ' a u t r e  t e r m e s ,  
p a r l e r  d e  l ' i n t é g r a t i o n  d e  M a y o t t e  d a n s  s a  r é g i o n  s u p p o s e  q u ' u n e  r é f l e x i o n  c o l l e c t i v e  s o i t  
m e n é e  s u r  l e s  c o û t s  e t  a v a n t a g e s  d ' u n e  i n t é g r a t i o n  q u i  v a l o r i s e r a i t  l e  j e u  d e s  
c o m p l é m e n t a r i t é s  p o u v a n t  e x i s t e r  a u  n i v e a u  a g r i c o l e ,  c o m m e r c i a l ,  . . .  D e  f a i t ,  d e s  r é s e a u x  
d ' é c h a n g e s  r é g i o n a u x  c o m m e n c e n t  à  s e  c r é e r  d a n s  l a  l é g a l i t é .  
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2 . 1 . 4  U n e  a g r i c u l t u r e  «  t r a d i t i o n n e l l e »  q u i  s e  «  m o d e r n i s e »  
a )  L ' é v o l u t i o n  d e  l ' a g r i c u l t u r e  a  s u i v i  l ' h i s t o i r e  d u  p e u p l e m e n t  d e  l ' î l e  m a r q u é e  p a r  d e s  
p é r i o d e s  p l u s  s p é c i f i q u e s  p a r  e x e m p l e  l e s  r a z z i a s  m a l g a c h e s  ( d é b u t  d u  1 9
è m e  
s i è c l e ) ,  
l ' a r r i v é e  d e s  C h i r a z i e n s  à  p a r t i r  d u  1 2
è m e  
s i è c l e )  o u  l a  c o l o n i s a t i o n  ( 1 8 5 0 )  ( c f  t a b l e a u  n o  
2  :  h i s t o i r e  d e  l ' a g r i c u l t u r e  d e  M a y o t t e ) .  C e s  é t a p e s  s e  t r a d u i s e n t  d a n s  l e  p a y s a g e  p a r  l e  
m o r c e l l e m e n t  d e s  p a r c e l l e s  e t  p a r  l ' i n t r o d u c t i o n  E u r o p é e n n e  d e  n o u v e a u x  v é g é t a u x  
( v a r i é t é s  d e s  c u l t u r e s  l é g u m i è r e s )  
b )  L e s  g r a n d s  é v é n e m e n t s  d e  l a  p o l i t i q u e  a g r i c o l e ,  d e p u i s  l e s  a n n é e s  1 9 5 0 ,  i m p o r t a n t s  p o u r  l e  
s u j e t  s o n t  d é c r i t s  c i - d e s s o u s :  J u s q u ' e n  1 9 7 6 ,  l e  p r o g r a m m e  ( o f f i c i e l )  a g r i c o l e  d e  M a y o t t e  
f a v o r i s a i t  l e s  n o m b r e u s e s  p l a n t a t i o n s  c o l o n i a l e s  ( s i s a l ,  c o p r a h ,  p l a n t e s  à  p a r f u m ,  v a n i l l e ,  
. . .  )  d é t e n u e s  s o i t  p a r  d e s  s o c i é t é s  c o l o n i a l e s  ( B a m b a o ,  S P P M )  s o i t  p a r  d e s  c o l o n s  p r i v é s .  
D e s  p r o g r a m m e s  v e n u s  e n  a p p u i  a u x  c u l t u r e s  v i v r i è r e s  o n t  a u s s i  é t é  m e n é s  p a r  l ' I R A T  e t  
l a  S O D E C .  L e s  i n i t i a t i v e s  l o c a l e s  d e  g r a n d e s  e n v e r g u r e s  o n t  é t é  r a r e .  L ' u n e  d e s  p l u s  
r e m a r q u a b l e  I D t  l a  c r é a t i o n  d e  c o o p é r a t i v e s  p a r  d e s  M a h o r a i s  v e r s  1 9 6 9  /  1 9 7 0 ;  n o u s  
p a r l e r o n s  d e  c e l l e  d e  D E M B E N I  - S A D A  d a n s  l e s  c h a p i t r e s  à  v e n i r .  M a y o t t e  e s t  a u s s i  
d o t é e  a c t u e l l e m e n t  d e  p l u s i e u r s  i n s t i t u t i o n s  a g r i c o l e s  l o c a l e s .  C e l l e s  q u i  t r a v a i l l e n t  p l u s  
s u r  l e s  é c h a n g e s  s o n t  l e s  o r g a n i s a t i o n s  p r o f e s s i o n n e l l e s  a g r i c o l e s  d o n t :  l a  C o o p é r a t i v e  
F r u i t s  e t  l é g u m e s  ( C A P F L M ) ,  l a  C o o p é r a t i v e  A g r i c o l e  d e  M a y o t t e  ( C A M A ) ,  l a  
C o o p é r a t i v e  d e  V a n i l l e  d e  M a y o t t e  ( C V M ) ,  l a  C O o p é r a t i v e  p o u r  l a  P r o m o t i o n  d e  
l ' E l e v a g e  ( C O P P R E L ) .  I l  f a u t  t e n i r  c o m p t e  d e s  é v o l u t i o n s  c i t é e s  p l u s  h a u t .  E n  e f f e t ,  l e s  
f u s i o n s  d e  c o o p é r a t i v e s  s e  p o u r s u i v e n t :  l a  f u s i o n  d e  l a  C A M A  e t  d e  l a  C V M  a  d o n n é  
n a i s s a n c e  à  U V O I M O J A ;  l a  f u s i o n  d e  l a  C A P F L M  e t  d e  l a  C O P R E L  a  d o n n é  n a i s s a n c e  à  
l a  C O O P  A M  .  P a r  a i l l e u r s ,  d e s  o r g a n i s m e s  t e l s  q u e  l e  C I R A D ,  l a  D A F ,  a p p u i e n t  
l ' e n s e m b l e  d e  c e s  i n s t i t u t i o n s  l o c a l e s .  L e  t r a v a i l  a v e c  l a  C O  O P  A M  s e r a  i m p o r t a n t .  E n  
e f f e t ,  à  p r e m i è r e  v u e ,  c o n c e r n a n t  l e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  a u t r e s  q u e  l e s  p r o d u i t s  m a r a î c h e r s ,  
l a  c o o p é r a t i v e  s e m b l e  ê t r e  u n  d e s  m o y e n s  q u i  p e r m e t  a u x  a g r i c u l t e u r s  ( m e m b r e s )  d e  s e  
l i b é r e r  d e s  o b l i g a t i o n s  d e  l a  f a m i l l e  e t  d ' e n t r e r  d a n s  l a  s p h è r e  d e  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e s  
p r o d u i t s .  E n f i n ,  l ' e x i s t e n c e  d ' u n e  c h a m b r e  p r o f e s s i o n n e l l e  à  M a y o t t e  p e r m e t t r a  d ' o b t e n i r  
d e  n o m b r e u s e s  d o n n é e s  n o t a m m e n t  s u r  l e s  p r i x  d e s  p r o d u i t s .  
c )  D e p u i s  1 9 8 5 ,  l a  p o p u l a t i o n  a g r i c o l e  a  d i m i n u é .  S u i t e  à  c e  c o n s t a t ,  s u i t e  a u s s i  a u  c o n s t a t  d e  
l ' e x i s t e n c e  d e  t r o i s  a g r i c u l t u r e s  ( c o l o n i a l e ,  d e  c u e i l l e t t e  e t  é m e r g e n c e  d ' u n e  a g r i c u l t u r e  
n o u v e l l e ) ,  s u i t e  e n f i n  a u  d é s e n g a g e m e n t  d e s  c o l o n s  s u r  l e s  c u l t u r e s  d e  r e n t e s  q u i  a  
p r o v o q u é  u n e  c h u t e  d e  c e s  d e r n i è r e s ,  l e s  n o m b r e u x  r a p p o r t s  d e  m i s s i o n s  e f f e c t u é e s  à  
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M a y o t t e  o n t  t o u s  p r é c o n i s é  l a  n é c e s s i t é  d e  f o r m e r  l e s  a g r i c u l t e u r s  e t  l e s  j e u n e s  d é s i r e u x  d e  
f a i r e  c e  m é t i e r .  C ' e s t  p o u r q u o i  l e s  a g r i c u l t e u r s  q u i  r e s t e n t  a i n s i  q u e  c e u x  q u i  b é n é f i c i e n t  
d e  l a  d o t a t i o n  d ' i n s t a l l a t i o n  e n  a g r i c u l t u r e  ( D I A )  r e c h e r c h e n t  a c t u e l l e m e n t  u n e  
r e c o n n a i s s a n c e  d e  l e u r  s t a t u t  d ' a g r i c u l t e u r .  
d )  1 9 9 6  e s t  u n e  a n n é e  c h a r n i è r e ,  d u  m o i n s  s u r  l e  p l a n  d u  d é v e l o p p e m e n t  a g r i c o l e  d e  
M a y o t t e .  L o r s  d e s  a s s i s e s  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t ,  d e  n o m b r e u x  é l é m e n t s  d e  p o l i t i q u e s  
a g r i c o l e s  f u r e n t  c o n c r é t i s é s .  E n  e f f e t ,  b e a u c o u p  d ' e f f o r t s  o n t  é t é  f a i t s  p o u r  l ' o r i e n t a t i o n  
g l o b a l e  d e  l ' a g r i c u l t u r e .  C ' e s t  a i n s i  q u e  n o u s  s o m m e s  a l 1 é s  c h e r c h e r ,  d a n s  l e s  r a p p o r t s  d e s  
d i f f é r e n t e s  c o m m i s s i o n s  e t  d a n s  l e  r a p p o r t  d e  M .  l e  p r é f e t  ( v o i r  e n  a n n e x e  1  :  c o n s t a t  d e  l a  
s i t u a t i o n  a g r i c o l e  e n  1 9 9 6 ) ,  l e s  é l é m e n t s  d e  c e s  e f f o r t s  p o u v a n t  i n f l u e n c e r  d i r e c t e m e n t  l e s  
é c h a n g e s  c o m m e r c i a u x  e t  n o n  c o m m e r c i a u x  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s .  C e s  d e r n i e r s  o n t  p o u r  l a  
s u i t e  s o i t  f a i t  l ' o b j e t  d ' e x p e r t i s e s  e t  d e  m i s s i o n s  d i v e r s e s ,  s o i t  t o u t  s i m p l e m e n t  a m e n é  l a  
C T M  à  c r é e r  d e s  i n s t i t u t i o n s  n o u v e l l e s  p o u r  m e t t r e  e n  a p p l i c a t i o n  l e s  d é c i s i o n s  p r i s e s .  
N o u s  c i t e r o n s  i c i  q u e l q u e s  u n s  d e  c e s  é l é m e n t s  d o n t :  
•  l ' é l a b o r a t i o n  d ' u n  s t a t u t  p o u r  l ' a g r i c u l t e u r ;  
•  l a  p r i m e  i n c i t a t i v e  à  l a  l i b é r a t i o n  d e s  t e r r e s ;  
•  l a  d o t a t i o n  à  l ' i n s t a l l a t i o n  d ' u n  a g r i c u l t e u r  ( v e r s é  p a r  l ' O D E A D O M  e t  l a  C T M )  ( p r é s e n t é  
e n  a n n e x e  n o  2 ) ;  
•  l a  p r o m o t i o n  d ' u n e  a g r i c u l t u r e  b i o l o g i q u e ;  
•  l a  c r é a t i o n  d u  l a b e l  M a y o t t e  ( p r é s e n t é  e n  a n n e x e  n o  3 )  ;  
•  l e  s o u t i e n  a u x  i m p o r t a t i o n s  d e  r i z  e n  c r é a n t  u n e  i n s t i t u t i o n  p r é f e c t o r a l e  d e  s o u t i e n ;  
•  l a  c r é a t i o n  d e  n o u v e a u x  m a r c h é s  d e  p r o d u i t s  ;  
•  l a  p r é s e n t a t i o n  d ' u n  m é c a n i s m e  d e  s o u t i e n  a u x  p r i x  a g r i c o l e s ;  
D ' a u t r e s  a i d e s  o n t  é t é  p r o m u e s ,  h o r s  D I A ,  p a r  l a  C T M  ;  c e  s o n t :  
•  L a  c o n s t r u c t i o n  d e  b â t i m e n t s  n o t a m m e n t  d ' é l e v a g e ;  
•  L ' h y d r a u l i q u e  a g r i c o l e  e t  l ' o c t r o i  d e  p o m p e ;  
•  D e s  c l ô t u r e s  i n d i v i d u e l l e s  ( e n  d e h o r s  d e  c e l l e s  d o n n é e s  a u x  c o o p é r a t i v e s  d e  p r o d u c t e u r s )  ;  
•  D e s  d é b r o u s s a i l l e u s e s ,  m o t o c u l t e u r s ,  t r o n ç o n n e u s e s  e t  b r o y e u r s  m i s  à  l a  d i s p o s i t i o n  d e s  
a g r i c u l t e u r s ;  
•  E n f i n  d e s  a l a m b i c s  f o u r n i s  a u x  a g r i c u l t e u r s  p r o d u i s a n t  d e  l ' y l a n g ,  
L a  c o l l e c t i v i t é  a  a i n s i  c h e r c h é  à  t o u c h e r  t o u t e s  l e s  f i l i è r e s  d e  p r o d u c t i o n  a g r i c o l e .  
e )  E n t r e  1 9 9 6  e t  1 9 9 9 ,  d e s  f a i t s  m a r q u a n t s  s o n t  s u r t o u t  l e s  é v o l u t i o n s  a u  n i v e a u x  d e s  
c o o p é r a t i v e s  a g r i c o l e s  v e r s  d e s  f u s i o n s  p o u r  l e u r  p e r m e t t r e  d ' ê t r e  b e a u c o u p  p l u s  e f f i c a c e s .  
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L ' a g r i c u l t u r e  à  M a y o t t e  «  s e  m o d e r n i s e » .  E l l e  b é n é f i c i e  d e  b e a u c o u p  d ' i n s t i t u t i o n s  e t  s u r t o u t  
d e  l a  v o l o n t é  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  e t  d e s  é l u s  ( v o l o n t é  a f f i r m é  d a n s  d e  n o m b r e u x  r a p p o r t s  e t  
c h e z  l e s  p e r s o n n e s  r e s s o u r c e s  c o n t a c t é e s  s u r  p l a c e )  d e  p r o m o u v o i r  u n  d é v e l o p p e m e n t  a g r i c o l e  
q u i  p u i s s e  g a r a n t i r  à  l ' î l e  s o n  a u t o s u f f i s a n c e .  L e  r a p p o r t  d e  M r  l e  p r é f e t  ( 1 9 9 6 )  e s t  r é v é l a t e u r ;  
i l  f a i t  r e s s o r t i r ,  d e  m a n i è r e s  c l a i r e ,  l e s  d i f f é r e n t s  c o n s t a t s  e t  l e s  m e s u r e s  p r i s e  p o u r  t r o u v e r  d e s  
s o l u t i o n s  a u x  p r o b l è m e s  q u i  s e  p o s e n t  a c t u e l l e m e n t  à  M a y o t t e .  
f ) - E n  1 9 9 6 ,  s e l o n  l a  D A F  e t  l e  r a p p o r t  d e  M o n s i e u r  l e  p r é f e t ,  p l u s  d e  7 0 %  d e s  m é n a g e s  
M a h o r a i s  o n t  u n e  a c t i v i t é  a g r i c o l e  ( 9 0 %  e n  z o n e  r u r a l e ) .  
- S e l o n  l a  D A F ,  u n  m é n a g e  e s t  c o n s i d é r é  c o m m e  a g r i c o l e  s i  a u  m o i n s  l ' u n  d e  s e s  m e m b r e s  
c u l t i v e  u n e  p a r c e l l e  h o r s  e n c l o s  d ' h a b i t a t i o n  e t  /  o u  p o s s è d e  d e s  a n i m a u x .  U n e  e x p l o i t a t i o n  e s t  
c o n s t i t u é e  d e  l ' e n s e m b l e  d e s  p a r c e l l e s  c u l t i v é e s  e t  /  o u  d e s  a n i m a u x  q u e  p o s s è d e  u n  m é n a g e  
( c f  d o c u m e n t  n 0 2  d é c e m b r e  1 9 9 8 ,  P u b l i c a t i o n  d e s  s t a t i s t i q u e s  a g r i c o l e s )  
2 . 2  C A D R E  I N S T I T U T I O N N E L  D E  L ' E T U D E  
C e t t e  é t u d e  e s t  r é a l i s é e  d a n s  l e  c a d r e  d u  C e n t r e  N a t i o n a l  d ' E t u d e s  A g r o n o m i q u e s  d e s  R é g i o n s  
C h a u d e s  d e  M o n t p e l l i e r  ( C N E A R C ) ,  p o u r  l ' o b t e n t i o n  d u  D i p l ô m e  d ' I n g é n i e u r  d e s  
T e c h n i q u e s  A g r i c o l e s ,  ( o p t i o n  V  A L O R ) .  E t u d e  c o m m a n d é e  p a r  l ' a n t e n n e  d u  C I R A D  à  
M a y o t t e ,  e l l e  d o i t  f o u r n i r  d e  n o u v e a u x  é l é m e n t s  d e  c o n n a i s s a n c e s  a u  t r a v a i l  d e  t h è s e  d é j à  e n  
c o u r s  r é a l i s é  p a r  C a r o l e  B a r t h è s .  
L a  c o m m a n d e  q u i  n o u s  e s t  f a i t e  p a r t  d ' u n e  a n a l y s e  d e  s i t u a t i o n .  E n  e f f e t  u n  r é s u m é  d u  
c o n t e x t e  m a h o r a i s  f a i t  r e s s o r t i r  d e u x  i d é e s  f o r c e s  q u i  n o u s  o n t  é t é  c o n f i r m é e s  s u r  p l a c e :  
- L e  c o n s t a t  d ' u n e  p o u r s u i t e  a c t u e l l e  d ' é c h a n g e s  f a m i l i a u x  i m p o r t a n t s  a u t o u r  d e s  p r o d u i t s  
«  t r a d i t i o n n e l s »  v i v r i e r s  n ' o b é i s s a n t  p a s  à  u n e  l o i  d u  m a r c h é  m a l g r é  u n e  c i r c u l a t i o n  
m o n é t a i r e  i m p o r t a n t e  c o n s t a t é e  s u r  l ' î l e ;  
- L e  c o n s t a t  d ' u n e  i m p o r t a n c e  d e s  t r a n s f e r t s  n o t a m m e n t  d e  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  e n t r e  l e s  
f a m i l l e s  e t  d ' u n  a t t a c h e m e n t  à  l a  t e r r e  d e  t o u s  m ê m e  d e s  p e r s o n n e s  b i e n  p l a c é e s  e t  r é s i d a n t  e n  
m i l i e u  u r b a i n .  
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E n  o u t r e ,  l a  d e m a n d e  p r é c i s e  l e s  d e u x  h y p o t h è s e s  s u i v a n t e s :  C e  s o n t  d e s  i m m i g r é e s  
c o m o r i e n n e s  q u i  j o u e n t  u n  r ô l e  i m p o r t a n t  d a n s  l a  m i s e  e n  m a r c h é  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s ;  i l  
e x i s t e  p a r  a i l l e u r s  u n e  c o o p é r a t i v e  a g r i c o l e ,  s u b v e n t i o n n é e  p a r  l a  c o l l e c t i v i t é ,  d o n t  l e  
f o n c t i o n n e m e n t ,  l a  p l a c e  e t  l e  r ô l e  d a n s  l a  f i l i è r e  s e m b l e n t  i n a d a p t é s  a u x  r é a l i t é s  l o c a l e s .  
L ' o b j e c t i f  p r i n c i p a l  d e  l ' é t u d e  e s t  t r i p l e :  t e s t e r  l ' h y p o t h è s e  d ' u n  f a i b l e  v o l u m e  d e  p r o d u i t s  
c o m m e r c i a l i s é s  s u r  l e  m a r c h é  d u  v i v r i e r  ( a l o r s  q u e  l a  d e m a n d e  e x i s t e  e t  s e r a i t  c r o i s s a n t e ) ,  e n  
e x p l i c i t e r  e t  e n  a n a l y s e r  l e s  r a i s o n s  ( a f i n  d ' e n  p r é v o i r  é v e n t u e l l e m e n t  l e s  p o s s i b l e s  é v o l u t i o n s  
p a r  l a  l e v é e  d e s  d i f f é r e n t e s  c o n t r a i n t e s  i d e n t i f i é e s )  ,  e n f i n  m i e u x  c o n n a î t r e  l e s  d i f f é r e n t s  
a c t e u r s  e t  l e s  f l u x  d u  m a r c h é  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  à  M a y o t t e .  
3  P R O B L E M A T I Q U E  E T  M E T H O D O L O G I E  
3 . 1  C H A M P  D E  L ' E T U D E  
3 . 1 . 1  l a  q u e s t i o n  p o s é e  
C o m m e n t  a r r i v e r  à  «  e x p l i c i t e r  e t  a n a l y s e r  l e s  r a i s o n s  d ' u n  f a i b l e  v o l u m e  d e  p r o d u i t s  
c o m m e r c i a l i s é s  s u r  l e  m a r c h é  d u  v i v r i e r  a l o r s  q u e  l a  d e m a n d e  e x i s t e  e t  s e r a i t  
c r o i s s a n t e »  ?  C e t  o b j e c t i f  p r e m i e r  d e  l ' é t u d e  e s t  - i l  e x p l i c i t e  d a n s  l e  c a d r e  o ù  i l  e s t  p o s é ?  
E n  f a i t ,  c o n f r o n t é  à  n o s  r e c h e r c h e  b i b l i o g r a p h i q u e s ,  p l u s i e u r s  i n t e r r o g a t i o n s  s o n t  i n c l u s e s  
d a n s  c e t t e  g r a n d e  q u e s t i o n  d e  d é p a r t .  N o u s  p o u v o n s  e n  i n v e n t o r i e r  c e r t a i n e s :  
Q u e l s  s o n t  l e s  p r o d u i t s  c o m m e r c i a l i s é s ?  
Q u e l l e  p a r t  r e p r é s e n t e n t  l e s  n o m b r e u x  t r a n s f e r t s  e f f e c t u é s  e n t r e  l e s  f a m i l l e s  ( d o n s )  ?  
Q u e l s  s o n t  l e s  a t o u t s  é n o n c é s  p a r  l e s  p r o d u c t e u r s  c o n c e r n a n t  l a  v e n t e  d e  c e s  p r o d u i t s  ( s e  
v e n d  - i l  b i e n ,  e s t  - i l  p r é s e n t  t o u t e  l ' a n n é e ,  . . .  )  e t  q u i  j u s t i f i e n t  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n ?  
N o t e  t  o n  d e s  m o d i f i c a t i o n s  d e s  h a b i t u d e s  a l i m e n t a i r e s  d e p u i s  1 9 9 0  q u i  s e r a i e n t  l i é e s  a u x  
r e v e n u s  p e r ç u s  a u j o u r d ' h u i  p a r  l e s  f a m i l l e s ?  S i  o u i  q u e l  i m p a c t ,  q u e l l e  c o n s é q u e n c e  o n t  
c e s  h a b i t u d e s  s u r  l a  p r o d u c t i o n  e t  s u r  l e s  t r a n s f e r t s  n o n  m o n é t a i r e s  e n t r e  l e s  f a m i l l e s ?  
P o u r q u o i  l a  m a j o r i t é  d e s  p r o d u i t s  n ' e s t  p a s  v a l o r i s é e  p a r  d e s  p r i x  i n c i t a t i f s ?  
Q u e l s  s o n t  l e s  é l é m e n t s  q u i  f a v o r i s e n t  l a  f o r t e  p l u r i a c t i v i t é  d e s  g e n s  y  c o m p r i s  d e s  r é g i o n s  
a g r i c o l e s ?  e s t  c e  l a  s e u l e  v o i e  l e u r  p e r m e t t a n t  d ' a c c é d e r  à  u n  n i v e a u  d e  v i e  o u  d e s  
p r o d u i t s  d e  c o n s o m m a t i o n  r e c h e r c h é s ?  
I l  s ' a g i r a  d o n c ,  d a n s  c e t t e  é t u d e ,  d e  c o m p r e n d r e  a v e c  p r é c i s i o n  l e s  d i f f é r e n t s  é c h a n g e s  q u i  
s ' o p è r e n t  e n t r e  l e s  f a m i l l e s  a u t o u r  d e  p r o d u i t s  d i t  «  t r a d i t i o n n e l s »  e t  v i v r i e r .  P o u r  c o m p r e n d r e  
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c e s  é c h a n g e s ,  i l  n o u s  f a u d r a  d ' a b o r d  e t  a v a n t  t o u t  c o m p r e n d r e  c o m m e n t  l e s  f a m i l l e s  
p e r ç o i v e n t  l e u r s  p r o d u c t i o n s  a g r i c o l e s ,  q u e l s  s t a t u t s  e l l e s  l e u r s  d o n n e n t ,  q u e l s  b u t s  e l l e s  
a s s i g n e n t  à  c e s  p r o d u c t i o n s  a g r i c o l e s ,  q u e l l e s  v a l e u r s  e l l e s  l e u r  a t t r i b u e n t .  P a r  a i l l e u r s ,  a v e c  l e  
c o n s t a t  q u ' i l  y  a  p e u  d ' é c h a n g e s  m o n é t a r i s é s  p o u r  c e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  v i v r i e r s ,  i l  n o u s  
f a u d r a  c o m p r e n d r e  c o m m e n t  l e s  f a m i l l e s  c o n ç o i v e n t  l e  c o m m e r c e  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s ,  
q u e l l e  p l a c e  e l l e s  a c c o r d e n t  à  l a  m o n n a i e  e t  p l u s  g é n é r a l e m e n t  q u e l l e s  p e r c e p t i o n s  c e s  
f a m i l l e s  o n t  d u  m a r c h é ,  d e  l ' é c h a n g e  m o n é t a i r e ,  d e  l a  m o n n a i e  e t  d e s  r e v e n u s  t i r é s  d e  
l ' a g r i c u l t u r e .  O n  s a i t  p a r  a i l l e u r s  q u e  l e s  f a m i l l e s  s o n t  e n  m a j o r i t é  p l u r i a c t i v e s  c ' e s t  à  d i r e  
q u ' e l l e s  o n t  p o u r  l a  p l u p a r t ,  d e s  r e v e n u s  q u i  n e  p r o v i e n n e n t  p a s  d e  l ' a g r i c u l t u r e .  I l  n o u s  f a u d r a  
c o m p r e n d r e  c o m m e n t  s ' o r g a n i s e n t  l e s  f a m i l l e s  d a n s  c e t t e  p l u r i a c t i v i t é  p o u r  m i e u x  i d e n t i f i e r  l a  
p l a c e  d e s  p r o d u i t s  c o m m e r c i a l i s é s  d a n s  c e t t e  p l u r i a c t i v i t é .  ( C a r o l e  B a r t h è s ,  1 9 9 9 )  
P a r  a i l l e u r s ,  n o t r e  é t u d e  d o i t  p r o d u i r e  d e s  é l é m e n t s  d ' i n f o r m a t i o n s  s u r  l e s q u e l s  l a  D A F  p o u r r a  
s ' a p p u y e r  p o u r  :  
m e t t r e  e n  p l a c e  u n  o b s e r v a t o i r e  d u  m a r c h é  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s ;  
a i d e r  l e s  i n s t i t u t i o n s  q u i  i n t e r v i e n n e n t  s u r  l e  t e r r a i n  e n  m a t i è r e  d e  d é v e l o p p e m e n t  d ' é t u d e s  
d e s  e x p l o i t a t i o n s  q u i  p r a t i q u e n t  l ' a g r i c u l t u r e .  
E n  a v a l  d ' u n e  é t u d e  p r é c i s e  d e s  p r a t i q u e s ,  r e p r é s e n t a t i o n s ,  c o n c e p t i o n s  f a m i l i a l e s  d e s  p r o d u i t s  
a g r i c o l e s ,  n o t r e  é t u d e  s ' e s t  c o n c e n t r é e  s u r  l a  c o m p r é h e n s i o n  d e  f a c t e u r s  p e r m e t t a n t  
d ' e x p l i q u e r  l e s  m o d e s  d e  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  c ' e s t  à  d i r e  l e s  f l u x  d e  
p r o d u i t s  e t  d ' a r g e n t  a u t o u r  d e s  f i l i è r e s .  P o u r  m i e u x  c o m p r e n d r e  l e s  m é c a n i s m e s  d e  c i r c u l a t i o n  
e t  p l u s  p r é c i s é m e n t  d e  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e s  p r o d u i t s ,  i l  é t a i t  u t i l e  d e  c o m p a r e r  l e s  m o d e s  d e  
c o m m e r c i a l i s a t i o n  e t  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  l a  C O O P  A M  a v e c  c e u x  d e s  f a m i l l e s  p r i s e s  
i s o l é m e n t . (  C a r o l e  B a r t h è s ,  1 9 9 9 )  
L a  r é f l e x i o n  s u r  p l a c e  à  M a y o t t e  d e s  c a t é g o r i e s  e t  d e s  c o n c e p t s  p r é s e n t é s  ( s u r  l ' e s p a c e  
g é o g r a p h i q u e  p a r  e x e m p l e )  n o u s  a  p e r m i s  d e  b i e n  c a d r e r  l e s  h y p o t h è s e s  e t  o b j e c t i f s  d e  
t r a v a i l :  c ' e s t  a i n s i  q u e  l ' o b j e c t i f  p r i n c i p a l  f o r m u l é  d a n s  l e  d o c u m e n t  d e  d é p a r t  e s t  r e p r i s  i c i  
s o u s  f o r m e  d e  d e u x  o b j e c t i f s  d i s t i n c t s  m a i s  c o m p l é m e n t a i r e s  p a r  r a p p o r t  à  l ' é t u d e :  
•  V é r i f i e r  o u  i n f i r m e r  l ' h y p o t h è s e  d ' u n  f a i b l e  v o l u m e  d e  p r o d u i t s  c o m m e r c i a l i s é s ;  
•  V é r i f i e r  l ' h y p o t h è s e  d ' u n e  d e m a n d e  c r o i s s a n t e  e n  p r o d u i t s  v i v r i e r s  e n  r e g a r d a n t  d e  
m a n i è r e  c l a i r e  c e  q u i  s e  p a s s e  a u t o u r  d e s  c i r c u i t s  d ' é c h a n g e s .  
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C e l a  n o u s  p e r m e t  d e  p a r t i r  d e  l a  q u e s t i o n  c e n t r a l e  p o u r  l ' é t u d e  q u e  n o u s  f o r m u l o n s  c o m m e  
s u i t :  D a n s  c e  c a d r e  s o d o - é c o n o m i q u e  o ù  l e s  é c h a n g e s  s o n t  i m p o r t a n t s  e t  e n  p a r t i e  
m é c o n n u s ,  q u e l  r ô l e  j o u e  l e  m a r c h é ?  C o m m e n t  f o n c t i o n n e n t  l e s  é c h a n g e s  e n t r e  
p r o d u c t e u r s  e t  c o n s o m m a t e u r s ?  
3 . 1 . 2  L e s  c o n c e p t s  
3 . 1 . 2 . 1  L e  c o n c e p t  d e  f i l i è r e  
L a  n o t i o n  d e  f i l i è r e  a  é t é  d i r e c t e m e n t  p r o p o s é e  p o u r  c e t t e  é t u d e .  C ' e s t  u n  o u t i l  i n t é r e s s a n t  q u i  
p e r m e t  d ' a b o r d e r  t o u t e s  l e s  é t a p e s  d ' a c t i o n  a u t o u r  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  e t  d e  m a n i è r e  
c o h é r e n t e ,  à  s a v o i r :  l a  p r o d u c t i o n ,  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n ,  l e s  é c h a n g e s  n o n  c o m m e r c i a u x ,  l a  
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s o m m a t i o n .  U n e  a p p r o c h e  f i l i è r e  s u p p o s e :  
1 )  U n  b o n  é c h a n t i l l o n n a g e  d e s  p r o d u i t s  q u ' o n  v a  i n t é g r e r  d a n s  c e t t e  a p p r o c h e ;  
2 )  U n e  b o n n e  c o n s t r u c t i o n  d e  J ' é c h a n t i l l o n  e n q u ê t é  a u  s u j e t  d e s  f i l i è r e s .  
C ' e s  p o u r q u o i ,  a r r i v é s  s u r  l e  t e r r a i n ,  n o u s  n o u s  s o m m e s  p r o p o s é s  d ' e n q u ê t e r  d e s  
c o n s o m m a t e u r s  à  M a m o u d z o u  e t  d a n s  q u e l q u e s  v i l l a g e s ,  l ' e n s e m b l e  d e s  r e s t a u r a t r i c e s  q u i  s e  
t r o u v e n t  a u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  a i n s i  q u e  d e s  r e s t a u r a t r i c e s  q u i  s e  t r o u v e n t  s u r  d e s  l i e u x  
t r è s  f r é q u e n t é s  (  l a  z o n e  i n d u s t r i e l l e  d e  K a w e n i ,  l e  p o r t  d e  L o n g o n i ,  l e s  v i l l e s  d e  M t s a p é r é  e t  
S a d a ,  . . .  ) ,  u n  m a x i m u m  d e  v e n d e u s e s  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s  s u r  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u ,  l e s  
a g r i c u l t e u r s  p o t e n t i e l s  q u i  f o u r n i s s e n t  d e s  p r o d u i t s  a u x  r e s t a u r a t r i c e s  e t  a u x  v e n d e u s e s ,  e n f i n  
l e s  d i f f é r e n t s  i n t e r m é d i a i r e s .  
L a  f i l i è r e  e s t  p o u r  n o u s  u n  o u t i l  d ' a n a l y s e  e t  i l  n o u s  f a u d r a  é v i t e r  l ' a m b i g u i t é  d e  d é f i n i t i o n  
e n t r e  f i l i è r e  e t  p o r t i o n  d e  l a  f i l i è r e .  
V o u l a n t  p l a c e r  l ' é t u d e  d a n s  u n e  a p p r o c h e  «  h é t é r o d o x e »  d e  l a  f i l i è r e ,  n o u s  c o n s i d é r o n s  q u e  
l e s  c r i t è r e s  é c o n o m i q u e s  n e  s o n t  p a s  s u f f i s a n t s  p o u r  r é p o n d r e  à  n o s  o b j e c t i f s  i n i t i a u x  p a r c e  
q u ' i l s  n ' e x p l i q u e n t  p a s  t o u t .  L e s  r e l a t i o n s  s o c i a l e s ,  l e s  r e p r é s e n t a t i o n s  e t  c o n c e p t i o n s  l o c a l e s  
d e s  p r o d u i t s ,  d e  l a  m o n n a i e ,  d e  l a  v e n t e  s e r o n t  p o u r  n o u s  a u s s i  e s s e n t i e l  q u e  l e s  f l u x  
é c o n o m i q u e s  r é e l s  . .  S e l o n  M a r c  G r a n o v e t t e r  c i t é  p a r  A c h i l l e  W e i n b e r g  ( 1 9 9 8 ) ,  l ' a c t i o n  
é c o n o m i q u e  e s t  m o d e l é e  e t  c o n t r a i n t e  p a r  l a  s t m c t u r e  d e s  r e l a t i o n s  s o c i a l e s  d a n s  l e s q u e l l e s  
t o u t  a c t e u r  é c o n o m i q u e  r é e l  e s t  i n s c r i t .  L e s  ~ystèmes é c o n o m i q u e s  s ' i n s è r e n t  d a n s  l e  t i s s u  
s o c i a l ,  s o n t  i m b r i q u é s  d a n s  u n  e n s e m b l e  d e  r é s e a u x  s o c i a u x ,  d ' i n s t i t u t i o n s ,  q u i  e n  f a i t  «  d e s  
c o n s t r u c t i o n s  s o c i a / e s »  c o n t i n g e n t e s .  L e  s o c i a l ,  c e  s o n t  l e s  i n s t i t u t i o n s ,  l e s  n o r m e s ,  l e s  
r é s e a u x ,  l e s  v a l e u r s ,  q u i  f a ç o n n e n t  l e s  m a r c h é s .  D e  f a ç o n  p l u s  o p é r a t i o n n e l l e ,  s e l o n  M o u s t i e r  
P  ( 1 9 9 3 ) ,  l e s  d e u x  n i v e a u x  « f o n c t i o n n e l  e t  o r g a n i s a t i o n n e l »  s o n t  i m p o r t a n t s  d a n s  l ' a n a l y s e  
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d e  f i l i è r e .  L e  r i s q u e  e s t  q u e  s i  o n  s e  f o c a l i s e  t r o p  s u r  l e s  m p e c t s  f o n c t i o n n e l s ,  l ' é v a l u a t i o n  
r i s q u e  d e  t o m b e r  d a n s  u n e  l o g i q u e  m é c a n i s t e  a l o r s  q u ' u n e  r é a l i t é  é c o n o m i q u e  s ' a p p u i e  s u r  
u n e  o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  d e  t y p e  o r g a n i q u e .  [ )  ' u n  a u t r e  c ô t é ,  s ' i n t é r e s s e r  s e u l e m e n t  a u x  
a s p e c t s  o r g a n i s a t i o n n e l s  p e u t  c o n d u i r e  à  l a  n o n  o p é r a t i o n n a l i t é  d e  l ' a n a l y s e .  
L a  n o t i o n  d e  f i l i è r e  a  é t é  d i f f é r e m m e n t  d é f i n i e  s e l o n  l e s  a u t e u r s .  P o u r  n o t r e  é t u d e ,  n o u s  
r e t i e n d r o n s  d e u x  d é f i n i t i o n s  ( é c o n o m i q u e  e t  s o c i o l o g i q u e ) :  
•  L a  f i l i è r e  e s t  l ' e n s e m b l e  d e s  a g e n t s  é c o n o m i q u e s  q u i  c o n t r i b u e n t  d i r e c t e m e n t  d e  l a  
p r o d u c t i o n  ( d è s  l e  s t a d e  d e s  s e m e n c e s ,  a n i m a l e s  o u  v é g é t a l e s ) ,  à  l a  t r a n s f o r m a t i o n  e t  à  l a  
d i s t r i b u t i o n  d ' u n  p r o d u i t  j u s q u ' à  s o n  m a r c h é  d e  r é a l i s a t i o n .  C e s  a g e n t s  s o n t  r e l i é s  e n t r e  
e u x  p a r  d e s  f l u x  v a l o r i s é s  d ' é c h a n g e  d e  b i e n s  e t  d e  s e r v i c e s .  L e s  r e l a t i o n s  e n t r e  c e s  a g e n t s  
s e  c a r a c t é r i s e n t  p a r  d e s  m o d e s  d ' o r g a n i s a t i o n  d e s  é c h a n g e s  t o u t  a u  l o n g  d e  l a  f i l i è r e .  
•  L a  f i l i è r e  e s t  l ' e n s e m b l e  d e s  r e l a t i o n s  à  d o m i n a n t e  é c o n o m i q u e  q u i  u n i s s e n t  e t  o p p o s e n t  
l e s  d i v e r s  a c t e u r s  d ' u n  s y s t è m e  é c o n o m i q u e  d o n n é  t o u t  a u  l o n g  d e s  é t a p e s  e t  d e s  
o p é r a t i o n s  d e  p r o d u c t i o n s ,  d e  t r a n s f o r m a t i o n ,  d e  d i s t r i b u t i o n  e t  d e  c o n s o m m a t i o n  d ' u n  
p r o d u i t  d o n n é .  
L ' a p p r o c h e  f i l i è r e  s ' e s t  c o n c r é t i s é e  s u r  p l a c e .  C ' e s t  u n  o u t i l  q u i  n o u s  a  p e r m i s  d ' a b o r d e r  
t o u t e s  l e s  é t a p e s  d ' a c t i o n s  a u t o u r  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  e t  d e  m a n i è r e  c o h é r e n t e .  
A u j o u r d ' h u i  à  M a y o t t e ,  l a  f i l i è r e  l a  m i e u x  é t u d i é e  e s t  c e l l e  d e  l a  b a n a n e .  C ' e s t  p o u r q u o i  n o t r e  
é t u d e  c o n s t i t u e  p e u t  ê t r e  u n e  c o n t r i b u t i o n  i m p o r t a n t e  à  l a  c o m p r é h e n s i o n  d e s  f i l i è r e s  a g r i c o l e s  
d e  M a y o t t e .  
3 . 1 . 2 . 2  L e s  p r o d u i t s  
A u  s t a d e  d e  n o t r e  e x p l o r a t i o n  b i b l i o g r a p h i q u e  à  M o n t p e l l i e r ,  n o u s  p a r t i o n s  d e  l ' i d é e  ( i n c l u s e  
d a n s  l a  c o m m a n d e )  q u ' i l  e x i s t e  u n  e n s e m b l e  d e  c u l t u r e s  a p p e l é e s  «  t r a d i t i o n n e l l e s »  m a i s  c e  
t e r m e  d o i t  ê t r e  p r é c i s é  p a r  r a p p o r t  a u x  c a t é g o r i e s  l o c a l e s  d e s  p o p u l a t i o n s .  
A  M a y o t t e ,  d a n s  l ' a g r i c u l t u r e  a c t u e l l e ,  c e r t e s  l e s  c u l t u r e s  v i v r i è r e s  d i t e s  t r a d i t i o n n e l l e s  s o n t  
d o m i n a n t e s  m a i s  e l l e s  n e  d o i v e n t  p a s  ê t r e  o p p o s é e s  a u x  c u l t u r e s  m a r a î c h è r e s  ( M o u s t i e r  P . ,  
1 9 9 3 ) ,  i l  e x i s t e  u n e  c o m p l é m e n t a r i t é  i n t é r e s s a n t e  a u  n i v e a u  d e  l ' a l i m e n t a t i o n  e t  d e  
l ' o c c u p a t i o n  d e s  g e n s  e n t r e  l e s  d e u x  s a i s o n s  ( s è c h e  e t  p l u v i e u s e ) .  
P l u s i e u r s  m i s s i o n s  ( L e p l a i d e u r  A . ,  M o u s t i e r  P . ,  G o u d ,  . . . .  ) .  o n t  m o n t r é  l a  n é c e s s i t é  d e  m i e u x  
c o n n a î t r e  l e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  ( o u  f i l i è r e s  v i v r i è r e s ) .  U n  c r o i s e m e n t  r a p i d e  d e s  d o n n é e s  
h i s t o r i q u e s  e t  d e s  p r o p o s i t i o n s  é n o n c é e s  d a n s  c e s  é t u d e s  i n c i t a i t  à  p r o p o s e r  t r o i s  o p t i o n s  
d ' é t u d e :  
1 3  
A  n o t r e  a v i s ,  i l  e s t  b e a u c o u p  p l u s  p e r t i n e n t  d e  s ' a p p u y e r  s u r  l e s  c a t é g o r i e s  s o c i a l e s  d e  l a  
p o p u l a t i o n  p o u r  d i f f é r e n c i e r  l e s  p r o d u c t i o n s  a g r i c o l e s  ( t u b e r c u l e s ,  f e u i l l e s ,  f r u i t ,  l é g u m i n e u s e )  
e t  p o u r  c o n s t r u i r e  n o t r e  p r o p r e  c h o i x  d e  p r o d u i t s  d ' é t u d e s .  
U n e  a u t r e  p o s s i b i l i t é  é t a i t  d e  p a r t i r  n o n  p a s  d e s  c a t é g o r i e s  d e  p r o d u c t e u r s  p o u r  d i f f é r e n c i e r  
l e u r s  p r o d u i t s  m a i s  à  p a r t i r  d e  l e u r s  c o n s o m m a t i o n s  c ' e s t  à  d i r e  s ' a t t a c h e r  à  u n e  é t u d e  d e  l a  
c o n s o m m a t i o n  à  M a m o u d z o u  p o u r  v o i r  l e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  l e s  p l u s  f r é q u e m m e n t  
c o n s o m m é s  e t  é t u d i e r  e n s u i t e  l e s  f i l i è r e s  d e  p r o d u c t i o n s  d e  c e s  p r o d u i t s .  U n e  f o i s  à  M a y o t t e  
n o u s  a v o n s  d é c o u v e r t  d e u x  c a t é g o r i e s  l o c a l e s  d e  c l a s s i f i c a t i o n :  L e s  «  p r o d u i t s  d e  b a s e  d u  
r e p a s »  ( c h a o u l a )  e t  d e s  «  p r o d u i t s  d ' a c c o m p a g n e m e n t s »  ( c h i r é o u ) ,  q u i  s ' e s t  c o n f i r m é e  d a n s  
l a  d o c u m e n t a t i o n  e t  a u  n i v e a u  d e s  d i s c u s s i o n s  d i v e r s e s  s u r  p l a c e .  N a t u r e l l e m e n t  l e  C h a o u l a  
e s t  c o m p o s é  d e  r a c i n e s  e t  t u b e r c u l e s  ( m a n i o c ,  s o n g e s ,  . . .  ) ,  d e  f r u i t s  s u r t o u t  d e  b a n a n e s ;  L e  
c h i r é o u  e s t  c o m p o s é  s o u v e n t  d e  l é g u m e s ,  d e  f e u i l l e s  m a i s  a u s s i  d e  c o n d i m e n t s  e t  d e  p r o t é i n e s  
a n i m a l e s .  
T a b l e a u  n o  3  :  T Y P E S  D E  R E P A S  C O N S O M M E S  «  C H A H O U L A  »  
H i e r  
H i e r à  
H i e r  a u  j o u r n é e  
C i t é  e n  
M a t i n  M i d i  
s o i r  H i e r  
g é n é r a l  
Z o n e  
Z o n e  Z o n e  
Z o n  Z o n e  Z o n e  Z o n e  
Z o n e  Z o n e  Z o n e  
e  
U r b  R u r  U r b  R u r  
U r b  R u r  U r b  R u r  U r b  R u r  
R i z  
4 6 %  6 2 %  3 6 %  2 0 %  8 9 %  9 8 %  5 8 %  
6 2 %  5 2 %  
6 0 %  
B a n a n e / m a n i o c  à  l ' e a u  
5 %  1 0 %  
3 9 %  
6 3 % - 2 %  1 4 %  2 3 %  2 5 %  3 3 %  
B a n a n e / m a n i o c  e n  
7 %  8 %  1 0 %  4 %  
4 % -
7 %  
4 %  5 %  2 %  
f r i t u r e  
B a n a n e / m a n i o c  e n  
-
2 % - 6 % -
-
-
4 %  
1 %  1 %  
s a u c e  
B a n a n e / m a n i o c  c o c o  
-
-
8 %  
4 %  3 % -
4 %  
1 %  4 %  4 %  
T o t a l  b a n a n e / m a n i o c  
1 2 %  2 0 %  
5 8 %  7 8 %  
7 %  2 %  2 4 %  3 0 %  3 5 %  
3 9 %  
S o n g e  
-
-
3 %  -
- -
1 %  - 1 %  -





2 % - 8 % -
s e m o u l e  
T h é  a v e c  p a i n  
3 7 %  1 0 %  -
-
- -
1 2 %  3 %  
1 %  -
A u t r e  
5 %  
8 %  3 %  
4 %  -
-
3 %  4 %  4 %  2 %  
B a s e  =  r e p a s  c i t é s  
5 9  
6 0  5 9  5 1  
7 0  
6 1  1 8 8  1 7 2  1 5 9  1 6 1  
A u c u n  r e p a s  
1 7 %  6 %  
1 7 %  
2 0 %  1 %  5 %  
1 2 %  
1 0 %  
B a s e  = r e p a s  
7 1  
6 4  7 1  6 4  
7 1  
6 4  2 1 3  1 9 2  
p o t e n t i e l s  
F r é q u e n c e  d e s  r e p a s  d e  b a s e  ( c h a h o u l a ) ,  s o u r c e  D A F  
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T a b l e a u  n o  4  :  T Y P E S  D A C C O M P  A G N E M E N T  D E S  R E P A S  «  C H I R E O U  »  
H i e r  H i e r à  H i e r  a u  
j o u r n é e  
C i t é  e n  
M a t i n  M i d i  
s o i r  
H i e r  
g é n é r a l  
Z o n e  Z o n e  
Z o n e  Z o n  
Z o n e  Z o n e  Z o n e  
Z o n e  
Z o n e  
Z o n e  
U r b  R u r  U r b  e  U r b  R u r  
U r b  R u r  
U r b  
R u r  
R u r  
V i a n d e  b œ u f  o u  z é b u  1 2 %  
8 %  3 9 %  6 %  
3 1 %  1 3 %  2 8 %  
9 %  
2 3 %  
P o u l e t  ( a i l e s )  1 0 %  1 2 %  1 4 %  4 %  1 6 %  1 3 %  
1 3 %  1 0 %  
2 2 %  
P o i s s o n  8 %  1 0 %  
2 2 %  3 3 %  2 0 %  
2 0 %  
1 7 %  2 0 %  
1 9 %  
B r è d e s  
6 %  2 5 %  2 %  4 %  1 4 %  
2 8 %  8 %  
2 0 %  
1 1 %  
A m b r e v a d e s  8 %  3 %  
2 %  
2 %  1 0 %  3 %  
7 %  3 %  
3 %  
l a i t  
5 %  2 %  3 % -
4 %  2 %  
5 %  
1 %  
2 %  
P i m e n t  r o u g a i l  
0 %  6 %  5 %  2 2 %  
3 %  
5 %  
3 %  1 0 %  
2 %  
u n i q u e m e n t  
A u t r e  
6 %  1 6 %  2 %  
6 %  
4 %  7 %  4 %  
1 0 %  
2 %  
R e p a s  a v e c  " c h i r é o u "  
5 6 %  7 8 %  9 5 %  
6 9 %  9 9 %  
8 9 %  8 4 %  
7 9 %  
8 1 %  
R e p a s  s a n s  " c h i r é o u "  
4 4 %  2 2 %  
5 %  
3 1 %  1 %  1 1 %  
1 6 %  
2 1  1 9 %  
B a s e  =  r e p a s  c i t é s  5 9  6 0  5 9  5 1  7 0  6 1  
1 8 8  1 7 2  
1 5 9  
A u c u n  r e p a s  1 7 %  6 %  1 7 %  2 0 %  1 %  
5 %  
1 2 %  
1 0 %  
B a s e  = r e p a s  7 1  6 4  
7 1  6 4  7 1  6 4  
2 1 3  1 9 2  
I p o t e n t i e l s  
F r é q u e n c e  d ' u t i l i s a t i o n  d e s  p r o d u i t s  a c c o m p a g n a n t  l e  r e p a s  ( c h i r é o u ) ,  s o u r c e  D A F  
U n e  v i s i t e  a u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  n o u s  a  p e r m i s  d e  v o i r  q u ' i l  é t a i t  p o s s i b l e  d e  r e c e n s e r  
l ' e n s e m b l e  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  v e n d u s .  A u s s i ,  i l  é t a i t  p o s s i b l e  d e  l e s  c l a s s e r  d a n s  l e s  
c a t é g o r i e s  l o c a l e s  p r é c é d e n t e s .  
C e p e n d a n t ,  p a r  r a p p o r t  à  c e s  t a b l e a u x  p r é s e n t a n t  l e s  c a t é g o r i e s  l o c a l e s ,  p a r  r a p p o r t  a u s s i  a u x  
a c t e u r s  d e s  f i l i è r e s ,  c e r t a i n s  p r o d u i t s  c i t é s  n ' y  e n t r e n t  p a s .  C ' e s t  p o u r  c e l a  q u ' u n e  t r o i s i è m e  
c a t é g o r i e  a  é t é  n é c e s s a i r e .  C e l l e  c i ,  s e  b a s a n t  s u r  u n e  c l a s s i f i c a t i o n  d e s  p r o d u i t s  p a r  r a p p o r t  à  
d e s  s e g m e n t s  d e  m a r c h é ,  p e r m e t  d ' i n c l u r e  l ' e n s e m b l e  d e s  p r o d u i t s  c i t é s  p a r  l ' e n s e m b l e  d e s  
a c t e u r s .  
T a b l e a u  n o  5  :  L e s  c a t é g o r i e s  d e  c u l t u r e s  
C A T E G O R I E S  C U L T U R E S  
c u l t u r e s  d ' e x p o r t a t i o n s  
y l a n g '  g i r o f l e '  v a n i l l e  
1 1 %  
1 5 %  
2 9 %  
1 4 %  
1 %  
1 %  
2 %  
3 %  
7 4 %  
2 6 %  
1 6 1  
C u l t u r e s  
c u l t u r e s  m a r a î c h è r e s  s a l a d e '  c a r o t t e '  p e t s a i l l e  ,  M a f a n a  ,  M o r e l l e  
v i v r i è r e s  
t o m a t e '  c h o u x '  p o i v r o n '  m e l o n '  h a r i c o U  
c o n c o m b r e  
c u l t u r e s  v i v r i è r e s  b a n a n e '  M a n i o c '  A m b r e v a d e  ,  C o c o ,  
t r a d i t i o n n e l l e s  
s o n g e  ' f r u i t  à  p a i n '  p a p y e  ,  p i m e n t '  a n a n a s  
,  c i t r o n  ' g i n g e m b r e '  o r a n g e '  m a n d a r i n e '  
p a m p l e m o u s s e  ' p o m m e  c a n n e l l e '  p o i v r e '  
c a n e l l e .  
S o u r c e :  e n q u ê t e s  p e r s o n n e l l e s  
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T a b l e a u  n o  6  :  L e s  p r o d u i t s  s e l o n  l e s  s e g m e n t s  d e  m a r c h é s  
M A R C H E  C A T E G O R I E S  
C U L T U R E S  
i n t e r n a t i o n a l  
c u l t u r e s  y l a n g  1  g i r o f l e  1  v a n i l l e  
( p r e s q u e  1 0 0 % )  
M a r c h a n d e s  
L O C A L  c u l t u r e s  m a r a î c h a g e  1  o r a n g e  1  
à  p l u s  d e  5 0 %  c a n e l l e  1  g i n g e m b r e  1  
M a r c h a n d e s  p a m p l e m o u s s e  
c u l t u r e s  b a n a n e  1  m a n i o c  1  o r a n g e  
é v o l u a n t  v e r s  l e  
s e c t e u r  
M a r c h a n d  
c u l t u r e s  P e u v e n t  o u i  o u  n o n  e n t r e r  d a n s  l a  
r e s t a n t e s  c a t é g o r i e  d e s  c u l t u r e s  m a r c h a n d e  
s e l o n  l e  d é s i r  d u  p o s s e s s e u r  
S o u r c e s  : e n q u ê t e s  p e r s o n n e l l e s  
C e s  é t a p e s  o n t  d o n c  p e r m i s  d ' a b o r d e r  t o u s  l e s  p r o d u i t s  e n  t r a v a i l l a n t  a v e c  l e s  a c t e u r s  q u i  l e s  
u t i l i s e n t .  E l l e s  o n t  a u s s i  p e r m i s  d e  c o m p r e n d r e :  
- Q u ' i l  f a u d r a i t  é t u d i e r  t o u s  l e s  p r o d u i t s  q u i  s e  t r o u v a i e n t  s u r  l e  m a r c h é  l o c a l  ( e x c l u a n t  d o n c  
s e u l e m e n t  l e s  c u l t u r e s  p r i n c i p a l e m e n t  d e s t i n é e s  à  l ' e x p o r t a t i o n )  e t  c o n s i d é r e r  d é s o r m a i s  q u e  
n o t r e  é t u d e  s e  f a i s a i t  s u r  l e s  d e u x  c a t é g o r i e s  l a r g e s  d e  f r u i t s  e t  l é g u m e s  p a r c e  q u e  l e u r s  
d é f i n i t i o n s  r e s p e c t i v e s  i n c l u e n t  l ' e n s e m b l e  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  q u e  n o u s  a v o n s  s u r  l e  m a r c h é  
d e  M a m o u d z o u .  D u  c o u p ,  l a  n o t i o n  d e  «  t r a d i t i o n n e l  v i v r i e r »  n ' a  p l u s  d e  v é r i t a b l e  s e n s ;  
- Q u ' i l  f a u d r a i t  t e n i r  c o m p t e ,  d a n s  l e s  c a t é g o r i e s  l o c a l e s ,  d e s  c u l t u r e s  m a r c h a n d e s  e t  n o n  
m a r c h a n d e s ;  
3 . 1 . 2 . 3  l e s  a c t e u r s  r e n c o n t r é s  :  
P a r t a n t  d e  l ' i d é e  q u e  n o t r e  t r a v a i l  p o r t e r a i t  s u r  l a  p o r t i o n  d e  f i l i è r e  c o m m e n ç a n t  d e  l a  r é c o l t e  à  
l a  c o n s o m m a t i o n ,  n o t r e  é t u d e  c o n c e r n e r a i t  s e u l e m e n t  l e s  i n t e r v e n a n t s  d e  l a  c o l l e c t e ,  d e  l a  
c o m m e r c i a l i s a t i o n  e t  l e s  c o n s o m m a t e u r s .  M a i s  s u i t e  a u x  p r é c i s i o n s  f o u r n i e s  s u r  l e  t e r r a i n  
c o n c e r n a n t  l e s  p r o d u i t s  e t  l e s  m a r c h é s ,  i l  a  é t é  d é c i d é  q u e  n o t r e  é t u d e  t o u c h e r a i t  p r a t i q u e m e n t  
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l ' e n s e m b l e  d e s  a c t e u r s  q u i  i n t e r v i e n n e n t  d a n s  l e s  é c h a n g e s  l o c a u x  d e  p r o d u i t s  a g r i c o l e s .  
L ' a c c e n t  a  é t é  m i s  s u r  l a  p r o d u c t i o n ,  l a  c o l l e c t e ,  l e  t r a n s p o r t ,  l e s  é c h a n g e s  c o m m e r c i a u x  e t  
n o n  c o m m e r c i a u x ,  l a  r e s t a u r a t i o n  e t  l a  c o n s o m m a t i o n .  L e s  a c t e u r s  o n t  a l o r s  é t é  c o n t a c t é s  d a n s  
l ' e n s e m b l e  d e  l ' e s p a c e  g é o g r a p h i q u e  o ù  i l s  p o u v a i e n t  ê t r e  r e n c o n t r é s .  
3 . 1 . 2 . 4  L ' e s p a c e  g é o g r a p h i q u e  
L e  t r a v a i l  r é a l i s é  à  M o n t p e l l i e r  n o u s  p e r m e t t a i t  d e  c h o i s i r  c e r t e s  d e s  a c t e u r s  e t  d e s  
p r o d u i t s  m a i s  i l  n o u s  é t a i t  p a r  c o n t r e  d i f f i c i l e  v o i r  i m p o s s i b l e  d e  d é c i d e r  d e  l ' e s p a c e  
g é o g r a p h i q u e  s u r  l e q u e l  n o u s  c o n d u i r i o n s  l ' é t u d e .  S a c h a n t  q u e  l e  c h o i x  d e s  a c t e u r s  e t  d e s  
p r o d u i t s  s e  d é c i d e r a i t  d é f i n i t i v e m e n t  s u r  l e  t e r r a i n ,  i l  é t a i t  p l u s  i n t é r e s s a n t  d ' a t t e n d r e  l ' a r r i v é e  
s u r  p l a c e  à  M a y o t t e  p o u r  d é c i d e r  a u s s i  d e  l ' e s p a c e  g é o g r a p h i q u e  d ' é t u d e .  C e p e n d a n t ,  l e  
c r o i s e m e n t  d e s  i n f o r m a t i o n s  s i g n a l é e s  p l u s  h a u t ,  n o u s  l a i s s a i t  e n t r e v o i r  d e s  z o n e s  
i n t é r e s s a n t e s  s u r t o u t  p a r  r a p p o r t  à  l e u r  h i s t o i r e :  l e  s u d  p a r  e x e m p l e  d o n t  l e  p e u p l e m e n t  e s t  
m a r q u é  p a r  l a  r é v o l t e  d e s  t r a v a i l l e u r s  q u i  o n t  f u i  l e s  p r o p r i é t é s  d e s  c o l o n s  p o u r  c r é e r  d e s  
v i l l a g e s  e t  c r é e r  l e u r s  p r o p r e s  l o p i n s  d e  t e r r e  ( e t  p a r  a i l l e u r s  c ' e s t  u n  g r e n i e r  d ' a l i m e n t a t i o n  
p o u r  M a y o t t è ) ;  l a  r é g i o n  d e  C o m b a n i  a u s s i ,  f o r t e m e n t  m a r q u é e  p a r  l e s  p l a n t a t i o n s  c o l o n i a l e s  
d e v a i t  s e r v i r  d e  t e s t  c o n c e r n a n t  l ' é t u d e  d e  l a  m o n é t a r i s a t i o n .  E n  e f f e t ,  l e s  c u l t u r e s  
c o m m e r c i a l e s  c o l o n i a l e s  y  s o n t  c o m m e  d a n s  d e  n o m b r e u x  p a y s ,  u n  m o t e u r  p o u r l ' é c o n o m i e  
m o n é t a i r e :  l e s  s a l a i r e s  v e r s é s  a u x  o u v r i e r s  a g r i c o l e s  o n t  e n  e f f e t  c o n t r i b u é  r a p i d e m e n t  à  
l ' a c h a t  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s :  L a  m o n é t a r i s a t i o n  s ' a c c é l é r a  s a n s  d o u t e  a v e c  e u x .  
S u r  p l a c e ,  a u  v u  d e s  p r o d u i t s  e t  d e s  a c t e u r s  p r é s e n t s  s u r  l e  m a r c h é  ( c f  s c h é m a  n o  2 ) ,  i l  a  é t é  
t r è s  v i t e  d é c i d é  d e  c o m m e n c e r  l ' é t u d e  à  p a r t i r  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  p o u r  e n s u i t e  
«  r e m o n t e r »  v e r s  t o u s  l e s  a c t e u r s  q u i  y  s o n t  r a t t a c h é s  c ' e s t  à  d i r e  l e s  c o n s o m m a t e u r s  e t  t o u s  
c e u x  q u i  i n t e r v i e n n e n t  d a n s  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  d e  c e  m a r c h é .  
D é f i n i  s e l o n  C a n e i l l  J .  e t  L e  B a i l ,  ( 1 9 9 5 )  :  L e  B a s s i n  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  e s t  l ' e n s e m b l e  
c o n s t i t u é  p a r  u n  b a s s i n  d e  p r o d u c t i o n  e t  u n  b a s s i n  d e  c o l l e c t e ,  t r o i s  c o n c e p t s  q u e  n o u s  
d é t a i l l e r o n s  d a n s  l a  s u i t e  ( e n  n o u s  a p p u y a n t  t o u j o u r s  s u r  l ' a r t i c l e  d e  c e s  a u t e u r s ) .  C o m p t e  t e n u  
d e  n o s  o r i e n t a t i o n s  m é t h o d o l o g i q u e s ,  n o t r e  b a s s i n  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  e s t  e n  f a i t  c o n s t i t u é  
p a r  l ' e n s e m b l e  d e  l a  G r a n d e  T e r r e .  E n  e f f e t ,  l ' e s s e n t i e l  d e  l a  p r o d u c t i o n  v i v r i è r e  d e  M a y o t t e  
( e t  d o n c  d e  l a  c o l l e c t e  a u s s i )  s ' y  c o n c e n t r e .  
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3 . 1 . 2 . 5  M o n é t a r i s a t i o n  e t  E c h a n g e s  
L a  m o n é t a r i s a t i o n  à  M a y o t t e  e s t  u n  f a i t  r é c e n t  e t  p r o g r e s s e  d e  f a ç o n  t r è s  l e n t e  ( F o n t a i n e  G ,  
1 9 9 5 ) .  U n e  i m p o r t a n t e  l i t t é r a t u r e  é c o n o m i q u e  e x i s t e  p o u r  e x p l i q u e r  l e  r ô l e  d e  l a  m o n n a i e  
d a n s  l e s  s o c i é t é s ,  e x p l i q u e r  l e  r ô l e  d e s  é c h a n g e s  d a n s  l e s  s o c i é t é s .  P o u r  M a y o t t e  p r é c i s é m e n t ,  
n o u s  a v o n s  p e u  d ' i n f o r m a t i o n s .  
S e l o n  G u y  F o n t a i n e  ( 1 9 9 5 ) ,  u n  M a h o r a i s  a  h o n t e  d e  v e n d r e  d u  v i v r i e r .  E n  1 9 9 6 ,  s e u l s  4 0 %  
d e s  m é n a g e s  v i v a n t  e n  z o n e  r u r a l e  v e n d e n t  l e u r s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  ( R a p p o r t  a n n u e l  
I n s t i t u t i o n  d ' é m i s s i o n  d ' o u t r e  m e r ,  1 9 9 6 ) .  L a  m ê m e  s o u r c e  i n d i q u e  q u e  l a  v a l e u r  d e  l a  
p r o d u c t i o n  v i v r i è r e  c o m m e r c i a l i s é e  p e u t  ê t r e  e s t i m é e  à  1 8  m i l l i o n s  d e  f r a n c s  c e  q u i  e s t  u n e  
s o m m e  t r è s  b a s s e .  O n  s a i t  p a r  a i l l e u r s  q u e  l e s  m a r c h é s  c o m m e  e s p a c e s  d ' é c h a n g e s  
m o n é t a i r e s ,  o n t  v i s i b l e m e n t  u n e  f a i b l e  i m p o r t a n c e  d a n s  c e t t e  î 1 e . -
O n  s a i t  a u s s i  q u ' à  M a y o t t e  o n t  t o u j o u r s  c o h a b i t é  d e s  é c h a n g e s  n o n  m o n é t a i r e s ,  l e s  d o n s ,  
s u r  c e r t a i n s  b i e n s  e t  l e s  é c h a n g e s  m o n é t a i r e s  s u r  d ' a u t r e s  b i e n s .  E n  e f f e t ,  o n  s a i t  q u e  l e s  
M a h o r a i s  s o n t  m e m b r e s  p o t e n t i e l s  d e  p l u s i e u r s  f a m i l l e s  à  t r a v e r s  l e s  l i e n s  s o c i a u x  ( m a r i a g e ,  
u d j a m a  ( l i e n  d e  p a r e n t é ) ,  . . .  ) ,  r e l i g i e u x  o u  d e s  l i e n s  g é n é s i q u e s  m a r q u a n t  l e s  é t a p e s  d e  l a  v i e  
( g r o u p e  d e  m ê m e  â g e  l o c a l e m e n t  d i t  h i r i m u ) .  S e l o n  c e r t a i n e s  s o u r c e s ,  c e s  l i e n s  s o c i a u x  e t  l e s  
c o n t r a i n t e s  s y m b o l i q u e s  q u ' i l s  i m p o s e n t  a u x  i n d i v i d u s  c o n s t i t u e n t  u n  f r e i n  à  l a  m o n é t a r i s a t i o n  
d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s .  P a r  a i l l e u r s ,  G u y  F o n t a i n e  ( 1 9 9 5 ) ,  d i t  q u e  l e  p a y s a n  n e  c o n n a î t  p a s  
f o r c é m e n t  l a  v a l e u r  m a r c h a n d e  d e s  p r o d u i t s  a u t o - c o n s o m m é s  d o n t  i l  d i s p o s e .  C e t t e  
a f f i r m a t i o n  r e s t e r a  à  v é r i f i e r .  
S i  e n  1 8 4 0  à  c h a q u e  f o i s  q u ' o n  é m e t t a i t  d e s  p i è c e s  d e  m o n n a i e  c e s  d e r n i è r e s  
d i s p a r a i s s a i e n t ( F o n t a i n e  G . ,  1 9 9 6 ) ,  t o u s  l e s  a u t e u r s  s ' a c c o r d e n t  p o u r  d i r e  q u e  M a y o t t e  a  p r i s  
u n  t o u r n a n t  i m p o r t a n t  a u  d é b u t  d e s  a n n é e s  1 9 9 0  ( a c c e n t  m i s  p a r  l e  R a p p o r t  a n n u e l  I n s t i t u t i o n  
d ' é m i s s i o n  d ' o u t r e  m e r ,  1 9 9 6 ) .  E n  e f f e t ,  l e s  b a n q u e s  v o i e n t  l e s  m a s s e s  m o n é t a i r e s  a u g m e n t e r ,  
l e s  m o y e n s  d e  c o m m u n i c a t i o n  à  l ' i n t é r i e u r  ( r o u t e s )  e t  c e l l e s  a v e c  l ' e x t é r i e u r  ( a é r o p o r t )  s e  s o n t  
n e t t e m e n t  a m é l i o r é s .  I l  y  a  e u  u n e  c o n s é q u e n c e  é v i d e n t e  d e  t o u t  c e l a :  l e s  é c h a n g e s  a v e c  
l ' e x t é r i e u r  s e  s o n t  a c c r u s ,  l e s  é c h a n g e s  a v e c  l ' i n t é r i e u r  d e  l a  G r a n d e  t e r r e  s e  s o n t  m u l t i p l i é s ;  
D e s  r é p e r c u s s i o n s  p a r  r a p p o r t  à  c e s  é c h a n g e s  a u  n i v e a u  d e  l a  c i r c u l a t i o n  d e  l a  m o n n a i e  
c o m m e n c e n t  à  s e  s e n t i r .  
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3 . 1 . 2 . 6  l e  m a r c h é  v i v r i e r  
L e  m a r c h é  v i v r i e r  à  M a y o t t e  e s t  o c c u p é  p a r  d e s  f e m m e s  l a  m a j o r i t é  d u  t e m p s  r e s s o r t i s s a n t e s  
d e s  î l e s  d e  l a  R F I  d e s  C o m o r e s .  
D i s p o s a n t  d e  q u e l q u e s  d o n n é e s  s u r  l a  f e m m e  à  M a y o t t e ,  n o u s  s a v i o n s ,  a v a n t  d ' a l l e r  s u r  l e  
t e r r a i n  q u e :  l a  f e m m e  e s t  a u  c e n t r e  d e  l a  v i e  a u  v i l l a g e  o u  q u e l q u e f o i s  m ê m e  e n  v i l l e :  e l l e  
h é r i t e ,  e l l e  a  u n  p o i d s  p o l i t i q u e  d e p u i s  l ' o p p o s i t i o n  m e n é e  p a r  M m e  Z é n a  M d é r é  q u i  a  a b o u t i  
à  l ' i n t é g r a t i o n  d e  M a y o t t e  à  l a  F r a n c e  ~ d e  p l u s  e n  p l u s  d e  f e m m e s  s o n t  c h e f s  d e  f a m i l l e s  p o u r  
d e s  r a i s o n s  d i v e r s e s .  A v e c  c e t t e  p l a c e  q u e  l e s  f e m m e s  o n t  d a n s  l a  v i e  s o c i o - p o l i c o -
é c o n o m i q u e ,  c o m m e n t  c e s  d e r n i è r e s  p e r ç o i v e n t  - e l l e s  l e  c o m m e r c e  e t  p l u s  p r é c i s é m e n t  l e  
c o m m e r c e  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s ?  C o n s i d è r e n t  - e l l e s  c o m m e  l e  v e u t  l ' I s l a m  q u e  c o m m e r c e r  
e s t  u n e  h o n t e  o u  o n t  - e l l e s  f a i t  l e  c h o i x  q u e  l e  c o m m e r c e  e s t  u n e  a c t i v i t é  v a l o r i s a n t e  d ' u n  
p o i n t  d e  v u e  é c o n o m i q u e  e t  d o n c  n é c e s s a i r e ?  
P a r  a i l l e u r s ,  s i  l e s  f e m m e s  f o n t  d u  c o m m e r c e ,  c e t t e  a c t i v i t é  s ' a j o u t e  à  d ' a u t r e s  a c t i v i t é s  e t  l ' o n  
s a i t  q u e  l a  p l a c e  d e  l a  f e m m e  M a h o r a i s e  e s t  p r é d o m i n a n t e  n o t a m m e n t  d a n s  l e s  c h a m p s  e t  d a n s  
l e s  m é n a g e s :  C o m m e n t  l e s  f e m m e s  a s s u m e n t  - e l l e s  c e t t e  n o u v e l l e  a c t i v i t é  e n  p l u s  d e  c e l l e s  
q u i  s o n t  à  l e u r s  c h a r g e s  t r a d i t i o n n e l l e m e n t ?  
L e s  f e m m e s  p r é s e n t e s  s u r  l e s  m a r c h é s  s o n t ,  d ' a p r è s  n o s  i n f o r m a t i o n s  a c t u e l l e s ,  d e s  m i g r a n t e s  
d e s  î l e s  v o i s i n e s  d e  M a y o t t e  ~ i l  s e r a  d o n c  i n t é r e s s a n t  d e  s a v o i r :  
s i  e l l e s  p r a t i q u a i e n t  c e t t e  a c t i v i t é  d a n s  l e u r  î l e  d ' o r i g i n e  ~ 
P o u r q u o i  e l l e s  s o n t  v e n u e s  à  M a y o t t e  f a i r e  d u  c o m m e r c e  ?  
I l  e s t  i n t é r e s s a n t  d e  c o n n a î t r e  l e s  r e l a t i o n s  q u ' e l l e s  e n t r e t i e n n e n t  a v e c  l e s  p r o d u c t e u r s  d e  
M a y o t t e ,  e t  é v e n t u e l l e m e n t  a v e c  d e s  p r o d u c t e u r s  d e  l e u r s  m i l i e u x  d ' o r i g i n e s .  C e c i  n o u s  
a m è n e r a  à  b i e n  i d e n t i f i e r  s u r  l e s  m a r c h é s  c e  q u e  c e s  f e m m e s  v e n d e n t ,  d ' o ù  s o n t  i s s u s  l e s  
p r o d u i t s  q u ' e l l e s  v e n d e n t  a u t r e m e n t  d i t  l e u r s  c i r c u i t s  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  p u i s  l e u r s  
p e r c e p t i o n s  d e s  r e l a t i o n s  a v e c  l e s  p r o d u c t e u r s  e t  l e s  i n t e r m é d i a i r e s  a u x q u e l s  e l l e s  
s ' a d r e s s e n t  p o u r  c o m m e r c i a l i s e r  l e s  p r o d u i t s .  
C e  q u i  s e r a  i m p o r t a n t  d e  b i e n  t r a v a i l l e r  a v e c  l e s  f e m m e s  e n  g é n é r a l  c ' e s t  d e  b i e n  c o m p r e n d r e  
l e u r s  t r a j e c t o i r e s  f a m i l i a l e s  e t  p r o f e s s i o n n e l l e s .  
3 . 1 . 3  L A  D E M A R C H E  
3 . 1 . 3 . 1  C o n s u l t a t i o n  d ' o u v r a g e s  d e  r é f é r e n c e s  
A  M o n t p e l l i e r ,  c e  t r a v a i l  s ' e s t  f a i t  e s s e n t i e l l e m e n t  a u p r è s  d u  C N E A R C  e t  d u  C I R A D .  L e s  
d e u x  i n s t i t u t i o n s  o n t  d e s  a v a n t a g e s  c o m p l é m e n t a i r e s ,  l a  p r e m i é r e  p a r  l a  p r é s e n c e  d e s  
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d o c u m e n t s  d e  s t a g e s  d é j à  e f f e c t u é s  p a r  d e s  é t u d i a n t s  à  M a y o t t e ,  l a  d e u x i è m e  p a r c e  q u ' e l l e  e s t  
i n s t a l l é e  à  M a y o t t e  m ê m e .  E n  e f f e t ,  l e  p r o g r a m m e  T R I  d u  C I R A D  T E R A  s u p e r v i s e  
d i r e c t e m e n t  l ' a n t e n n e  d e  M a y o t t e .  L e s  t r a i t s  c a r a c t é r i s t i q u e s  q u i  s o r t e n t  d e  c e t t e  b i b l i o g r a p h i e  
s o n t :  
U n  e n s e m b l e  d e  c o n n a i s s a n c e s  g é n é r a l e s  s u r  M a y o t t e  ~ 
U n  e n s e m b l e  d e  c o n n a i s s a n c e s  s u r  t o u t e s  l e s  a c t i o n s  d e  d é v e l o p p e m e n t  a g r i c o l e  à  M a y o t t e  
D e s  é t u d e s  p r é c i s e s  à  p a r t i r  d e s  m i s s i o n s  d ' a p p u i s  à  d e s  p r o g r a m m e s ,  d e s  é t u d e s  s u r  d e s  
s y s t è m e s  d e  c u l t u r e s  t e l  q u e  l e  m a r a î c h a g e .  
L a  c o n s u l t a t i o n  d ' o u v r a g e s  d e  r é f é r e n c e s  a  c o n t i n u é  s u r  p l a c e  à  M a y o t t e .  I l  e s t  i n t é r e s s a n t  d e  
v o i r  q u e  b e a u c o u p  d e  d o c u m e n t s  c o m p l é m e n t a i r e s  à  c e u x  d i s p o n i b l e s  e n  m é t r o p o l e  v i e n n e n t  
c o m p l é t e r  l e s  o p i n i o n s  e t  p o i n t s  d e  v u e  d e  d é p a r t .  E n  e f f e t ,  c h a q u e  s e r v i c e  a  d e s  a r c h i v e s  e t  l a  
c o n s u l t a t i o n  e s t  p e r m i s e .  
3 . 1 . 3 . 2  V i s i t e s  d e  t e r r a i n s  
C o m m e  p r é a l a b l e  à  l a  c o n n a i s s a n c e  d u  m i l i e u ,  n o t r e  p r e m i e r  t r a v a i l  c o n s i s t a i t  à  v i s i t e r  
c e r t a i n s  l i e u x  i n c o n t o u r n a b l e s  d e  l ' î l e  d o n t  q u e l q u e s  s e r v i c e s ,  d e s  e x p l o i t a n t s  a g r i c o l e s ,  l e  
m a r c h é  d e  M a m o u d z o u .  
L o r s  d e  l a  p r é p a r a t i o n  a u  C N E A R C ,  n o u s  n ' a v i o n s  p a s  d e  d o n n é e s  s u r  l e  m a r c h é  d e  
M a m o u d z o u .  U n e  f o i s  s u r  p l a c e ,  u n e  f o i s  q u e  d a n s  l a  d é m a r c h e  t o u t  s ' é t a i t  c o n c r é t i s é ,  i l  a  
f a l l u  f a i r e  u n  p r e m i e r  t r a v a i l  d e  c a r a c t é r i s a t i o n  e t  d ' a n a l y s e  r a p i d e  d e  c e  m a r c h é  ( v o i r  a n n e x e ) .  
C ' e s t  s e u l e m e n t  a p r è s  q u e  n o u s  a v o n s  c o m m e n c é  l e  t r a v a i l  d ' e n q u ê t e s  a u p r è s  d e s  a c t e u r s  d u  
m a r c h é  d e  M a m o u d z o u ,  t r a v a i l  q u i  n o u s  a  a m e n é  a u s s i  t r è s  v i t e  à  f a i r e  u n  g r a n d  t o u r  d e s  
a u t r e s  p o i n t s  d e  v e n t e s  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s  s u r  l ' î l e  . .  
3 . 1 . 3 . 3  C h o i x  d e s  i n t e r l o c u t e u r s  d ' e n q u ê t e :  
a )  L e s  p r o d u c t e u r s  a g r i c o l e s :  L ' é t u d e  a  é t é  m e n é e  c h e z  d e s  p r o d u c t e u r s  d a n s  d i x  z o n e s  
d i f f é r e n t e s  r é p a r t i e s  d a n s  l ' e n s e m b l e  d e  l a  G r a n d e  T e r r e .  L e s  e n q u ê t e s  s e  s o n t  d é r o u l é e s  
a u p r è s  d e s  h o m m e s  e t  d e s  f e m m e s  c a r  n o u s  r a p p e l o n s  q u ' i l  e x i s t e  à  M a y o t t e  d e s  f e m m e s  
c h e f s  d ' e x p l o i t a t i o n s  q u i  o n t  p a r f o i s  m ê m e  b é n é f i c i é  d e  l a  D I A .  S a c h a n t  p a r  a i l l e u r s  q u e  
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l e s  p r o d u c t e u r s  s o n t  i n s c r i t s  d a n s  d e s  l i e n s  f a m i l i a u x  e t  s o c i a u x  t r è s  d e n s e s  q u i  i m p o s e n t  
c e r t a i n e s  c o n t r a i n t e s  ( d u  m o i n s  s y m b o l i q u e s ) ,  l ' é t u d e  n ' a  p a s  é t é  r é a l i s é e  s e u l e m e n t  
a u p r è s  d e s  p r o d u c t e u r s  i s o l é s  m a i s  i l  a  f a l l u  a u s s i  v o i r  à  l ' é c h e l l e  d e s  u n i t é s  f a m i l i a l e s  ( e n  
i n t e r r o g e a n t  t o u r  à  t o u r  l ' h o m m e  e t  l a  f e m m e ,  l ' h o m m e  e t  s e s  é p o u s e s  p a r  e x e m p l e ) .  L e s  
p r o d u c t e u r s  q u i  c o m m e r c i a l i s a i e n t  s ' a d r e s s a i e n t  à  d ' a u t r e s  a c t e u r s  d u  m a r c h é  (  
v e n d e u s e s ,  c o l l e c t e u r s ,  t r a n s p o r t e u r s )  ;  I l  é t a i t  i m p o r t a n t  d o n c  d ' i d e n t i f i e r  a u s s i  a u p r è s  d e s  
p r o d u c t e u r s  c e s  a c t e u r s  e t  i d e n t i f i e r  e n  p l u s  l e s  p r o d u i t s  q u e  l e s  p r o d u c t e u r s  o n t  d é c i d é  d e  
c o m m e r c i a l i s e r .  
b )  D e s  e n q u ê t e s  p r é c i s e s  o n t  é t é  m e n é e s  a u p r è s  d e  c e s  c a t é g o r i e s  d ' a c t e u r s  s u r  J ' e n s e m b l e  d e  
l ' e s p a c e  g é o g r a p h i q u e  o ù  i l s  i n t e r v e n a i e n t  ( l e s  d i f f é r e n t s  m a r c h é s  e t  l e s  d i f f é r e n t s  b a s s i n s  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t s ) .  E n f i n ,  l e s  e n q u ê t e s  o n t  a u s s i  p e r m i s  d e  c o n n a î t r e  l e s  t r a j e c t o i r e s  
f a m i l i a l e s  e t  p r o f e s s i o n n e l l e s  d e  c e s  a c t e u r s ,  l e u r s  a u t r e s  a c t i v i t é s  e t  l e u r  f o n c t i o n n e m e n t  
e n  t a n t  q u e  c o m m e r ç a n t s  (  à  q u i  i l s  s ' a d r e s s a i e n t ,  q u i  f i x a i t  l e s  p r i x ,  c o m m e n t  i l s  
s ' a p p r o v i s i o n n a i e n t ,  a u p r è s  d e  q u i ,  q u e l l e  é t a i t  l a  g e s t i o n  d e s  s t o c k s  s ' i l  e n  e x i s t a i t ,  a v e c  
q u e l l e  f r é q u e n c e  i l s  s ' a p p r o v i s i o n n a i e n t ,  v e n d a i e n t  - i l s  l e s  m ê m e s  p r o d u i t s  o u  
c h a n g e a i e n t  - i l s  d e  p r o d u i t s  s e l o n  l e s  s a i s o n s ,  é t a i e n t  - i l s  s p é c i a l i s é s  p o u r  u n  o u  d e u x  
p r o d u i t s  o u  v e n d a i e n t  - i l s  d u  t o u t  v e n a n t ,  ,  y  a v a i t  t  i l  u n e  s a i s o n n a l i t é  m a r q u é e  p o u r  
c e r t a i n s  p r o d u i t s  e t  e n t r a î n a i e n t - e l l e  d e s  f o r t e s  v a r i a t i o n s  d e  p r i x ,  c o m m e n t  e s t  c e  q u ' i l s  
g é r a i e n t  l e s  s t o c k s  e n  f i n  d e  j o u r n é e  o ù  e t  c o m m e n t  i l s  l e s  r a n g e a i e n t - l e s  c o n f i a i e n t ,  
a v a i e n t  - i l s  d e s  i n t e r m é d i a i r e s  p o u r  r e v e n d r e ) ,  l e u r s  o b j e c t i f s  à  t r a v e r s  c e t t e  a c t i v i t é ,  
p o u r q u o i  i l s  f o n t  c e t t e  a c t i v i t é  e t  d e p u i s  q u a n d ,  s ' i l s  o n t  d ' a u t r e s  a c t i v i t é s  à  c ô t é .  L e s  
e n q u ê t e s  o n t  p e r m i s  e n  p l u s  d ' i d e n t i f i e r  l e s  p r o d u i t s  e t  l e u r s  o r i g i n e s ,  l e s  m é c a n i s m e s  d e  
c r é a t i o n  d e s  p r i x ,  l e s  n i v e a u x  d ' i n f o r m a t i o n  d e s  d i f f é r e n t e s  p e r s o n n e s  i m p l i q u é e s  d a n s  l e  
c o m m e r c e  p o u r  m a î t r i s e r  l e s  p r i x .  
c )  Q u a n t  a u x  c o n s o m m a t e u r s ,  l e s  e n q u ê t e s  o n t  é t é  m e n é e s  à  l a  f o i s  à  M a m o u d z o u  e t  d a n s  l e  
b a s s i n  d e  p r o d u c t i o n .  E n  e f f e t ,  u n e  p r é - e n q u ê t e  a u p r è s  d ' u n e  d i z a i n e  d e  p e r s o n n e s  a  é t é  
r é a l i s é e .  L ' é t u d e  s ' e s t  e n s u i t e  é l a r g i e  a u p r è s  d ' u n  m a x i m u m  d e  c o n s o m m a t e u r s .  S u r  c e s  
e n q u ê t e s  c o n s o m m a t e u r s ,  i l  a  f a l l u  t e n i r  c o m p t e  d e s  n o m b r e u s e s  i n f o r m a t i o n s  q u i  
e x i s t a i e n t  s u r  l e s  p r i x  ( e n q u ê t e s  D A F ,  r e l e v é s  d e  l a  C h a m b r e  p r o f e s s i o n n e l l e ) ;  L e s  
e n q u ê t e s  s e  s o n t  p e n c h é e s  e n  p a r t i c u l i e r  s u r  l a  m a n i è r e  d o n t  l e s  c o n s o m m a t e u r s  s e  
f a i s a i e n t  l i v r e r  l e s  p r o d u i t s  d a n s  l e u r  f o y e r ,  s u r  l e s  f r é q u e n c e s  d e  c e s  a p p r o v i s i o n n e m e n t s  
e t ,  d e  m a n i è r e  g l o b a l e ,  s u r  l a  m a n i è r e  d o n t  s e  f o n t  l e s  é c h a n g e s  e n t r e  l e s  f a m i l l e s .  
L e s  e n q u ê t e s  o n t  s u r t o u t  d é t e r m i n é :  
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•  l e s  p l a t s  q u ' i l s  p r é p a r a i e n t  l e  p l u s  f r é q u e m m e n t  
•  l e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  q u ' i l s  a c h è t a i e n t  l e  p l u s  f r é q u e m m e n t  
•  l e u r  p e r c e p t i o n  d u  p r i x ,  d e  l a  q u a l i t é  d u  p r o d u i t ,  d e  l e u r s  a t t e n t e s  
P a r  a i l l e u r s  u n e  a n a l y s e  é c o n o m i q u e ,  c o m p l é m e n t a i r e  p a r  r a p p o r t  à  c e l l e  f a i t e  p a r  l e s  
i n s t i t u t i o n s  c i t é e s  p l u s  h a u t  a  é t é  e f f e c t u é e .  C e t t e  a n a l y s e  é c o n o m i q u e  s ' e s t  a t t a c h é e  
e s s e n t i e l l e m e n t  à  c o m p r e n d r e  l e s  m é c a n i s m e s  d e  f i x a t i o n  d e s  p r i x ,  l a  v a l e u r  q u e  t o u s  c e s  
a c t e u r s  a t t r i b u a i e n t  à  l ' é c h a n g e ,  a u  c o m m e r c e  e t  a u x  p r i n c i p e s  d e  l a  c o n c u r r e n c e .  C e c i  a  
p e r m i s  a u s s i  d ' e x p l i c i t e r  l e s  a u t r e s  a s p e c t s  l i é s  à  c e t t e  a c t i v i t é  t e l s :  
•  l e s  p r o b l è m e s  d e  c o n n a i s s a n c e  d e s  c o û t s  r é e l s  e n t r a î n é s  p a r  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t ,  l e  
s t o c k a g e ,  l e  t r a n s p o r t  
•  C e r t a i n e s  m a r g e s  q u e  p e r ç o i v e n t  l e s  i n t e r m é d i a i r e s  e t  l e s  c o m m e r ç a n t s  
•  L a  p e r c e p t i o n  q u ' a v a i e n t  l e s  d i f f é r e n t s  a c t e u r s  d e  l a  f i l i è r e  s u r  l e  p r o f i t  o u  b é n é f i c e ,  d e  
l ' i m p o r t a n c e  d u  b é n é f i c e .  
L a  c o n s u l t a t i o n  d e s  r a p p o r t s  s u r  d e s  t r a v a u x  a n t é r i e u r s  c o n c e r n a n t  l e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  
c o m m e r c i a l i s é s  a  p e r m i s  d e  v o i r  l ' e x i s t e n c e  d ' u n  c e r t a i n  n o m b r e  d ' i m p o r t a t e u r s ,  l e u r  m o d e  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t ,  l a  f r é q u e n c e  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t ,  l e s  c o û t s  d e  t r a n s p o r t ,  l e s  p r i x ,  
l ' i n t é r ê t  p o u r  e u x  d e  v e n d r e  c e s  p r o d u i t s .  N o u s  n ' a v o n s  p a s  p u  c o n t a c t e r  d e s  i m p o r t a t e u r s  q u i  
a v a i e n t  a r r ê t é  l e u r s  a c t i v i t é s  s u i t e  à  d e s  p r o b l è m e s  s a n i t a i r e s  q u i  s e  p o s a i e n t  d a n s  l e s  p a y s  
d ' o ù  p r o v e n a i e n t  l e u r s  p r o d u i t s .  
I l  a  é t é  p o s s i b l e  d e  v o i r ,  s u r t o u t  p o u r  l e  r i z ,  l e  p o i d s  p o u r  l ' é c o n o m i e  l o c a l e  d e  c e s  
i m p o r t a t i o n s  e t  v o i r  e n  q u o i  e l l e s  r i s q u a i e n t  d e  c o n c u r r e n c e r  l e s  p r o d u i t s  l o c a u x  e t  é t o u f f e r  
l ' é v o l u t i o n  d u  m a r c h é  v i v r i e r  l o c a l .  P o u r  c e  p r o d u i t ,  l ' é t u d e  a  m o n t r é  c o m m e n t  l e s  
i m p o r t a t e u r s  s e  s o n t  o r g a n i s é s  e t  c o m m e n t  l a  s t r u c t u r e  m i s  e n  p l a c e  à  l a  p r é f e c t u r e  p a r  l a  
C T M  e t  l e s  é l u s  m o n o p o l i s e  l e  m a r c h é  d u  r i z  o r d i n a i r e .  U n  a u t r e  a s p e c t  e s t  l a  c o u r t e  h i s t o i r e  
d e  c e t t e  j e u n e  i n s t i t u t i o n  p a r  r a p p o r t  a u x  i m p o r t a t i o n s :  D e p u i s  q u a n d  e l l e  i m p o r t a i t  d e s  
d e n r é e s  à  M a y o t t e ?  Q u e l l e s  é t a i e n t  l e s  r é p e r c u s s i o n s  s u r  l e s  m é n a g e s ?  E s t - c e  q u e  c ' é t a i t  l a  
b a i s s e  d e  c o n s o m m a t i o n  d e s  p r o d u i t s  l o c a u x  q u i  é t a i t  à  l ' o r i g i n e  d e  l a  b a i s s e  d e  l a  
p r o d u c t i o n ?  
D ' a u t r e s  e n q u ê t e s  o n t  é t é  r é a l i s é e s  a u p r è s  d ' i n d i v i d u s  i s o l é s  o u  d e  g r o u p e s  d ' i n d i v i d u s .  L e s  
e n q u ê t e s  o n t  é t é  m e n é e s  d e  d e u x  m a n i è r e s  d i f f é r e n t e s :  d ' u n  c o t é  d e s  e n q u ê t e s  d e  t y p e  
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q u a l i t a t i f  n o t a m m e n t  a v e c  l e s  p r o d u c t e u r s  e t  l e s  a c t e u r s  d u  m a r c h é .  C ' e s t  a i n s i  q u e  n o u s  a v o n s  
c o n d u i t :  
a )  D e s  e n q u ê t e s  a u p r è s  d e s  r e s t a u r a t r i c e s  à  M a m o u d z o u .  L e s  p r é - e n q u ê t e s  s e  s o n t  r é a l i s é e s  
s u r  u n  m a x i m u m  d ' u n e  d i z a i n e  d e  p e r s o n n e s .  L e s  r e s t a u r a t r i c e s  n o u s  p a r a i s s e n t  ê t r e  d e s  
a c t e u r s  i m p o r t a n t s  d u  m a r c h é :  l ' é t a t  d e s  s t o c k s  ( v i s i b l e  a u  p a s s a g e )  e s t  a s s e z  r é v é l a t e u r  
c o m p a r é  à  c e  q u ' o n  p e u t  v o i r  c h e z  d e s  v e n d e u s e s  i n s t a l l é e s  d e  l ' a u t r e  c ô t é  d u  m a r c h é .  L e s  
e n q u ê t e s  a v e c  l e s  r e s t a u r a t r i c e s  s e  s o n t  é l a r g i e s  v e r s  d e  n o m b r e u s e s  a u t r e s  z o n e s  ( v o i r  
e n q u ê t e s  r e s t a u r a t r i c e s )  p o u r  c o u v r i r  u n  m a x i m u m  d e  l i e u x  o ù  s e  p r a t i q u e  c e t t e  a c t i v i t é  à  n o s  
y e u x  i m p o r t a n t e  p o u r  l e s  é c h a n g e s .  
b )  D e s  e n q u ê t e s  a u p r è s  d e s  v e n d e u s e s  s u r  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  s e  s o n t  f a i t  a u p r è s  d e s  
d i f f é r e n t e s  c a t é g o r i e s  d e  v e n d e u s e s .  L e s  p r é - e n q u ê t e s  s e  s o n t  r é a l i s é e s  a u p r è s  d e s  v e n d e u s e s  
d e  l é g u m e s ,  d e s  v e n d e u s e s  d e  f r u i t s  t y p e  a g r u m e s ,  d e s  v e n d e u s e s  d e  t o u t  p r o d u i t .  
N o u s  a v o n s  a u s s i  e n q u ê t é  d e s  a g r i c u l t e u r s  f o u r n i s s e u r s  d e  p r o d u i t s  a u x  r e s t a u r a t r i c e s  e t  a u x  
v e n d e u s e s  m a i s  a u s s i  l e s  s a l a r i é s  q u i  s ' a p p r o v i s i o n n e n t  d a n s  l e u r s  f a m i l l e s  r e s t é e s  d a n s  l e s  
v i l l a g e s .  C h e z  l e s  p r o d u c t e u r s  c o m m e  c h e z  l e s  a u t r e s  a c t e u r s  q u e  n o u s  a v o n s  r e n c o n t r é s ,  i l  a  
é t é  i m p o r t a n t  d e  c o n n a î t r e  l e u r s  r é s e a u x  e t  t o u t  c e  q u i  s e  p a s s e  a u t o u r  d e  c e s  r é s e a u x .  
D e s  e n q u ê t e s  a u p r è s  d e s  i n t e r m é d i a i r e s  i n d i q u é s  p a r  l e s  r e s t a u r a t r i c e s ,  l e s  v e n d e u s e s ,  l e s  
p r o d u c t e u r s  a u s s i  é t é  r é a l i s é e s .  
3 . 1 . 4  L I M I T E S  D E  L ' E T U D E  
3 . 1 . 4 . 1  E t u d e  s u r  l ' e n s e m b l e  d e s  f r u i t s  e t  l é g u m e s  
S e l o n  l a  l i s t e  d e s  p r o d u i t s  r e n c o n t r é s  s u r  l e  m a r c h é  l o r s  d e  n o t r e  é t u d e ,  i l  n ' a  p a s  é t é  p o s s i b l e  
d ' a v o i r  u n e  i n f o r m a t i o n  e x h a u s t i v e  p r o d u i t  p a r  p r o d u i t .  L a  d i f f i c u l t é  a u s s i  d e  t o m b e r  s u r  d e s  
a c t e u r s  q u i  n o m m e n t  l e s  p r o d u i t s  p a r  c a t é g o r i e  ( m a r a î c h a g e  p a r  e x e m p l e  a u t r e  e x e m p l e ;  « j e  
m a n g e  t o u t  » )  s a n s  c h e r c h e r  à  l e s  d é t a i l l e r ,  s o i t  p a r c e  q u ' i l s  n e  v e u l e n t  p a s  t o u t  d i r e  o u  s o i t  
p a r c e  q u ' i l s  v e u l e n t  m o n t r e r  q u ' i l s  u t i l i s e n t  t o u t  e t  q u e  t o u t  e s t  c o m p l e t  c h e z  e u x ,  a  é t é  
d i f f i c i l e m e n t  l e v é e .  
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3 . 1 . 4 . 2  T e m p s  e t  p e r s o n n e s  p h y s i q u e s  
L ' a t o u t  m a i s  q u i  e s t  e n  m ê m e  t e m p s  u n e  c o n t r a i n t e  p o u r  l ' é t u d e  c ' e s t  l a  m u l t i p l i c i t é  d e s  
g u i d e s  d ' e n q u ê t e s .  E n  e f f e t ,  i l  f a u t  p a r f o i s  b e a u c o u p  d e  t e m p s  p o u r  p o u v o i r  d é t e n i r  d e s  
i n f o r m a t i o n s  c h e z  c e r t a i n s  a c t e u r s ;  i l  f a u t  a u s s i  s u r t o u t  v i v r e  a v e c  e u x  e t  l e s  c o n s i d é r e r  
c o m m e  p a r t e n a i r e :  l ' o b s e r v a t i o n  i c i  e s t  b e a u c o u p  p l u s  i m p o r t a n t e  p o u r  c o m p r e n d r e  c e r t a i n s  
c o m p o r t e m e n t s  o u  a s s i s t e r  à  d e s  m o m e n t s  c l e f s  d e  t r a n s a c t i o n s  p a r  e x e m p l e .  C ' e s t  d i r e  
q u ' u n e  p e r s o n n e  p o u r  r é a l i s e r  c e  t r a v a i l ,  c ' e s t  u n  p e u  l i m i t e .  E n  e f f e t ,  c e t t e  é t u d e  p e u t  ê t r e  u n e  
a m o r c e  v e r s  d e s  é t u d e s  d u  m ê m e  g e n r e .  L e  s o u c i  d e  n e  t o u c h e r  q u e  d e s  p e r s o n n e s  c l e f s  
p o s s é d a n t  s o i t  d i s a n t  u n e  i n f o r m a t i o n  n é c e s s a i r e  ( e x e m p l e s :  A g r i c u l t e u r s  e n  r e l a t i o n  a v e c  l e  
m a r c h é ,  c o n s o m m a t e u r  f o n c t i o n n a i r e ,  . . .  )  n o u s  a  l i m i t é  d a n s  l e  n o m b r e  d ' a c t e u r s  r e n c o n t r é s .  
3 . 1 . 4 . 3  E t u d e  s y s t é m i q u e  o u  l i n é a r i t é  
C o m m e  t o u t e  é t u d e  f i l i è r e ,  l e  r i s q u e  d e  l a  l i n é a r i t é  p e u t  s . e  f a i r e  s e n t i r .  M a i s  p e u t  - o n  d a n s  l e  
c o n t e x t e  a c t u e l  o ù  c e r t a i n e s  i n s t i t u t i o n s  l i é e s  à  l a  f i l i è r e  d ' é t u d e  s o n t  s e u l e m e n t  e n  t r a i n  d e  s e  
m e t t r e  e n  p l a c e  o u  d e  s e  r e s t r u c t u r e r ,  p a r l e r  d e  c h a q u e  é t a p e  i s o l é m e n t  d a n s  c h a q u e  f i l i è r e  
p r i s e  à  p a r t ?  A  t i t r e  d ' e x e m p l e  d ' i n s t i t u t i o n ,  d e s  f u s i o n s  d e  c o o p é r a t i v e s  o n t  e u  l i e u  e t  d e  
n o m b r e u x  a c t e u r s  e n q u ê t é s  n ' a r r i v e n t  p a s  e n c o r e  à  s e  f a i r e  l a  p l a c e  q u ' i l  l e u r  f a u t  s o i t  c o m m e  
p r o d u c t e u r s  s o i t  c o m m e  p r o d u c t e u r s  - v e n d e u r s  s o i t  c o m m e  a u t r e  c h o s e .  L e  s o u c i  d e  p o u v o i r  
e x p l i q u e r  u n e  f i l i è r e  n o n  e n c o r e  s t r u c t u r é e  a  m o n t r é  s e s  l i m i t e s  q u a n t  à  l a  d é f i n i t i o n  d e  c h a q u e  
a c t e u r ,  d e  s o n  r ô l e  e t  d e s  l i e n s  p o s s i b l e s  q u i  p e u v e n t  e x i s t e r  e n t r e  l e s  a c t e u r s  q u i  m e t t e n t  d e s  
p r o d u i t s  e n  m a r c h é .  
4  C O N T E X T E  S O C I A L  D E S  A C T E U R S  
4 . 1  L e  f o n c i e r  
D a n s  l ' e n s e m b l e  d e s  s e c t e u r s  d e  d é v e l o p p e m e n t  f a i s a n t  r e c o u r s  à  l a  t e r r e  ( l e s  s e r v i c e s  
a g r i c o l e s  e t  l e s  s e r v i c e s  d u  b â t i m e n t  p a r  e x e m p l e ) ,  l a  q u e s t i o n  f o n c i è r e  r e s t e  d ' a c t u a l i t é .  
T o u t e s  l e s  m i s s i o n s  f a i t e s  à  M a y o t t e  l e  s o u l i g n e n t  t a n t  s u r  l e s  q u e s t i o n s  l i é e s  à  l ' u r b a n i s a t i o n  
e t  à  l ' a m é n a g e m e n t  d u  t e r r i t o i r e  q u e  s u r  l e s  p r o b l è m e s  a g r i c o l e s .  
D a n s  t o u t e s  l e s  é t u d e s  r é a l i s é e s ,  l e  c a r a c t è r e  d é l i c a t  d u  s u j e t  r e s s o r t .  C o n c e r n a n t  l ' a g r i c u l t u r e ,  
c e r t a i n e s  r é f l e x i o n s  ( B a r b e z a n t  e t  a l ,  1 9 9 5 ,  p a r  e x e m p l e )  v o n t  m ê m e  j u s q u ' à  d i r e  q u e  d e  l a  
r é s o l u t i o n  d e  l a  q u e s t i o n  f o n c i è r e  d é p e n d  l e  d e v e n i r  d e  l ' a g r i c u l t u r e  d e  l ' î l e .  C e t t e  d é l i c a t e s s e  
d u  s u j e t  a p p a r a î t  d a n s  l e s  p o i n t s  s u i v a n t s :  
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a )  L ' e x i s t e n c e  d e  t r o i s  t y p e s  d e  r a p p o r t s  f o n c i e r s  b a s é s  s u r  l e  d r o i t  c o u t u m i e r ,  l e  d r o i t  
i s l a m i q u e  e t  l e  d r o i t  «  c o m m u n »  F r a n ç a i s .  L ' a g r i c u l t u r e  m a r c h a n d e  s ' e s t  b e a u c o u p  b a s é e  
d a n s  l e  t e m p s  s u r  c e t t e  d e r n i è r e  f o r m e  d e  l é g i t i m i t é .  
b )  L ' e x i s t e n c e  d e  d i f f é r e n t s  t y p e s  d ' a c c è s  a u  f o n c i e r  d o n t  l a  p r o p r i é t é  p r i v é e  a u  s e n s  d u  d r o i t  
c o m m u n ,  l a  l o c a t i o n ,  l e  «  s q u a t t  »  e t  l e  d o m a i n e  p u b l i c .  L e  t r a v a i l  f a i t  p a r  l e  C N A S E A  e s t  
i n t é r e s s a n t  d a n s  l a  c l a r i f i c a t i o n  d e  c e s  s t a t u t s :  E n  e f f e t  c e t t e  i n s t i t u t i o n  a i d e n t  l e s  
p r o d u c t e u r s  à  d é l i m i t e r  l e s  p a r c e l l e s ,  c e  q u i  e s t  u n e  v o i e  i n t é r e s s a n t e  d e  s é c u r i s a t i o n  d e  
l e u r  t e r r e .  
c )  L e  s t a t u t  d u  f o n c i e r  e s t  d é t e r m i n a n t  p a r  r a p p o r t  à  l ' e x i s t e n c e  d e  l ' a g r i c u l t e u r :  à  l ' h e u r e  
a c t u e l l e ,  s o u l i g n e  B a r b e z a n t  e t  a l ,  ( 1 9 9 5 ) ,  «  c ' e s t  u n e  d é c i s i o n  p o l i t i q u e  q u i  d é t e r m i n e r a  
l ' a t t r i b u t i o n ,  l e s  d r o i t s  à  p a y e r ,  l ' i m p o s i t i o n  f o n c i è r e ;  u n e  s e c o n d e  d é c i s i o n  p o l i t i q u e  
c o n c e r n e r a  l e s  m o d a l i t é s  d e  s u c c e s s i o n »  c a r  «  r i e n  n e  s e r v i r a i t  d ' é t a b l i r  u n  c a d a s t r e  s i  
c h a q u e  p a r c e l l e  d e v a i t  ê t r e  d i v i s é e  e n  a u t a n t  d e  d e s c e n d a n t s  q u e  c o m p o r t e n t  l e s  f a m i l l e s  
p u i s q u e  1 0  o u  1 2  e n f a n t s  n e  s o n t  p a s  r a r e s » .  
d )  L ' a n n e x e  n o  4  m o n t r a n t  l e s  s u r f a c e s  a g r i c o l e s  e t  l e s  u n i t é s  d e  p r o d u c t i o n s  ( s o u r c e :  N o t e  
d ' i n f o r m a t i o n  d e  l a  D A F )  p r o u v e  q u e  d é j à  e n  1 9 9 5 ,  c e r t a i n e s  s i t u a t i o n s  é t a i e n t  
p r é o c c u p a n t e s  q u a n t  à  l a  g r a n d e u r  ( e n  s u r f a c e s )  d e s  p a r c e l l e s  
e )  S e l o n  l e s  t r a v a u x  d e  C a r o l e  B a r t h è s  ( 1 9 9 9 ) ,  «  c o n t r a i r e m e n t  à  c e r t a i n e s  a l l é g a t i o n s ,  i l  n e  
s e m b l e  p a s  y  a v o i r  u n e  s a t u r a t i o n  f o n c i è r e  m a l g r é  l a  f o r t e  c r o i s s a n c e  d é m o g r a p h i q u e .  C e l a  
e s t  p e u t  ê t r e  à  m e t t r e  e n  r e l a t i o n  a v e c  l e  q u a s i - a b a n d o n  d e  l a  s o l e  r i z  p l u v i a l  s u i t e  a u x  
p r i m e s  a n t i b r u l i s  e t  a u  r i z  i m p o r t é  à  b a s  p r i x .  C e l a  n ' e x c l u t  p a s  d e s  s t r a t é g i e s  f o n c i è r e s  d e s  
g r o u p e s  f a m i l i a u x  q u i  r e s t e n t  e n c o r e  à  p r é c i s e r  ( s u p e r p o s i t i o n s  d e  p l u s i e u r s  r é g i m e s  
f o n c i e r s )  » .  
4 . 2  L a  v a l o r i s a t i o n  d e  l ' i l e  
C ' e s t  d ' a b o r d  u n e  v o l o n t é  d e s  é l u s  d e  v o u l o i r  d o n n e r  u n e  b o n n e  i m a g e  d e  M a y o t t e  d a n s  l e  
r e s t e  d u  m o n d e .  L e s  f a i t s  s e  s u c c è d e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  d e p u i s  1 9 9 0 .  L e  s e c t e u r  d u  b â t i m e n t ,  
l e s  e n t r e p r i s e s  q u i  s e  m u l t i p l i e n t ,  l e s  b a n q u e s  ( d o n t  l e s  p l u s  i m p o r t a n t e s  s o n t  l a  b a n q u e  
f r a n ç a i s e  c o m m e r c i a l e  e t  l e  c r é d i t  a g r i c o l e ) ,  l ' o u v e r t u r e  d e  l a  z o n e  i n d u s t r i e l l e  d e  K a w e n i ,  l e s  
d i f f é r e n t s  s e r v i c e s .  T o u t  c e c i  c o n c o u r e  a u  d é v e l o p p e m e n t  r a p i d e  q u i  s e  v o i t  a c t u e l l e m e n t  
m ê m e  s i  c e r t a i n s  a u t e u r s  p a r l e n t  d ' u n  d é v e l o p p e m e n t  b a s é  s u r  u n e  é c o n o m i e  f r a g i l e .  U n e  
a u t r e  o b s e r v a t i o n  s o u v e n t  é c r i t e  c o n c e r n e  l e  f o s s é  q u i  s e  c r e u s e  e n t r e  c e  d é v e l o p p e m e n t  e t  s o n  
a s s i m i l a t i o n  p a r  l e s  M a h o r a i s  e u x - m ê m e s .  
I l  e s t  i m p o r t a n t  d e  s o u l i g n e r  i c i  l ' e f f o r t  r é a l i s é  p o u r  l a  f o r m a t i o n  d e s  j e u n e s .  E n  e f f e t ,  l a  
c o u v e r t u r e  d e  l ' a r c h i p e l  p a r  d e s  é c o l e s  e s t  t o t a l e .  
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5  L E S  A C T E U R S  C O N C E R N E S  P A R  L A  C O M M E R C I A L I S A T I O N  
D E S  P R O D U I T S  A G R I C O L E S  
5 . 1  L a  C O O P A M  
a )  L e s  c o o p é r a t i v e s  a g r i c o l e s  à  M a y o t t e :  
L e s  c o o p é r a t i v e s  o n t  é t é  c r é é e s  p a r  l a  C o l l e c t i v i t é  T e r r i t o r i a l e  d e  M a y o t t e  ( C T M ) .  C ' e s t  
s e u l e m e n t  a p r è s  q u e  c e l l e  c i  a  d e m a n d é  a u x  a g r i c u l t e u r s  d ' a d h é r e r .  L e  j u g e m e n t  d e  c e r t a i n s  
r e s p o n s a b l e s  d u  d é v e l o p p e m e n t  a g r i c o l e  e s t  d o n c  d e  d i r e  q u e :  « c e  s o n t  d e s  o u t i l s  q u e  l e s  
a g r i c u l t e u r s  n ' o n t  p a s  v o u l u s ,  n ' o n t  p a s  c r é é ;  i l s  n e  r e s s e n t e n t  p a s  d o n c  l a  n é c e s s i t é  d e  s ' e n  
o c c u p e r  » .  S e l o n  Z o n t a  A . ( 1 9 9 6 ) ,  « l e s  d i f f i c u l t é s  d e s  c o o p é r a t i v e s  s o n t  d u e s  a u x  p l a n s  d e  
l e u r s  m i s s i o n s  e t  l a  n o n - d é f i n i t i o n  d e  l e u r s  p r i o r i t é s  » .  L ' a n n e x e  5  m o n t r e  l ' e x e m p l e  d e  l a  
s i t u a t i o n  q u i  a  é t é  d r e s s é e  p a r  u n e  d e s  m i s s i o n s  q u i  o n t  p r é c é d é  
h )  L a  c o o p é r a t i v e  d e s  a g r i c u l t e u r s  d e  M a y o t t e ( C O O P A M )  
C r é é e  d a n s  l e s  m ê m e s  c o n d i t i o n s  q u e  t o u t e s  l e s  a u t r e s  c o o p é r a t i v e s ,  l a  c o o p é r a t i v e  d e s  
a g r i c u l t e u r s  d e  M a y o t t e  r e n c o n t r e  d e s  d i f f i c u l t é s .  
L a  C O O P  A M  e s t  n é e  e n  j u i n  1 9 9 8  e t  r e g r o u p e  d e u x  a n c i e n n e s  c o o p é r a t i v e s :  l a  c o o p é r a t i v e  
d e s  f r u i t s  e t  l é g u m e s  ( C A P F L M )  e t  l a  c o o p é r a t i v e  p o u r  l a  p r o m o t i o n  d e  l ' é l e v a g e  ( C O P R E L ) .  
C e t t e  f u s i o n  a  p o u r  o b j e c t i f  d e  d y n a m i s e r  l a  p r o d u c t i o n  d a n s  c h a q u e  s e c t e u r  e t  s u r t o u t  
d ' a m é l i o r e r  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e s  p r o d u i t s  d e  l ' a g r i c u l t u r e .  
A v a n t  q u e  l a  f u s i o n  s o i t  p r o p o s é e  e n  1 9 9 6 ,  l a  C O P R E L  t e n a i t  e n c o r e  f i n a n c i è r e m e n t  l a  r o u t e  
a l o r s  q u e  l e  s e c t e u r  f r u i t s  e t  l é g u m e s  a v a i t  d é j à  u n  l o u r d  d é f i c i t .  C ' e s t  p o u r  c e l a  q u ' u n  p l a n  d e  
r e d r e s s e m e n t  a  é t é  m i s  e n  p l a c e  à  p a r t i r  d e  1 9 9 6 .  M ê m e  s i  l e  s e c t e u r  f r u i t  e t  l é g u m e  a  f r e i n é  
c e r t a i n e s  a c t i v i t é s  p a r c e  q u ' i l  a  f a l l u  p r e s q u e  s i x  m o i s  p o u r  e x a m i n e r  l e s  p r o b l è m e s ,  l e  p l a n  d e  
r e d r e s s e m e n t  a  p e r m i s  d ' a l l e r  v i t e .  C ' e s t  u n e  u n i o n  d e  d e u x  c o o p é r a t i v e s  m a i s  q u i  m a i n t i e n t  
t o u j o u r s  u n  s e c t e u r  é l e v a g e  ( p r i n c i p a l e m e n t  l ' a v i c u l t u r e )  e t  u n  s e c t e u r  f r u i t s  e t  l é g u m e s .  E n  
r e g r o u p a n t - l e  t o u t  s u r  u n  s e u l  s i t e ,  l e s  p r o b l è m e s  s o n t  r é d u i t s :  
•  U n  s e u l  d i r e c t e u r ;  
•  L e  m ê m e  p a r c  a u t o m o b i l e ;  
•  L e s  t e c h n i c i e n s  q u i  a g i s s e n t  e n s e m b l e ;  
•  Q u a t r e  p e r s o n n e s  s u r  l e  q u a i  d e  r é c e p t i o n ;  
•  U n e  c h a m b r e  f r o i d e  d i s p o n i b l e ;  
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•  U n  m a g a s i n  d e  v e n t e  p l a c é  s u r  l a  p l a c e  d e  l ' a n c i e n  m a r c h é  à  M a m o u d z o u .  
A u j o u r d ' h u i ,  l a  g r a n d e  d i f f i c u l t é  e s t  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  p a r c e  q u e ,  c e c i  p o u r  d e u x  r a i s o n s  
p r i n c i p a l e s :  
•  L e  p l a n  a u  d é p a r t  a v a i t  é t é  t r o p  a m b i t i e u x .  
•  L a  c o o p é r a t i v e  e s t i m e  q u ' e l l e  n ' a  p a s  a s s e z  d e  c l i e n t s .  C e r t a i n s  c l i e n t s  t e l s  q u e  l a  l é g i o n ,  
l ' U n i t é  d e  S e r v i c e  M i l i t a i r e  A d a p t é  ( U S M A ) ,  c e r t a i n e s  g r a n d e s  s u r f a c e s  n ' a c h è t e n t  p l u s  
e x c l u s i v e m e n t  à  l a  C O O P A M  c o m m e  c e  f u t  l e  c a s  à  l ' o u v e r t u r e  d e  l a  C A P F L M .  A  
l ' é p o q u e ,  t o u t  l e  m o n d e  é t a i t  e n c o u r a g é  à  s ' a p p r o v i s i o n n e r  à  l a  c o o p é r a t i v e  d e  f r u i t s  e t  
l é g u m e s .  L e  s y s t è m e  a  t r è s  v i t e  t r o u v é  s e s  l i m i t e s  s u r t o u t  p a r c e  q u e  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  
d e s  c l i e n t s  n ' é t a i t  p l u s  a s s u r é  c o m m e  a u p a r a v a n t ,  l a  c o o p é r a t i v e  n ' a y a n t  p a s  t o u j o u r s  l e s  
m o y e n s  d e  c o l l e c t e r  l e s  q u a n t i t é s  d e m a n d é e s .  
M a l g r é  c e s  d i f f i c u l t é s ,  l a  c o o p é r a t i v e  e s t  t o u j o u r s  e n  r e l a t i o n  a v e c  d e  n o m b r e u x  a c t e u r s  d o n t  
l e s  g r a n d e s  s u r f a c e s .  E l l e  d é t i e n t  m ê m e  q u e l q u e s  e x c l u s i v i t é s  p o u r  l i v r e r  p a r  e x e m p l e  l e s  œ u f s  
à  l a  S o c i é t é  N e l  I m p o r t  E x p o r t  ( S N I E ) .  E l l e  d i s p o s e  a u s s i  d ' u n  m a g a s i n  à  M a m o u d z o u ,  s i t u é  à  
l a  p l a c e  d e  l ' a n c i e n  m a r c h é ,  r e l a i s  e n t r e  l e s  c o n s o m m a t e u r s  e t  l e s  p r o d u c t e u r s  a d h é r a n t  à  l a  
c o o p é r a t i v e .  
L e  s e c t e u r  a v i c o l e  
I l  c o m p r e n d  7 6  à  8 0  a d h é r e n t s  d o n t  2 0  s ' i n t é r e s s e n t  p l e i n e m e n t  a u x  a c t i v i t é s  d e  l a  
c o o p é r a t i v e .  C e s  d e r n i e r s  s o n t  d e s  e x p l o i t a n t s  a g r i c o l e s  d i s p e r s é s  p a r t o u t  d a n s  l ' î l e  e t  d o n t  l a  
p l u p a r t  s o n t  «  i n s t a l l é s »  ;  c e  s o n t  a u s s i  d e s  a g r i c u l t e u r s  q u i  o n t  a g r a n d i  l e s  t a i l l e s  d e  l e u r s  
e x p l o i t a t i o n s .  L e  p r o g r a m m e  p r é v o y a i t  a u  d é p a r t  1  0 0 0 0  p o u l e t s  p o u r  l a  s e u l e  C O P R E L  ( 1 0 0 0  
p o u l e t s  p a r  p e r s o n n e  c h e z  u n e  d i z a i n e  d e  p r o d u c t e u r s ) .  A u j o u r d ' h u i  l e  n o m b r e  d e  p o u l e s  q u i  
p r o d u i s e n t  d e s  œ u f s  ( r a m a s s é s  c o d i f i é s  e t  v e n d u s )  e s t  c o m p r i s  e n t r e  7 0 0 0  e t  8 5 0 0  c a r  t o u s  l e s  
p r o d u c t e u r s  n ' o n t  p a s  e u  l e s  p o u l e t s  a u  m ê m e  m o m e n t .  
l e  s e c t e u r  f r u i t s  e t  l é g u m e s  
I l  c o m p t e  j u s q u ' à  2 0 0  a d h é r e n t s .  E n v i r o n  3 0  s o n t  e f f i c a c e s  l a  m a j o r i t é  d u  t e m p s .  I l  e x i s t e  d e s  
a g r i c u l t e u r s  q u i  n ' o n t  j a m a i s  é t é  c o n n u s  d e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  C O O P A M .  L e s  p r i n c i p e s  
m ê m e  d u  s t a t u t  d e  l a  c o o p é r a t i v e  n e  s o n t  d o n c  p a s  r e s p e c t é s  p a r  l e s  a d h é r e n t s .  
I l  e x i s t e  e n t r e  l a  C O O P  A M  e t  l e s  p r o d u c t e u r s  u n  p l a n  d e  p r o d u c t i o n :  l a  C O O P  A M  a  f a i t  u n e  
e s t i m a t i o n  d e s  r e n d e m e n t s  p a r  c u l t u r e .  E l l e  a  a u s s i  e s t i m é  c e s  c a p a c i t é s  à  v e n d r e  d e s  p r o d u i t s  
f i n i s .  E l l e  a  d é c i d é  d e  v e n d r e  à  l ' e n s e m b l e  d e s  a d h é r e n t s  u n e  q u a n t i t é  d e  s e m e n c e s  q u i  
p e r m e t t r a  d ' a t t e i n d r e  u n  r e n d e m e n t  é q u i v a l e n t  à  c e t t e  c a p a c i t é  d e  v e n d r e .  U n e  p o r t i o n  é g a l e  
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p a r  c a t é g o r i e  d e  s e m e n c e  e s t  a l o r s  v e n d u e  à  c h a q u e  a d h é r e n t  p a r  s a i s o n  d e  c u l t u r e s  ( 3  s a c h e t s  
d e  t o m a t e s  p a r  e x e m p l e ) .  
S u r  l e s  d e u x  s e c t e u r s ,  c ' e s t  l a  c o o p é r a t i v e  q u i  v e n d  l e s  p r o d u i t s :  d e s  p o u l e t s  d e  c h a i r  e t  d e s  
œ u f s  p o u r  l a  C O P R E L ,  d e s  f r u i t s  e t  l é g u m e s  p o u r  l a  C A P F L M .  
P o u r  l e  s e c t e u r  a v i c o l e ,  l a  c o o p é r a t i v e  f o u r n i t  e n  p l u s  a u x  p r o d u c t e u r s  l e s  p o u s s i n s ,  l ' a l i m e n t ,  
l a  t e c h n i q u e  e t  e l l e  v a  r a m a s s e r  l e s  p r o d u i t s  f i n i s .  P o u r  l ' a u t r e  s e c t e u r ,  e l l e  a s s u r e  l a  v e n t e  d e  
s e m e n c e s ,  d ' e n g r a i s ,  d e  p r o d u i t s  p h y t o s a n i t a i r e s  à  u n  p r i x  p r é f é r e n t i e l  e t  e n f i n  e l l e  a s s u r e  
a u s s i  u n  c o n s e i l  p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  d e  l a  t e c h n i c i e n n e  s u r  p l a c e .  L a  c o o p é r a t i v e  p l a n i f i e  a u s s i  
d e s  r a m a s s a g e s  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s  d a n s  l e s  e x p l o i t a t i o n s .  M a i s ,  c e r t a i n s  a d h é r e n t s  l i v r e n t  e u x  
m ê m e s  l e u r s  p r o d u i t s  s u r  l e  q u a i  p o u r  d e u x  r a i s o n s :  l ' e x i s t e n c e  d ' u n e  v o i t u r e  d a n s  
l ' e x p l o i t a t i o n  d u  p r o d u c t e u r ,  ( c ' e s t  l e  c a s  d ' u n e  e x p l o i t a n t e  q u i  l i v r e  a v e c  s a  p r o p r e  v o i t u r e  e t  
d ' u n e  a u t r e  e x p l o i t a n t e  q u i  l i v r e  à  l ' a i d e  d u  v é h i c u l e  d e  s o n  m a r i )  o u  b i e n  l a  p r o x i m i t é  d e s  
p a r c e l l e s  d e s  p r o d u c t e u r s  p a r  r a p p o r t  à  l ' e m p l a c e m e n t  d u  s i è g e  d e  l a  C O O P A M ,  ( c ' e s t  l e  c a s  
d e  t o u s  l e s  p r o d u c t e u r s  q u i  s o n t  d a n s  l a  z o n e  m a r a î c h è r e  d e  K a w e n i . )  A  c e  m o m e n t  l à  l a  
c o o p é r a t i v e  p r e n d  e n  c h a r g e  l e s  p r o d u i t s  e t  a s s u r e  l e u r  c o n d i t i o n n e m e n t  ( i c i  i l  s ' a g i t  d u  t r i  e t  
d u  n e t t o y a g e )  a v a n t  d e  l e s  c o m m e r c i a l i s e r .  
C e  c o n t e x t e  d e  c r é a t i o n  d e  l a  C O O P A M  f a i t  q u ' e l l e  a  h é r i t é  d e  n o m b r e u x  p r o b l è m e s  d u  p a s s é  
d o n t  l e s  c o n d i t i o n s  d e  c r é a t i o n s ,  d e s  a d h é r a n t s  n o n  c o o p é r a t e u r s ,  u n  d é f i c i t  d e  l a  C A P F L M ,  
u n  p a r c  a u t o m o b i l e  v i e i l l i s s a n t  . . .  e t c  . . .  D e  p l u s  à  s a  c r é a t i o n ,  l a  C T M  n ' a  p a s  i n t é g r é  a u  
m o i n s  u n  c o m m e r c i a l  d a n s  l e  p e r s o n n e l .  T o u t e  c e t t e  s i t u a t i o n  c o n c o u r t  a u x  r é s u l t a t s  a c t u e l s  
o ù  l e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  C O  O P  A M  n e  c o n n a i s s e n t  p a s  l e s  a d h é r e n t s  e t  l e s  a d h é r a n t s  n e  
r e c o n n a i s s e n t  p a s  l e  r ô l e  d e  l a  c o o p é r a t i v e .  T o u t e f o i s ,  l a  C O O P A M  n ' a  p a s  t o u c h é  à  d e s  
s e c t e u r s  d ' a c t i v i t é s  i m p o r t a n t s  d o n t  l e  p r e m i e r  p a r a î t  ê t r e  v r a i s e m b l a b l e m e n t  l a  f o r m a t i o n  d e s  
a d h é r e n t s .  I l  n e  s ' a g i r a i t  p a s  f o r c é m e n t  d ' u n e  f o r m a t i o n  f a i t e  e n  F r a n ç a i s ,  i l  v a u d r a i t  m i e u x  
v o i r  l e s  r é e l s  p r o b l è m e s  a v e c  l e s  a g r i c u l t e u r s  d a n s  l e u r  l a n g u e  « l e  c h i m a h o r a i s  » .  C ' e s t  e n  
t o u t  c a s  u n e  c o n d i t i o n  s i n e  q u a  n o n  p o u r  q u e  l e s  p r o d u c t e u r s  p u i s s e n t  s ' e x p r i m e r  e t  q u e  
f i n a l e m e n t  l e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  c o o p é r a t i v e  p u i s s e n t  e u x  a u s s i  l e u r  f a i r e  t o u c h e r  d u  d o i g t  l e s  
v é r i t a b l e s  p r o b l è m e s  d e  l a  c o o p é r a t i v e .  L ' e n c a d r é  n o  1  m o n t r e  l ' e x e m p l e  d ' u n e  c o o p é r a t i v e  
a n c i e n n e  c r é é e  p a r  d e s  a g r i c u l t e u r s .  
5 . 2  l e s  v e n d e u r s .  
D ' u n e  m a n i è r e  g é n é r a l e ,  b e a u c o u p  d e  M a h o r a i s  v e n d e n t  l e s  p r o d u i t s  d o n t  i l s  s o n t  p r o d u c t e u r s  
o u  q u ' i l s  o n t  a c q u i s  a p r è s  d e s  t r a n s a c t i o n s  a v e c  d ' a u t r e s  a c t e u r s  d u  m a r c h é .  
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L a  m a j o r i t é  d e s  v e n d e u r s  d a n s  t o u s  l e s  m a r c h é s  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s  s o n t  d e s  f e m m e s .  
I l  e x i s t e  b e a u c o u p  d e  c a t é g o r i e s  d e  v e n d e u r s  d e  p r o d u i t s  a u  n i v e a u  d e s  m a r c h é s .  C e l a  v a  d e  
l ' a g r i c u l t e u r  v e n d e u r  d e  s o n  p r o d u i t  à  l a  v e n d e u s e  q u i  s ' a p p r o v i s i o n n e  e t  v e n d  a u  n i v e a u  d u  
m a r c h é .  
T a b l e a u  n o  7 :  l e s  a c t e u r s  r e n c o n t r é s  q u i  v e n d e n t  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  
T y p e s  d ' a c t e u r s  q u i  v e n d e n t  
A c t i o n ,  t y p e  e t  l i e u  d e  v e n t e  
P r o d u i t s  d e s t i n é s  à  
Q u i  v e n d  d a n s  l a  p a r c e l l e  
V e n d e u s e s - c o l l e c t e u r s  
Q u i  v e n d  a u  v i l l a g e  
V i l l a g e o i s - p a s s a n t s - v e n d e u s e s  
p r o d u c t e u r  Q u i  v e n d  à  M a m o u d z o u  
V e n d e u r s  e t  v e n d e u s e s  
Q u i  v e n d  s u r  d e s  p t s  d e  c o l l e c t e s  c o n n u s  
C o l l e c t e u r s  e t  c o l l e c t r i c e s  
Q u i  e s t  e n  m ê m e  t e m p s  c o l l e c t e u r  
Q u i  v e n d  à  l a  c o o p é r a t i v e  
V e n d e u r s  e t  c o n s o m m a t e u r s  
Q u i  c o l l e c t e  d a n s  s o n  v i l l a g e  V e n d  à  t o u t  l e  m o n d e  
C o l l e c t e u r  ( t r i  c e )  
B a s é  à  M a m o u .  q u i  a  u n  f o u r n i s s e u r  V e n d e u s e s  G d e  t e r r e  +  p t e  t e r r e  
B a s é  à  M a m o u . q u i  c o l l e c t e  d a n s  l e s  v i l l a  
V e n d  e n  d é t a i l  
Q u i  v e n d  d e  l a  b a n a n e ,  d u  m a n i o c ,  d e s  
c o c o s  e t  d e s  s o n g e s  
V e n d e u r  ( s e )  
Q u i  v e n d  p i m e n t  c i t r o n  o r a n g e  C o n s o m m a t e u r s  
Q u i  v e n d  p r o d u i t s  m a r a î c h e r s  +  f e u i l l e s  
Q u i  v e n d  d e s  p r d t s  a n n e x e s  / p r d t s  s e m i  
t r a n s f o r m é s  
V e n d e u r  a m b u l a n t  
Q u i  v e n d  d e s  p r o d u i t s  m a r a î c h e r s  C o n s o m m a t e u r s  
Q u i  v e n d  d e s  f r u i t s  
,  . .  
Q u i  v e n d  t o m a t e s  C o n s o m m a t e u r s  
e p l C l e r  
Q u i  v e n d  p o m m e  d e  t e r r e  
~. 
Q u i  v e n d  d e s  t o m a t e s  
G r a n d s  c o m m e r ç a n t s  
Q u i  v e n d  d e s  o i g n o n s  V e n d e u r  é p i c i e r  C o n s o m m a t e u  
Q u i  v e n d  d e  l a  p o m m e  d e  t e r r e  
L ' a c t i o n  d e  v e n d r e  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  à  M a y o t t e  n ' e s t  p a s  e n c o r e  r é g l e m e n t é e .  S e u l  s u r  l e  
m a r c h é  d e  M a m o u d z o u ,  l a  c h a m b r e  p r o f e s s i o n n e l l e  f a i t  p a y e r  d e s  p a t e n t e s .  P o u r  a i n s i  d i r e ,  
c h a q u e  p e r s o n n e  h a b i t a n t  à  M a y o t t e  p e u t  «  s ' i m p r o v i s e r  v e n d e u r  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s  à  t o u t  
m o m e n t  e t  à  n ' i m p o r t e  q u e l  e n d r o i t  » .  C ' e s t  u n e  s i t u a t i o n  q u i  n ' e s t  p a s  f a v o r a b l e  p a r f o i s  a u x  
p r o d u c t e u r s .  L e s  v o l e u r s  v e n d e n t  a u s s i  b i e n  q u e  t e s  p e r s o n n e s  q u i  d é t i e n n e n t  l é g a l e m e n t  c e s  
p r o d u i t s .  
L e s  v e n d e u s e s  q u i  t r a v a i l l e n t  a u  n i v e a u  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  s u b d i v i s e n t  l ' e s p a c e  e n  
d e u x  p l a c e t t e s :  U n e  p l a c e t t e  o ù  s e  v e n d e n t  b e a u c o u p  p l u s  d e  b a n a n e s ,  d e  m a n i o c ,  d e  s o n g e s ,  
d e  c o c o  e t  u n e  p l a c e t t e  o ù  s e  v e n d e n t  l e s  a u t r e s  c u l t u r e s  v i v r i è r e s .  L e s  v e n d e u s e s  q u i  
t r a v a i l l e n t  e n  p e r m a n e n c e  s u r  c e s  p l a c e t t e s ,  à  f o r c e  d e  s e  c ô t o y e r  e t  v u  l a  p e t i t e s s e  d e  l ' e s p a c e ,  
s e  c o n n a i s s e n t .  C e t t e  c o n n a i s s a n c e  e n t r e  e u x  c o n d u i t  à  c h a c u n e  d ' e n t r e  e l l e  n o n  p a s  à  
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c o n c u r r e n c e r  f o r c é m e n t  l a  v e n d e u s e  d ' à  c ô t é  m a i s  à  l u i  v e n d r e ,  q u a n d  c ' e s t  p o s s i b l e ,  c e s  
p r o d u i t s .  P l u s  i m p o r t a n t  e n c o r e ,  c e t t e  c o n n a i s s a n c e  s ' e x p r i m e  e t  j u s t i f i e  m ê m e  l ' e x i s t e n c e  d e s  
p l a c e t t e s  l o r s  d e  m a n i f e s t a t i o n s  o r g a n i s é e s  p a r  l e s  v e n d e u r s  p o u r  l e  m a r c h é  ( v o i r  d a n s  
l ' e n c a d r é  2  s i  a p r è s  l e  c a s  d u  M a o u l i d  d u  M a r c h é  d e  M a m o u d z o u )  o u  e n c o r e  l ' e n v i e  d e  f a i r e  
d e s  a c t i o n s  q u i  l e u r s  p e r m e t t e n t  d ' a t t e i n d r e  r a p i d e m e n t  l e u r s  o b j e c t i f s  ( v o i r  d a n s  l ' a u t r e  
e n c a d r é  3  q u i  s u i t  s u r  l a  c r é a t i o n  d ' u n e  t o n t i n e  e n  v u e  d e  f a c i l i t e r  l e s  m o y e n s  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  d e s  v e n d e u s e s  s i t u é e s  s u r  l a  p l a c e t t e  o ù  s e  v e n d e n t  s u r t o u t  l a  b a n a n e  e t  
l e  m a n i o c ) .  C e s  d e u x  e x e m p l e s  d ' a c t i o n s  n é c e s s i t e n t  c h a c u n e  u n e  c o t i s a t i o n .  C e s  c o t i s a t i o n s  
s e  f o n t  p a r  p l a c e t t e .  C ' e s t  d o n c  u n e  c o n f i a n c e  q u e  s e  f o n t  c e s  p e r s o n n e s ,  p a r  p l a c e t t e  e t  i l  n ' y  
a  p a s  d e  r é e l l e  c o n c u r r e n c e  a u  s e i n  d e  c h a q u e  p l a c e t t e .  
A c t u e l l e m e n t ,  s u r  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u ,  l e s  v e n d e u s e s  q u i  r e s t e n t  e n  p e r m a n e n c e ,  o n t  
p r a t i q u e m e n t  t o u t e s  u n e  l o n g u e  e x p é r i e n c e ( j u s q u ' à  1 4  a n s )  d a n s  c e  t r a v a i l ;  L e s  m a r c h é s  d e s  
v i l l a g e s  s o n t  m i x t e s  :  d e s  a n c i e n n e s  v e n d e u s e s ,  a y a n t  p a r f o i s  p r o f e s s é  s u r  l e  m a r c h é  d e  
M a m o u d z o u  d a n s  l e  t e m p s ,  c ô t o i e n t  s y s t é m a t i q u e m e n t  d e s  n o u v e l l e s .  
S u r  l a  p l a c e t t e  o ù  s e  v e n d  s u r t o u t  l a  b a n a n e ,  l e s  v e n d e u s e s  d e  b a n a n e s  e t  d e  m a n i o c  s o n t  e n  
m a j o r i t é  A n j o u a n n a i s e s  o u  G r a n d e s  C o m o r i e n n e s  e n  s i t u a t i o n  r é g u l i è r e .  L e s  v e n d e u s e s  
m a h o r a i s e s  q u i  f o n t  c e t t e  a c t i v i t é  s o n t  i s s u e s  s o i t  d e  v i l l a g e s  o u  v i l l e s  r é p u t é s  c o m m e r ç a n t s  
( s u r t o u t  L a b t t o i r )  s o i t - e l l e s  o n t  u n e  l o n g u e  e x p é r i e n c e  d a n s  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e  p r o d u i t s .  
L ' e n s e m b l e  c o n s t i t u é  d e s  f e m m e s  p r é s e n t e s  s u r  c e t t e  p l a c e t t e  f o r m e  u n  g r o u p e  d e  v e n d e u s e s  
r é p u t é e s .  
L e s  v e n d e u r s  e t  v e n d e u s e s  q U I  v i e n n e n t  v e n d r e  r a p i d e m e n t  l e  m a t i n  s o n t  e n  m a j o r i t é  
o r i g i n a i r e s  d e  M a y o t t e  m ê m e  s ' i l  e x i s t e  q u e l q u e s  v e n d e u r s  p r o d u c t e u r s  o r i g i n a i r e s  d e s  î l e s  
v o i s i n e s .  C e  s o n t  e n  g é n é r a l  d e s  p r o d u c t e u r s  q u i  v i e n n e n t  d i r e c t e m e n t  v e n d r e  l e u r s  p r o d u i t s .  
I l s  v i e n n e n t  d u  N o r d  ( M t s a m b o r o ,  M t s a h a r a ,  D z o u m o g n é ,  M t s a n g a m o u j i ) ,  d u  c e n t r e  
( D e m b é n i ,  T s a r a r a n o ,  V a h i b é )  e t  d u  S u d  ( D a p a n i ,  K a n i  K é l i )  
S u r  l a  p l a c e t t e  o ù  s e  v e n d e n t  s u r t o u t  d e s  f e u i l l e s  e t  d e s  p r o d u i t s  m a r a î c h e r s ,  i l  y  a  u n  é q u i l i b r e  
s i n o n  u n e  d o m i n a n c e  d e  f e m m e s  m a h o r a i s e s .  C e  s o n t  l à  s o u v e n t  d e s  f e m m e s  q u i  n e  s o n t  p a s  
d e s  «  p r o f e s s i o n n e l l e s } )  d a n s  l e  c o m m e r c e  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  m a i s  d e s  f e m m e s  q u i  f o n t  u n  
t r a v a i l  d ' a p p o i n t ,  s a i s o n n i e r  ( p é r i o d e  d e s  o r a n g e s ,  d e s  p r o d u i t s  m a r a î c h e r s ,  . . .  )  p o u r  a v o i r  
r a p i d e m e n t  u n  r e v e n u .  P a r m i  c e s  f e m m e s ,  c e r t a i n e s  o n t  d e s  p r o j e t s ,  d ' a u t r e s  n e  f o n t  ç a  q u e  
p a r c e  q u e  c ' e s t  u n  m o y e n  s û r  e t  r a p i d e  d e  g a g n e r  d e  l ' a r g e n t .  T r o i s  d ' e n t r e  e l l e s  c o m m e n c e n t  
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c e  m é t i e r  c e t t e  a n n é e s  a l o r s  q u e  l e s  p l u s  â g é e s  s o n t  s t a b l e s  s u r  c e  g e n r e  d ' a c t i v i t é :  E l l e s  o n t  
d é j à  f a i t  c e  t r a v a i l  s a i s o n n i e r s  d e  n o m b r e u s e s  a n n é e s  a u p a r a v a n t .  
L e s  v e n d e u s e s  d e s  î l e s  v o i s i n e s  q u i  s e  t r o u v e n t  s u r  c e t t e  p l a c e t t e  s o n t  d ' a n c i e n n e s  v e n d e u s e s  
q u i  v e n d e n t  u n  p e u  d e  t o u t  e t  s o n t  a u s s i  s t a b l e  s u r  c e  m é t i e r .  C e l a  l e u r  p e r m e t  d ' i n s é r e r  p a r f o i s  
d e s  s p é c i f i c i t é s :  c ' e s t  l e  c a s  d ' u n e  f e m m e  q u i  v e n d  d ' a b o r d  d e s  p l a n t e s  m é d i c i n a l e s  a v a n t  d e  
p e n s e r  m ê m e  à  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s .  U n e  d e s  p a r t i c u l a r i t é s  d e  c e t t e  p l a c e t t e  r e s t e  a u s s i  l a  
m o b i l i t é  d e s  a c t e u r s  s u r  l ' e s p a c e .  E n  e f f e t ,  u n e  v e n d e u s e  p e u t  o c c u p e r  à  e l l e  s e u l e  d e u x  p l a c e s  
d i f f é r e n t e s  p o u r  é t a l e r  s e s  p r o d u i t s  ( p a r  e x e m p l e  u n e  p l a c e  a u  f o n d  q u i  l u i  e s t  a t t r i b u é e  s o u s  
l e s  q u e l q u e s  a b r i s  e x i s t a n t s  e t  u n e  p l a c e  q u ' e l l e  v i e n t  s ' a p p r o p r i e r  p r è s  d e  l a  r o u t e  l à  o ù  
p a s s e n t  d e  n o m b r e u x  c l i e n t s ) .  
E n  g é n é r a l ,  t o u t e s  l e s  p e r s o n n e s  e n q u ê t é e s  o n t  u n e  l o n g u e  e x p é r i e n c e  d e  v e n t e  ( e n t r e  2  e t  8  
a n s ) .  C e  s o n t  d ' a n c i e n n e s  v e n d e u s e s  a y a n t  p r o f e s s é  s u r  l ' a n c i e n  m a r c h é .  C e r t a i n e s  s o n t  
d ' a n c i e n n e s  p r o d u c t r i c e s  e t  d ' a u t r e s  o n t  l a  p o s s i b i l i t é  d e  s o l l i c i t e r  u n  r e m p l a c e m e n t  p a r  l e  
m a r i  o u  u n e  s œ u r  s i  e l l e s  s o n t  e m p ê c h é e s .  
I l  Y  a  s o i t  d e s  a g r i c u l t r i c e s  q u i  v e n d e n t  l e u r  p r o d u c t i o n  o u  l a  p r o d u c t i o n  d ' u n  p r o c h e ,  s o i t  d e s  
f e m m e s  e x e r ç a n t  l e  s e u l  m é t i e r  d e  v e n d e u s e  d e p u i s  l e  d é b u t  d e  l e u r  c a r r i è r e .  C e r t a i n e s  o n t  
d é j à  é t é  v e n d e u s e s  a u p a r a v a n t  d a n s  d ' a u t r e s  e n d r o i t s  e n  d e h o r s  d e  M a y o t t e .  
P a r t i c u l i è r e m e n t  p o u r  l e s  a g r i c u l t e u r s  q u i  v e n d e n t ,  i l  e s t  d i f f i c i l e  d e  s é p a r e r  l e s  a g r i c u l t e u r s  
q u i  o n t  d e s  r e l a t i o n s  a v e c  d e s  a c t e u r s  d u  m a r c h é  d e s  a u t r e s  ( q u i  n ' o n t  p a s  d e  r e l a t i o n s ) .  E n  
e f f e t ,  d a n s  l ' e n s e m b l e  d e  l a  G r a n d e  T e r r e ,  l e s  c o l l e c t r i c e s  v o n t  p a r t o u t  p o u r  s ' a p p r o v i s i o n n e r  
e n  p r o d u i t s .  I l  s e r a i t  i n t é r e s s a n t  d e  d i r e  p l u t ô t  q u ' i l  e x i s t e  d e s  a g r i c u l t e u r s  q u i  n e  s o r t e n t  p a s  
d u  c a d r e  d e  l e u r  v i l l a g e  p o u r  v e n d r e  e t  d ' a u t r e s  q u i  v o n t  j u s q u ' a u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  o u  
q u i  c h a n g e n t  d e  c l i e n t s  a i l l e u r s  s i  c e l u i  q u i  e s t  v e n u  a u  v i l l a g e  n e  s a t i s f a i t  p a s  l e s  c o n d i t i o n s  
( d e  p r i x  s u r t o u t )  q u ' e x i g e  l ' a g r i c u l t e u r .  L e s  s t r a t é g i e s  d e  v e n t e s  s o n t  r é p a n d u e s  p a r c e  q u e  
l ' a g r i c u l t e u r  c o m m e n c e  à  c o n n a î t r e  d e s  p o i n t s  f i x e s  o ù  i l  p e u t  t r o u v e r  d e s  c o l l e c t e u r s .  L e s  
j e u n e s  a g r i c u l t e u r s  e n t r e n t  c o m p l è t e m e n t  d a n s  u n e  d é m a r c h e  q u i  l e s  l i e n t  p l u s  à  d e s  
s u p e r m a r c h é s  o u  à  l a  C O O P  A M  o u  e n f i n  i l s  c r é e n t  l e u r  p r o p r e  p o i n t  d e  v e n t e  ( v o i r  l e  c a s  d e  
M m e  N o u d h o u r a  e n  a n n e x e  n o  6 ) .  C e s  v e n t e s  d i r e c t e s  d e s  a g r i c u l t e u r s  s o n t  l a  f o r m e  t a  p l u s  
t r a d i t i o n n e l l e  d e  m o d e  d e  c o m m e r c i a l i s a t i o n ,  c i t é e  l o r s  d e s  e n q u ê t e s .  E l l e  s ' é l a r g i t  
a c t u e l l e m e n t  a v e c  l ' a p p a r i t i o n  d e  n o u v e a u x  a c t e u r s  d u  m a r c h é ,  e n c o r e  p l u s  s p é c i a l i s é s  ( l e s  
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L e  M a o u l i d  
C ' e s t  u n  a c t e  r e l i g i e u x  o r g a n i s é  p a r  t o u s  l e s  p r o f e s s i o n n e l s  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u .  C e t  
a c t e  e s t  a c c o m p l i  d e p u i s  l ' a n c i e n  m a r c h é .  T o u t  l e  m o n d e  s a i t  q u e  c ' e s t  u n  m o m e n t  o ù ,  c o m m e  
d a n s  u n e  f a m i l l e ,  i l  f a u t  b i e n  s û r  f ê t e r  l ' a n n i v e r s a i r e  d e  M a h o m e t  m a i s  c ' e s t  a u s s i  l ' o c c a s i o n  
d e  f a i r e  b e a u c o u p  d e  p r i è r e s  p o u r  q u e  d u r e  l e  m a r c h é  e t  s e s  a c t e u r s .  
P o u r  l e s  m o y e n s  m j s  e n  œ u v r e ,  u n  r e s p o n s a b l e  e s t  d é s i g n é  p a r  p l a c e t t e  o ù  l e s  a c t e u r s  f o n t  u n  
p ! ê m e  t y p e  d e  v e n t e  ( v e n d e u r  d e  b a n a n e s ,  v e n d e u r  d ' o r a n g e s ,  v e n d e u r s  d e  l é g u m e s ,  . . . .  ) .  
D ' o ù  l a  p e r t i n e n c e  d u  d é c o u p a g e  e n  p l a c e t t e .  
U n e  c o t i s a t i o n  e s t  a l o r s  f a i t e  ( 2 0  f  p a r  p e r s o n n e  c e t t e  a n n é e  p o u r  l e s  c a t é g o r i e s  c i t é e s ) .  C e t  
a r g e n t  s e r v i r a  à  p a y e r  l a  v i a n d e  q u i  s e r v i r a  à  f a i r e  d e s  s a u c e s  q u i  a c c o m p a g n e r o n t  l e s  
d i f f é r e n t s  p l a t s  q u i  s e r o n t  p r é p a r é s  à  l ' o c c a s i o n .  E n  p l u s  d e  c e t t e  c o t i s a t i o n ,  c h a q u e  p e r s o n n e  
s ' e n g a g e ,  c o m m e  i l  l e  p e u t ,  à  f a i r e  u n  p l a t  ( d e  r i z  e n  g é n é r a l ) .  
T o u s  l e s  p l a t s  s e  p r é p a r e n t  a u  m a r c h é .  C ' e s t  u n  m o m e n t  c o n v i v i a l  o ù  l e s  a c t e u r s  d u  m a r c h é  s e  
t r o u v e n t  e n s e m b l e ,  p r i e n t ,  m a n g e n t  e t  d i s c u t e n t .  
N B :  1 )  I l  e s t  a r r i v é  q u e  t o u t  l e  m o n d e  n ' é t a i t  p a s  p r ê t  a u  m ê m e  m o m e n t .  D e u x  g r o u p e s  s e  
s o n t  d i s t i n g u é s .  C e c i  a  c o n d u i t  à  q u e l q u e s  d i s p u t e s  e t  c h a q u e  g r o u p e  a  o r g a n i s é  u n  M a o u l i d  
p o u r  l e  m a r c h é  c e t t e  a n n é e  l à .  
2 )  C o m m e  p o u r  l e  M a o u l i d ,  d ' a u t r e s  p r i è r e s  s o n t  a u s s i  o r g a n i s é e s  p a r  d e s  g r o u p e s  
l i m i t é s  d ' a c t e u r s .  C ' e s t  l e  c a s  s i  d e s  a c t e u r s  d u  m a r c h é  o n t  d e s  d i f f i c u l t é s  d a n s  l a  p r o f e s s i o n ;  
p a r f o i s ,  c e s  p r i è r e s  p e u v e n t  ê t r e  p r é v e n t i v e s  q u a n d  d e s  m e s u r e s  s é v è r e s  ( a d m i n i s t r a t i v e s ,  
d i v i n e s )  t o u c h e n t  d e s  s e c t e u r s  d u  m a r c h é .  C e l a  v a  d e s  r é p r e s s i o n s  p o l i c i è r e s  à  d e s  m a u v a i s  
r ê v e s  r a c o n t é s  p a r  u n  o u  d e  n o m b r e u x  a c t e u r s  d e  f a ç o n  s i m u l t a n é e .  

c o l l e c t e u r s ) .  T o u t  a g r i c u l t e u r  M a h o r a i s  e s t  d o n c  u n  v e n d e u r  p o t e n t i e l  d e  p r o d u i t s  d a n s  s a  
p a r c e l l e ,  a u  v i l l a g e  o u  s u r  n ' i m p o r t e  q u e l  m a r c h é  d e  M a y o t t e .  
L e s  p r a t i q u e s  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  p o u r  l e s  v e n d e u r s  e t  v e n d e u s e s  s o n t  t r è s  d i v e r s i f i é e s .  L e s  
p a r a g r a p h e s  q u i  s u i v e n t  d é c r i v e n t  l e s  c a s  r e p é r é s  l o r s  d u  s t a g e .  U n e  p a r t i e  d e s  p e r s o n n e s  
e n q u ê t é e s  s ' a p p r o v i s i o n n e  e t  v e n d e  a u  n i v e a u  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  a l o r s  q u e  d ' a u t r e s  
s o n t  e n  r e l a t i o n  d i r e c t e  a v e c  d e s  r é g i o n s  o ù  e l l e s  v o n t  s ' a p p r o v i s i o n n e r .  I l  e s t  i n t é r e s s a n t  d e  
s i g n a l e r  q u e  l e s  v e n d e u s e s  d e  b a n a n e s  e t  d e  m a n i o c  s o n t  m o i n s  l i é e s  à  c e s  z o n e s  d e  
p r o d u c t i o n s .  C e  s o n t  e n  e f f e t ,  d a n s  c e  c a s ,  l e s  c o l l e c t e u r s  q u i  v o n t  s ' a p p r o v i s i o n n e r  e t  v e n i r  
s u r  l e  m a r c h é .  L e s  a u t r e s  v e n d e u s e s  s o n t  e n  m a j o r i t é  o r i g i n a i r e s  d e s  z o n e s  d e  p r o d u c t i o n s  d e s  
p r o d u i t s  q u ' e l l e s  a m è n e n t  v e n d r e  o u  b i e n  e l l e s  f o n t  p a r f o i s  t o u t e  l a  c h a î n e :  p r o d u i r e ,  c o l l e c t e r  
e t  v e n d r e  s i  c e  n ' e s t  s e u l e m e n t  c o l l e c t e r  e t  v e n d r e .  
L a  p r a t i q u e  d e  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  s u r  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  e s t  u n e  é p r e u v e  a l é a t o i r e :  
i l  f a u t  ê t r e  s u r  p l a c e ,  a t t e n d r e  l ' a r r i v é e  d e s  p r o d u i t s .  C ' e s t  à  c e  m o m e n t  p r é c i s  q u ' i l  f a u t  
c o n n a î t r e  l e · ; c o l l e c t e u r  o u  l e  p o s s e s s e u r  d u  p r o d u i t  q u i  a r r i v e .  I l  e s t  i m p o r t a n t  d e  l u i  f a i r e  
s i g n e .  L a  t e c h n i q u e  c o u r a n t e  e s t  q u e  l a  v e n d e u s e  d e  b a n a n e  c r i e  p o u r  a n n o n c e r  a u x  a u t r e s  q u e  
t e l  p r o d u i t  q u ' e l l e  a  v u  d a n s  l a  v o i t u r e  d o i t  l u i  r e v e n i r .  A i n s i ,  s o u v e n t  l e  c h o i x  d e s  p r o d u i t s  s e  
f a i t  a v a n t  m ê m e  q u e  l a  v o i t u r e  n e  s ' a r r ê t e .  I l  a r r i v e  q u ' u n  m ê m e  p r o d u i t  s o i t  p a r t a g é ,  p a r f o i s  
d e  f a ç o n  u n  p e u  v i o l e n t e ,  e n t r e  d e u x  v e n d e u s e s .  
I l  p e u t  a r r i v e r  q u e  l e s  p r o d u i t s  à  v e n d r e  s o i e n t  à  l a  c h a r g e  d u  c h a u f f e u r ,  c o m m i s s i o n n é  p a r  u n e  
c o l l e c t r i c e  o u  u n e  a u t r e  p e r s o n n e  q u i  a r r i v e  a v e c  d e s  p r o d u i t s .  A r r i v é  a u  m a r c h é ,  l e  c h a u f f e u r  
a v a n c e  a l o r s  d o u c e m e n t  p o u r  p e r m e t t r e  a u x  v e n d e u s e s  q u i  s u i v e n t  l e  v é h i c u l e  d e  p r e n d r e  
c h a c u n e  l e  p r o d u i t  d o n t  e l l e  a  b e s o i n ;  C e  n ' e s t  q u ' a p r è s  q u e  l e  c h a u f f e u r  p a s s e  r a m a s s e r  
l ' a r g e n t  d û  ( d a n s  c e s  c a s  s o u v e n t  a u  p r i x  f i x é  p a r  l e  c h a u f f e u r ) .  
L e s  v e n d e u s e s  q u i  s ' a p p r o v i s i o n n e n t  s u r  l e  m a r c h é  a c h è t e n t  l e s  p r o d u i t s  p r a t i q u e m e n t  t o u s  l e s  
j o u r s .  C ' e s t  e n  e f f e t  d i f f i c i l e  p o u r  e l l e s  l o r s q u e  l e  m a r c h é  n ' e s t  p a s  a l i m e n t é .  C ' e s t  e n  c e s  
m o m e n t s  q u e  c e t t e  c a t é g o r i e  d e  v e n d e u r s  m e s u r e  l ' i m p o r t a n c e  d e  l ' o f f r e  e t  d e  l a  d e m a n d e  p a r  
l a  p h r a s e  s u i v a n t e :  
«  Q u a n d  i l  y  a  b e a u c o u p  d e  p r o d u i t s ,  i l  y  a  b e a u c o u p  d e  c l i e n t s  q u i  a r r i v e n t ,  l e s  p r i x  b a i s s e n t  
e t  n o u s  v e n d o n s  b e a u c o u p ;  p a r  c o n t r e  l e  j o u r  o ù  i l  n ' y  a  p a s  d e  p r o d u i t s  s u r  l e  m a r c h é ,  l e s  
p r i x  s ' é l è v e n t  l e s  c l i e n t s  s ' e n f u i e n t  e t  n o u s  n e  v e n d o n s  r i e n .  »  
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C e r t a i n e s  v e n d e u s e s  s ' a p p r o v i s i o n n e n t  d e u x  à  t r o i s  f o i s  s e u l e m e n t  p a r  s e m a m e .  E l l e s  n e  
s ' o b l i g e n t  p a s  à  t o u t  v e n d r e  a u  n i v e a u  d u  m a r c h é .  E l l e s  a m è n e n t  t o u s  l e s  p r o d u i t s  q u i  l e u r  
r e s t e n t  l e  s o i r ,  à  l a  f e r m e t u r e  d u  m a r c h é ,  p o u r  a l l e r  l e s  v e n d r e  a u  p a s  d e  l a  p o r t e ,  c h e z  e l l e s .  
T a b l e a u  n o  8  :  A p p r o v i s i o n n e m e n t  d e s  v e n d e u s e s  e n q u ê t é e s  s u r  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  
N b r e  d e  p e r s o n n e s  
D e r r i è r e  n ' i m p o r t e  q u e l l e  
6  
v o i t u r e  q u i  a r r i v e  
F r é q u e n c e  ( = j o u r )  7  
S o u r c e  : e n q u ê t e s  p e r s o n n e l l e s  
T a b l e a u  n o  9  :  A p p r o v i s i o n n e m e n t  d e s  v e n d e u s e s  e n q u ê t é e s  s u r  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  
m a i s  q u i  p a r t e n t  s ' a p p r o v i s i o n n e r  e n  d e h o r s  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  
N b r e  d e  p e r s o n n e s  
D é p a r t  i n d i v i d u e l  v e r s  l e s  1 0  
z o n e s  d ' a p p r q v i s i o n n e m e n t  
F r é q u e n c e  ( =  j o u r )  5  
S o u r c e  : e n q u ê t e s  p e r s o n n e l l e s  
C e s  d e u x  t a b l e a u x  i n d i q u e n t  q u e  d e  n o m b r e u s e s  v e n d e u s e s  s ' a p p r o v i s i o n n e n t  e n  d e h o r s  d u  
m a r c h é .  C i n q  d ' e n t r e  e l l e s  s o n t  o r i g i n a i r e s  d e s  v i l l a g e s  o ù  e l l e s  s ' a p p r o v i s i o n n e n t  
( M o u t s a m o u d o u ,  D e m b é n i  ( 2  p e r s o n n e s ) ,  T s a r a r n o ,  M t s a h a r a )  
L e s  v e n d e u s e s  q u i  s ' a p p r o v i s i o n n e n t  e n  d e h o r s  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  p a r t e n t  
i n d i v i d u e l l e m e n t  v e r s  d e s  z o n e s  d e  p r o d u c t i o n s  d e u x  à  t r o i s  f o i s  p a r  s e m a i n e .  P a r m i  c e s  z o n e s  
d e  p r o d u c t i o n s ,  s e  t r o u v e n t  l a  z o n e  d e  S a d a - B a r a k a n i  p o u r  c o l l e c t e r  l e s  f e u i l l e s  d e  m a n i o c  l a  
z o n e  d e  M a l a m a n i - P o r o a n i  p o u r  c o l l e c t e r  d e  l a  b a n a n e ,  d u  m a n i o c ,  l e s  v i l l a g e s  d e  D e m b é n i ,  
K a n i ,  K a w é n i  p o u r  l e s  t o m a t e s ,  l e s  s a l a d e s  e t  d i v e r s e s  c u l t u r e s  m a r a î c h è r e s .  C e s  f e m m e s  s e  
f i x e n t  s o u v e n t  d e s  z o n e s  d é t e r m i n é e s  o ù  e l l e s  r e t o u r n e n t  d e  n o m b r e u s e s  f o i s .  C e s  z o n e s  
p r i v i l é g i é e s  l e  d e v i e n n e n t  s o i t  p a r  h a b i t u d e ,  s o i t  p a r  n é c e s s i t é  d ' a v o i r  u n  p r o d u i t  d o n n é .  T o u s  
l e s  a u t r e s  l i e u x  o ù  v o n t  s ' a p p r o v i s i o n n e r  l e s  v e n d e u r s  ( d e u s e s )  e t  c o l l e c t e u r s  ( t r i c e s )  e n q u ê t é s  
s o n t  i n d i q u é s  s u r  l a  f i g u r e  n o  2 .  C e t t e  f i g u r e  n e  r e p r é s e n t e  q u e  l e s  v e n d e u r s  e t  c o l l e c t e u r s  q u i  
t r a v a i l l e n t  p o u r  a l i m e n t e r  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u .  
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L e u r s  f o u r n i s s e u r s  s o n t  d e s  a g r i c u l t e u r s  ( s o u v e n t  d e u x  à  t r o i s  v i l l a g e s  o u  u n  l i e u  d i t ) .  L e s  
v e n d e u s e s  q u i  s o n t  e n  m ê m e  t e m p s  d e s  p r o d u c t r i c e s  d a n s  l e u r s  v i l l a g e s  o n t  l a  c h a n c e  d e  
m i e u x  c o n n a î t r e  l e s  a g r i c u l t e u r s  d u  v i l l a g e  q u i  s o n t  e n  m ê m e  t e m p s  d e s  a m i s .  P o u r  c e s  
v e n d e u r s  e t  v e n d e u s e s  q u i  p a r t e n t  s u r  u n  l i e u  o u  u n e  r é g i o n ,  c e  q u i  p r i m e  c ' e s t  l a  
c o n n a i s s a n c e  p a r f a i t e  d u  l i e u  e t  d e s  g e n s .  C e c i  l e u r  g a r a n t i t  e n  q u e l q u e  s o r t e  
l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t .  
U n e  d e s  f o r m e s  i n t é r e s s a n t e s  p o u r  l e s  q u e l q u e s  v e n d e u s e s  q u i  p a r t e n t  e n  g r o u p e  a c h e t e r  d e s  
p r o d u i t s ,  c ' e s t  l e  c a s  d e  d e u x  c o u p l e s  q u i  n e  f o n t  e t  n e  v i v e n t  q u e  d e  c e  t r a v a i l .  P o u r  c e s  
d e r n i e r s ,  i l  p e u t  a r r i v e r  d e s  m o m e n t s  o ù  u n e  p e r s o n n e  p a r t  a c h e t e r  a l o r s  q u e  l ' a u t r e  r e s t e  
v e n d r e  a u  m a r c h é .  
L e s  v e n d e u r s  e t  v e n d e u s e s  e n q u ê t é s  n ' o n t  p r a t i q u e m e n t  p a s  d e  f o u r n i s s e u r s  f i x e s  e t  n e  
d i s p o s e n t  d o n c  d ' a u c u n  c o n t r a t :  L e  c o n t r a t  é c r i t  n ' e s t  p a s  e n c o r e  d a n s  l e s  m œ u r s ,  e t  s e l o n  
e u x ,  i l s  s o n t  p l u s  s û r  d e  t r o u v e r  l e s  p r o d u i t s  p a r c e  q u e  l e s  c o l l e c t e u r s  n e  s o n t  p a s  t o u j o u r s  e n  
m e s u r e  d ' a v o i r  a s s e z  d e  p r o d u i t s  r é g u l i è r e m e n t .  
L e s  v e n d e u s e s  e n q u ê t é e s  q u i  s o n t  s u r  d e s  p o i n t s  d e  v e n t e  e n  d e h o r s  d e  M a m o u d z o u  ( d o n t  
M t s a n g a m o j i ,  A j a n g u a ,  D e m b é n i ,  T s a r a r n o ,  T s o u n d z o u )  s ' a p p r o v i s i o n n e n t  d a n s  l e u r s  v i l l a g e s  
d ' o r i g i n e s .  L e s  p r o d u i t s  «  d e  t e r r o i r »  s o n t  p l u s  r e p r é s e n t é s  ( s o n g e s  à  M t s a n g a m o u j i ,  d e s  
l é g u m e s  à  T s o u n d z o u ,  . . .  ) .  E n  e f f e t ,  l e s  p r o d u i t s  s t a n d a r d  c o m m e  l a  b a n a n e  e t  l e  m a n i o c  s o n t  
p a r t o u t ;  l e s  p r o d u i t s  v e n a n t  d e  t e r r o i r s  s p é c i f i q u e m e n t  c o n n u s  ( l e s  o r a n g e s  d e  M t s a m b o r o  p a r  
e x e m p l e )  s o n t  a u s s i  p a r t o u t  s a u f  a u  s u d  o ù  i l s  s o n t  c o n c u r r e n c é s  p a r  u n e  p r o d u c t i o n  l o c a l e  
m a i s  q u i  n ' e s t  p a s  t r è s  a p p r é c i é e  d e s  c o n s o m m a t e u r s  p a r c e  q u e  l e s  o r a n g e s  s o n t  p e t i t e s  e t  
p i q u é e s .  
L e s  q u e l q u e s  c a s  d e  f e m m e s  ( M t s a n g a m o u j i  e t  L o n g o n i )  q u i  s e  d é p l a c e n t  à  M t s a m b o r o  p o u r  
a c h e t e r  l e s  o r a n g e s  s ' a p p r o v i s i o n n e n t  c h e z  l e s  p r o d u c t e u r s  q u i  r e v i e n n e n t ,  d e s  v e n d e u r s  q u i  
r e v i e n n e n t  d e  l ' î l o t  q u i  v e n d e n t  a v e c  u n  p e t i t  b é n é f i c e  s u r  l a  c ô t e  p o u r  r e t o u r n e r  v i t e  a c h e t e r  
d e  n o u v e a u .  
A  D e m b e n i ,  u n e  f e m m e  a c h è t e  a u s s I  s e s  t o m a t e s  à  H a m o u r o ,  p l u s  a u  s u d ,  c h e z  d e s  
p r o d u c t e u r s .  
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E n f i n ,  n o t r e  z o n e  d ' é t u d e  ( l a  g r a n d e  t e r r e )  e s t  p e t i t e ;  l a  m a j o r i t é  d e s  e n q u ê t é s  c o n n a î t  t o u s  l e s  
l i e u x  o ù  l ' o n  p e u t  a l l e r  s ' a p p r o v i s i o n n e r .  
L e s  v e n d e u s e s  n ' o n t  p a s  d e  c l i e n t s  p r i v i l é g i é s  à  q u i  e l l e s  d e s t i n e n t  l e s  p r o d u i t s .  L e s  v e n d e u s e s  
a g r i c u l t r i c e s  e s t i m e n t  q u e  c ' e s t  m i e u x  q u a n d  c e  s o n t  d ' a u t r e s  v e n d e u s e s  q u i  v i e n n e n t  l e u r  
a c h e t e r :  « ç a  v a  v i t e » .  « T o u t  c o m p t e  f a i t » ,  a f f i r m e  u n e  v e n d e u s e ,  « l e s  p r o d u i t s  s o n t  d e s t i n é s  à  
c e u x  q u i  a c c e p t e n t  d e  l e s  a c h e t e r  à  d e s  p r i x  c o n v e n a b l e s » .  S e u l s  q u e l q u e s  v e n d e u s e s  q u i  
a m è n e n t  d e s  p r o d u i t s  e n  p e t i t e  t e r r e  l e s  d e s t i n e n t  à  d e s  p a r t i c u l i e r s  q u i  s o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  
d e s  v o i s i n s .  
5 . 3  L e s  c o l l e c t e u r s  
F o n c t i o n  e n c o r e  o c c u p é e  p a r  u n  n o m b r e  l i m i t é  d e  p e r s o n n e s  ( h o m m e s  e t  f e m m e s ) ,  l e  m é t i e r  
d e  c o l l e c t e u r  e s t  o c c u p é  p a r  d e s  A n j o u a n n a i s ,  d e s  G r a n d s  C o m o r i e n s ,  d e s  M a h o r a i s  t r è s  
c o n n u s  e t  d e s  d é b u t a n t s  s u i t e  à  d e s  c o n c o u r s  d e  c i r c o n s t a n c e  t e l l e  u n e  d e m a n d e  é l e v é e  q u ' i l  
f a u t  h o n o r e r .  C e s  h o m m e s  e t  c e s  f e m m e s  f o n t  c e  t r a v a i l  d e p u i s  a u  m i n i m u m  u n  a n  s a u f  u n e  
f e m m e  d e  D a p a n i  q u i  d é b u t e .  N o r m a l e m e n t  i l s  o n t  t o u s  u n e  e x p é r i e n c e  d e  c o m m e r c i a l i s a t i o n  
p a r c e  q u ' i l s  s o n t  d a n s  c e  m é t i e r  d e p u i s  l ' a n c i e n  m a r c h é .  
P o u r  c e s  c o l l e c t e u r s  e t  c o l l e c t r i c e s ,  o n  e s t  l o i n  d e s  c o l l e c t e u r s  d e s  m a r c h é s  a f r i c a i n s  o u  
E u r o p é e n s  q u i  o n t  d e s  m o y e n s  d e  d é p l a c e m e n t s  p r o p r e s ,  d e s  p o s s i b i l i t é s  d e  s t o c k a g e s  
. . .  e t c  . . . .  P o u r  a l l e r  s ' a p p r o v i s i o n n e r  o u  p o u r  r e v e n i r  s u r  l e  m a r c h é  a v e c  d e s  p r o d u i t s ,  i l s  
p r e n n e n t  l e s  m i n i b u s  q u i  t r a n s p o r t e n t  d ' a b o r d  d e s  p a s s a g e r s .  U n  c o l l e c t e u r  s o u s  t r a i t e ,  ( e n  
p l u s  d e s  m i n i b u s ) ,  a v e c  u n  c h a u f f e u r  q u i  c o n d u i t  u n e  5 0 4  b â c h é e  p o u r  s e  r e n d r e  c h a q u e  
s a m e d i  c h e z  d e s  f o u r n i s s e u r s  à  M t s a h a r a ,  u n  v i l l a g e  s i t u é  a u  N o r d .  L à ,  i l  a  u n  c o n t r a t  f i x e  q u i  
l u i  p e r m e t  d e  s ' a p p r o v i s i o n n e r  u n e  f o i s  p a r  s e m a i n e .  
L e s  c o l l e c t e u r s  t r a v a i l l e n t  a v e c  u n  n o m b r e  d e  p r o d u i t s  l i m i t é s  G u s q u ' à  t r o i s )  e t  c o m p l è t e n t  
c e u x  c i  p a r  d e s  p r o d u i t s  s a i s o n n i e r s  ( d e u x  à  t r o i s )  q u a n d  c ' e s t  l a  p é r i o d e  d e  p r o d u c t i o n .  L e s  
p r o d u i t s  p r i n c i p a u x  s o n t  :  l a  b a n a n e ,  l e  m a n i o c  e t  l e s  c o c o s ;  l e s  p r o d u i t s  s e c o n d a i r e s  s o n t  
s u r t o u t  l e s  s o n g e s ,  l e s  f r u i t s  à  p a i n s  e t  p o u r q u o i  p a s  u n  p r o d u i t  m a r a î c h e r  c o m m e  l a  t o m a t e .  
P o u r  l e s  M a h o r a i s ,  l a  c o l l e c t e  s e  f a i t  g é n é r a l e m e n t  d a n s  l e u r  v i l l a g e  d ' o r i g i n e .  I l s  c o m m e n c e n t  
p a r  l e u r s  p r o p r e s  p r o d u i t s  p o u r  e n s u i t e  s ' a p p r o v i s i o n n e r  c h e z  d ' a u t r e s  p e r s o n n e s  d u  v i l l a g e .  
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P o u r  l e s  c o l l e c t e u r s  r e s s o r t i s s a n t s  d e s  î l e s  v o i s i n e s ,  c e r t a i n s  s e  f i x e n t  d e s  l i e u x  p r é c i s  p o u r  l a  
c o l l e c t e :  C e l a  p e u t  a l l e r  d ' u n  v i l l a g e  a y a n t  u n  p o i n t  d e  v e n t e  o ù  i l s  v o n t  c o l l e c t e r  d e s  p r o d u i t s  
r e c h e r c h é s  ( e x e m p l e  l a  b a n a n e  à  L o n g o n i )  j u s q u ' à  u n e  r é g i o n  e n t i è r e  ( e x e m p l e  l a  b a n a n e  s u r  
l ' a x e  L o n g o n i  - D z o u m o g n é  - M t s a h a r a ) .  
D ' a u t r e s  c o l l e c t e u r s  n ' o n t  p a s  d e  d i r e c t i o n s  f i x e s :  c e  s o n t  g é n é r a l e m e n t  d e s  f e m m e s .  E l l e s  
s i l l o n n e n t  t o u t e  l ' î l e ,  p a r t o u t  o ù  e l l e s  p e u v e n t  a c h e t e r  q u e l q u e  c h o s e .  
P o u r  c e s  d e u x  c a t é g o r i e s ,  c h a q u e  c o l l e c t e u r  o u  c o l l e c t r i c e  a  u n e  p a r f a i t e  c o n n a i s s a n c e  d e s  
b a s s i n s  d e  c o l l e c t e s  q u ' e l l e  f r é q u e n t e  ( l i e u x  g é o g r a p h i q u e s ,  t y p e s  d e  p r o d u c t e u r s  e t  t y p e s  d e  
p r o d u i t s ) .  
L a  n é c e s s i t é  d e  b i e n  c o n n a î t r e  l e s  b a s s i n s  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  f a i t  q u e  c e  s o n t  d ' a n c i e n s  
v e n d e u r s  e t  v e n d e u s e s  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  ( q u i  p a r t a i e n t  s ' a p p r o v i s i o n n e r  a i l l e u r s )  q u i  
o c c u p e n t  a u j o u r d ' h u i  l a  p l a c e  d e  c o l l e c t e u r s  o u  c o l l e c t r i c e s .  A u j o u r d ' h u i ,  d e s  p o i n t s  d e  
c o l l e c t e s  c o m m e n c e n t  à  s e  d i s t i n g u e r :  B a n d r a n d z i a ,  l e  c a r r e f o u r  d e  D a p a n i ,  l e  m a r c h é  d e  
L o n g o n i  p o u r  n e  c i t e r  q u e  c e u x  l à .  C e s  z o n e s ,  à  p r i o r i  p r o d u c t r i c e s  d e  b a n a n e s  s o n t  
t r a d i t i o n n e l l e m e n t  p a r c o u r u e s  p a r  d e s  v e n d e u s e s .  D e s  p e r s o n n e s  o r i g i n a i r e s  d e  c e s  z o n e s  o n t  
a u s s i  t o u j o u r s  v e n d u  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s .  C ' e s t  c e t t e  t r a d i t i o n  d e  v e n t e  q u i  a  f a i t  q u e  l e s  
h o m m e s  e t  l e s  f e m m e s  d e  c e s  r é g i o n s  o n t  s u  t r o u v e r  d e s  m o y e n s  p o u r  s a t i s f a i r e  l e s  b e s o i n s  d e  
l e u r  f a m i l l e s  m a i s  a u s s i  a v o i r  u n e  d é m a r c h e  c o m m e r c i a l e  p a r  r a p p o r t  à  d ' a u t r e s  z o n e s .  
L ' é t u d e  m o n t r e  q u e  c ' e s t  à  D a p a n i  ( o ù  s e  t r o u v e n t  d e u x  c o l l e c t r i c e s  m a h , p r a i s e s )  e t  à  
B a n d r a n d z i a  q u e  l ' o n  d é p a s s e  l a  s i m p l e  v e n t e  à  d e s  v e n d e u s e s  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  :  o n  
v e n d  a u s s i  à  l ' h ô p i t a l  d e  M a m o u d z o u  ( o ù  l e s  c o n c e r n é e s  a p p r é c i e n t  l e  s y s t è m e  d e  p a i e m e n t  à  
l a  f i n  d u  m o i s  q u i  l u i  p e r m e t  d ' a v o i r  u n e  r é m u n é r a t i o n  i m p o r t a n t e  e n  u n  s e u l  c o u p ) .  
L a  t r a j e c t o i r e  d e  c e r t a i n s  c o l l e c t e u r s  s e  r é s u m e  p a r  l e  f a i t  q u e  c e s  g e n s  n ' o n t  p a s  e u  d ' a u t r e  
m é t i e r  e t  e s t i m e n t  q u ' i l s  n e  p e u v e n t  p a s  a v o i r  u n  a u t r e  t r a v a i l  a i l l e u r s .  U n e  d e s  c o l l e c t r i c e s  a  
é t é  «  e n t r a î n é e »  p a r  u n e  c o l l è g u e  q u i  f a i s a i t  c e  m é t i e r  e t  q u i  v o u l a i t  l u i  c é d e r  l a  p l a c e ,  u n e  
a u t r e  s ' e s t  t r o u v é e  t r o p  a b s e n t e  d a n s  s e s  p a r c e l l e s  s u i t e s  à  d e s  o b l i g a t i o n s  f a m i l i a l e s  ( m a r i a g e  
d e  s e s  e n f a n t s )  ;  P o u r  c e t t e  d e r n i è r e ,  l a  c o l l e c t e  e s t  l e  s e u l  m o y e n  p o u r  l e  m o m e n t  d ' a v o i r  
r a p i d e m e n t  d e  l ' a r g e n t .  E l l e  s ' a p p r o v i s i o n n e  a u  v i l l a g e  d e  D a p a n i  e t  d e m a n d e  p a r f o i s  l ' a i d e  
d e  s e s  e n f a n t s  p o u r  a l l e r  a c h e t e r  l e s  p r o d u i t s .  
L e s  é t r a n g e r s  c o l l e c t e u r s  n e  s o u h a i t e n t  p a s  q u i t t e r  M a y o t t e .  I l s  s o u h a i t e n t  o b t e n i r  p l u t ô t  u n e  
r é g u l a r i s a t i o n  d e  l e u r  s i t u a t i o n .  M ê m e  s i  c e r t a i n s  a f f i c h e n t  u n  b e s o i n  d ' e n v o y e r  d e  l ' a r g e n t  à  
l e u r s  f a m i l l e s ,  a l l e r  t e n n i n e r  d e s  t r a v a u x  d e  c o n s t r u c t i o n s  d é j à  c o m m e n c é s  i l  y  a  l o n g t e m p s ,  
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b e a u c o u p  o n t  d é j à  r é a l i s é  l e u r s  o b j e c t i f s  d a n s  l e u r  p a y s  n a t a l  ( s u r t o u t  d e s  c o n s t r u c t i o n s )  q u a n d  
l e s  a f f a i r e s  é t a i e n t  e n c o r e  b o n n e s  s a n s  l e s  r e s t r i c t i o n s  a c t u e l l e s .  
T o u t e  p e r s o n n e ,  à  p r i o r i  v e n d e u s e  d e  p r o d u i t s  a g r i c o l e ,  p e u t  d e v e n i r  c o l l e c t r i c e .  M a i s  c o m m e  
i l  a  é t é  d i t  a v a n t  q u e  t o u t e  p e r s o n n e  p e u t  ê t r e  v e n d e u r  d e  p r o d u i t ,  e n f i n  d e  c o m p t e  t o u t e  
p e r s o n n e  p e u t  a c c é d e r  a u  m é t i e r  d e  c o l l e c t e u r .  L a  c o l l e c t e  e s t  e n c o r e  i c i  à  u n  n i v e a u  q u i  n e  
n é c e s s i t e  p a s  d e  g r o s  m o y e n s .  C e r t a i n e s  p e r s o n n e s  c o m m e n c e n t  j u s t e  a v e c  l ' a r g e n t  n é c e s s a i r e  
p o u r  a c h e t e r  u n  s a c  d e  c o c o  o u  u n  s a c  d e  b a n a n e .  N o u s  a v o n s  m ê m e  v u  l e  c a s  d ' u n e  f e m m e  d e  
D a p a n i  q u i ,  p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s ,  r é p o n d a i t  s i m p l e m e n t  à  u n e  d e m a n d e  f a i t e  p a r  d e s  a m i e s  
r e s t a u r a t r i c e s  s u r  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u .  
L ' i n e x i s t e n c e  d e  m o y e n s  d ' i n f o r m a t i o n s  f a i t  a u s s i  q u e  l e s  c o l l e c t e u r s  q u i  c o n n a i s s e n t  d e s  
z o n e s  d e  b o n n e s  p r o d u c t i o n s  n e  l e  d i s e n t  p a s  a u x  a u t r e s ;  l ' i n e x i s t e n c e  d e  m o y e n s  d e  s t o c k a g e  
f a i t  q u e  b e a u c o u p  d e  c o l l e c t e u r s  e t  c o l l e c t r i c e s  s e  t o u r n e n t  v e r s  d e s  p r o d u i t s  q u i  p e u v e n t  s e  
c o n s e r v e r  q u e l q u e s  j o u r s  s a n s  c o n d i t i o n s  p a r t i c u l i è r e s  ( b a n a n e s ,  m a n i o c )  a u  l i e u  d e  t r a v a i l l e r  
s u r  d e s  p r o d u i t s  r a p i d e m e n t  p é r i s s a b l e s .  
5 . 3  l e s  r e s t a u r a t e u r s  
F o n c t i o n  o c c u p é e s  e n  m a j o r i t é  p a r  l e s  f e m m e s ,  l e  m é t i e r  d e  r e s t a u r a t e u r  s e  r é p a n d  p a r t o u t  
d a n s  l ' î l e .  C e r t a i n e s  f e m m e s  s o n t  s o u s  l a  r e s p o n s a b i l i t é  d ' u n  h o m m e .  S u r  l e  m a r c h é  d e  
M a m o u d z o u ,  c e r t a i n s  r e s p o n s a b l e s  n e  v i e n n e n t  p a s  f o r c é m e n t  s u r  l a  p l a c e  d u  m a r c h é  p a r c e  
q u ' i l s  o n t  d ' a u t r e s  o c c u p a t i o n s  a i l l e u r s  ( d o c k e r s  p a r  e x e m p l e )  o u  p a s s e n t  s i m p l e m e n t  p o u r  
s u p e r v i s e r  à  d e s  m o m e n t s  p r é c i s  d e  l a  j o u r n é e  ( c a s  d ' u n  h o m m e  q u i  s u p e r v i s e  d e u x  
r e s t a u r a t r i c e s  q u i  s o n t  s a  f e m m e  e t  s a  b e l l e  f i l l e )  
L e s  r e s t a u r a t r i c e s  e n q u ê t é e s  s o n t  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u ,  d e  C o c o n i ,  d u  v i l l a g e  d e  
L o n g o n i ,  d u  p o r t  d e  L o n g o n i ,  d e  B a m b o  ( p o u r  l a  c a r r i è r e  d e  M o u t s a m o u d o u )  e t  d e  S a d a .  
a )  l e s  r e s t a u r a t e u r s  e t  r e s t a u r a t r i c e s  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  
P r a t i q u e m e n t  t o u s  l e s  r e s t a u r a t e u r s  e t  r e s t a u r a t r i c e s  v e n d e n t  d e  l a  b a n a n e  e t  d u  m a n i o c  t o u t e  
l ' a n n é e .  L e s  p r o d u i t s  s a i s o n n i e r s  v e n d u s  s o n t  l e s  s o n g e s ,  l e s  f r u i t s  à  p a i n s .  L e  p i m e n t  e t  l e s  
t a m a r i n s  s o n t  d e s  p r o d u i t s  d ' a c c o m p a g n e m e n t  d e s  p l a t s  a v e c  d e s  b r o c h e t t e s  d e  v i a n d e .  
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L e s  r e s t a u r a t e u r s  e t  r e s t a u r a t r i c e s  n e  c o n n a i s s e n t  p a s  f o r c é m e n t  l ' o r i g i n e  d e s  p r o d u i t s  q u ' i l s  
a c h è t e n t .  I l s  s ' a p p r o v i s i o n n e n t  t o u s  a u  m a r c h é .  D e u x  p e r s o n n e s  s u r  2 6  e n q u ê t é e s  à  
M a m o u d z o u  s e  s o n t  d é c l a r é e s  ê t r e  d ' a n c i e n s  a g r i c u l t e u r s  q u i ,  d e  t e m p s  e n  t e m p s  r e ç o i v e n t  
d e s  p r o d u i t s  v e n a n t  d i r e c t e m e n t  d e  l e u r s  p a r c e l l e s .  C ' e s t  u n  p o u r c e n t a g e  t r è s  f a i b l e  p a r  
r a p p o r t  à  l ' e n s e m b l e  d e s  r e s t a u r a t e u r s .  
L e s  h e u r e s  d e  p o i n t e s  p o u r  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  s o n t :  
•  L e s  m a t i n s  p o u r  d é m a r r e r  l e s  t r a v a u x  
•  L e s  s o i r s ,  à  l ' a r r i v é e  d e  v e n d e u s e s  q u i  é t a i e n t  p a r t i e s  s ' a p p r o v i s i o n n e r  e n  b r o u s s e ,  p o u r  
c o n s t i t u e r  l e  s t o c k  d u  l e n d e m a i n .  
C e r t a i n s  r e s t a u r a t e u r s  s ' a p p r o v i s i o n n e n t  à  t o u s  m o m e n t :  C e  s o n t  g é n é r a l e m e n t  d e s  g r o u p e s  
c o m p o s é s  d e  t r o i s  p e r s o n n e s  q u i  l i b è r e n t  l ' u n e  d ' e n t r e  e l l e s  p o u r  l a  f o n c t i o n  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  s p é c i a l e m e n t  l e s  j o u r s  o ù  i l s  n ' o n t  p a s  e u  a s s e z  d e  p r o d u i t s  p o u r  a s s u r e r  
l a j o u m é e .  
L e  n o m b r e  d ' a i d e s  r e s t a u r a t r i c e s  ( a i d e n t  à  é p l u c h e r  l e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s ,  à  d é c o u p e r  l a  v i a n d e ,  
e t c . )  v a r i e  d e  1  à  3  s e l o n  c h a q u e  r e s t a u r a t r i c e .  S i  b e a u c o u p  d e  r e s t a u r a t r i c e s  d é c l a r e n t  q u e  
l e u r  p a i e m e n t  e s t  f a c i l e ,  i l  y  a  d e s  v a r i a n t e s .  E n  e f f e t ,  i l  e s t  a p p a r u  p l u s  f a c i l e  d e  p a y e r  d e s  
j e u n e s  e n c o r e  c é l i b a t a i r e s  q u e  d e  p a y e r  d e s  p e r s o n n e s  q u i  o n t  d e s  r e s p o n s a b i l i t é s  f a m i l i a l e s  e t  
q u i  e n  q u e l q u e  s o r t e  d é s i r e n t  p a r f o i s  ê t r e  p a y é e s  a u  j o u r  l e  j o u r .  
P a r m i  l e s  r e s t a u r a t e u r s  e t  r e s t a u r a t r i c e s ,  t r o i s  j e u n e s  s o n t  r e s p o n s a b l e s  d ' u n  l i e u  d e  v e n t e .  L a  
m a j o r i t é  d u  t e m p s ,  i l s  y  o n t  a c c é d é  p a r c e  q u ' i l s  r e m p l a c e n t  d e s  p e r s o n n e s  e m p ê c h é e s .  C e s  
j e u n e s  n ' o n t  q u e  q u e l q u e s  m o i s  d ' e x p é r i e n c e s  a l o r s  q u e  l e  r e s t e  d e s  r e s t a u r a t e u r s  s o n t  
d ' a n c i e n s  d u  m a r c h é  (  e n t r e  2  e t  8  a n s  d ' e x p é r i e n c e s  s u r  c e  m é t i e r ) .  
« C ' e s t  e n  e f f e t  u n  l i e u  p o u r  f i n i r  m a  c a r r i è r e » ,  d é c l a r e  c e t t e  f e m m e  q u i  a  é t é  a g r i c u l t r i c e ,  
v e n d e u s e  d e  p r o d u i t  e t  q u i  s e  t r o u v e  m a i n t e n a n t  f a t i g u é e  d e  b o u g e r  p a r t o u t ,  r e s t a u r a t r i c e  s u r  l e  
m a r c h é .  «  I c i ,  j e  g a r d e  e n c o r e  m e s  a n c i e n s  c o n t a c t s  » .  
L ' a c c è s  à  c e  m é t i e r  e s t  d i f f i c i l e :  c o n c r è t e m e n t ,  l e  n o m b r e  d e  p l a c e s  a m é n a g é e s  e s t  l i m i t é  ( 2 8  
p l a c e s )  ;  s i x  d e m a n d e s  s o n t  e n c o r e  e n  a t t e n t e  d e p u i s  l ' o u v e r t u r e  d e  c e  n o u v e a u  m a r c h é .  L e  
p r o b l è m e  p r i n c i p a l  p o u r  p o u v o i r  s a t i s f a i r e  t o u s  l e s  d e m a n d e u r s  e s t  l ' e m p l a c e m e n t :  l a  s u r f a c e  
d u  m a r c h é  e s t  p e t i t e ,  i l  n ' a  é t é  p o s s i b l e  d e  c o n s t r u i r e  p o u r  l e  m o m e n t  q u e  l e s  2 8  «  g a r g o t e s »  
e x i s t a n t e s .  O f f i c i e l l e m e n t ,  l a  c h a m b r e  d e  c o m m e r c e  d o i t  ê t r e  a u  c o u r a n t  d e  t o u t e  p e r s o n n e  q u i  
v e n d  u n  p r o d u i t  à  M a y o t t e ,  r é c u p é r e r  l e s  p a t e n t e s  e t  c o n t r ô l e r  d o n c  l e s  a c t e u r s  p r é s e n t s  s u r  l e s  
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m a r c h é s .  L e  c a s  d e s  r e s t a u r a t e u r s  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  e s t  l ' u n  d e s  s e u l s  à  ê t r e  
r é e l l e m e n t  c o n t r ô l é  c o n c e r n a n t  l e s  v e n t e s  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s .  
I l  e s t  d o n c  c l a i r  q u e  c e s  a c t e u r s  s o n t  l e s  p l u s  s t a b l e s  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u .  C e t t e  s t a b i l i t é  
l i é e  à  l ' e m p l a c e m e n t  f i x e  e t  a u x  c h a r g e s  o b l i g e  c e s  p e r s o n n e s  à  t r a v a i l l e r .  C e l a  e s t  r e m a r q u é  
l o r s  d e s  r e m p l a c e m e n t s  r a p i d e s  d e s  r e s t a u r a t e u r s  p a r  u n  p r o c h e  l o r s q u ' i l  y  a  u n e  m a l a d i e  
s u r v i e n t ,  o u  p a r  l e  d é s i r  d e  d e u x  p a r m i  c e u x  q u i  é t a i e n t  a n c i e n s  a g r i c u l t e u r s  d e  r e t o u r n e r  
t r a v a i l l e r  l e s  p a r c e l l e s  p o u r  p o u v o i r  s e  f o u r n i r  e u x  m ê m e  e n  p r o d u i t s  e t  m i n i m i s e r  a i n s i  l e s  
d é p e n s e s ,  o u  e n c o r e  l a  l o c a t i o n  d e s  g a r g o t e s  à  d e s  v e n d e u r s  d ' h a b i t s  p e n d a n t  l e  m o i s  d e  
r a m a d a n  o ù  l e s  r e s t a u r a t r i c e s  n e  p e u v e n t  p a s  f a i r e  l e u r  a c t i v i t é  p a r c e  q u e  l a  p o p u l a t i o n  
m a h o r a i s e  e s t  e n  m a j o r i t é  m u s u l m a n e .  P o u r  f i n i r ,  m ê m e  s i  l e s  r e s t a u r a t e u r s  n e  p a r l e n t  p a s  d e  
c o n c u r r e n c e  d i r e c t e  e n t r e  e u x ,  l a  p r o d u c t i v i t é  d u  t r a v a i l  d o i t  ê t r e  a s s u r é e  p o u r  c h a c u n  d ' e n t r e  
e u x .  L ' e x e m p l e  d e  c e t t e  f e m m e  q u i  g a g n e  q u o t i d i e n n e m e n t  2 0 0  à  3 0 0  F  p a r  j o u r  e s t  u n  
e x e m p l e  d e  r é u s s i t e  p o u r  l e s  a u t r e s .  
b )  l e s  r e s t a u r a t r i c e s  t r a v a i l l a n t  e n  d e h o r s  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  
E n  d e h o r s  ; d e  M a m o u d z o u  e t  d e  l a  z o n e  u r b a i n e  ( o ù  l e s  e n q u ê t e s  o n t  é t é  m e n é e s  à  
P a s s a m a i n t y ) ,  l e s  p r o f e s s i o n n e l s  d e  l a  r e s t a u r a t i o n  r e n c o n t r é s  s o n t  d e s  f e m m e s .  I l  f a u t  d i r e  
q u e  p a r t o u t  à  M a y o t t e ,  l e  m é t i e r  d e  «  r e s t a u r a t r i c e ) }  p r e n d  d e  l ' a m p l e u r  p a r c e  q u ' i l  y  a  u n e  
v o l o n t é  a f f i c h é e  d e  v o u l o i r  o f f r i r  à  t o u t  u n  c h a c u n  l a  p o s s i b i l i t é  d e  s e  r e s t a u r e r  l à  o ù  i l  s e  
t r o u v e  ( d i s c o u r s  d e  n o m b r e u s e s  p e r s o n n e s  r e n c o n t r é e s ,  d i s c o u r s  d e  c e u x  q u i  o u v r e n t  a u s s i  d e  
n o u v e a u x  m a r c h é s  n o t a m m e n t  a u  n o u v e a u  m a r c h é  d e  T s a r a r a n o ) .  
L e s  p r i n c i p a u x  p r o d u i t s  v i v r i e r s  v e n d u s  s o n t  l a  b a n a n e  e t  l e  m a n i o c .  C e  s o n t  d e s  p r o d u i t s  d u  
t e r r o i r  d ' i m p l a n t a t i o n  d e s  r e s t a u r a t r i c e s .  M ê m e  s e  t r o u v a n t  e n  b r o u s s e ,  i l  n ' y  a  p a s  f o r c é m e n t  
d ' a v a n t a g e s  p o u r  l ' o b t e n t i o n  d e s  p r o d u i t s .  E n  e f f e t ,  c e r t a i n e s  s e  r é s e r v e n t  u n  j o u r  s p é c i a l  o u  
u n e  m a t i n é e  p o u r  r e m p l i r  l a  f o n c t i o n  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  d e  l e u r s  p r o d u i t s  ( p o u r  l a  f e m m e  
d e  B a m b o ,  l a  d i s t a n c e  p a r c o u r u e  e s t  p a r f o i s  g r a n d e )  q u ' e l l e s  v i e n d r o n t  s t o c k e r  à  l a  m a i s o n  
p o u r  e n s u i t e  l e s  u t i l i s e r  a u  f u r  e t  à  mesur~ a u  m a x i m u m  s u r  t r o i s  à  q u a t r e  j o u r s .  
L ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  p e u t  a u s s i  s e  f a i r e  à  t o u t  m o m e n t  l o r s q u ' u n e  o p p o r t u n i t é  s e  p r é s e n t e .  
L e s  r e s t a u r a t r i c e s  f o n t  c e  t r a v a i l  t o u t e  l ' a n n é e .  S e u l  a u  p o r t  d e  L o n g o n i ,  l ' a c t i v i t é  n ' e s t  
a s s u r é e  q u ' e n  p é r i o d e  o ù  i l  y  a  d e s  b a t e a u x  d o n c  d e s  c l i e n t s .  
A c c é d e r  à  c e  t r a v a i l ,  e n  d e h o r s  d e  M a m o u d z o u ,  n ' e s t  p a s  d i f f i c i l e  s a u f  a u  p o r t  d e  L o n g o n i  o ù  
l ' e s p a c e  e s t  a u s s i  l i m i t é  q u ' a u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u .  
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5 . 4  l e s  p r o d u c t e u r s  
L o r s q u ' e n  1 9 9 7  l a  D A F  a  m e n é  u n e  e n q u ê t e  p o u r  « l a  c o n s t i t u t i o n  d ' u n  r e g i s t r e  d e s  
a g r i c u l t e u r s  à  M a y o t t e »  ( 9 5 3 8  m é n a g e s  a g r i c o l e s  r e c e n s é s ) ,  l e s  c o n c l u s i o n s  d e  l ' é t u d e  
p r é c i s a i e n t  q u e  «  6 7 %  d e s  e x p l o i t a t i o n s  o n t  u n e  p r o d u c t i o n  d o m i n a n t e ,  1 9 %  o n t  d e u x  
p r o d u c t i o n s  d o m i n a n t e s  e t  7 %  o n t  t r o i s  p r o d u c t i o n s  d o m i n a n t e s  » .  C e t t e  é t u d e  e s t  i n t é r e s s a n t e  
p a r c e  q u e  s e l o n  l e  t a b l e a u  n o  I l  q u i  s u i t ,  4 6 %  d e s  e x p l o i t a t i o n s  s o n t  s u r  u n e  p r o d u c t i o n  
d o m i n a n t e  e t  c ' e s t  l a  p r o d u c t i o n  v i v r i è r e
1
•  L e s  c o n f r o n t a t i o n s  d e  c e  t a b l e a u  a v e c  c e l u i  q u i  
p r é c i s a i t  p l u s  h a u t  l e s  c a t é g o r i e s  d e  p r o d u i t s  d e  n o t r e  é t u d e  m o n t r e n t  q u ' e n  p o u r c e n t a g e ,  n o t r e  
é t u d e  c o n c e r n e  d e s  c u l t u r e s  q u i  o c c u p e n t  6 0 %  d e s  m é n a g e s  ( s o i t  l a  s o m m e  d e s  p o u r c e n t a g e s  
d  u  t a b l e a u  d e  l a  D A F ) .  
T a b l e a u  n o  I l  :  L e s  m é n a g e s  a g r i c o l e s  à  u n e  p r o d u c t i o n  d o m i n a n t e  
e f f e c t i f  
%  
V i v r i e r  
4 4 3 2  4 6 %  
F r u i t  ( a n a n a s ,  a g r u m e s )  1 2 1 9  1 3 %  
A n i m a u x  
6 0 9  
6 %  
M a r a î c h a g e  7 1  
1 %  
Y l a n g  - V a n i l l e  7 0  
1 %  
T o t a l  
6 4 0 1  6 7 %  
S o u r c e  : D A F  
P a r  r a p p o r t  à  c e  t a b l e a u ,  l e s  p r o d u c t e u r s  e n q u ê t é s ,  o n t  u n  s y s t è m e  d e  c u l t u r e s  d o m i n a n t :  l e  
v i v r i e r  ( t o u t e s  l e s  c u l t u r e s  q u i  e n t r e  d a n s  n o s  c a t é g o r i e s  d é f i n i e s  e n  h a u t ) .  
L ' é c h a n t i l l o n  e n q u ê t é  e s t  c o m p o s é  d e  1 7  h o m m e s  e t  d e  1 8  f e m m e s  d o n t  4  «  i n s t a l l é s  » ,  i s s u s  
d e  l o c a l i t é s  r é p a r t i e s  s u r  t o u t e  l a  g r a n d e  t e r r e .  C e s  p e r s o n n e s  i n t e r r o g é e s  s o n t  r é p a r t i e s  d a n s  
l ' e n s e m b l e  d e  l a  g r a n d e  t e r r e .  
L e s  a g r i c u l t e u r s  e n q u ê t é s  c i t e n t  u n e  l o n g u e  l i s t e  d e  c u l t u r e s  ( 2 1  e s p è c e s )  d o n t  c e r t a i n e s  
e n t r e n t  d a n s  l a  m a j o r i t é  d e s  s y s t è m e s  d e  c u l t u r e s  à  b a s e  d e  b a n a n e  o u  d e  m a n i o c  ( d e u x  
c u l t u r e s  c i t é e s  p a r  p l u s  d e  2 / 3  d e s  p e r s o n n e s  e n q u ê t é e s )  p a r c e  q u ' i l s  s o n t  d e s  a l i m e n t s  d e  b a s e  
d e  l a  p o p u l a t i o n  l o c a l e .  I l  a  é t é  r a r e  d e  t r o u v e r  d e s  p e r s o n n e s  q u i  n ' a s s o c i e n t  p a s  l e s  c u l t u r e s  
d a n s  l e u r s  p a r c e l l e s  ( l e s  e x t r ê m e s  r e m a r q u é e s  a u  C I R A D  s o n t  e n t r e  c i n q  à  p l u s  d e  d i x  c u l t u r e s  
p a r  p a r c e l l e ) .  
1  L ' é t u d e  d e  l a  D A F  q u i  a  f o u r n i  c e  r e n s e i g n e m e n t  n e  l i s t e  p a s  l e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  c o n s i d é r é s  
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S e l o n  l a  D A F ,  l e s  s y s t è m e s  d e  c u l t u r e s  é v o l u e n t  v i t e .  P o u r  l e s  p r o d u c t i o n s  v i v r i è r e s ,  l e s  
é l é m e n t s  s u i v a n t s  s o n t  m a r q u a n t s .  I l s  m o n t r e n t  c o m m e n t  l a  b a n a n e  e t  l e  m a n i o c  d e v i e n n e n t  d e  
p l u s  e n  p l u s  i m p o r t a n t s  e t  l a  n e t t e  r é g r e s s i o n  d e  l a  c u l t u r e  d u  r i z  d a n s  l e s  m é n a g e s  a g r i c o l e s .  
T a b l e a u  n o  1 2  :  P r i n c i p a l e s  p r o d u c t i o n s  e n  %  d e s  m é n a g e s  a g r i c o l e s  
A n n é e  1 9 7 8  
1 9 9 4  1 9 9 7  
B a n a n e  6 3 %  
9 0 %  
9 7 %  
M a n i o c  3 6 %  8 5 %  
9 1 %  
r I Z  8 1 %  
1 0 %  
1 %  
S o u r c e :  D A F  
C e  t a b l e a u  m o n t r e  q u e  l e s  e n q u ê t é s  e n t r e n t  d a n s  l a  «  m o u v a n c e  g é n é r a l e »  d e s  m é n a g e s  
a g r i c o l e s  d e  l ' î l e ,  c e t t e  é v o l u t i o n  n e  p o u v a n t  p a s  s e  f a i r e  s a n s  u n  p o s s i b l e  c h a n g e m e n t  d e s  
s t y l e s  a l i m e r i t a i r e s  d e s  p o p u l a t i o n s .  L e s  t r a v a u x  d u  C I R A D  p r é c i s e n t  q 5 e  7 9 %  d e s  p a r c e l l e s  
s u i v i e s  p l a n t e n t  n e u f s  v a r i é t é s  d e  b a n a n e s  e t  p a r f o i s ,  d a n s  u n e  m ê m e  p a r c e l l e ,  i l  y  a  u n  
m é l a n g e  d e  p l u s i e u r s  v a r i é t é s .  L e  m a n i o c  e s t  l u i  a u s s i  d a n s  7 6 %  d e  c e s  m ê m e s  p a r c e l l e s  
s u i v i e s .  L e  c a l e n d r i e r  c u l t u r a l  d e  c e s  c u l t u r e s  e s t  e n  a n n e x e .  L e  r i z  n ' a p p a r a î t  p a s  d a n s  n o s  
e n q u ê t e s .  L ' e n c a d r é  s u r  l e  r i z  f a i t  u n  b i l a n  p o u r  c e t t e  c u l t u r e  m a i s  i n s i s t e  s u r t o u t  s u r  l e s  
c o n c u r r e n t s  d u  r i z  l o c a l :  l e  r i z  i m p o r t é .  
L e s  e n q u ê t é s  j u g e n t  q u ' i l s  c o n s o m m e n t  u n e  f a i b l e  p a r t  d u  t o t a l  d e  l e u r  p r o d u c t i o n .  E n  e f f e t ,  
l e s  t r a v a u x  a n t é c é d e n t s  a u  C I R A D  e s t i m a i e n t  q u e  c e s  c o n s o m m a t i o n s  é t a i e n t  t r è s  v a r i a b l e s  
p a r  z o n e .  E l l e s  r e p r é s e n t a i e n t  d e s  m o n t a n t s  d e  6 5 5 2  F  p a r  a n  p o u r  u n e  f a m i l l e  d u  s u d  d e  
M a y o t t e .  C e t t e  v a l e u r  n ' e s t  p a s  t r è s  é l e v é e  s i  o n  s e  r é f è r e  a u  t a b l e a u  d e  l a  D A F  q u i  m o n t r e  
q u e  l e s  d é p e n s e s  a l i m e n t a i r e s  o c c u p e n t  l e  p o s t e  b u d g é t a i r e  l e  p l u s  i m p o r t a n t  d a n s  l e s  
m é n a g e s .  L a  d i f f i c u l t é  d e  q u a n t i f i e r  l e s  q u a n t i t é s  c o n s o m m é e s  v e n a i t  d e  l a  s p é c i a l i s a t i o n ,  d e  
l a  d i v i s i o n  d e s  t â c h e s  a u  s e i n  d e s  f a m i l l e s  o u  d e  l a  p r o d u c t i o n  e l l e - m ê m e  q u i ,  d a n s  d e s  c a s  
r e n c o n t r é s ,  o n t  d e s  r e n d e m e n t s  d i f f i c i l e m e n t  é v a l u a b l e s .  A u s s i ,  p a r c e  q u e  l e s  c a t é g o r i e s  d e  
p r o d u i t s  e x p o r t é s  d a n s  l e  t e m p s  o n t  p e r d u  l e u r  v a l e u r  m a r c h a n d e ,  l e s  a g r i c u l t e u r s  n e  p r e n n e n t  
p l u s  l e  t e m p s  d e  p a s s e r  d a n s  l e s  p a r t i e s  o ù  c e s  c u l t u r e s  s o n t  c o n c e n t r é e s :  c e c i  a  u n e  
c o n s é q u e n c e  s u r  l e s  a u t r e s  c u l t u r e s  a s s o c i é e s .  L e s  e x e m p l e s  s u i v a n t s  p r é s e n t e n t  d e s  c a s  q u i  
i l l u s t r e n t  c e s  r é s u l t a t s :  
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- T r o i s  p e r s o n n e s  s o n t  c o n s i d é r é e s  c o m m e  é t a n t  l e s  p r o d u c t e u r s  a g r i c o l e s  d e  l e u r s  f a m i l l e s .  I l s  
d o i v e n t  p r o d u i r e  l e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  e t  l e s  a u t r e s  m e m b r e s  d e  l a  f a m i l l e  v o n t  t r a v a i l l e r  d a n s  
d ' a u t r e s  s e c t e u r s  p o u r  a m e n e r  d e  l ' a r g e n t .  P o u r  c e s  t r o i s  e n q u ê t é s ,  t o u t e  l a  p r o d u c t i o n  p a s s e  
d a n s  l ' a u t o c o n s o m m a t i o n  d e  l a  f a m i l l e .  
- L e s  a u t r e s  d é c l a r e n t  q u e  l a  g r a n d e  p a r t i e  d e  l e u r  p r o d u c t i o n  e s t  s o i t  v e n d u e  s o i t  p e r d u e  s u r  l a  
p a r c e l l e ,  s o i t  v o l é e .  L ' e x e m p l e  q u e  n o u s  p r e n o n s  c h e z  c e t  a g r i c u l t e u r  d e  B o u y o u n i  m o n t r e  
l ' a s s o l e m e n t  d e  s a  p a r c e l l e  e t  l e s  d e s t i n a t i o n s  d e s  p r o d u c t i o n s .  C e t t e  s i t u a t i o n  n ' e s t  p a s  
p a r t i c u l i è r e ;  e l l e  a  l a  p a r t i c u l a r i t é  q u ' u n e  p e r s o n n e  o c c u p e  u n e  s u p e r f i c i e  é l e v é e  m a i s  à  
M a y o t t e ,  b e a u c o u p  d e  p a r c e l l e s  s o n t  e n  i n d i v i s i o n s .  L e s  m ê m e s  e x p l i c a t i o n s  d o n n é e s  i c i  p a r  
c e t  a g r i c u l t e u r  s o n t  v a l a b l e s  a i l l e u r s .  
4 2  
Y l a n g  
J a q u i e r  
O r a n g e r  
C o c o t i e r  
B a n a n i e r  
m a n g U i e r  
A u b e r g i n e  
M a n i o c  
B a n a n i e r  
A m b r e v a d e  
o r a n g e r  ( n o u v e l l e m e n t  p l a n t é s )  
p a m p l e m o u s s i e r  
J a c q u I e r  
o r a n g e r  
a v o c a t i e r  
b a n a n i e r  
a n a n a s  
m a n i o c  e n  p l a n t a t i o n  
é l e v a g e  ( b o v i n ,  c h è v r e )  
Y L A N G  
m a m o c  
j a c q u i e r  
m a n g u I e r  
o r a n g e r  
a r b r e  à  p a i n  
c o c o t i e r  
C e t t e  p a r c e l l e  i n d i v i s e ,  s u r  u n e  c o l l i n e ,  c o u v r e  u n e  s u r f a c e  d e  s e p t  h e c t a r e s .  L e s  p r o p o r t i o n s  
d e  c u l t u r e s  s o n t  é g a l e s .  L ' a g r i c u l t e u r  y  t r a v a i l l e  e n  p e r m a n e n c e .  C e p e n d a n t ,  i l  n ' a r r i v e r a  
p r e s q u e  j a m a i s  à  c o n s o m m e r  t o u t e  l a  p r o d u c t i o n  d e  l a  p a r c e l l e .  I l  l u i  e s t  m ê m e  d i f f i c i l e  d ' a l l e r  
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r é g u l i è r e m e n t  d a n s  l ' e n s e m b l e  d e s  p a r t i e s  d e  l a  p a r c e l l e .  C ' e s t  c e  q u i  f a i t  q u e  p r a t i q u e m e n t  
t o u t e s  l e s  p r o d u c t i o n s  d e  l a  p a r t i e  o ù  s e  t r o u v e n t  l e s  a r b r e s  à  p a i n  s o n t  s y s t é m a t i q u e m e n t  
v o l é e s .  C e  s o n t  s e u l e m e n t  d a n s  l e s  a u t r e s  p a r t i e s  q u ' i l  p r o f i t e  d e s  p r o d u i t s  p o u r  n o u r r i r  s a  
f a m i l l e  e t  c o m m e r c i a l i s e r .  
L e s  a g r i c u l t e u r s  d é c l a r e n t  t o u s  q u ' i l s  m a n g e n t  b e a u c o u p  d e  b a n a n e  p a r  r a p p o r t  a u x  a u t r e s  
p r o d u i t s  e t  q u e  l a  c o n s o m m a t i o n  d e  p r o d u i t s  m a r a î c h e r s  d é p e n d  b e a u c o u p  d e s  s a i s o n s :  l a  
s a i s o n  d e  p r o d u c t i o n  c o m m e n ç a n t  a p r è s  l e s  p l u i e s  v e r s  l e  m o i s  d e  m a r s  e t  l a  s a i s o n  d e s  v e n t e s  
s ' é t a l a n t  d u r a n t  t o u t e  l a  s a i s o n  s è c h e  ( d e  m a r s  à  n o v e m b r e ) .  
C e r t a i n s  a g r i c u l t e u r s  r e ç o i v e n t  p o u r  p r o d u i r e  l ' a i d e  d e  l e u r s  f a m i l l e s  d o n t  p r i n c i p a l e m e n t  
l ' a i d e  d e s  e n f a n t s  ( 1 1  c a s )  s u i v i  d e  c e l l e  d e s  f e m m e s ( 6  c a s ) .  I l  n  y a  q u e  2  h o m m e s  q u i  a i d e n t  
l e u r s  f e m m e s .  U n e  p e r s o n n e  s o u l i g n e  q u e  J ' a i d e  p e u t  ê t r e  e f f i c a c e  s e u l e m e n t  à  l a  d e m a n d e .  
L ' a i d e  p e u t  c e p e n d a n t  v e n i r  d e  J ' e x t é r i e u r  d e  l a  f a m i l l e  d i r e c t e :  c ' e s t  l e  c a s  d e s  a m i s  e n  
g é n é r a l  o u  d ' u n e  f e m m e  q u i  r e ç o i t  d e s  s t a g i a i r e s  d u  l y c é e  a g r i c o l e  d e  C o c o  n i  d a n s  s o n  
e x p l o i t a t i o n .  T r o i s  p e r s o n n e s  e n q u ê t é e s  s o u l i g n e n t  q u ' e l l e s  e m p l o i e n t  d e  l a  m a i n  d ' œ u v r e  
s a l a r i é e .  L e s  d e u x  p r e m i e r s  c a s  s o n t  d e s  e n t e n t e s ,  a v e c  u n  s a l a i r e  f i x é  s e l o n  l e s  p r o d u c t i o n s  d u  
m o i s  ( n o m b r e  d e  b u t t e s  d e  m a n i o c ,  n o m b r e  d e  b a n a n e s  p l a n t é e s ,  p a r t i c i p a t i o n  d a n s  l a  p a r c e l l e  
à  l a  c u e i l l e t t e  o u  l a  d i s t i l l a t i o n  d ' y l a n g ) .  U n  s e u l  c a s  e s t  c l a i r ,  c ' e s t  l e  c a s  d ' u n  j e u n e  i n s t a l l é  
q u i  a  f i x é  a v e c  s o n  o u v r i e r  u n  s a l a i r e  d e  3 0 0 0  F  p e n d a n t  l a  p é r i o d e  d e  p l u i e  o ù  l e s  t r a v a u x  
s o n t  i n t e n s e s  e t  2 5 0 0  F  p o u r  l a  p é r i o d e  s è c h e .  
A u  v u  d e  c e s  r é s u l t a t s ,  i l  a p p a r a î t  q u e  l e s  e n q u ê t é s  o n t  d e s  d i f f i c u l t é s  d e  c o n t r ô l e  d e  l e u r s  
p a r c e l l e s  e t  d e  l e u r s  p r o d u c t i o n s .  C e c i  n e  l e u r  p e r m e t  p a s  d e  c o n n a î t r e  l e s  r e n d e m e n t s  e x a c t s  
p a r c e  q u e  l a  m a t u r i t é  o u  l e  v o l  d ' u n  p r o d u i t  l e u r  é c h a p p e .  I l s  s ' e n  r e n d e n t  c o m p t e  q u a n d  i l  e s t  
t r o p  t a r d .  C e c i  e x p l i q u e  a u s s i  l e  n o n - c o n t r ô l e  d e s  p r é l è v e m e n t s  r é a l i s é s  p a r  l e  p r o d u c t e u r  l u i -
m ê m e :  i l  c o n n a î t  m a l l e s  q u a n t i t é s  q u ' i l  p r é l è v e  p o u r  l a  v e n t e .  
C e r t a i n s  a g r i c u l t e u r s  r e ç o i v e n t  l ' a i d e  d e  l e u r  f a m i l l e  p o u r  c o m m e r c i a l i s e r :  t r o i s  p e r s o n n e s  
s o n t  a i d é e s  p a r  l e u r s  f e m m e s ,  d e u x  a u t r e s  p a r  l e u r s  m a r i s ,  d e u x  p e r s o n n e s  s o n t  a i d é e s  p a r  
l e u r s  m è r e s  e t  e n f i n  d e u x  d e r n i e r s  p a r  l e u r s  n e v e u x .  
L e s  a g r i c u l t e u r s  v e n d e n t  b e a u c o u p  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s  ( 2 0  e s p è c e s  d o n t  s u r t o u t  l a  b a n a n e  e t  
l e s  p r o d u i t s  m a r a î c h e r s ) .  L a  l i s t e  d e  c e s  p r o d u i t s  s e  t r o u v e  d a n s  l a  p a r t i e  s u r  l e  m a r c h é  
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c o n c e r n a n t  l e s  p r o d u i t s  c i t é s  p a r  l e s  a c t e u r s .  E n  p a r t i c u l i e r ,  t o u s  l e s  p r o d u i t s  m a r a î c h e r s  s o n t  
d ' a b o r d  p r o d u i t s  p o u r  l a  v e n t e  a v a n t  d e  p e n s e r  à  l ' a u t o c o n s o m m a t i o n  d e s  m é n a g e s .  I l  a p p a r a î t  
q u e  d a n s  l ' e n s e m b l e ,  c ' , e s t  s o u v e n t  l a  f e m m e  q u i  d é c i d e  d e  l a  v e n t e  ( 1 2  c a s )  e t  q u i  v e n d  ( 1 1  
c a s )  à  d e s  f r é q u e n c e s  d e  u n e  à  d e u x  f o i s  p a r  s e m a i n e .  C e s  v e n t e s  p e u v e n t  d e v e n i r  
q u o t i d i e n n e s  s u r t o u t  p o u r  d e s  p r o d u i t s  s a i s o n n i e r s  ( o r a n g e s  p a r  e x e m p l e ) .  C e s  f r é q u e n c e s  d e  
v e n t e s  s u i v e n t  p o u r  b e a u c o u p  l e  d e g r é  d e  m a t u r i t é  d e s  p r o d u i t s .  
I l  e x i s t e  c e p e n d a n t  d e s  c a s  o ù  l e s  p e r s o n n e s  q u i  a p p a r t i e n n e n t  à  l a  C O O P  A M  e t  q u i  o n t  d e s  
r e l a t i o n s  d i r e c t e s  a v e c  S C O R E  e t  l ' h ô p i t a l ,  s o n t  s u r  d e s  c o n t r a t s  d é t e r m i n é s  p o u r  f o u r n i r  l e s  
p r o d u i t s .  C e u x  l à  c o m m e n c e n t  a u s s i  à  s ' i n s c r i r e  d a n s  u n e  d é m a r c h e  q u a l i t é  d e  p r o d u i t s  q u i  
c o m m e n c e  s e l o n  e u x  d e p u i s  l a  p r o d u c t i o n ,  l a  r é c o l t e ,  l e  c h o i x  d e s  p a r t i e s  d e  l a  p l a n t e  à  
v e n d r e ,  l a  l i v r a i s o n  c h e z  l e  c o n s o m m a t e u r .  
D a n s  t r o i s  f a m i l l e s  r e n c o n t r é e s ,  c ' e s t  l a  f e m m e  q u i  p r e n d  l a  d é c i s i o n  d e  v e n d r e .  D a n s  d e u x  
c a s ,  c e s  f e m m e s  s o n t  c h e f s  d ' e x p l o i t a t i o n s ,  l a  t r o i s i è m e  e s t  c h a r g é  d e s  v e n t e s  d e s  r é c o l t e s  d e s  
d i f f é r e n t e s  p r o d u c t i o n s  d e  l a  f a m i l l e .  
L e s  a g r i c u l t e u r s  f o n t  s u r t o u t  d e s  v e n t e s  d i r e c t e s :  l e s  v e n t e s  s e  f o n t  à  l a  m a i s o n  ( c e  s o n t  l à  
s u r t o u t  d e s  p e t i t e s  q u a n t i t é s :  u n  r é g i m e  d e  b a n a n e ,  j u s q u ' à  c i n q  t a s  d e  m a n i o c  l e  p l u s  
s o u v e n t ,  e t c .  )  ( 1 1  c a s ) ,  s u r  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  ( c e  s o n t  d e  g r a n d e s  q u a n t i t é s ,  p a r  
e x e m p l e  d e u x  s a c s  d ' o r a n g e s ,  u n  s a c  d e  s o n g e ,  c i n q  r é g i m e s  d e  b a n a n e s )  ( 6  c a s )  e t  a u  v i l l a g e  
( 4  c a s ) .  Q u e l q u e  f o i s ,  l e  m a r c h é  e t  l a  m a i s o n  s o n t  c o m p l é m e n t a i r e s .  
L e s  a u t r e s  l i e u x  d e  v e n t e s  p o u r  l ' a g r i c u l t e u r  s o n t :  l e  c h a m p ,  l a  r u e ,  p a r t o u t  o ù  c e l a  e s t  
p o s s i b l e .  A u s s i ,  u n e  e x p l o i t a n t e  d e m a n d e  l ' a i d e  d e  s a  f i l l e  p o u r  l u i  v e n d r e  l e s  p r o d u i t s  à  
M a m o u d z o u  o ù  e l l e  s e  r e n d  s o u v e n t .  I l  f a u t  d i r e  i c i  q u e  l e s  r é s e a u x  d e  v e n t e s  s o n t  a s s e z  
i n d i v i d u a l i s é s .  I l  e x i s t e  c e p e n d a n t  d e s  t e n t a t i v e s  d ' o r g a n i s a t i o n  d ' a c t e u r s  e n  r é s e a u  q u e  n o u s  
e s s a y e r o n s  d e  d é c r i r e  u n  e x e m p l e  d a n s  l ' e n c a d r é  n o  5 .  
P a r m i  l e s  a c t e u r s  d u  m a r c h é  e n  r e l a t i o n  d i r e c t e  a v e c  l e s  a g r i c u l t e u r s ,  l e s  e n q u ê t e s  n o u s  
d o n n e n t  l a  l i s t e  c i  a p r è s :  
- L e s  p a s s a n t s  ( 5  c a s ) .  C e  s o n t  d e s  c o n s o m m a t e u r s  d i r e c t s .  C e s  p a s s a n t s  s o n t  p l u s  « v i s é s »  p a r  
l ' a g r i c u l t e u r  s i  l e  p r o d u i t  e s t  v e n d u  d e  l a  r o u t e .  E n  e f f e t ,  t o u t e s  l e s  p e r s o n n e s  q u i  s o n t  d a n s  l e s  
t a x i s  q u i  v o n t  d a n s  d e s  e n d r o i t s  d i f f é r e n t s  s o n t  d e s  c l i e n t s  p o t e n t i e l s .  
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- L a  C O O P A M  ( 5 c a s ) .  C ' e s t  u n  p a r t e n a i r e  p r i v i l é g i é  p o u r  t r o i s  a g r i c u l t r i c e s  e t  d e u x  
g r o u p e m e n t s  d e  p r o d u c t e u r s .  
- D e s  v e n d e u s e s  i n c o n n u e s  ( 3 c a s ) .  E l l e s  v i e n n e n t  j u s q u e  d a n s  l e s  p a r c e l l e s  d e s  p r o d u c t e u r s  o u  
b i e n  c e  s o n t  l e s  a g r i c u l t e u r s  q u i  v o n t  a u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  p a r  e x e m p l e  p o u r  v e n d r e  à  
d e s  v e n d e u s e s  
- D e s  a m i s  p r o d u c t e u r s  ( 2  c a s ) .  C ' e s t  u n e  s o r t e  d ' a i d e  q u a n d  c e l a  e s t  n é c e s s a i r e .  
L a  l i s t e  d e s  c a s  i s o l é s  e s t  l a  s u i v a n t e :  
- U n  p r o d u c t e u r  v e n d  à  u n e  v e n d e u s e  q u ' i l  c o n n a î t ,  
- u n  a g r i c u l t e u r  q u i  a i d e  u n  a u t r e  a g r i c u l t e u r  p o u r  v e n d r e ,  
- u n  a g r i c u l t e u r  v e n d  à  d e s  r e s t a u r a t e u r s  à  M a m o u d z o u  e t  P a s s a m a i n t y ,  
- u n  a g r i c u l t e u r  i n s t a l l é  v e n d  a u  s u p e r m a r c h é  «  S C O R E »  e t  à  l ' h ô p i t a l  d e  M a m o u d z o u ,  
- u n  a g r i c u l t e u r  v e n d  à  d e s  c o l l e c t r i c e s  d e  s o n  v i l l a g e  
- u n  d e r n i e r  v e n d  à  s a  v o i s i n e .  
I l  a p p a r a î t  d a n s  c e t t e  p a r t i e  q u e  l e  p r o d u c t e u r  e s t  e n c o r e  i s o l é :  i l  a  d e s  p r o b l è m e s  p o u r  
c o n n a î t r e  s a  p r o d u c t i o n  e t  i l  a  d e s  p r o b l è m e s  p o u r  l a  v e n d r e  p a r c e  q u e  l e s  r é s e a u x  s o n t  t r o p  
i n d i v i d u e l s .  C e s  d i f f i c u l t é s  d e s  a g r i c u l t e u r s  o n t  p o u s s é  c e r t a i n s  à  p r e n d r e  l a  d é c i s i o n  d e  
p l a n t e r  d e s  a r b r e s :  c ' e s t  c e  q u i  g a r a n t i r a  l e  m a i n t i e n  s u r  l a  t e r r e  a v a n t  d e  p o u v o i r  
o f f i c i e l l e m e n t  l ' a c h e t e r .  
L e  t a b l e a u  n o  1 3  r é c a p i t u l e  l e s  a v a n t a g e s  e t  l e s  i n c o n v é n i e n t s  v u s  p a r  l e s  a g r i c u l t e u r s  p o u r  
c h a q u e  r e l a t i o n  q u ' i l  a  a v e c  l e s  a u t r e s  a c t e u r s  d u  m a r c h é .  
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T a b l e a u  n o  1 3  :  A v a n t a g e s  e t  i n c o n v é n i e n t s  p o u r  c h a q u e  r e l a t i o n  e n t r e  l e s  a g r i c u l t e u r s  
e t  l e s  a c t e u r s  d u  m a r c h é  
A c t e u r s  A v a n t a g e s  
i n c o n v é n i e n t s  
a m i s  
p o s s i b i l i t é  d e  v e n t e s  
r e t a r d  p a i e m e n t  
d é p l a c e m e n t  p o u r  l i v r e r  
D e s  p e r t e s  n o n  
p a r t a g é e s  e n t r e  l e  
p r o d u c t e u r  e t  l e  
v e n d e u r  ( c e  d e r n i e r  n e  
[ p a r t i c i p e  p a s )  
L e  r é s e a u  a c c o m p a g n e m e n t  p o u r  l e s  v e n t e s  
a i d e  à  v e n d r e  e n  c a s  d e  m a l a d i e  
c o o p é r a t i v e  p o u v o i r  é c o u l e r  b e a u c o u p  d e  
n e  p a s  p o u v o i r  l i v r e r  
( c o o p a m )  p r o d u i t s  
q u a n t i t é s  d e m a n d é e s  
I p o s s i b i l i t é  d e  t o u t  v e n d r e  
f a i r e  c o n n a i s s a n c e  a v e c  d e s  
r i s q u e  q u e  l a  c o o p .  n e  
a c h e t e u r s  
v i e n n e  p a s  r a m a s s e r  
I q u i  v i e n n e n t  à  l a  c o o p é r a t i v e  
l e s  p r o d u i t s  ( r i s q u e  
l a  c o o p é r a t i v e  r a m a s s e  l e s  s i g n a l é  p a r  e x p é r i e n c e  
I p r o d u i t s  
à  d e s  l i v r a i s o n s  
I l  y  a  u n e  i d é e  d e  p r o m e s s e  
m a n q u é e s )  
o n  e s t  l i é  a u x  g r a n d e s  s u r f a c e s  
i l  y  a  u n  s a l a i r e  à  l a  f i n  d u  m o i s  
v o i s i n e  
i l  y  a  u n e  r é g u l a r i t é  d e s  v e n t e s  
c o l l e c t r i c e  d u  
o n  e s t  d e  m ê m e  v i l l a g e  
v i l l a g e  
S C O R E  
p o s s i b i l i t é  d ' é c o u l e r  b c p  d e  
[ p r o d u i t s  
c ' e s t  u n  m o y e n  q u i  t ' i n c i t e  à  
t o u j o u r s  c h e r c h e r  l e  p r o d u i t  q u ' i l  
f a u t  p o u r  r e s p e c t e r  l e  c o n t r a t  
h ô p i t a l  
é c o u l e r  b e a u c o u p  d e  p r o d u i t s  n e  p a s  r e m p l i r  l e  c o n t r a t  
[ p o u r  d e s  m a l a d e s  
E n  p a r t i c u l i e r  p o u r  l e s  a g r i c u l t e u r s  h a b i t a n t  l o i n  d e  M a m o u d z o u ,  l e s  v e n t e s  p e u v e n t  s e  f a i r e :  
s u r  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u ,  s u r  l e  p o i n t  d e  v e n t e  l e  p l u s  p r o c h e ,  à  l a  m a i s o n  o u  s u r  l e s  
p a r c e l l e s .  U n  d e s  a g r i c u l t e u r s  e s t  a u s s i  v e n d e u r  a m b u l a n t .  I l  p r o d u i t  d a n s  l a  Z o n e  I n d u s t r i e l l e  
d e  K a w e n i  e t  v e n d  s e s  p r o d u i t s ,  e n  l e s  m e t t a n t  d a n s  u n e  b r o u e t t e ,  s u r  l e s  v i l l e s  d e  K a w e n i  e t  
M a m o u d z o u  q u i  s o n t  a c c o l é e s .  E n  f a i t ,  l ' a g r i c u l t e u r  n ' a  p a s  d e  p o i n t  d e  v e n t e  f i x e ;  a u  m i e u x  
i l  v e n d  a u  p o i n t  l e  p l u s  f a c i l e  c ' e s t  à  d i r e  l a  m a i s o n  o u  l a  p a r c e l l e  p o u r  é v i t e r  d ' a u t r e s  c h a r g e s  
( t r a n s p o r t  p a r  e x e m p l e ) .  
L a  v e n t e  a u  c h a m p  n ' e s t  p a s  a p p r é c i é e  p a r  d e  n o m b r e u x  a g r i c u l t e u r s .  C ' e s t  u n  r i s q u e  p o u r  
e n t r a î n e r  l e  v o l  d a n s  l a  p a r c e l l e .  
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L ' e x p é r i e n c e  d e  v e n t e  p o u r  l e s  a g r i c u l t e u r s  r e n c o n t r é s  a  s o u v e n t  c o m m e n c é  i l  y  a  t r è s  
l o n g t e m p s .  L e s  j e u n e s  i n s t a l l é s  e u x ,  o n t  s o u v e n t  c o m m e n c é  à  v e n d r e  a u  m o m e n t  d e  l e u r  
i n s t a l l a t i o n .  
5 . 5  L e s  c o n s o m m a t e u r s  
L ' é c h a n t i l l o n  d ' e n q u ê t e  s ' e s t  c o n s t r u i t  à  M a m o u d z o u ,  C o m b a n i ,  K a w e n i ,  P a s s a m a i n t y ,  
B a n d r é l é  e t  L a b a t t o i r .  L e s  e n q u ê t é s  s o n t  s u r t o u t  o r i g i n a i r e s  d e  M a y o t t e  e t  d e s  î l e s  C o m o r e s .  
L ' é c h a n t i l l o n  c o m p o r t e  d e s  c o n s o m m a t e u r s  c é l i b a t a i r e s ,  m a r i é s ,  f o n c t i o n n a i r e s ,  e t  d e s  
p e r s o n n e s  q u i  o n t  d e s  p e t i t s  t r a v a u x  p a r t o u t  s u r  M a y o t t e .  C e u x  q u i  t r a v a i l l e n t  o n t  e n t r e  u n  e t  
d i x  a n s  d e  m é t i e r ;  s o u v e n t  l e s  é p o u s e s  n e  t r a v a i l l e n t  p a s ;  i l  e s t  a r r i v é  q u e  d e s  p e r s o n n e s  
v i v a n t  d a n s  l e s  m é n a g e s  a i e n t  u n  t r a v a i l  m a i s  e l l e s  n e  c o n t r i b u e n t  p a s  f o r c é m e n t  à  
l ' a l i m e n t a t i o n .  
5 . 5 . 1  P a r  r a p p o r t  a u  t r a v a i l  d e  l a  D A F  
L e s  t r a v a u x  d e  l a  D A F  s u r  l a  c o n s o m m a t i o n  e x i s t e n t .  L ' u n  d e s  p r i n c i p a u x  e s t  l ' e n q u ê t e  s u r  l a  
c o n s o m m a t i o n  a l i m e n t a i r e  d e s  m é n a g e s  m a h o r a i s  m e n é e  p a r  l a  D A F  e n  j u i l l e t  e t  A o û t  1 9 9 3  
( F e i l  m a n  T  e t  a l ,  1 9 9 4 )  q u i  a v a i t  p o u r  o b j e c t i f s  d e  c o n n a î t r e  l e s  c o m p o r t e m e n t s  d e s  m é n a g e s  
m a h o r a i s ,  d ' é v a l u e r  q u a l i t a t i v e m e n t  l ' i m p o r t a n c e  d e s  d i f f é r e n t s  p r o d u i t s  q u i  c o m p o s e n t  
l ' a l i m e n t a t i o n ,  d e  c o n n a î t r e  l e s  m o d e s  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  d e s  f a m i l l e s  m a h o r a i s e s ,  l ' a u t o -
p r o d u c t i o n  e t  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  m o n é t a r i s é ,  d e  d é f i n i r  u n e  t y p o l o g i e  d e s  m é n a g e s  e n  
f o n c t i o n  d e s  v a r i a t i o n s  d e  c o n s o m m a t i o n  a l i m e n t a i r e  ( u n  e x e m p l e ,  l e  t a b l e a u  n o  1 4  s u r  l a  
c o n s o m m a t i o n  d e s  m é n a g e s  m a h o r a i s )  p o u r  p r é p a r e r  u n e  s e c o n d e  e n q u ê t e  s u r  l e s  d é p e n s e s  
a l i m e n t a i r e s  e t  q u a n t i t é s  c o n s o m m é e s .  C e t t e  e n q u ê t e  a v a i t  t o u c h é  6 4  m é n a g e s  e n  b r o u s s e  e t  
7 1  m é n a g e s  d a n s  l a  v i l l e  d e  M a m o u d z o u .  E l l e  s ' e s t  d é r o u l é e  s u r  M a m o u d z o u  e t  a  t o u c h é  1 2  
a u t r e s  l o c a l i t é s  d o n t  3  p a r  s o u s  z o n e  d e  M a y o t t e .  L e s  e n q u ê t e s  s u r  l e s  b u d g e t s  d e  f a m i l l e s  
( 1 9 9 5 )  f o u r n i s s e n t  a u s s i  d e s  d o n n é e s  i m p o r t a n t e s .  
C e s  p r e m i e r s  t r a v a u x  t o u c h a i e n t  u n  é c h a n t i l l o n  p l u s  l a r g e  q u e  l e  n ô t r e  m a i s  n o t r e  m é t h o d e  d e  
r e c h e r c h e  q u i  v i s a i t  p l u s  d e s  f a i t s  o b s e r v é s  e t  n o t a m m e n t  l e s  r e l a t i o n s  e n t r e  v i l l e  e t  v i l l a g e ,  l a  
p l u r i a c t i v i t é ,  n o u s  a  g u i d é  s u r  l e  c h o i x  d e s  p e r s o n n e s  e n q u ê t é e s  p o u r  a p p r o f o n d i r  l e s  
e n t r e t i e n s .  N o t r e  é t u d e  n ' i r a  d o n c  p a s  n o n  p l u s  l o i n  c o n c e r n a n t  l e s  d é p e n s e s ,  l e s  a n a l y s e s  
é c o n o m i q u e s  à  f a i r e  a u  s e i n  d e s  m é n a g e s  e t  l e u r  c o n s o m m a t i o n .  
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a )  P a r  r a p p o r t  à  l a  p r é s e n t e  é t u d e  
L e s  c o n s o m m a t e u r s  c h o i s i s  ( 3 5 )  c o n s o m m e n t  u n e  l a r g e  g a m m e  d e  p r o d u i t s  ( e n v i r o n  u n e  
t r e n t a i n e  c i t é e  ( v o i r  l e  t a b l e a u  s u r  l a  l i s t e  d e s  p r o d u i t s  n o ) .  C e p e n d a n t  i l  e x i s t e  d e s  p r o d u i t s  
l a r g e m e n t  c o n s o m m é s  ( l a  b a n a n e  e t  l e  m a n i o c )  e t  d e s  p r o d u i t s  m o i n s  c o n s o m m é s  ( l e s  p r o d u i t s  
i s s u s  d e s  j a r d i n s ) .  L e s  c o n s o m m a t e u r s  a i m e r a i e n t  a u g m e n t e r  l a  c o n s o m m a t i o n  d e  c e r t a i n s  
p r o d u i t s  ( l a  b a n a n e  e s t  e n c o r e  u n e  f o i s  c i t é e )  m a i s  i l s  s i g n a l e n t  q u e  d e s  p r o d u i t s  m a n q u e n t  
s o u v e n t  s u r  l ' î l e  ( c a s  d e  l ' o i g n o n ) .  D ' a u t r e s  n o u v e a u x  p r o d u i t s  ( s a l a d e s ,  c h o u x ,  a u b e r g i n e ) ,  
a i n s i  q u e  d ' a u t r e s  p r o d u i t s  d e  j a r d i n s )  e n t r e n t  t i m i d e m e n t  d a n s  l a  c o n s o m m a t i o n  d e s  
M a h o r a i s .  
C e t  e n g o u e m e n t  p o u r  l a  b a n a n e  f a i t  p a r t i e  d e s  c h a n g e m e n t s  d ' h a b i t u d e s  a l i m e n t a i r e s .  S e l o n  
A r n o u d ( I 9 7 8 ) ,  l e  t a b l e a u  m i s  e n  a n n e x e  n o  m o n t r e  q u e  c e t t e  a n n é e  l à ,  l a  b a n a n e  n ' e n t r a i t  p a s  
s o u v e n t  d a n s  l a  c o m p o s i t i o n  d e s  a l i m e n t s  d e s  m é n a g e s .  
L ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  
L e s  p r i n c i p a u x  l i e u x  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  s o n t :  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u ,  l a  f a m i l l e  r e s t é e  
a u  v i l l a g e ,  l a  p a r c e l l e  d u  c o n s o m m a t e u r  e t  l a  c o m b i n a i s o n  d ' a c h a t s  a u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  
e t  d e  r é c o l t e  d e  p r o d u i t s  d a n s  l e s  p a r c e l l e s .  
L e  c h o i x  d ' u n  l i e u  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  s e  f a i t  e n  f o n c t i o n  d e  b e a u c o u p  d e  c r i t è r e s .  S ' i l  
a p p a r a î t  q u e  b e a u c o u p  d e  p e r s o n n e s  s e  d i s e n t  i n d i f f é r e n t e s  a u  l i e u ,  i l  s e  d é g a g e  d e s  r a i s o n s  
d o m i n a n t e s :  
•  I l  e s t  p l u s  f a c i l e  a u  c o n s o m m a t e u r  d e  s ' a p p r o v i s i o n n e r  s u r  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  
p a r c e  q u ' i l  s e  t r o u v e  s u r  l e  c h e m i n ,  
•  L e  c o n s o m m a t e u r  c h o i s i t  s o n  l i e u  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  s e l o n  l e  t e m p s  d i s p o n i b l e :  l e s  
a p p r o v i s i o n n e m e n t s  a u x  v i l l a g e s  s e  f o n t  s u r t o u t  l e  w e e k  e n d .  
•  L e  c o n s o m m a t e u r  d i s p o s e  s o u v e n t  d ' u n e  p a r c e l l e  d a n s  s o n  v i l l a g e  d ' o r i g i n e  m ê m e  s ' i l  
t r a v a i l l e  e t  v i t  e n  v i l l e .  
L e s  a u t r e s  r a i s o n s  é v o q u é e s  s o n t :  
•  L a  d i s p o n i b i l i t é  d e s  p r o d u i t s  s u r  l e s  m a r c h é s .  C e l l e  c i  e s t  l i é e  a u x  p é r i o d e s  d e  r é c o l t e s  d e s  
p r o d u i t s ,  à  d e s  p é r i o d e s  p r é c i s e s  d e  l ' a n n é e  c o m m e  d u r a n t  l e  r a m a d a n  o ù  t o u s  l e s  p r o d u i t s  
s o n t  c h e r s  e t  a u x  i m p o r t a t i o n s .  
•  L a  p r o x i m i t é  p a r  r a p p o r t  a u  l i e u  d ' h a b i t a t i o n .  E l l e  p e r m e t  u n  a p p r o v i s i o n n e m e n t  r a p i d e  e t  
c h a q u e  m e m b r e  d e  l a  f a m i l l e  p e u t  s e  r e n d r e  p o u r  a c h e t e r  ~ 
•  L a  p r o x i m i t é  p a r  r a p p o r t  a u  l i e u  d u  t r a v a i l .  C ' e s t  u n e  r a i s o n  q u i  v a  d a n s  l e  m ê m e  s e n s  q u e  
c e l l e s  q u i  o n t  d é c l a r é e s  p l u s  h a u t  p o u r  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  ;  
•  L a  g r o s s e u r  d e s  t a s  v e n d u s .  A u t a n t  a u  v i l l a g e  q u e  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u ,  c ' e s t  u n e  
c a r a c t é r i s t i q u e  r e c h e r c h é e  m a i s  q u i  n ' e s t  p a s  f o r c é m e n t  a n n o n c é e ;  
•  l a  q u a l i t é  d u  p r o d u i t :  s e l o n  l e s  c o n s o m m a t e u r s ,  u n  d e s  c r i t è r e s  a n n o n c é  e s t  l a  g r o s s e u r  
( c a l i b r e )  e t  p a r f o i s  l a  c o n n a i s s a n c e  d u  l i e u  d e  p r o v e n a n c e  d u  p r o d u i t ;  
•  L ' e x i s t e n c e  d ' u n  i n t e r m é d i a i r e  c o n n a i s s e u r  d u  m a r c h é .  C ' e s t  n o t a m m e n t  l e  c a s  d ' u n e  
e n q u ê t é  q u i  a  u n e  b e l l e - m è r e  v e n d e u s e  s u r  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u ,  
•  E n f i n ,  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  s e  f a i t  s u r  u n  l i e u  o ù  i l  e s t  p o s s i b l e  d e  t r o u v e r  e n  m ê m e  t e m p s  
d e  n o m b r e u x  a r t i c l e s .  
D e  f a ç o n  m a r g i n a l e ,  u n e  p e r s o n n e  a  é v o q u é  l a  p o s s i b i l i t é  d e  c o n s e r v a t i o n  d ' u n  p r o d u i t  
c o m m e  u n  c r i t è r e  d é t e r m i n a n t  l ' a c h a t .  E l l e  c h e r c h e  d ' a b o r d  u n  e n d r o i t  o ù  e l l e  t r o u v e  c e s  
p r o d u i t s  c o n s e r v a b l e s  ( p a r  e x e m p l e ,  s e l o n  l u i ,  «  p a r m i  l e s  b r è d e s ,  l e  b r è d e  m a f a n a  s e  c o n s e r v e  
m i e u x  q u e  l e s  a u t r e s » ) .  C e  c r i t è r e  l u i  p e r m e t  u n e  u t i l i s a t i o n  d e  c e l u i  c i  a u  f u r  e t  à  m e s u r e .  
A u s s i ,  c e r t a i n e s  f e m m e s  n e  f o n t  p a s  l e s  a c h a t s  e l l e s - m ê m e s ;  C e  s o n t  l e s  m a r i s  q u i  f o n t  t o u t  c e  
q u i  e s t  e x t é r i e u r  à  l a  m a i s o n .  
T a b l e a u  n o  1 5  :  L e s  p r i n c i p a u x  l i e u x  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  d e s  c o n s o m m a t e u r s  
l i e u  M a r c h é  M a r c h é  M a r c h é  
F a m i l l e  
m a  
M M +  M M + F a  V  
M a m o u d z o u  v i l l a g e  
l a  b a t t o i r  a u  p a r c e l l e  M V  
v i l l a g e  
n o m b r e  d e  2 2  
7  7  1 2  1 1  5  9  
p e r s o n n e s  
q u i  d o n t  1 2  
M a h o r a i s  
C e  t a b l e a u  m o n t r e  q u e  l e s  e n q u ê t é s  o n t  d e  n o m b r e u s e s  s o u r c e s  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t .  
C e p e n d a n t ,  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  e t  l a  f a m i l l e  a u  v i l l a g e  s o n t  l e s  p l u s  f r é q u e n t é s .  D ' a p r è s  
c e l a ,  l e s  c o n s o m m a t e u r s  p r o f i t e n t  d ' u n  s y s t è m e  o ù  i l  p e u t  a c h e t e r  e t  d ' u n  a u t r e  s y s t è m e  «  d e  
s e c o u r s »  q u i  e s t  b a s é e  s u r  l e s  r e l a t i o n s  s o c i a l e s  e x i s t a n t e s .  
L ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  e n  p r o d u i t s  s e  f a i t  b e a u c o u p  a u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  p o u r  l e s  
p e r s o n n e s  h a b i t a n t  l a  z o n e  u r b a i n e .  L e s  s a i s o n s  j o u e n t  b e a u c o u p  s u r  l a  d i s p o n i b i l i t é  e t  l e s  
p r i x :  «  L a  d i m i n u t i o n  d e  l a  c o n s o m m a t i o n  d ' u n  p r o d u i t  s e  f a i t  à  t o u t  m o m e n t  q u a n d  o n  n e  l e  
5 0  
M M + m a  
p a r c e l l e  
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t r o u v e  p a s ,  d é c l a r e  u n  e n q u ê t é  » .  D e s  c o n s o m m a t e u r s  b a s é s  à  M a m o u d z o u  s e  r a v i t a i l l e n t  a u s s i  
d a n s  l e s  v i l l a g e s  s o i t  p a r c e  q u ' i l s  s e  d é p l a c e n t  s o i t  p a r c e  q u ' i l s  o n t  u n  i n t e r m é d i a i r e  ( u n  
t a x i  m a n  m e m b r e  d e  l a  f a m i l l e  p a r  e x e m p l e )  q u i  l e u r  f a c i l i t e  c e l a .  
L e s  f o n c t i o n n a i r e s  d u  v i l l a g e  t r a v a i l l a n t  à  M a m o u d z o u  p o s s è d e n t  l a  p l u p a r t  d u  t e m p s  a u  
m o i n s  u n e  p a r c e l l e  p r o p r e  o ù  i l s  p e u v e n t  a l l e r  r é c o l t e r  d e s  p r o d u i t s .  D ' a u t r e s  v o n t  c u l t i v e r  e t  
s ' a p p r o v i s i o n n e r  d a n s  l e s  p a r c e l l e s  a p p a r t e n a n t  à  l a  f a m i l l e  é l a r g i e .  
L a  f i g u r e  n o  3  m o n t r e  l e s  r e l a t i o n s  q u i  e x i s t e n t  e n t r e  d e s  c o n s o m m a t e u r s  i n t e r r o g é s  e n  z o n e  
u r b a i n e  e t  l e u r s  f a m i l l e s  r e s t é e s  a u  v i l l a g e  
c )  l e s  p r a t i q u e s  c u l i n a i r e s  
A  m i d i ,  l e  b a t a  ( b a n a n e ,  m a n i o c  e t  l o u  s o n g e  c u i t s  à  l ' e a u )  e s t  l ' a l i m e n t  p r é f é r é .  C ' e s t  s u r t o u t  
l e  s o i r s  q u e  l e s  g e n s  m a n g e n t  d u  r i z .  
T a b l e a u  n o  1 6  :  L e s  t y p e s  d e  p l a t s  r e n c o n t r é s  
T y p e s  d e  p l a t s  c i t é s  
M i d i  
s O I r  
b a t a  
2 9  
1 7  
R i z  o r d i n a i r e  
1 2  3 2  
R i z  d e m i  l u x e  
2  
R i z  ( b o u i l l i )  
3  
b r o c h e t t e  
5  
s a n d w i c h  
3  
S o u r c e :  e n q u ê t e s  p e r s o n n e l l e s ,  1 9 9 9  
I l  e x i s t e  u n  n o m b r e  d e  p r o d u i t s  d o n t  l a  c o n s o m m a t i o n  d i m i n u e  p o u r  d e  n o m b r e u s e s  r a i s o n s  
d o n t :  l e  p r i x  é l e v é ,  l a  s a i s o n n a l i t é  d e  p r o d u c t i o n  o u  l a  r a r e t é  s i g n a l é  s u r t o u t  p e n d a n t  l e  m o i s  
d e  r a m a d a n .  C e p e n d a n t ,  d e  n o u v e a u x  p l a t s  a p p a r a i s s e n t .  C e c i  s e r a  a n a l y s é  d a n s  l a  p a r t i e  
«  é v o l u t i o n  d e  l a  c o n s o m m a t i o n  » .  
L e s  c a n t i n e s  e t  a u t r e s  é t a b l i s s e m e n t s  
a )  l e s  r e s t a u r a n t s  
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P o u r  l e s  r e s t a u r a n t s ,  l e s  q u a n t i t é s  e t  l e s  f r é q u e n c e s  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  n e  s o n t  p a s  f i x é e s .  
C e c i  d é p e n d  d e  l a  c l i e n t è l e  q u i  a r r i v e  e t  d e  l ' e x i s t e n c e  o u  p a s  d ' u n  m o y e n  d e  c o n s e r v a t i o n  d e s  
p r o d u i t s  f r a i s .  
L ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  s e  f a i t :  
•  A u  n i v e a u  d u  m a r c h é :  c ' e s t  u n  l i e u  o ù  t o u t  l e  m o n d e  p e u t  a l l e r  à  t o u t  m o m e n t ;  
•  A u p r è s  d e  q u e l q u e s  a g r i c u l t e u r s  q u i  p a s s e n t  :  c e  s o n t  d e s  a g r i c u l t e u r s  q u i  c h e r c h e n t  d e s  
c l i e n t s  p a r c e  q u ' i l s  p r o d u i s e n t  b e a u c o u p ;  
•  A u p r è s  d e s  p a r e n t s  d ' u n e  r e s t a u r a t r i c e :  C o n t r e  c e s  d o n s ,  l a  r e s t a u r a t r i c e  p a i e  d e s  f a c t u r e s  
d ' e a u  e t  d ' é l e c t r i c i t é  a u x  p a r e n t s .  
b )  l ' h ô p i t a l  
C o n c e r n a n t  l ' h ô p i t a l ,  l a  l i s t e  d e s  p r o d u i t s  a c h e t é s  e s t  l o n g u e  ( 1 6 ) .  C ' e s t  l e  s e u l  é t a b l i s s e m e n t  
a u s s i  q u i  a  a c h e t é  à  u n  m o m e n t ,  u n  p r o d u i t  d e  p r e m i è r e  t r a n s f o r m a t i o n :  l e  j u s  d e  c i t r o n .  
L ' é t a b l i s s e m e n t  e s t  a u s s i  s o u m i s  à  l a  d i s p o n i b i l i t é ,  s a i s o n n a l i t é  d e s  p r o d u i t s  à  M a y o t t e .  E n t r e  
d é c e m b r e  e t  j a n v i e r  i l  n ' y  a  p a s  d u  t o u t  d e  p r o d u i t s  m a r a î c h e r s .  C e c i  a  é t é  a c c e n t u é  p a r  l ' a r r ê t  
d e s  t o m a t e s  q u i  v e n a i e n t  d e  M o r o n i  q u a n d  l e  c h o l é r a  a  é t é  d é c l a r é  l à  b a s .  C e s  p é r i o d e s  s o n t  
d i f f i c i l e s  p a r c e  q u ' i l  y  a  d e s  m a l a d e s  q u i  n e  m a n g e n t  p a s  d e  p r o d u i t s  c o n s e r v é s  e n  b o î t e s .  
P o u r  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t ,  l e s  f o u r n i s s e u r s  s o n t  d e s  v e n d e u r s  d u  m a r c h é ,  l a  c o o p é r a t i v e ,  d e s  
p r o d u c t e u r s  i s o l é s .  L e  l i e u  d " a c h a t  s e  c h o i s i t  e n  f o n c t i o n  d e  l a  p r o x i m i t é ,  d e s  p r i x  e t  d e  l a  
q u a l i t é  d e s  p r o d u i t s  l i v r é s .  P o u r  c e  d e r n i e r  c r i t è r e ,  c e  q u i  v i e n t  e n  p l u s  p a r  r a p p o r t  à  t o u s  l e s  
a u t r e s  a c t e u r s  r e n c o n t r é s  c ' e s t  l a  p r o p r e t é  d e s  p r o d u i t s  l i v r é s .  
5 . 6  L a  p l u r i a c t i v i t é  d e s  a c t e u r s  r e n c o n t r é s  
L e  r é c e n t  r a p p o r t  s u r  l e  m o d e  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  e n  b a n a n e  à  M a y o t t e  ( I l y a s s a  e t  a l ,  j u i l l e t  
1 9 9 9 )  s o u l i g n e  q u e  «  u n  m é n a g e  s u r  d e u x  e x e r c e  u n e  a c t i v i t é  e n  p l u s  d e  1 ' a g r i c u l t u r e  » .  
T a b l e a u  n o  1 7 :  L a  p l u r i a c t i v i t é  
S i t u a t i o n  d e s  m é n a g e s  e f f e c t i f s  
%  d e s  m é n a g e s  
P a s  d ' a c t i v i t é  a g r i c o l e  +  p a s  d ' a c t i v i t é  h o r s  a g r i c o l e  3 3  4  
P a s  d ' a c t i v i t é  a g r i c o l e  +  a c t i v i t é  h o r s  a g r i c o l e  
2 5 4  2 6  
P a s  d ' a c t i v i t é  a g r i c o l e  +  p a s  d ' a c t i v i t é  h o r s  a g r i c o l e  
1 6 9  
1 7  
A g r i c u l t u r e  +  a c t i v i t é  h o r s  a g r i c u l t u r e  
5 1 0  
5 3  
T o t a l  
9 6 6  1 0 0  
S o u r c e  S E A  /  D A F  
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C e t t e  p l u r i a c t i v i t é  e s t  m a r q u a n t e  d a n s  n o s  é c h a n t i l l o n s  d ' é t u d e s :  
U n e  r e s t a u r a t r i c e  d é t i e n t  e n  m ê m e  t e m p s  u n e  é p i c e r i e  a v e c  s o n  m a r i .  E 1 \ e  e s t i m e  q u e  l a  
p a t e n t e  p a y é e  p o u r  l ' é p i c e r i e  s u f f i t  p o u r  c o u v r i r  a u s s i  l e  r e s t a u r a n t .  L e s  a g r i c u l t e u r s  s o n t  a u s s i  
d e s  p l u r i a c t i f s  ( 1 2  p e r s o n n e s )  q u i  o n t  d e s  m é t i e r s  s o i t  l i é s  a u  s e c t e u r  p r i m a i r e  ( 3  é l e v e u r s ,  2  
p ê c h e u r s )  s o i t  d ' a u t r e s  p e t i t s  e m p l o i s  (  1  g a r d i e n  d e  n u i t ,  2  m a ç o n s ,  2  p e t i t s  c o m m e r ç a n t s )  s o i t  
e n f i n  i l s  o n t  e u  à  e x e r c e r  o u  i l s  e x e r c e n t  e n c o r e  d a n s  l ' a d m i n i s t r a t i o n  ( 1  a n c i e n  i n s t i t u t e u r ,  1  
e n s e i g n a n t e  d a n s  u n e  é c o l e  m a t e r n e 1 \ e ,  1  m a i r e ) .  
C e t t e  p l u r i a c t i v i t é  e s t  j u g é e  s u r  p l a c e  p a r  d e  n o m b r e u x  a c t e u r s  a u  d é v e l o p p e m e n t  c o m m e  
é t a n t  u n e  d i f f i c u l t é  p a r  r a p p o r t  a u  d é v e l o p p e m e n t  d ' a c t i v i t é s  s p é c i f i q u e s  e t  à  l a  
p r o f e s s i o n n a l i s a t i o n  d e s  m é t i e r s .  L e  c a s  d e s  a g r i c u l t e u r s  e s t  r é v é l a t e u r .  D e  n o m b r e u x  
a g r i c u l t e u r s  f o n t  l a  p a r t  e n t r e  l e s  a c t i v i t é s  q u ' i l s  p r a t i q u e n t  e t  c h o i s i s s e n t  s p o n t a n é m e n t  c e 1 \ e  
o ù  i l s  p e r ç o i v e n t  l e  p l u s  d e  b é n é f i c e s .  C ' e s t  u n  p r o b l è m e  p o u r  l a  p r o f e s s i o n ,  l a  r e c o n n a i s s a n c e  
d u  s t a t u t  d ' a g r i c u l t e u r  e t  l ' o r g a n i s a t i o n  d e s  O P A .  L ' i n v e r s e  a  é t é  a u s s i  d é m o n t r é  p a r  c e  
f o n c t i o n n a i r e  q u i :  «  j e  m e  s e n s  d ' a b o r d  a g r i c u l t e u r  a v a n t  d ' ê t r e  f o n c t i o n n a i r e .  J e  r e s t e  
f o n c t i o n n a i r e  s i m p l e m e n t  p a r c e  q u e  d a n s  l ' a g r i c u l t u r e ,  i l  n ' y  a  p a s  d ' a s s u r a n c e  c o n t r e  l e s  
a l é a s  ( c l i m a t i q u e s  p a r  e x e m p l e )  e t  i l  n  y  a  p a s  d e  r e t r a i t e  » .  
I l  e s t  a i n s i  d i f f i c i l e  d e  s u p p r i m e r  c o m p l è t e m e n t  l a  p l u r i a c t i v i t é  à  M a y o t t e ,  q u e l q u e  s o i t  l e  
s e c t e u r  a u q u e l  o n  s ' a d r e s s e :  d e  l ' a g r i c u l t e u r  a u  f o n c t i o n n a i r e  e n  p a s s a n t  p a r  l e s  r e s t a u r a t r i c e s  
e t  l e s  c o m m e r ç a n t s ,  t o u t  i n d i v i d u  p e u t ,  à  t o u s  m o m e n t s ,  e x e r c e r  u n e  o u  d ' a u t r e s  a c t i v i t é s  
t e m p o r a i r e s .  
5 . 7  D ' a u t r e s  a c t e u r s  d e  l a  f i l i è r e  r e n c o n t r é s  l o r s  d u  s t a g e  
E n  p l u s  d e s  a c t e u r s  p r i n c i p a u x  é v o q u é s  p r é c é d e m m e n t ,  d ' a u t r e s  e n t r e t i e n s  o n t  é t é  r é a l i s é e s  
a v e c  c i n q  t r a n s p o r t e u r s ,  d e u x  i m p o r t a t e u r s  e t  d e u x  v e n d e u r s  a m b u l a n t s .  L e  r e f u s  d e  c e r t a i n s  
i m p o r t a t e u r s  d e  p a r t i c i p e r  a u x  e n q u ê t e s  e s t  p e u t  ê t r e  j u s t i f i é  p a r  l ' a r r ê t  d e  l e u r s  a c t i o n s  ( s u i t e  
a u  d é c r e t  q u i  s t o p p e  l e s  i m p o r t a t i o n s  e n  p r o v e n a n c e  d e  p a y s  p r o c h e s  o ù  e x i s t e  l e  c h o l é r a )  o u  
b i e n  i l  e s t  p e u t  ê t r e  m o t i v é  p a r  l e  c o û t  d e  l ' o i g n o n  a u  m o m e n t  o ù  s e  d é r o u l a i e n t  l e s  e n q u ê t e s :  
i l  y  a v a i t  u n e  p é n u r i e  s u r  l ' î l e .  
L e s  t r a n s p o r t e u r s  r e n c o n t r é s  n e  s o n t  p a s  s p é c i a l i s é s  d a n s  l e  t r a n s p o r t  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s .  
L e u r s  t a x i s  t r a n s p o r t e n t  a u s s i  b i e n  l e s  p e r s o n n e s  ( p r i n c i p a l e  s o u r c e  d e  r e v e n u )  q u e  l e s  p r o d u i t s  
a g r i c o l e s  ( q u ' i l s  n e  f o n t  p a s  p a y e r  s a u f  s i  c e s  d e r n i e r s  d é p a s s e n t  u n e  c e r t a i n e  q u a n t i t é :  e n  
g é n é r a l  l e  f o r m a t  d ' u n  s a c  d e  5 0  k g  d e  r i z ) .  C e c i  c o n f i r m e  c e  q u e  d i s e n t  l e s  v e n d e u s e s  d e  
f e u i l l e s  e t  d e  p r o d u i t s  m a r a î c h e r s :  q u ' e n  g é n é r a l ,  o n  n e  p a y e  p a s  d e  f r a i s  d e  t r a n s p o r t  p o u r  l e s  
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p r o d u i t s .  U n  s e u l  t r a n s p o r t e u r  c o n d u i s a n t  u n e  5 0 4  b â c h é e  a  é t é  b r e f  d a n s  s e s  p r o p o s  p o u r  d i r e  
q u e  f a i r e  l e s  c h e m i n s  d e  b r o u s s e  n o n  g o u d r o n n é s  n ' e s t  p a s  a s s e z  r é m u n é r a t e u r  p a r c e  q u e  
l ' u s u r e  d e  l a  v o i t u r e  c o û t e  p l u s  c h e r  q u e  c e  q u ' i l  g a g n e  ( C e  j o u r  l à ,  l e  t r a n s p o r t  d e  1 2  r é g i m e s  
d e  b a n a n e  d e p u i s  D z o u m o u é g n é  n e  l u i  a  r a p p o r t é  q u e  6 0  f r a n c s ) .  
P a r  r a p p o r t  à  c e s  d o n n é e s ,  l ' u n e  d e s  c o n c l u s i o n s  d e  l a  D A F  ( l e s  m o y e n s  d e  t r a n s p o r t s  o n t  u n  
r ô l e  i m p o r t a n t  à  j o u e r  p o u r  d é s e n c l a v e r  l ' î l e  e t  p a r t i c i p e r  e n  m ê m e  t e m p s  à  l a  
c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s )  e s t  e n c o r e  v a l a b l e  i c i .  C e  q u i  e s t  p l u s  c l a i r  i c ,  c ' e s t  
q u e  l e s  t r a n s p o r t e u r s  n ' o n t  p a s  d e  c i r c u i t s  d é t e r m i n é s  e t  l o n g t e m p s  e n c o r e ,  l e  t r a n s p o r t  d e  
p r o d u i t s  r e s t e r a  a n n e x e  a u  t r a n s p o r t  d e  p e r s o n n e s .  
U n  i m p o r t a t e u r  m a h o r a i s  e s t i m e  q u ' i m p o r t e r  d e  l a  b a n a n e  e t  d e s  s o n g e s  d u r a n t  l e  m o i s  d e  
r a m a d a n  d e p u i s  M a d a g a s c a r  e s t  u n  t r a v a i l  e n r i c h i s s a n t .  S e u l e m e n t ,  i l  l u i  e s t  d é j à  a r r i v é  d e  
p e r d r e  u n  c h a r g e m e n t  c o m p l e t  d e  c e  p r o d u i t .  E n  e f f e t ,  l a  b a n a n e  a  m û r i  e t  l e s  s o n g e s  o n t  
p o u m .  
Q u a n t  a u  g r o s  i m p o r t a t e u r  i n t e r r o g é ,  i l  i m p o r t e  t o u t  l e s  p r o d u i t s  q u ' i l  v e n d  ( p r o d u i t s  
a l i m e n t a i r e s  e t  n o n  a l i m e n t a i r e s )  e t  n ' a c h è t e  p a s  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s  à  M a y o t t e .  
S ' i l  e s t  v r a i  q u e  l e s  r i s q u e s  l e s  p l u s  i m p o r t a n t s  p o u r  a c h e t e r  a u  n i v e a u  l o c a l  s o n t  l a  r é g u l a r i t é  
e t  l e s  r u p t u r e s  d e  s t o c k s ,  c e c i  v e u t  d i r e  q u ' i l  e x i s t e  e n c o r e  d e s  c r é n e a u x  q u e  l e s  M a h o r a i s  
n ' o n t  p a s  e x p l o i t é s .  I l  y  a  u n  a v e n i r ,  c o m m e  o n  c o m m e n c e  à  l e  v o i r ,  p o u r  c e u x  q u i  o n t  l a  
v o l o n t é  d e  t r a v a i l l e r  p o u r  l ' a r t i c u l a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i o n  e t  d e  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  
5 . 8  L ' a c t i o n  d ' a u t r e s  i n s t i t u t i o n s  ( C h a m b r e  P r o f e s s i o n n e l l e  e t  D A F )  
5 . 8 . 1  L ' a c t i o n  d e  l a  c h a m b r e  p r o f e s s i o n n e l l e  
M a y o t t e  n e  d i s p o s e  p a s  d e  C h a m b r e  d ' A g r i c u l t u r e .  D e s  é t u d e s  e n  c o u r s  s o u l è v e n t  l e s  
p r e m i è r e s  é t a p e s  à  f r a n c h i r  d o n t  l a  d é f i n i t i o n  d u  s t a t u t  d e  l ' a g r i c u l t e u r .  S e l o n  d e s  r e s p o n s a b l e s  
s u r  p l a c e ,  d a n s  l e s  c i n q  a n s  à  v e n i r ,  i l  n ' e s t  p a s  p o s s i b l e  d e  p o u v o i r  o r g a n i s e r  l e s  a g r i c u l t e u r s  
p o u r  a r r i v e r  à  m o n t e r  u n e  C h a m b r e  d ' A g r i c u l t u r e .  
Q u a n t  à  l a  C h a m b r e  P r o f e s s i o n n e l l e ,  e l l e  a  d e s  a c t i v i t é s  d i v e r s e s .  E l l e  s e  m e t  à  l a  d i s p o s i t i o n  
d e s  a g r i c u l t e u r s ,  a g i t  s u r  l ' a g r i c u l t u r e ,  l e  f i n a n c e m e n t  d e  c r é d i t s  a g r i c o l e s ,  a p p o r t e  u n e  
r é f l e x i o n  à  t o u s  l e s  n i v e a u x  d e  l ' a g r i c u l t u r e .  
L a  C h a m b r e  a  d e s  p r o g r a m m e s  s p é c i f i q u e s :  
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U n e  p e r s o n n e  t r a v a i l l e  a v e c  l e s  g r o u p e m e n t s  s u r  l ' e n s e m b l e  d e s  a s p e c t s  ( p r o t e c t i o n ,  g e s t i o n )  
d e  l ' i t i n é r a i r e  t e c h n i q u e ;  
U n e  p e r s o n n e  t r a v a i l l e  s u r  u n  g r a n d  p r o j e t  d e  r é g é n é r a t i o n  d e  l a  c o c o t e r a i e  e t  e s s a y e  d e  
d é v e l o p p e r  s u r  l e  s i t e  c h o i s i  d ' a u t r e s  p r o g r a m m e s  v i v r i e r s ,  d ' é l e v a g e ,  o u  l a  c r é a t i o n  d ' u n e  
v o i r i e  r u r a l e  ( d o n c  d é v e l o p p e m e n t  d ' u n e  r é f l e x i o n  g l o b a l e  d a n s  u n e  c e n t a i n e  d ' h e c t a r e s ) .  
L a  c h a m b r e  p r o f e s s i o n n e l l e  a  a u s s i  d e s  a c t i o n s  p r é c i s e s  e n  d e h o r s  d e  c e s  a c t i o n s  g l o b a l e s :  
C ' e s t  l e  c a s  d u  p r o g r a m m e  s u r  l ' i n s é m i n a t i o n  e n  é l e v a g e  b o v i n .  C ' e s t  u n  t r a v a i l  q u ' e l l e  f a i t  e n  
c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e  C I R A D .  A v a n t  d ' a r r i v e r  a u  s t a d e  d e  l ' i n s é m i n a t i o n ,  l e s  d e u x  i n s t i t u t i o n s  
e x a m i n e n t  l e s  a s p e c t s  l i é s  à  l ' a m é l i o r a t i o n  d e  l ' a l i m e n t a t i o n  e t  d e  l a  r a c e .  
C ' e s t  l a  C h a m b r e  P r o f e s s i o n n e l l e  q u i  e s t  r e s p o n s a b l e  a u s s i  d e  t o u t e s  l e s  f o r m a t i o n s  a g r i c o l e s  
d e  l ' î l e  c ' e s t  à  d i r e  d u  l y c é e  a g r i c o l e ,  d e  l a  f o r m a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e ,  d e  l a  f o r m a t i o n  d e s  
a d u l t e s .  L a  c h a m b r e  a s s u r e  t o u t  l e  n i v e a u  t e c h n i q u e  e t  l e  n i v e a u  b u d g é t a i r e  d e  c e s  f o r m a t i o n s .  
P r é c i s é m e n t  s u r  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s ,  l a  C h a m b r e  P r o f e s s i o n n e l l e  r e l è v e  
l e s  p r i x  s u r  l e  m a r c h é  d e p u i s  t r o i s  a n s ,  à  l a  C o o p é r a t i v e  e t  d a n s  c e r t a i n s  m a g a s i n s .  P a r  c o n t r e  
e l l e  n e  d i s p o s e  p a s  d e s  p r i x  a u  p r o d u c t e u r .  L a  C h a m b r e  P r o f e s s i o n n e l l e  c o n s t a t e  t o u t  d e  m ê m e  
q u e  c h e z  l e s  p r o d u c t e u r s  l e s  p r i x  s o n t  v a r i a b l e s .  D e s  p r i x  é l e v é s  s o n t  a p p l i q u é s  p a r  l e s  
r e v e n d e u r s  a l o r s  q u e  d e s  p r o d u c t e u r s  o n t  d e s  p r o d u i t s  e t  n e  v o n t  p a s  l e s  v e n d r e  à  u n e  c e n t a i n e  
d e  m è t r e s  d e s  e n d r o i t s  o ù  i l s  l e s  p r o d u i s e n t .  P o u r  m i e u x  r é p o n d r e  à  c e l a ,  i l  f a u d r a i t  u n e  é t u d e ,  
d e s  r é u n i o n s  d a n s  l e s  g r o u p e m e n t s .  I l  e s t  d i f f i c i l e ,  c e r t e s ,  d ' a v o i r  l e  c o n s e n t e m e n t  d e s  
m e m b r e s  d ' u n  g r o u p e  e n t i e r .  M ê m e  l o r s  d e  l a  p r é s e n t e  é t u d e ,  i l  é t a i t  p l u s  f a c i l e  d ' a v o i r  l e s  
o p i n i o n s  d e s  i n d i v i d u s  q u e  c e l l e s  d e  d e u x  g r o u p e m e n t s  q u i  o n t  é t é  e n q u ê t é s .  
5 . 8 . 2  l ' a c t i o n  d e  l a  D A F  
L a  D A F  e s t  à  M a y o t t e  l a  s t r u c t u r e  p r i n c i p a l e  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  a g r i c o l e .  E l l e  d é t i e n t  d e  
n o m b r e u x  s e r v i c e s  d o n t ,  l e  s e r v i c e  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n ,  l e  s e r v i c e  d u  d é v e l o p p e m e n t  a g r i c o l e ,  
d e  l ' a m é n a g e m e n t  r u r a l  e t  d u  f o n c i e r ,  l e s  é q u i p e m e n t s  r u r a u x ,  l e  s e r v i c e  v é t é r i n a i r e ,  d e  
l ' é c o n o m i e  a g r i c o l e ,  d e  l ' e n v i r o n n e m e n t  e t  l a  f o r ê t ,  l a  p ê c h e  e t  d e  l ' e n v i r o n n e m e n t  m a r i n  e t  
u n  a t e l i e r  d e  m a i n t e n a n c e .  D e u x  c e l l u l e s  s ' a d j o i g n e n t  à  c e s  s e r v i c e s :  l a  c e l l u l e  
c o m m u n i c a t i o n  /  i n f o r m a t i o n  e t  l a  c e l l u l e  i n f o r m a t i q u e .  C ' e s t  l a  s t r u c t u r e  q u i  e n g l o b e  l e  
m a x i m u m  d e s  t r a v a u x  d a n s  l ' a d m i n i s t r a t i o n  a g r i c o l e  d e  l ' î l e .  
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C ' e s t  l e  s e r v i c e  d e  l ' é c o n o m i e  a g r i c o l e  q u i  a  e n t a m é  u n e  a c t i o n  s u r  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e s  
p r o d u i t s .  
6  L E  M A R C H E  D E S  P R O D U I T S  D E  L '  A G R I C U L T U R E  
6 . 1  L e s  p r o d u i t s  v e n d u s  
6 . 1 . 1  L e s  M a r c h é s  
P o u r  l a  v a l o r i s a t i o n  d e  M a y o t t e  c o n c e r n a n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s ,  o n  
s i g n a l e r a  i c i  J ' e x i s t e n c e  d ' u n e  p o l i t i q u e  d e  c r é a t i o n  d e  m a r c h é s  a g r i c o l e s .  D é j à  l e  r a p p o r t  s u r  
l e s  a s s i s e s  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  e n  1 9 9 6 , (  v o i r  a n n e x e  n o  7 )  p r é c o n i s a i t  l a  c r é a t i o n  à  
l ' é p o q u e  d e  d e u x  n o u v e a u x  m a r c h é s  e t  l ' a m é l i o r a t i o n  d e  c e l u i  d e  M a m o u d z o u .  C e s  p l a n s  s o n t  
e n  c o u r s .  D ' a u t r e s  n o u v e a u x  m a r c h é s  s e  c r é e n t  s u r  l ' i n i t i a t i v e  d e s  m a i r e s ,  d e s  c o m m u n e s  o u  
p a r f o i s  m ê m e  d e s  p o p u l a t i o n s  d e s  v i l l a g e s .  L o r s  d u  s t a g e ,  l e s  c a s  r e m a r q u é s  s o n t  l a  
c o n s t r u c t i o n  d u  m a r c h é  d e  H a m o u r o  ( c o m m u n e  d e  B a n d r é l é )  q u i  s e r a  e x p o s é  s u r  J ' e n c a d r é  n o  
6  e t  c e l u i  d e  T s a r a r a n o  q u i  e s t  u n e  f o r m e  d ' a p p r o p r i a t i o n  d ' u n e  p l a c e  s t r a t é g i q u e  ( u n  
c a r r e f o u r  o ù  s e  c r o i s e n t  t r o i s  a x e s  r o u t i e r s )  q u i  a p p a r t e n a i t  a u p a r a v a n t  à  l a  c o l l e c t i v i t é .  I l  e s t  
c r é é  p a r  l e s  v i l l a g e o i s ,  s u r  J ' i n i t i a t i v e  d e  v e n d e u s e s  o r i g i n a i r e s  d u  v i l l a g e  q u i  v e n d a i e n t  a v a n t  
a u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u .  L ' a v e n i r  s u r  l ' e x i s t e n c e  d u  m a r c h é  d e  T s a r a r a n o  e s t  e n c o r e  
I n c o n n u  p a r c e  q u e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  p u b l i q u e  e s t i m e  q u e  l e  l i e u  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l e s  
c o n s o m m a t e u r s .  
E n c a d r é  n o  6  :  L e  f u t u r  m a r c h é  d e  H a m o u r o  
A u p a r a v a n t ,  t o u t  l e  m o n d e  v e n d a i t  p a r t o u t  s o i t  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  s o i t  d e s  p r o d u i t s  d e  l a  
p ê c h e .  U n e  p r o p o s i t i o n  e s t  a l o r s  v e n u e  d ' u n e  p e r s o n n e  h a u t  p l a c é e  q u e  l a  m u n i c i p a l i t é  d e v a i t  
p r e n d r e  e n  c h a r g e ,  s a n s  a t t e n d r e  u n e  i n i t i a t i v e  d i r e c t e  d u  g o u v e r n e m e n t :  l a  c o n s t r u c t i o n  d ' u n  
m a r c h é .  C ' e s t  u n e  c o n s t r u c t i o n  q u i  d o i t  e n t r e r  d a n s  l e  p l a n  d e  d é v e l o p p e m e n t  g l o b a l  d u  
v i l l a g e .  L e s  p e r s o n n e s  v i e n d r o n t  v e n d r e  t o u t  c e  q u ' i l s  v e n d a i e n t  d e  m a n i è r e  d i s p e r s é e ;  i l  
f a u d r a  s e u l e m e n t  p a y e r  u n e  p a t e n t e .  L a  m u n i c i p a l i t é  a i d e r a  l e s  p e r s o n n e s  c o n c e r n é e s  à  a v o i r  
l e u r s  p a p i e r s  p o u r  v e n d r e  l é g a l e m e n t .  E l l e  a i d e r a  s u r t o u t  l e s  a g r i c u l t e u r s  à  s e  g r o u p e r  s o u s  
f o r m e  d e  c o o p é r a t i v e s  o u  d e  g r o u p e m e n t s  f a m i l i a u x  a g r i c o l e s  ( G F  A ) .  C h a q u e  m e m b r e  p e u t  
a l o r s  v e n i r  v e n d r e  d e  f a ç o n  i n d é p e n d a n t e  m a i s  a v e c  l e s  p a p i e r s  d u  g r o u p e .  
L a  m a i r i e  n e  c h e r c h e r a  p a s  à  g é r e r  d i r e c t e m e n t  l e  m a r c h é .  L e s  i n t e r v e n a n t s  s u r  p l a c e  
( i n d i v i d u s ,  c o o p é r a t i v e s ,  G F A )  a u r o n t  l a  c h a r g e  d e  m i e u x  s ' e n  o c c u p e r  p o u r  q u e  l e  m a r c h é  

r e s t e  d a n s  d e s  n o r m e s  q u i  s e r o n t  d é f i n i e s  ( n o r m e s  d ' u n  m a r c h é  p r o p r e  e t  d i g n e  d ' u n  v i l l a g e  
b i e n  g é r é ) .  
L e s  e n q u ê t e s  m e n é e s  a u p r è s  d e s  a c t e u r s  i n d i q u e n t  l e s  p o i n t s  d e  v e n t e s  s i t u é s  s u r  l e  t a b l e a u  c i  
d e s s o u s .  L e s  v i s i t e s  s u r  l e  t e r r a i n  o n t  p e r m i s  d e  c o m p l é m e n t e r  c e s  i n f o r m a t i o n s  e n  a f f i r m a n t  
q u e  n u l  n e  p e u t  o u b l i e r  s u r  l a  G r a n d e  T e r r e  l e s  p o i n t s  d e  v e n t e  d e  O n g o j o u  e t  d e  
M t s a n g a m o u j i .  C e r t a i n s  p o i n t s  d e  v e n t e s  p e r m a n e n t e s ,  o n t  u n e  a c t i v i t é  r é d u i t e  a c t u e l l e m e n t  
m ê m e  s ' i l s  b é n é f i c i e n t  d ' u n e  m e i l l e u r e  i n f r a s t r u c t u r e .  L e s  m a r c h é s  e n  c o n s t r u c t i o n  ( o u  e n  
v o i e  d e  c o n s t r u c t i o n )  a c t u e l l e m e n t  n ' o n t  p a s  é t é  m e n t i o n n é s  s u r  c e  t a b l e a u .  
T a b l e a u  n o  1 8  :  L e s  m a r c h é s  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  
R E G I O N  
P o i n t s  d e  
P t s  d e  v e n t e  P t s  d e  v e n t e  
P t s  d e  v e n t e  P t s  a m e n a g é s  
V e n t e  P . A .  
P e r m a n e n t s  P . A . s p é c i f i q  
A m é n a g é s  S a n s  v e n t e  
M t s a m b o r o  
N O R D  
L o n g o n i  
L o n g o n i  
B a n d r a b o u a  
M a m o u d z o u  
M a m o u d z o u  M a m o u d z o u  
A j a n g u o i  
A j a n g u o i  
D e m b é n i  
D e m b é n i  
C E N T R E  
T s a r a r a n o  
T s o u d z o u  
T s o u d z o u  
M t s a p é r é  
B a n d r é l é  
D a p a n i  
D a p a n i  
K a n i  K é l i  
K a n i  K é l i  
S U D  
M z o u a z i a  
B o u e n i  
B o u e n i  
M i r é r é n i  
P o r o a n i  
S o u r c e  : e n q u ê t e s  p e r s o n n e l l e s  
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C e r t a i n e s  v e n d e u s e s  o u  c o l l e c t r i c e s  a c h è t e n t  l e u r s  p r o d u i t s  e n  d e h o r s  d e  M a m o u d z o u .  F a u t e  
d ' a v o i r  u n  o u  d e s  f o u r n i s s e u r s  f i x e s ,  e l l e s  s e  d é p l a c e n t  t o u t  a u  l o n g  d ' u n e  o u  p l u s i e u r s  
r é g i o n s .  L e s  b a s s i n s  d e  c o l l e c t e s  s o n t  r e p r é s e n t é s  s u r  l e  t a b l e a u  c i  a p r è s .  
T a b l e a u  n o  1 9 :  L e s  b a s s i n s  d e  c o l l e c t e  
R E G I O N  
Z O N E S  D E  P r o d u i t s  F R E Q . d e s  
F R E Q .  D e s  
o b s e r v a t i o n  
V E N T E S  
C I T E S  v e n d e u s e s  
c o l l e c t e u r s  
M t s a m b o r o  
O r a , m a n d  s a i s o n n i è r e  
M t s a h a r a  B a  p e r m a n e n t e  
p e r m a n e n t e  
N O R D  B a n d r a n d z i a  B a , m c , c o  
p e r m a n e n t e  p e r m a n e n t e  
K o u n g o u  
P  m a r a î .  p e r m a n e n t e  
M t s a n g a m o u j i  B a , m c , s o  
s a i s o n n i è r e  
K a w e n i  P  m a r a Î  p e r m a n e n t e  p e r m a n e n t e  
T s o u n d z o u  P  m a r a Î  s a i s o n n i è r e  
C E N T R E  
S a d a l B a r a k a n i  F e u i l l e s  s a i s o n n i è r e  
C o c o n i  A g r u m e s  s a i s o n n i è r e  
T s a r a r a n o  P  m a r a Î  s a i s o n n i è r e  
D e m b e n i  P  m a r a Î  s a i s o n n i è r e  
D a p a n i  B a , m c  p e r m a n e n t e  P e r m a n e n t e  
K a n i  K é l i  P  m a r a Î  s a i s o n n i è r e  
S U D  
M a l a m a n i  B a , m c  p e r m a n e n t e  p e r m a n e n t e  
M o u t s a m o u d o u  
B a  p e r m a n e n t e  
S o u r c e  : e n q u ê t e s  p e r s o n n e l l e s  
L e s  m a r c h é s  v i s i t é s  s o n t :  M t s a n g a m o u j i ,  L o n g o n i ,  D e m b é n i ,  A j a n g o u a ,  T s a r a r a n o  e t  
T s o u n d z o u  
S ' i l  e s t  f a c i l e  d e  c a r a c t é r i s e r ,  m i s  à  p a r t  M a m o u d z o u ,  t o u s  c e s  m a r c h é s  p a r  l a  p e t i t e  t a i l l e ,  l e  
n o m b r e  l i m i t é  d e  p r o d u i t s  v e n d u s  s e l o n  l a  p é r i o d e  d e  l a  j o u r n é e  e t  l a  p r o x i m i t é  d e s  z o n e s  
d i r e c t e s  d e  p r o d u c t i o n s ,  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  l u i  e s t  t r è s  d i f f i c i l e  à  c a r a c t é r i s e r .  L e s  
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p a r a g r a p h e s  q u i  s u i v e n t  i n d i q u e n t  l e s  é l é m e n t s  f r a p p a n t s  p o u r  c a r a c t é r i s e r  c e  m a r c h é .  L e s  
b o u t i q u e s  d e  v ê t e m e n t s  e t  l a  p o i s s o n n e r i e  n e  s o n t  p a s  p r i s e s  e n  c o m p t e .  
L a  d i v i s i o n  d e  l ' e s p a c e  e s t  f a i t e  e n  q u a t r e  p r i n c i p a l e s  z o n e s :  u n e  z o n e  c o n s t r u i t e  e n  p e t i t s  
k i o s q u e s  o ù  s o n t  i n s t a l l é s  l e s  r e s t a u r a t e u r s  e t  r e s t a u r a t r i c e s ;  u n e  z o n e  o ù  s o n t  c o n s t r u i t e s  d e s  
c a s e s  q u i  a b r i t e n t  s u r t o u t  d e s  v e n d e u r s  d e  p r o d u i t s  m a r a î c h e r s ,  u n e  z o n e  o ù  s e  v e n d e n t  s u r t o u t  
d e s  f r u i t s  e t  t o u t e s  l e s  a u t r e s  f e u i l l e s ;  u n e  d e r n i è r e  z o n e  o ù  s e  v e n d e n t  s u r t o u t  d e  l a  b a n a n e ,  
d e s  t u b e r c u l e s  e t  t o u s  l e s  p r o d u i t s  r e s t a n t s .  L e s  l i m i t e s  n e  s o n t  p a s  f o r c é m e n t  n e t t e s .  A i n s i ,  
d a n s  l a  d e r n i è r e  z o n e  c i t é e ,  d e s  p e t i t s  a b r i s  d e  f o r t u n e  ( i l l i c i t e s ) ,  c o n f e c t i o n n é s  p a r  l e s  
v e n d e u s e s  e l l e s - m ê m e s ,  e x i s t e n t .  
L ' i n t e r v e n t i o n  a u  n i v e a u  d u  m a r c h é  d e  b e a u c o u p  d ' a c t e u r s  a p p r o c h e  l a  c e n t a i n e :  c e l a  v a  d e  l a  
f e m m e  q u i  v i e n t  a v e c  q u e l q u e s  b a n a n e s  m û r e s  d a n s  u n e  c u v e t t e  j u s q u ' a u  c o l l e c t e u r  q u i  
r e v i e n t  d e  l a  b r o u s s e  a v e c  d e s  m a r c h a n d i s e s  d e  p o u r  d e  3 0 0 0 F .  L e s  p r i n c i p a u x  i n t e r v e n a n t s  
s o n t :  
•  D e s  v e n d e u s e s  q u i  s ' a p p r o v i s i o n n e n t  e t  v e n d e n t  s u r  p l a c e ,  
•  D e s  v e n d e u s e s  q u i  v o n t  s ' a p p r o v i s i o n n e r  a i l l e u r s  p o u r  s o i t  v e n i r  v e n d r e  e l l e s - m ê m e s  e n  
d é t a i l  s o i t  v e n d r e  l e u r s  p r o d u i t s  à  d ' a u t r e s  v e n d e u s e s  o u  r e s t a u r a t r i c e s ,  
•  D e s  p r o d u c t e u r s  q u i  v i e n n e n t  v e n d r e  l e u r s  p r o d u i t s  s o i t  e n  d é t a i l  s o i t  à  d e s  v e n d e u s e s ,  
•  U n  p o i n t  d e  v e n t e  a p p a r t e n a n t  à  l a  c o o p é r a t i v e  d e  f r u i t s  e t  l é g u m e s ,  
•  U n  n o m b r e  l i m i t é  d e  c o l l e c t e u r s .  
L a  m o b i l i t é  d e s  v e n d e u r s  e n t r e  l e s  e s p a c e s  d u  m a r c h é  e t  d a n s  l e  t e m p s  e s t  f o r t e ,  c e c I  
n o t a m m e n t  p a r  r a p p o r t  à  d e s  p o i n t s  s t r a t é g i q u e s  o ù  l e s  p r o d u i t s  s e  v e n d e n t  b i e n .  S e u l s  l e s  
v e n d e u r s  d e  b r o c h e t t e s  s o n t  r é e l l e m e n t  f i x e s .  M ê m e  a b r i t é e s  e l l e s  a u s s i ,  l e s  v e n d e u s e s  d e  
l é g u m e s  l a i s s e n t  d e s  f o i s  l e u r s  t a b l e s  p o u r  a l l e r  é t a l e r  l e u r s  p r o d u i t s ,  p a r  t e r r e ,  s u r  d e s  p o i n t s  
s t r a t é g i q u e s  c i t é s  p l u s  h a u t .  
I l  e s t  d i f f i c i l e  d e  c o n n a î t r e  l e  n o m b r e  d ' i n t e r v e n a n t s  a u  m a r c h é .  E n  e f f e t ,  l e  s y s t è m e  d e  
p a i e m e n t  d e  l a  p a t e n t e  p é n a l i s e  s e u l e m e n t  c e u x  q u i  s o n t  p r é s e n t s  l o r s  d u  p a s s a g e  d e s  
c o n t r ô l e u r s ,  t o u s  c e u x  q u i  o n t  v e n d u  a u p a r a v a n t ,  a p r è s  e t  t o u s  c e u x  q u i  s o n t  p r i s  d ' a s s a u t  à  
l ' a r r i v é e  d e  l e u r s  p r o d u i t s  n e  p a i e n t  p a s  d e  p a t e n t e .  
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L e s  p r i n c i p a u x  m o m e n t s  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t s  d u  m a r c h é  s o n t :  t a r d  l ' a p r è s  m i d i  j u s q u ' a u  
s o i r  a u  r e t o u r  d e s  v e n d e u s e s  q u i  s ' é t a i e n t  d é p l a c é e s  o u  b i e n  v e r s  8 h 3 0  d u  m a t i n  à  l ' a r r i v é e  d e s  
t a x i s  p r o v e n a n t  d e  l o c a l i t é s  é l o i g n é e s  d e  M a m o u d z o u .  
V u  l ' i n s t a b i l i t é  d u  m a r c h é ,  q u i c o n q u e  p e u t  v e n i r  s e  f r a y e r  u n e  p e t i t e  p l a c e  p o u r  v e n d r e  d e s  
p r o d u i t s .  M ê m e  l e s  a n c i e n n e s  v e n d e u s e s  s o n t  p a r f o i s  b o u s c u l é e s  q u a n d  d e s  n o u v e l l e s  a r r i v e n t .  
P o u r  l e s  p r o d u i t s  v l v n e r s  n o n  p r o d u i t s  à  M a y o t t e  ( o i g n o n ,  p o m m e  d e  t e r r e ) ,  c e r t a i n s  
i m p o r t a t e u r s  s e  m e t t e n t  a u s s i  e n  f a c e  d e  l a  t r o i s i è m e  z o n e  d é c r i t e  p l u s  h a u t  a v e c  d e s  
c a m i o n n e t t e s  p l e i n e s  d e  p r o d u i t s .  
V o i r  e n  a n n e x e  n o  8  u n  s c h é m a  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  s u r  l a  p a r t i e  o ù  s e  v e n d e n t  l e s  
p r o d u i t s  v i v r i e r s  
6 . 1 . 2  L e s  p r o d u i t s  v e n d u s  s u r  l e  m a r c h é  
M a y o t t e  d i s p o s e  d ' u n  n o m b r e  l i m i t é  d e  m a r c h é s  ( p o i n t s  d e  v e n t e )  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s ;  i l  
n ' e m p ê c h e  q u ' i l s  s o n t  d i v e r s i f i é s .  C e t t e  d i v e r s i f i c a t i o n  p a s s e  p a r  l a  l o c a l i s a t i o n  g é o g r a p h i q u e ,  
l e s  p r o d u i t s  v e n d u s ,  l e  n o m b r e  d e  v e n d e u r s ,  l e  c a r a c t è r e  t e m p o r a i r e  o u  p e r m a n e n t  l i é  a u  
p r o d u i t  v e n d u ,  l a  d é c i s i o n  d ' e m p l a c e m e n t  q u i  e s t  p a r f o i s  p o l i t i q u e .  
l e  t a b l e a u  n o  2 0  q u i  p r é s e n t e  l e s  p r o d u i t s  p r é s e n t s  l e s  j o u r s  d e  n o t r e  p a s s a g e  d a n s  l e s  m a r c h é s  
e t  l e s  p r o d u i t s  u t i l i s é s  p a r  g r o u p e  d ' a c t e u r s  e n q u ê t é s .  
L e s  r e s t a u r a t e u r s  p r é s e n t s  s u r  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  o n t  d e s  s t o c k s  d e  p r o d u i t s ,  a u  
m o m e n t  d e  l ' e n q u ê t e ,  q u i  s o n t  p a r f o i s  a u s s i  i m p o r t a n t s  e t  s o u v e n t  é g a u x  à  c e  d o n t  d i s p o s e n t  
d e s  v e n d e u r s  d e  l ' a u t r e  c ô t é  d u  m a r c h é .  C e s  s t o c k s  s o n t  d e s  r é g i m e s  o u  d e s  m a i n s  d e  b a n a n e s ;  
d e s  c o r b e i l l e s ,  d e s  s a c s  o u  d e s  t a s  d e  m a n i o c ;  d e s  f r u i t s  à  p a i n s  e t  d e s  s o n g e s .  L e s  s t o c k s  
v a r i e n t  b e a u c o u p .  
L e s  p r a t i q u e s  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  s o n t  l i é e s  à  l a  d i s p o n i b i l i t é  d e s  p r o d u i t s  s u r  l e  m a r c h é .  
C e t t e  d i s p o n i b i l i t é  e s t  l i é e  à  l ' h e u r e  d e  l a  j o u r n é e ,  à  l a  p é r i o d e  d e  l ' a n n é e  e t  e n f i n  à  l a  
c o n c u r r e n c e  à  l ' a c h a t  e n t r e  l e s  r e s t a u r a t e u r s  e t  l e s  v e n d e u r s  q u i  s ' a p p r o v i s i o n n e n t  a u  m a r c h é .  
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L a  d é c i s i o n  d ' a c h a t  o u  d e  r a c h a t  d é p e n d  d u  s t o c k  e n  p r é s e n c e  e t  d e  l a  q u a l i t é  d u  p r o d u i t  
d i s p o n i b l e  s u r  l e  m a r c h é .  
C o n c e r n a n t  l e s  p r o d u i t s  n o n  c u i s i n é s ,  c h a c u n  a  s o n  m o y e n  p r o p r e  d e  s t o c k a g e .  E n  e f f e t ,  l a  
g a r g o t e  o ù  l e s  c l i e n t s  s e  r e s t a u r e n t  e s t  c o n ç u e  d e  s o r t e  à  p e r m e t t r e  l e  s t o c k a g e  d e s  p r o d u i t s  e t  
d u  m a t é r i e l  s u r  p l a c e  à  l a  f i n  d e  l a  j o u r n é e .  
P o u r  l ' e n s e m b l e  d e s  r e s t a u r a t e u r s  e t  r e s t a u r a t r i c e s  e n q u ê t é e s  s u r  l ' î l e ,  d e u x  p r o d u i t s  
p r i n c i p a u x  s o n t  v e n d u s  p a r  t o u t  l e  m o n d e  e t  d u r a n t  t o u t e  l ' a n n é e  ( s a u f  p e n d a n t  l e  m o i s  d e  
r a m a d a n )  :  l a  b a n a n e  e t  l e  m a n i o c .  
M i s  à  p a r t  l e  p o r t  d e  L o n g o n i ,  l e s  r e s t a u r a t r i c e s  d i s p o s e n t  d e  s t o c k s  i m p o r t a n t s  d e  b a n a n e s  
d u r a n t  u n e  b o n n e  p é r i o d e  d e  l ' a n n é e .  L e s  r e s t a u r a t r i c e s  s i g n a l e n t  m ê m e  u n e  a b o n d a n c e  d e s  
p r o d u i t s  p e n d a n t  l a  p é r i o d e  d e  l ' a n n é e  o ù  d e  n o m b r e u s e s  p l a n t e s  f r u c t i f i e n t  ( p é r i o d e  d e s  
p l u i e s  e t  d é b u t  s a i s o n  s è c h e ) .  P a r  r a p p o r t  a u x  d o n n é e s  a g r o n o m i q u e s  s u r  p l a c e ,  c e r t a i n s  
p l a n t e s  n e  f i u c t i f i e n t  p a s  s e u l e m e n t  e n  p é r i o d e  d e  p l u i e  c o m m e  l ' a f f i r m e n t  c e s  r e s t a u r a t r i c e s .  
L e  c a s  l e  p l u s  m a r q u a n t  é t a n t  l a  b a n a n e ,  p r o d u i t  c o n n u  d e  t o u s  l e s  M a h o r a i s .  
L e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  s a i s o n n i e r s  v e n d u s  s o n t  s u r t o u t  l e s  s o n g e s  e t  l e s  f r u i t s  à  p a i n s .  
L e s  r e s t a u r a t r i c e s  e n q u ê t é e s  n e  p r é c i s e n t  p a s  l e s  a c h a t s  f a i t s  a u  j o u r  l e  j o u r .  C e c i  e s t  d û  a u x  
f a c t e u r s  s u i v a n t s :  
- c e r t a i n e s  r e s t a u r a t r i c e s  s t o c k e n t  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  e t  r e t i r e n t  d u  s t o c k  c e  q u ' e l l e s  v e u l e n t  
a u  f u r  e t  à  m e s u r e .  
- e n f i n  u n e  e n q u ê t é e  a  u n e  é p i c e r i e  e t  d i s p o s e  d o n c  d e  v i a n d e  q u ' e l l e  v e n d .  C e l l e  c i  f a i t  d e s  
s t o c k s  d e  b a n a n e s  p o u r  l u i  p e r m e t t r e  d e  t r a v a i l l e r  t o u s  l e s  j o u r s  e t  p r o f i t e r  e n  m ê m e  t e m p s  
p o u r  v e n d r e  s a  v i a n d e .  E l l e  t r a v a i l l e  t o u s  l e s  j o u r s  s a u f  l e  d i m a n c h e .  
D a n s  l ' e n s e m b l e ,  p o u r  l e s  v e n d e u r s ,  l e s  l i s t e s  d e  p r o d u i t s  v e n d u s  s e  d i s t i n g u e n t  s e l o n  l e s  
p l a c e t t e s  d u  m a r c h é :  a u  m o i n s  d e  l a  b a n a n e  e t  /  o u  d u  m a n i o c  s u r  u n e  p l a c e t t e  e t  d e s  p r o d u i t s  
m a r a î c h e r s  e t  /  o u  d e s  a g r u m e s  d a n s  l ' a u t r e .  T o u s  l e s  a u t r e s  p r o d u i t s  c i t é s  s o n t  d e s  p r o d u i t s  
s a i s o n n i e r s  ( v o i r  l e  t a b l e a u  s u r  l a  l i s t e  d e s  p r o d u i t s  i n d i q u é s  p a r  a c t e u r  e t  l e s  p r o d u i t s  v u s  s u r  
l e  m a r c h é  d u r a n t  l a  p é r i o d e  d e  s t a g e  ) .  I l  n ' e s t  p a s  r a r e  d e  t r o u v e r  d e s  p r o d u i t s  v e n d u s  d e  
f a ç o n  s e c o n d a i r e :  c ' e s t  l e  c a s  d e  c e r t a i n s  p r o d u i t s  d e  p r e m i è r e  t r a n s f o r m a t i o n  t e l s  l e  p i m e n t  o u  
l a  c a n n e l l e  b r o y é s ;  d a n s  c e t t e  m ê m e  c a t é g o r i e  o n  p e u t  i n c l u r e  l e s  s a c h e t s  p l a s t i q u e s  v e n d u s  
p o u r  e m b a l l e r  l e s  p r o d u i t s  a c h e t é s .  
C e r t a i n s  é p i c i e r s .  s u r  p l a c e  s u r  l e  m a r c h é ,  f o n t  u n e  c o n c u r r e n c e  d i r e c t e  e n  v e n d a n t  e u x  a u s s i  
d e s  t o m a t e s  o u  d e  l a  p o m m e  d e  t e r r e .  Q u a n t  a u x  i m p o r t a t e u r s ,  i l s  g a r e n t  d e s  c a m i o n n e t t e s  
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p l e i n e s  d e  p r o d u i t s  n o n  c u l t i v é s  à  M a y o t t e  e t  q u i  e n t r e n t  d a n s  l a  c o m p o s i t i o n  q u o t i d i e n n e  d e s  
p l a t s .  C ' e s t  l e  c a s  d e  l ' o i g n o n .  L e s  a u t r e s  p r o d u i t s  i m p o r t é s  s o n t  s o u v e n t  d i r e c t e m e n t  l i v r é s  à  
d e s  c o n s o m m a t e u r s  ( r e s t a u r a n t s  p a r  e x e m p l e )  o u  d ' a u t r e s  d i s t r i b u t e u r s  ( S C O R E ) .  
U n e  s e u l e  f e m m e  s ' e s t  s p é c i a l i s é e  d a n s  l a  v e n t e  d e s  p r o d u i t s  m é d i c i n a u x  l o c a u x .  
L e  v i s i t e u r  q u i  p a s s e  u n  c o u r t  m o m e n t  s u r  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u ,  d a n s  l ' e s p a c e  d ' u n e  
j o u r n é e ,  n ' e s t  p a s  f o r c é m e n t  m a r q u é  p a r  l e  n o m b r e  é l e v é  d e  p r o d u i t s  q u e  p e u t  a m e n e r  u n e  
v e n d e u s e  e n  a r r i v a n t  s u r  c e  m a r c h é .  E n  e f f e t ,  c e r t a i n s  p r o d u i t s  s o n t  a c h e t é s  e t  r e v e n d u s  t r è s  
v i t e .  Q u e l q u e s  p r o d u i t s  s o n t  d i f f i c i l e s  à  v e n d r e  ( c e  s o n t  l e s  p r o d u i t s  c o n s o m m é s  p a r  l e s  
«  b l a n c s » ) .  C ' e s t  a i n s i  q u e  c e r t a i n e s  v e n d e u s e s  r e m a r q u e n t  q u e  l e s  p r o d u i t s  c o n s o m m é s  p a r  
l e s  M a h o r a i s  s o n t  r a p i d e m e n t  a c h e t é s .  U n  s e u l  p r o d u i t  ( l a  l a i t u e  p a r  e x e m p l e )  p e u t  f r e i n e r  l a  
v e n d e u s e  d u r a n t  t o u t  l e  r e s t e  d e  l a  j o u r n é e .  
S ' i l s  r e s t e n t  d e s  i n v e n d u s  e n  f i n  d e  j o u r n é e ,  l e s  v e n d e u s e s  l e s  a m è n e n t  s o i t  à  l a  m a i s o n  s o i t  
d a n s  u n  c o i n  s û r  d u  m a r c h é  ( v e r s  l e s  b o u t i q u e s  g a r d é e s  l e  s o i r  o u  d a n s  l e s  c a s i e r s  a p p a r t e n a n t  
a u x  q u e l q u e s  p e r s o n n e s  a y a n t  u n e  t a b l e  d e  v e n t e  c h e z  l e s  v e n d e u s e s  d e  p r o d u i t s  m a r a î c h e r s ) .  
B e a u c o u p  d e  f e m m e s  q u i  s t o c k a i e n t  a u p a r a v a n t  l e u r s  p r o d u i t s  a u  n i v e a u  d u  m a r c h é  ( m ê m e  
s u r  d e s  l i e u x  s a n s  c o n t r ô l e )  o n t  a r r ê t é  p a r c e  q u e  l e s  p r o d u i t s  d i s p a r a i s s a i e n t .  C e l l e s  q u i  
c o n t i n u e n t  n ' o n t  p a s  e n c o r e  e u  d e  c a s  d e  v o l .  
S u r  c e  m a r c h é ,  u n e  i r r é g u l a r i t é  e x i s t e  a u  n i v e a u  d e s  p r o d u i t s  v e n d u s .  D e  n o m b r e u x  p r o d u i t s  
v e n d u s  s u r  l e  m a r c h é  s o n t  d e s  p r o d u i t s  s a i s o n n i e r s .  C ' e s t  c e  q u i  a m è n e  p r a t i q u e m e n t  t o u s  l e s  
v e n d e u r s  à  ê t r e  u n a n i m e s  s u r  l e  f a i t  q u ' i l  f a u t  a v o i r  e n  m ê m e  t e m p s  b e a u c o u p  d e  p r o d u i t s  à  
v e n d r e .  E n  e f f e t ,  l e  c l i e n t  e s t  a m e n é  à  a c h e t e r  a u s s i  d e s  p r o d u i t s  q u i  a c c o m p a g n e r o n t  d a n s  l e  
p l a t  c e  q u ' i l  e s t  v e n u  c h e r c h e r  e n  p r i o r i t é  . .  
E n  d e h o r s  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u ,  l e s  p r o d u i t s  v e n d u s  p a r  l e s  e n q u ê t é e s ,  p r i s  p o i n t  d e  
v e n t e  p a r  p o i n t  d e  v e n t e ,  s o n t  l i m i t é s  p a r  r a p p o r t  à  l ' e n s e m b l e  d e s  p r o d u i t s  c i t é s  p a r  l e s  
a c t e u r s .  E n  e f f e t ,  l e s  p r o d u i t s  r e n c o n t r é s  s o n t  l a  t o m a t e ,  d e s  o r a n g e s ,  d e s  s o n g e s ,  d e s  b a n a n e s ,  
d u  m a n i o c ,  d e s  a m b r e v a d e s ,  d e s  p o t i r o n s ,  d e s  j a c q u e s  e t  d e s  p a p a y e s .  
I c i  l a  r é g u l a r i t é  d u  c o m m e r c e  p a r  p r o d u i t  d é p e n d  p l u s  d e  s a  d i s p o n i b i l i t é  s u r t o u t  d a n s  
l ' e x p l o i t a t i o n  d e  l a  v e n d e u s e .  S e u l e s  d e s  v e n d e u s e s  a y a n t  v e n d u  à  M a m o u d z o u  o s e n t  a l l e r  
a c h e t e r  a u  p a s  d e  l a  p o r t e  d e s  a u t r e s  v i l l a g e o i s  p o u r  v e n i r  v e n d r e  s u r  l e  m a r c h é  l o c a l ;  c e s  
m ê m e s  v e n d e u s e s  o s e n t  f a i r e  d e s  d é p l a c e m e n t s  p o u r  a l l e r  a c h e t e r  d e s  p r o d u i t s  ( o r a n g e s  p a r  
e x e m p l e )  d a n s  d ' a u t r e s  z o n e s  O o u r  r e v e n i r  l e s  v e n d r e  a u  v i l l a g e .  
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C o n c e r n a n t  l e s  a g r i c u l t e u r s ,  l a  m a j o r i t é  d e s  e n q u ê t é s  v e n d  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s .  T o u t  p r o d u i t  
v i v r i e r  p e u t  s e  v e n d r e .  C ' e s t  a p r è s  u n e  q u e s t i o n  d e  d é c i s i o n  o u  d e  s t r a t é g i e  d e  v e n t e  q u e  
l ' a g r i c u l t e u r  s e  f i x e .  N o u s  v e r r o n s  c e l a  d a n s  l e s  c h a p i t r e s  c o r r e s p o n d a n t s .  
P a r  c o n t r e ,  c e r t a i n s  p r o d u i t s  c u l t i v é s  s o n t  p l u s  d e s t i n é s  à  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n :  c ' e s t  l e  c a s  d u  
m a r a î c h a g e ,  d e  c e r t a i n s  f r u i t s  n o n  f a m i l i e r s  d e s  M a h o r a i s  ( c o r o s s o l ,  p a m p l e m o u s s e )  e t  
d ' a u t r e s  f r u i t s  f a m i l i e r s  d e s  M a h o r a i s  ( b a n a n e ,  p a p a y e  e t  a n a n a s  p o u r  n e  c i t e r  q u e  c e u x  l à )  
L e s  c o n s o m m a t e u r s  r e n c o n t r é s  c o n s o m m e n t  b e a u c o u p  d ' e s p è c e s  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s  ( 2  à  9  
e s p è c e s  c i t é s ) .  C e l a  d é p e n d  b e a u c o u p :  d u  c é l i b a t a i r e  à  l a  p e r s o n n e  a y a n t  u n e  f a m i l l e  q u i  v i t  
c o m m e  l e  M a h o r a i s  m o y e n  o u  e n f i n  d u  f o n c t i o n n a i r e  q u i  p e u t  s e  p e r m e t t r e  q u e l q u e s  d é p e n s e s  
e n  p l u s .  
L e s  a l i m e n t s  p r i n c i p a u x  c o m m e  l e  m a n i o c  e t  l a  b a n a n e  s o n t  c o n s o m m é s  ~u m i n i m u m  d e u x  
f o i s  p a r  s e m a i n e  ( s u r t o u t  l e s  w e e k  e n d ) .  D u r a n t  l e s  p é r i o d e s  d ' a b o n d a n c e s  d e  p r o d u c t i o n s ,  l a  
c o n s o m m a t i o n  d e  c e s  p r o d u i t s  p e u t  ê t r e  q u o t i d i e n n e .  
S i  l e s  a l i m e n t s  é t a i e n t  t o u j o u r s  d i s p o n i b l e s ,  l e s  g e n s  c o n s o m m e r a i e n t  p l u s  d e  m a n i o c ,  d e  
b a n a n e s  e t  d e  s o n g e s  s u i v i s  d e  f e l k i  m a f a n a  e t  d e  f e u i l l e s  d e  m a n i o c .  
C e r t a i n s  p r o d u i t s  n e  s o n t  p a s  t o u j o u r s  c o n s o m m é s  p a r c e  q u ' i l s  m a n q u e n t  d a n s  l ' î l e .  C ' e s t  u n  
m a n q u e  q u i  p e u t  ê t r e  s a i s o n n i e r .  I l s  s o n t  a l o r s  i m p o r t é s  c l a n d e s t i n e m e n t  o u  n o n .  C ' e s t  l e  c a s  
d e s  p a t a t e s ,  d e  l ' i g n a m e  p a r  e x e m p l e .  
I l  y  a  d e s  a l i m e n t s  q u e  l e  c o n s o m m a t e u r  a i m e r a i t  a c h e t e r  m a i s  q u ' i l  n e  t r o u v e  p a s .  C ' e s t  l e  c a s  
d e s  a r a c h i d e s  e t  d e s  v o h è m e s  ( v i g n i a  s p ) .  
C e r t a i n s  p r o d u i t s  n e  s o n t  p a s  c i t é s  p a r  l e s  c o n s o m m a t e u r s .  C e  s o n t  d e s  p r o d u i t s  m a r a î c h e r s  
q u i  f o n t  l ' o b j e t  d e  c o n s o m m a t i o n  r a r e .  I l  y  a  p a r  c o n t r e  d e s  p r o d u i t s  q u i  n e  s o n t  p a s  d u  t o u t  
c o n s o m m é s  p a r c e  q u ' u n  m e m b r e  d e  l a  f a m i l l e  n ' a i m e  p a s  o u  p a r c e  q u ' i l  m a n q u e  u n  t e m p s  
p o u r  l a  p r é p a r a t i o n .  
6 . 1 . 3  L e s  p r o d u i t s  v e n d u s  à  l a  C O O P A M  
L a  C O  O P  A M  v e n d  d e s  f r u i t s  e t  l é g u m e s ,  d e s  œ u f s  e t  d e s  p o u l e t s  d e  c h a i r ;  N o t r e  p é r i o d e  d e  
s t a g e  a  c o ï n c i d é  a v e c  l a  p é r i o d e  d e  p r o d u c t i o n  m a r a î c h è r e .  
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6 . 2  L a  f i x a t i o n  d e s  p r i x  
C ' e s t  u n e  q u e s t i o n  d o n t  l a  r é p o n s e  e s t  d i f f i c i l e  e n  g é n é r a l .  L e s  i n d i c a t i o n s  s o n t  d o n n é e s  d a n s  
l a  s u i t e .  
6 . 2 . 1  L a  f i x a t i o n  d e s  p r i x  s u r  l e  m a r c h é  
L e s  v e n d e u s e s  s ' i n f o r m e n t  s u r  l e s  p r i x  a u  n i v e a u  m ê m e  d u  m a r c h é  o ù  e l l e s  s e  s i t u e n t ,  e n  
r e g a r d a n t  l e s  t a s ,  l e  p o i d s ,  l e s  p r i x  a p p l i q u é s .  M i e u x  e n c o r e  s o n t  c e l l e s  q u i  f o n t  u n  e f f o r t  p o u r  
c o n n a î t r e  l e s  p r i x ,  e n  p l u s  d u  m a r c h é ,  a u  n i v e a u  d e s  z o n e s  d e  p r o d u c t i o n s .  
C ' e s t  s o u v e n t  l e  c a s ,  q u a n d  l e s  t r a c t a t i o n s  s o n t  d i f f i c i l e s  e n t r e  l e  c o l l e c t e u r  o u  l a  p e r s o n n e  
v e n a n t  d e  b r o u s s e  e t  l a  v e n d e u s e  s u r  l a  n é g o c i a t i o n  d u  p r i x  d ' u n  p r o d u i t ,  c e l l e  c i  a r r i v e  à  s o r t i r  
l e s  a r g u m e n t s  à  c e l u i  q u i  l u i  v e n d :  c o m m e n t  l e  p r o d u i t  a  é t é  a c h e t é ,  c o m m e n t  e l l e  p e u t  
a c h e t e r  s u r  l e  m a r c h é  o ù  e l l e  s e  t r o u v e  e t  c o m m e n t  e l l e  p e u t  l e  r e v e n d r e .  C ' e s t  c e  q u i  p e r m e t  
e n  e f f e t  d e  t r o u v e r  à  l a  f i n  u n  j u s t e  m i l i e u .  I l  p e u t  a r r i v e r  q u e  l a  v e n d e u s e  n ' a c h è t e  p a s  s i  
l ' a u t r e  r e s t e  s u r  s e s  p o s i t i o n s .  C ' e s t  a l o r s  l e  d é b u t  d ' a u t r e s  d i s c u s s i o n s  a v e c  d ' a u t r e s  
v e n d e u s e s .  
U n e  a n a l y s e  r a p i d e  d e s  p r é l è v e m e n t s  d e  p r i x  e f f e c t u é  p a r  l a  D A F  e t  l a  C h a m b r e  
p r o f e s s i o n n e l l e  m o n t r e  u n  c a r a c t è r e  r é g u l i e r  p o u r  l e s  p r i x  d e  c e r t a i n s  p r o d u i t s  ( l e  t a s  d e  s o n g e  
e s t  t o u j o u r s  à  1 0  F )  m a i s  i l s  m o n t r e n t  a u s s i  u n  c h a o s  p o u r  d ' a u t r e s .  C e  c h a o s  p e u t  s u r v e n i r  
s u r t o u t  à  d e s  p é r i o d e s  d e  p é n u r i e s .  D e s  p r o d u i t s  c a r a c t é r i s t i q u e s  s o n t  l a  b a n a n e  ( l e  t a s  d e  
b a n a n e s  d o u b l e  s o n  p r i x  e t  p a s s e  d e  5  F  à  1 0  F ) ,  l a  t o m a t e  ( d o n t  l e  m a i n t i e n  d ' u n  p r i x  é l e v é  
m a i s  f l u c t u a n t  f a i t  p e n s e r  à  c e r t a i n s  a c t e u r s  c o m m e  s ' i l  e x i s t a i t  u n e  e n t e n t e  e n t r e  l e s  v e n d e u r s  
d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u )  e t  l ' o i g n o n .  L e  g r a p h i q u e  n o  4  s u r  l a  p a g e  e n  f a c e ,  i s s u s  d e s  
d o n n é e s  d u  S E A  d e  l a  D A F  c a r a c t é r i s e  l e s  v a r i a t i o n s  s u r v e n u e s  l o r s  d u  d é r o u l e m e n t  d e  
l ' é t u d e .  P o u r  l ' o i g n o n  l e  m o i s  d e  m a i  e t  j u i n  a  c o ï n c i d é  a v e c  l a  d e r n i è r e  p é n u r i e  (  v o i r  l ' a r t i c l e  
d u  j o u r n a l  l o c a l  m i s  e n  a n n e x e  n o  1 0 ) .  
E n  d e h o r s  d e  M a m o u d z o u ,  l e s  p r o b l è m e s  d e  f i x a t i o n s  d e  p r i x  n e  s o n t  p a s  s o u v e n t  d i f f i c i l e s  
c a r ,  d a n s  c e  g e n r e  d e  m a r c h é ,  l e s  v e n d e u r s  s o n t  s u r t o u t  d e s  p r o d u c t r i c e s .  E l l e s  v i e n n e n t  a v e c  
u n e  i d é e  d e  c e  q u ' e l l e s  v e u l e n t  g a g n e r  p a r  p r o d u i t  c ' e s t  à  d i r e  s o n  p r i x .  P a r f o i s ,  a r r i v é e  s u r  l e  
m a r c h é ,  e l l e s  r e g a r d e n t  c e  q u e  s o n t  l e s  p r i x  c h e z  l e s  a u t r e s  ( f o r m a t i o n  d e s  t a s ,  a r g u m e n t a t i o n  
d e  v e n t e ,  . . .  )  e t  s e  l a i s s e n t  i n f l u e n c e r  p o u r  g é n é r a l e m e n t  v e n d r e  l e  p r o d u i t  u n  p e u  p l u s  c h e r .  
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C h e z  l e s  a g r i c u l t e u r s ,  l e s  p r i x  d e s  p r o d u i t s  s e  d é c i d e n t  s e l o n  d e  n o m b r e u x  f a c t e u r s .  L e  p r i x  
f i x é  p a r  l e  p r o d u c t e u r  e s t  f o n c t i o n :  
•  d e s  p r i x  a p p l i q u é s  l o c a l e m e n t  
•  d ' u n e  d é c i s i o n  d u  p r o d u c t e u r  
•  d ' u n e  e n t e n t e  e n t r e  p r o d u c t e u r  e t  l ' a c t e u r  q u i  a c h è t e  
•  D u  m o d è l e  d e  l a  c o o p é r a t i v e  s i  l ' a g r i c u l t e u r  v e n d  à  l a  c o o p é r a t i v e .  
I l  f a u t  d i r e  e n  p l u s  c o n c e r n a n t  c e s  p r i x  a u x  p r o d u c t e u r s  q u e :  
•  U n e  d e s  f e m m e s  f i x e  d e s  p r i x  e x p r e s s é m e n t  b a s  d a n s  l e  s e u l  b u t  d ' a r r i v e r  à  é c o u l e r  t o u t  c e  
q u ' e l l e  p r o d u i t .  
•  U n  a g r i c u l t e u r  s o u l i g n e  q u e  «  L ' i n t é r ê t  p o u r  l e s  p r i x  e s t  q u e  t o u t  l e  m o n d e  g a g n e  e t  q u e  l a  
v e n t e  s o i t  u n  m o y e n  p o u r  f a i r e  c o n n a î t r e  a u x  M a h o r a i s  d e s  p r o d u i t s  n o u v e a u x .  I l  n e  f a u t  
p a s  t o u j o u r s  f i x e r  d e s  p r i x  t r o p  é l e v é s »  
C h e z  l e s  c o l l e c t e u r s ,  l e  p l u s  i m p o r t a n t  e s t  d e  b i e n  n é g o c i e r  l e  p r i x  d ' a c h a t  a u  v i l l a g e  o u  c h e z  
l e  p r o d u c t e u r .  C ' e s t  c e  q u i  p e r m e t t r a  d ' a v o i r  u n e  m a r g e .  L e s  f r a i s  d e  t a x i  n e  s o n t  p a s  t o u j o u r s  
s i g n a l é s .  E n  e f f e t ,  l e  c o l l e c t e u r  c o n n a î t  d e s  f o i s  d e s  t a x i  m e n  o u  d e s  c h a u f f e u r s  a v e c  q u i  i l s  
s ' e n t e n d .  
P o u r  l ' e n s e m b l e  d e s  a c t e u r s ,  i l  e s t  i n t é r e s s a n t  d ' a p p o r t e r  l e s  c o m m e n t a i r e s  s u i v a n t s  p o u r  l a  
f i x a t i o n  d e s  p r i x .  
L e  s y s t è m e  d e  p o i d s  e t  m e s u r e s  n ' e s t  p a s  c l a i r .  C e r t a i n e s  v e n d e u s e s  a u  n i v e a u  d e s  m a r c h é s  
d i s e n t  q u ' i l s  n e  v e n d e n t  q u ' e n  t a s ,  e l l e s  n e  v e n d r o n t  j a m a i s  a v e c  u n e  b a l a n c e .  C e s  f e m m e s  
s o n t  g a g n a n t e s  s e l o n  c e  q u ' e l l e s  c r o i e n t .  P a r  c o n t r e ,  d e s  v e n d e u s e s  q u i  a c h è t e n t  e n  t a s  e t  
v e n d e n t  e n  k i l o  s u r  l a  m ê m e  p l a c e  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  m o n t r e n t  q u e  p o u r  c e r t a i n s  
p r o d u i t s  ( l a  m a n d a r i n e  p a r  e x e m p l e )  l e  b é n é f i c e  d é p a s s e  l e  p r i x  d ' a c h a t .  
L a  c o m p l é m e n t a r i t é  h o m m e  - f e m m e  e n t r e  l a  p r o d u c t i o n  e t  l a  v e n t e  e s t  a p p r é c i é e ,  l e s  f e m m e s  
é t a n t  c o n s i d é r é e s ,  u n e  f o i s  h a b i t u é e s  à  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n ,  ê t r e  d e  b o n n e s  v e n d e u s e s .  L e s  
p r i x  s e  d i s c u t e n t  e n t r e  l e  p r o d u c t e u r  e t  s a  f e m m e  a v a n t  d e  l a n c e r  l e  p r o d u i t  s u r  l e  m a r c h é .  
C e r t a i n s  c o n s o m m a t e u r s  s o n t  g ê n é s  p a r  l e  c o û t  é l e v é  d e s  p r o d u i t s .  L a  c o n s o m m a t i o n  e s t  a l o r s  
l i m i t é e  f a u t e  d ' u n  p o u v o i r  d ' a c h a t  s u f f i s a n t .  «  C e c i  » ,  d é c l a r e  u n  c o n s o m m a t e u r  s u r  l e  m a r c h é  
d e  M a m o u d z o u ,  «  n ' e s t  p a s  p r o f i t a b l e  p o u r  l ' a g r i c u l t e u r ,  l e  v e n d e u r  e t  n o u s  c o n s o m m a t e u r s » .  
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L a  m a j o r i t é  d e s  e n q u ê t é s  n e  f a i t  p a s  d e  c a l c u l  d e  m a r g e s .  C e s  d e r n i è r e s  s o n t  c o n n u e s  p o u r  d e s  
p r o d u i t s  s t a n d a r d s  ( b a n a n e s :  2  à  3  f r a n c s  p a r  m a i n ;  a n a n a s  : j u s q u ' à  1 0  f r a n c s  p a r  f r u i t ;  
o r a n g e s :  2  à  3  o r a n g e s  g a g n é e s  s u r  u n  t a s  c o m p o r t a n t  8  a u  d é p a r t ;  e t c  ) .  
S u r  c e  q u e  g a g n e  c o n c r è t e m e n t  l e s  v e n d e u s e s ,  l e s  a v i s  s o n t  p a r t a g é s :  c e r t a i n e s  e s t i m e n t  
q u ' e l l e s  g a g n e n t  b e a u c o u p ,  d ' a u t r e s  e s t i m e n t  q u ' e l l e s  g a g n e n t  p e u .  
P o u r  c e u x  q u i  g a g n e n t  b e a u c o u p ,  i l  f a u t  n u a n c e r  c e  r é s u l t a t .  E n t r e  l a  v e n d e u s e  d e  f e u i l l e s  q u i  
e m p l o i e  u n  p e t i t  b u d g e t  e t  d o n t  l a  m a r g e  p e u t  a t t e i n d r e  1 0 0 %  e t  l a  v e n d e u s e  d e  b a n a n e s  q u i  a  
d é j à  c o n s t r u i t  u n e  m a i s o n  s u r  s o n  î l e  n a t a l e ,  l a  c o m p a r a i s o n  n ' e s t  p a s  p e r t i n e n t e .  L ' a n a l y s e  à  
c e  n i v e a u  d e v r a i t  p l u t ô t  s u r  l e  n i v e a u  d e  s a t i s f a c t i o n  d e  c h a c u n e  c a r  l a  v e n d e u s e  d e  f e l k i  a  
s o u v e n t  p o u r  o b j e c t i f  d ' é d u q u e r  s e s  e n f a n t s ,  a l o r s  q u e  l a  v e n d e u s e  d e  b a n a n e s  s ' a c h a r n e  p o u r  
j u s t e m e n t  c o n s t r u i r e .  
L e s  v e n d e u s e s  q u i  s o n t  e n  m ê m e  t e m p s  d e s  p r o d u c t r i c e s  n e  p a r l e n t  p a s  t o u j o u r s  d e  m a r g e s ,  
e l l e s  p r é f è r e n t  p a r l e r  d e  p r i x  d e  v e n t e  d e  p r o d u i t s  o u  t o u t  s i m p l e m e n t  d e  g a i n s .  
6 . 2 . 2  L a  f i x a t i o n  d e s  p r i x  à  l a  C O O P  A M  
C o n c e r n a n t  l e  p o u l e t  e t  l e s  œ u f s ,  l e  s y s t è m e  e s t  s i m p l e :  l e s  p r i x  s o n t  f i x é s .  L a  c o o p é r a t i v e  
g a r a n t i e  c i n q  f r a n c s  p a r  p o u l e t  v e n d a b l e  ( p o u l e t  d e  d e u x  k i l o s )  o u  q u a t r e - v i n g t  c i n q  c e n t i m e s  
p a r  œ u f  
P o u r  l e s  f r u i t s  e t  l é g u m e s ,  l e  s y s t è m e  e s t  b e a u c o u p  p l u s  c o m p l i q u é .  A  l a  l i v r a i s o n  a u  n i v e a u  
d u  q u a i ,  l a  r é c e p t i o n n i s t e  e n r e g i s t r e  l e s  p r o d u i t s  e t  l i v r e  u n  b o n  a u  p r o d u c t e u r .  E l l e  s é p a r e  
e n s u i t e  e n  u n e  c a t é g o r i e  d e  p r o d u i t s  d i t  «  a c c e p t a b l e s »  e t  u n e  c a t é g o r i e  d e  «  d é c h e t s  » .  T o u t  
e s t  e n r e g i s t r é  d a n s  l ' o r d i n a t e u r .  A  l a  f i n  d u  m o i s ,  l e s  r e n t r é e s  e n r e g i s t r é e s  p e r m e t t r o n t  d e  
p a y e r  l e s  a g r i c u l t e u r s .  
P o u r  a r r i v e r  à  m i e u x  d o n n e r  l e  c h e m i n e m e n t  d e  l a  f i x a t i o n  d e s  p r i x ,  n o u s  a l l o n s  i m a g i n e r  u n  
e x e m p l e .  U n  a g r i c u l t e u r  l i v r e  1 0 0 0  k g  d ' u n  p r o d u i t ;  i l  y  a  d a n s  l e  p r o d u i t  4 0 0  k g  d e  d é c h e t s  
e t  6 0 0  k g  d e  p r o d u i t  v e n d a b l e .  S i  l a  c o o p é r a t i v e  v e n d  l e  p r o d u i t  c h e z  c e s  c l i e n t s  à  1 0  f r a n c s  l e  
k i l o ,  e l l e  g a g n e  6 0 0 0  f r a n c s .  E n  e n l e v a n t  s u p p o s o n s  2  f r a n c s  d e  m a r g e  p a r  k i l o  p o u r  c o u v r i r  
l e s  c h a r g e s ,  i l  r e s t e r a  4 0 0 0  f r a n c s .  A i n s i ,  l e  p r o d u c t e u r  q u i  a  l i v r é  1 0 0 0  k i l o s  s a u r a  à  l a  f i n  d u  
m o i s  q u e  s o n  p r o d u i t  c o û t e  4  f r a n c s  p a r  k i l o .  
C ' e s t  l e  s y s t è m e  a c t u e l  q u i  e s t  i n s t i t u é  p o u r  t o u s  l e s  f r u i t s  e t  l é g u m e s ;  c ' e s t  u n  s y s t è m e  q u i  
é v i t e  à  l a  c o o p é r a t i v e  d e  p a y e r  l e s  d é c h e t s  a l o r s  q u ' i l s  n e  s o n t  p a s  v e n d u s .  
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I l  e s t  d é j à  a r r i v é  q u e  l a  c o o p é r a t i v e  f i x e  d e s  p r i x  d e  g r o s  à  d e s  a c h e t e u r s  q u i  p r e n a i t  d e s  
q u a n t i t é s  é l e v é e s .  C ' e s t  l e  c a s  d e  p r o d u i t s  c o m m e  l a  t o m a t e  q u i ,  u n e  f o i s  q u e  l a  p r o d u c t i o n  
c o m m e n c e ,  l e s  q u a n t i t é s  r a m e n é e s  à  l a  c o o p é r a t i v e  p a r  l e s  a g r i c u l t e u r s  s o n t  i m p o r t a n t e s .  
L e s  a n n e x e s  I l  e t  1 2  m o n t r e n t  l e s  p r i x  a p p l i q u é s  e n  1 9 9 8 .  
6 . 3  Q u e l q u e s  p r o b l è m e s  r e l a t i f s  à  l a  C O O P A M  
D e  n o m b r e u x  p r o b l è m e s  o n t  d é j à  é t é  é v o q u é s  p a r  l e s  m i s s i o n s  q u i  n o u s  o n t  p r é c é d é s .  N o u s  
m e t t r o n t  e n  a n n e x e  c e r t a i n s  d e  c e s  p r o b l è m e s  t e l s  q u ' i l s  o n t  é t é  p e r ç u s  p a r  d e s  m i s s i o n s  p a r m i  
l e s  p l u s  r é c e n t e s .  
S u r  l e s  d e u x  p a r t i e s  q u i  s u i v e n t ,  n o u s  n o u s  c o n t e n t e r o n s  d ' é n u m é r e r  l e s  p r o b l è m e s  q u i  n o u s  
o n t  l e  p l u s  f r a p p é  d u r a n t  l ' é t u d e .  
6 . 3 . 1  D u  f a i t  d e s  r è g l e s  f i x é e s  
L ' i n s t i t u t i o n  d u  c o n t r a t  d e  p r o d u c t i o n  ( n o m b r e  l i m i t é  d e  s a c h e t s  d e  s e m e n c e s  p a r  a g r i c u l t e u r )  
f a i t  q u e  d e s  a g r i c u l t e u r s  v o n t  a i l l e u r s  p o u r  s ' a p p r o v i s i o n n e r  e n  s e m e n c e .  
L e s  a g r i c u l t e u r s  n e  v i e n n e n t  p a s  t o u t  l i v r e r .  I l s  v e n d e n t  d ' a b o r d  c e  q u ' i l s  p e u v e n t  v e n d r e  à  u n  
p r i x  é l e v é  a i l l e u r s  
•  L ' i m p o s s i b i l i t é  d e  r e s p e c t e r  d e s  c o n t r a t s  c l a i r s  a v e c  l e s  s u p e r m a r c h é s  c o n c e r n a n t  l e s  
l é g u m e s :  d u  f a i t  d e  l a  l i v r a i s o n  d e  p e t i t e s  q u a n t i t é s  i n d i v i d u e l l e s  q u i  n e  g a r a n t i s s e n t  p a s  
u n e  h o m o g é n é i t é  d e s  p r o d u i t s  e t  q u i  a p r è s  t o u t  s o n t  g ê n a n t  p o u r  l e s  s u p e r m a r c h é s  q u i  
n ' a r r i v e n t  p a s  à  s a t i s f a i r e  l e s  c o n s o m m a t e u r s  
•  D u  f a i t  a u s s i  d e  l a  q u a l i t é  d u  p r o d u i t  a p p o r t é  p a r  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  p r o d u c t e u r  ( c f  
r a i s o n  p r é c é d e n t e ) .  
U n e  c o m m e r c i a l i s a t i o n  q u i  n e  d é c o l l e r a  p a s  t a n t  q u e  l e s  c o o p é r a t e u r s  n e  s ' a s s o i e n t  p a s  p o u r  
s a v o i r  q u e l l e s  s o n t  l e s  c h a r g e s  r é e l l e s  d e  p r o d u c t i o n s ,  d i s c u t e r  d e  c e  q u ' e s t  l ' e s p r i t  c o o p é r a t i f  
e t  e n f i n  f i x e r  d e s  p r i x  à  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  q u i  s e r o n t  c o m p é t i t i f s  e t  m i e u x  p r o g r a m m e r  l e s  
v e n t e s .  
U n  m a n q u e  i m p o r t a n t  d e  f o r m a t i o n s  e t  d ' i n f o r m a t i o n s  a u x  a d h é r e n t s .  
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6 . 3 . 2  D u  f a i t  d e  s o n  f o n c t i o n n e m e n t  
U n  s e c t e u r  C O P R E L  q u i  m a r c h e  e t  u n  s e c t e u r  f r u i t  e t  l é g u m e s  q u i  n e  d é c o l l e  t o u j o u r s  p a s .  
D e s  a d h é r e n t s  m é c o n n u s ,  d e s  a g r i c u l t e u r s  q u i  s e  d é s i s t e n t  s a n s  a v e r t i r ,  u n e  n o n - p o u r s u i t e  d e  
l ' a d h é s i o n .  
U n e  c o m m e r c i a l i s a t i o n  q u i  s e  f a i t  m a l  a u  n i v e a u  d u  p o i n t  d e  v e n t e  d e  l a  c o o p é r a t i v e  à  
M a m o u d z o u .  
U n  s y s t è m e  d e  f i x a t i o n  d e s  p r i x  q u i  n e  p e r m e t t r a  j a m a i s  à  l a  c o o p é r a t i v e  d e  f i x e r  d e s  p r i x  d e  
p r o d u i t s  à  l ' a r r i v é e  s u r  l e  q u a i .  
U n  é q u i l i b r e  d e s  c h a r g e s  q u i  n e  s e  f a i t  p a s  e t  q u i  f a i t  q u e  l a  c o o p é r a t i v e  e s t  t o u j o u r s  
s u b v e n t i o n n é e  p a r  l a  c o l l e c t i v i t é  ( s u r t o u t  p o u r  p a y e r  l e s  s a l a i r e s  e t  d e s  f r a i s  d e  
f o n c t i o n n e m e n t )  
D e s  a d h é r e n t s  q u i  c o n s i d è r e n t  q u e  s i  l a  c o o p é r a t i v e  a  d e s  p r o b l è m e s ,  c e  n ' e s t  p a s  l e u r  
p r o b l è m e ,  c ' e s t  l e  p r o b l è m e  d e s  r e s p o n s a b l e s  
U n e  t e n d a n c e  à  l a  d i v i s i o n  d e  r e s p o n s a b i l i t é s  e n t r e  l e s  d i r i g e a n t s :  u n  c ô t é  t e c h n i q u e  a s s u r é  
p a r  l e s  t e c h n i c i e n s  e t  u n  c ô t é  o r g a n i s a t i o n n e l  q u i  r e s t e  p l u s  l ' a f f a i r e  d e s  a d m i n i s t r a t e u r s .  
6 . 4  L e s  p e r c e p t i o n s  e t  r e p r é s e n t a t i o n s  
6 . 4 . 1  E n t r e  a c t e u r s  
L e s  m a r c h é s  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s  d e  M a y o t t e  s o n t  f r é q u e n t é s  p a r  d e s  a c t e u r s  d i f f é r e n t s .  
C e p e n d a n t ,  e n t r e  l e s  a c t e u r s ,  i l  n '  y  a  p a s  u n e  r e c o n n a i s s a n c e  d e  l a  p l a c e  d e  c h a c u n  s u r  l e s  
é t a p e s  d e  l a  f i l i è r e  I l  e s t  v r a i  q u ' u n  a c t e u r  p e u t  a v o i r  b e a u c o u p  d e  f o n c t i o n s  o u  m ê m e  
t r a v a i l l e r  s u r  l ' e n s e m b l e  d e  l a  f i l i è r e  m a i s ,  t r è s  s o u v e n t  l e s  r e p r é s e n t a t i o n s  e n t r e  a c t e u r s  n e  
s o n t  p a s  c l a i r e s  ( c f .  t a b l e a u  n o  2 1 )  
T a b l e a u  n o  2 1  :  L e s  s y s t è m e s  d e  r e p r é s e n t a t i o n s  e n t r e  a c t e u r s  
L e c t u r e  d u  t a b l e a u :  l ' a c t e u r  s i t u é  d a n s  u n e  c a s e  d e  l a  c o l o n n e  d e  g a u c h e  c o n s i d è r e  l ' a c t e u r  
s i t u é  s u r  l a  l i g n e  d ' e n  h a u t  c o m m e  c e  q u i  e s t  é c r i t  à  l ' i n t e r s e c t i o n  d e  l a  l i g n e  e t  d e  l a  c o l o n n e  
p r i s e s  a u t r e m e n t  d i t  l ' a c t e u r  x  c o n s i d è r e  l ' a c t e u r  y  c o m m e  l ' a c t e u r  z .  
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x  
y  
z  p r o d u c t e u r  
c o l l e c t e u r  
v e n d e u r  V e n d e u r  a m i  é p i c i e r  
p r o d u c t e u r  v e n d e u r  
c o l l e c t e u r  
c o l l e c t e u r  
v e n d e u r  
v e n d e u r  
V e n d e u r  a m  
é p i c i e r  
C o n s o m m a t e u r ( i n d i v i d u )  
v e n d e u r  
C o n s o m m a t e u r (  c a n t i n e )  p r o d u c t e u r  
C o n s o m m a t e u r ( r e s t a u r a t )  
v e n d e u r  
p r o d u c t e u r  
R e s t a u r a t e u r ( b r o c h e t t e )  
v e n d e u r  
v e n d e u r  
S o u r c e :  e n q u ê t e s  p e r s o n n e l l e s  
L e  s y s t è m e  d e  c o n f i a n c e  e n t r e  a c t e u r s  q u i  f a i t  o f f i c e  d e  s y s t è m e  d e  c o n t r a t  a c c e n t u e  l e  f l o u  
e x i s t a n t .  C ' e s t  l e  c a s  p a r  e x e m p l e  d ' u n e  c o l l e c t r i c e  q u i  n e  c o n n a î t  m ê m e  p a s  f o r c é m e n t  l e s  
n o m s  d e  s e s  p a r t e n a i r e s  p r i v i l é g i é e s .  L e  m a r c h é  é t a n t  p e t i t  e t  l e  n o m b r e  s e s  p a r t e n a i r e s  é t a n t  
l i m i t é s ,  e l l e  r e t i e n t  s e u l e m e n t  l e s  v i s a g e s .  P o u r  e l l e ,  l e s  v e n d e u r s  s o n t  a u s s i  d e s  c o l l e c t e u r s  
c o m m e  e l l e ;  e l l e  n e  s e n t  a u c u n e  d i f f é r e n c e .  
C e  s o n t  a l o r s  d e s  v e n d e u s e s  c o n n u e s  d e  c o l l e c t e u r s  e t  c ' e s t  à  j o u r n é e  f i x e  q u e  s e  f o n t  
b e a u c o u p  d e  t r a n s f e r t s  d e  p r o d u i t s  v e r s  l a  p e t i t e  t e r r e .  
C e  t a b l e a u  m o n t r e  e n c o r e  u n e  f o i s  q u e  l e s  r ô l e s  n e  s o n t  p a s  p a r t a g é s .  C e c i  c o n d u i t  à  u n e  
o r g a n i s a t i o n  d u  m a r c h é  q u i  n e  p e r m e t  p a s  u n  s u i v i  c l a i r  a v e c  c h a q u e  a c t e u r .  L e  
f o n c t i o n n e m e n t  d u  m a r c h é  p a s s e  l e  p l u s  s o u v e n t  p a r  c e s  c o n v e n t i o n s
2  
q u i  l e  p l u s  s o u v e n t  n e  
s o n t  p a s  e x p l i q u é e s  p a r  l e s  a c t e u r s  p o u r  q u e  l e s  a u t o r i t é s  p o l i t i q u e s  e t  l e s  a c t e u r s  d e  
d é v e l o p p e m e n t  p u i s s e n t  a g i r  d e  m a n i è r e  c o n s é q u e n t e .  D e  m a n i è r e  g l o b a l e ,  c e  m a r c h é  e s t  
j e u n e ,  i l  é v o l u e  e n c o r e ,  l e s  a c t e u r s  s o n t  d a n s  c e r t a i n s  c a s  e n t r a i n  d e  «  c r é e r  » I e u r  p o s i t i o n  d a n s  
l e s  f i l i è r e s :  l e  c a s  l e  p l u s  r e m a r q u a b l e  e s t  c e l u i  d e s  c o l l e c t e u r s  e t  c o l l e c t r i c e s .  
2  S e l o n  D u p u y  e t  a l . ,  1 9 8 9 ,  «  u n e  c o n v e n t i o n  e s t  l U l e  r é g u l a r i t é  q u i  a  s a  s o u r c e  d a n s  l e s  i n t e r a c t i o n s  s o c i a l e s  
m a i s  q u i  s e  p r é s e n t e  a u x  a c t e u r s  s o u s  W l e  f o n n e  o b j e c t i v é e  . . .  o b j e t s  e t  r è g l e s  s ' i m p o s e n t  a u x  p e r s o n n e s ,  d a n s  
l ' i n s t a n t  c o u r a n t ,  c o m m e  d e s  p r é s u p p o s é s  d o n t  l e s  c o n d i t i o n s  s o c i a l e s  d e  l a  g e n è s e  s o n t  o u b l i é e s .  »  
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6 . 4 . 2  D e s  p r o d u i t s  a l i m e n t a i r e s  p a r  r a p p o r t  à  c e  q u ' o n  v e n d  o u  p a s  
a )  L e s  p r o d u c t e u r s :  L e s  p r o d u c t e u r s  e n q u ê t é s  p e n s e n t  q u e  l e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  d o i v e n t  s e  
d o n n e r  e n t r e  l e s  p e r s o n n e s  e t  n o n  p a s  s e  v e n d r e .  D ' a i l l e u r s ,  i l s  n e  s e  s e n t e n t  p a s  t o u s  o b l i g é s  
d e  d o n n e r .  I l s  d o n n e n t  s o i t  p a r c e  q u ' i l s  o n t  e n v i e ,  s o i t  q u e  c e l a  f a i t  p a r t i e  d u  p a t r i m o i n e  h é r i t é  
( e t  q u ' i l s  a p p r é c i e n t ) .  P a r f o i s ,  l e  c o n t r ô l e  d u  d o n  é c h a p p e  a u  p r o d u c t e u r  q u a n d  l e s  e n f a n t s  
v o n t  p r é l e v e r  q u a n d  i l s  v e u l e n t :  l ' i m p o r t a n t  d a n s  c e  c a s  c ' e s t  q u e  l a  f a m i l l e  s ' e n t e n d e  p o u r  
b i e n  g é r e r  
L e s  p e r s o n n e s  f o n t  c e s  d o n s  p a r c e  q u e  l e s  e n f a n t s  s e  s e n t e n t  d a n s  b e a u c o u p  d e  c a s  o b l i g é s  d e  
d o n n e r  q u e l q u e  c h o s e  à  l e u r s  p a r e n t s .  L ' i n v e r s e  e s t  v r a i  a u s s i ,  l e s  p a r e n t s  s e  d i s e n t  q u ' i l s  
d o i v e n t  à  t o u t  p r i x  d o n n e r  q u e l q u e  c h o s e  à  l e u r s  e n f a n t s ,  m ê m e  m a r i é s .  C e r t a i n s  d o n n e n t  
p a r c e  q u ' i l  e s t  i m p o r t a n t  d e  g a r d e r  l ' u d j a m a .  D ' a u t r e s  e s t i m e n t  q u ' i l  f a u t  d o n n e r  à  c e u x  q u i  
n ' o n t  p a s  a u  l i e u  d e  l a i s s e r  t o u t  p o u r r i r  d a n s  l a  p a r c e l l e .  U n e  p e r s o n n e  n e  d o n n e  p a s  p a r c e  
q u ' e l l e  e s t i m e  q u e  l ' i s l a m  n ' a  p l u s  d e  v a l e u r :  c o m p r e n e z ,  l a  s o l i d a r i t é  e n t r e  l e s  p e r s o n n e s  v a  
e n  d i m i n u a n t .  
E f f e t  c o n t r a d i c t o i r e  m a i s  r é e l ,  l e s  p e r s o n n e s  q u i  n e  s e  s e n t e n t  p a s  o b l i g é  d e  f a i r e  l e s  d o n s  n e  
s o n t  p a s  f o r c é m e n t  c o n t r e  l e  d o n .  I l s  r e v i e n n e n t  s u r  l e s  i d é e s  d o n n é e s  e n  h a u t  s u r  l ' e n t r e t i e n  
d e  l ' a m i t i é ,  l a  l i m i t a t i o n  d e s  p e r t e s  e t  a j o u t e n t  e t  q u i  p l u s  e s t  u n  d e v o i r  d e  d o n n e r  a u x  a u t r e s  
p o u r  e n t r e t e n i r  l ' u d j a m a .  V o i c i  q u e l q u e s  p h r a s e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d o n n é e s  p a r  d e s  
a g r i c u l t e u r s :  
«  C ' e s t  n o t r e  h é r i t a g e ,  n o u s  n e  p o u v o n s  p a s  l e  l a i s s e r  t o m b e r »  
«  L e s  b l a n c s  q u i  t ' e n v o i e n t  o n t  l e u r  t r a d i t i o n  «  m i l a »  à  e u x ,  c ' e s t  v e n d r e .  L e  n ô t r e  c ' e s t  d e  
d o n n e r .  M ê m e  s ' i l  y  a v a i t  m o y e n  d e  t o u t  v e n d r e ,  n o u s  d o n n e r i o n s  q u a n d  m ê m e  » .  
«  D e  t o u t e  m a n i è r e  o n  n e  p e u t  j a m a i s  t o u t  m a n g e r  t o u t  s e u l  e t  m o i  j e  n e  v e n d r a i  j a m a i s  u n  
p r o d u i t  c o m m e  l e  f r u i t  à  p a i n  o u  l e  j a c q u e .  »  
U n e  a n a l y s e  p a r  r a p p o r t  à  l a  p r a t i q u e  d u  d o n  c h e z  l e s  a c t e u r s  m o n t r e  q u e  c ' e s t  u n e  p r a t i q u e  
q u i  a  s e s  r a c i n e s  d a n s  l ' h i s t o i r e  m ê m e  d e s  p e r s o n n e s  e t  d e s  f a m i l l e s .  C ' e s t  l ' u n e  d e s  f o r m e s  d e  
«  c i m e n t »  q u i  r e t i e n t  c e t t e  s o c i é t é  a g r i c o l e .  M ê m e  p o u r  l e s  a g r i c u l t e u r s  q u i  d i s e n t  q u ' i l s  f o n t  
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m o i n s  d e  d o n s ,  i l  e s t  r a r e  q u ' i l s  n e  d o n n e n t  p a s  o u  q u ' i l s  n e  r e ç o i v e n t  s o i t  d ' u n e  f a ç o n  d i r e c t e ,  
s o i t  v i a  l ' é p o u s e  o u  l e s  e n f a n t s .  D a n s  l e s  v i l l a g e s ,  n o u s  s o m m e s  e n c o r e  d e v a n t  u n e  s o c i é t é  q u i  
a  g a r d é  u n e  b o n n e  p a r t i e  d e  s a  t r a d i t i o n  e t  l e  r a i s o n n e m e n t ,  s o u v e n t  e x p r i m é  d a n s  d e s  d é b a t s  
o u v e r t s ,  n ' é l o i g n e  p a s  l e  f a i t  q u e  d o n n e r  s u r t o u t  à  s e s  e n f a n t s  c e  s o i t  g a r a n t i r  s a  r e t r a i t e  p a r c e  
q u ' à  M a y o t t e  i l  n ' y  a  p a s  e n c o r e  d e  r e t r a i t e  p o u r  l ' a g r i c u l t e u r .  
L e s  d é c i s i o n s  d e  d o n n e r ,  d e  v e n d r e ,  d ' é c h a n g e r  f o n t  l ' o b j e t  d e  b e a u c o u p  d e  d é b a t s  a u  s e i n  d e s  
f a m i l l e s :  U n e  f e m m e  a  d é c l a r é  n e  p a s  p o u v o i r  v e n d r e  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  d e  s a  p a r c e l l e  
s e u l e m e n t  p a r c e  q u e  l e  m a r i  n e  v e u t  p a s ;  l e  m a r i  t r o u v e  q u e  c e  n ' e s t  p a s  n o r m a l  d e  v e n d r e ;  i l  
f a u t  d o n n e r  
b )  L e s  c o n s o m m a t e u r s :  C h e z  l e s  c o n s o m m a t e u r s ,  c o m m e  c h e z  l e s  a g r i c u l t e u r s ,  c e r t a i n s  
e s t i m e n t  e n c o r e  q u e  l ' i d é e  d u  d o n  e s t  p r é s e n t e  p a r c e  q u ' i l s  l ' a p p l i q u e n t  e u x  a u s s i .  C e  q u i  l e s  
c a r a c t é r i s e n t  e n  p l u s  c ' e s t  q u e  l a  p e r c e p t i o n  d e s  p r o d u i t s  e n t r e  d a n s  u n e  d y n a m i q u e  d e  
c h a n g e m e n t  l i é e  à  l e u r  é t a t  c i v i l  m a i s  a u s s i  à  d e s  é v o l u t i o n s  q u e  n o u s  a n t i c i p o n s  e x p r è s  p o u r  
m i e u x  e x p l i q u e r  c e l a :  
C e  s o n t  s u r t o u t  l e s  é v o l u t i o n s  a u  n i v e a u  d e s  s t a t u t s  m a t r i m o n i a u x  q u i  o n t  c o n d u i s e n t  à  d e s  
p e r c e p t i o n s  n o u v e l l e s  d e s  c o n s o m m a t i o n s .  
L e s  d é p e n s e s  e n  p r o d u i t s  v i v r i e r s  o n t  u n e  g r a n d e  i m p o r t a n c e  p a r  r a p p o r t  a u x  d é p e n s e s  t o t a l e s  
d e  l ' a l i m e n t a t i o n  d e s  m é n a g e s .  M ê m e s  s i  c e s  d é p e n s e s  s o n t  i m p r é c i s e s ,  e l l e s  r e p r é s e n t e n t  
p a r f o i s  j u s q u ' à  l a  m o i t i é  d e s  b u d g e t s  c o n s a c r é s  p a r  l e s  f a m i l l e s  m o i n s  n o m b r e u s e s .  I l  f a u t  
s e u l e m e n t  p r é c i s e r  q u e :  
•  P a r f o i s ,  u n  s e u l  p r o d u i t  ( l a  b a n a n e  p a r  e x e m p l e  q u i  c o û t e  c h e r  à  d e s  m o m e n t s  d e  l ' a n n é e )  
e s t  c i t é  c o m m e  é t a n t  l e  g o u l o t  
•  P a r f o i s  a u s s i ,  l a  p r é f é r e n c e  d e  p r o d u i t s  d i v e r s i f i é s  e n t r e  l ' h o m m e  e t  l a  f e m m e  o b l i g e  l e  
m é n a g e  à  f a i r e  d e u x  p l a t s  p o u r  u n  m ê m e  m o m e n t  
•  L e s  i n v i t a t i o n s  d ' a m i s  n é c e s s i t e n t  a u s s i  l ' e m p l o i  d e  p r o d u i t s  ( m a r a î c h e r s  p a r  e x e m p l e )  q u i  
c o û t e n t  c h e r s .  
I l  y  a  e u  c e s  d e r n i è r e s  a n n é e s  d e s  é v o l u t i o n s  s u r  l a  c o n s o m m a t i o n  d e s  p e r s o n n e s  e n q u ê t é e s  
d o n t  c e r t a i n s  s o n t  l i é s  à  :  
•  D e s  c h a n g e m e n t s  d e  l i e u  d ' h a b i t a t i o n .  E n  e f f e t ,  c e r t a i n s  e n q u ê t é s  n e  v i v a i e n t  p a s  à  
M a y o t t e  a v a n t .  
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•  D e s  c h a n g e m e n t s  d e  s t a t u t  m a t r i m o n i a l .  E n  e f f e t ,  d e u x  p e r s o n n e s  s e  s o n t  m a r i é e s  i l  y  a  
t r o i s  e t  q u a t r e  a n s .  
•  D ' a u t r e s  o n t  e u  d u  t r a v a i l  a l o r s  q u ' i l s  n ' a v a i e n t  p a s  a v a n t .  
A u  n i v e a u  d e s  a c h a t s ,  l e s  é v o l u t i o n s  r e m a r q u é e s  s o n t  l e s  p r i x  e n  a u g m e n t a t i o n  c o n s t a n t e  e t  
u n  d é b u t  d e  p e r c e p t i o n  d e  l a  q u a l i t é  d e s  p r o d u i t s  q u i  s ' e x p r i m e  p a r  l e  c h o i x  d e  l a  v a r i é t é ,  l a  
g r o s s e u r ,  l a  t e x t u r e  e t  /  o u  p a r  l ' e x p é r i e n c e  d e  c u i s s o n  
L e  c o n s o m m a t e u r  q u i  v a  c h e z  l a  r e s t a u r a t r i c e  a  a u s s i  s e s  e x i g e n c e s  p a r  r a p p o r t  a u  p r o d u i t  
q u ' i l  c o n s o m m e .  U n  b o n  p r o d u i t  c ' e s t  l e  g o û t  p o u r  l e  c a s  d u  m a n i o c  e t  l a  c o u l e u r  d e  l a  b a n a n e  
c u i t e  q u i  d é t e r m i n e  c e r t a i n e s  v a r i é t é s  d e  b a n a n e s  d e  c h o i x  ( m n a l o u k i ,  d z o u ,  . . .  ) .  D ' a p r è s  l e s  
r e s t a u r a t r i c e s ,  l e s  c o n s o m m a t e u r s  r é c l a m e n t  q u e  c e  s o i e n t  c e s  b o n s  p r o d u i t s  q u i  d e v r a i e n t  s e  
t r o u v e r  d a n s  l e u r s  p l a t s  d a n s  l e s  g a r g o t e s .  
L e s  c o n s o m m a t e u r s  e n q u ê t é s  p e r ç o i v e n t  p l u s  l e s  p r o d u i t s  s e l o n  d e s  e x i g e n c e s ,  p a r f o i s  
n o u v e l l e s  c o m m e  c e l u i  s u r  l a  q u a l i t é  q u i  n ' é t a i t  p a s  b e a u c o u p  e x p r i m é  a u p a r a v a n t .  
6 . 4 . 3  D u  m a r c h é  
a )  L e s  r e s t a u r a t r i c e s :  
L e s  r e s t a u r a t r i c e s  e t  r e s t a u r a t e u r s  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  a i n s i  q u e  c e u x  e n q u ê t é s  d a n s  
d ' a u t r e s  l o c a l i t é s  r e m a r q u e n t  b e a u c o u p  d ' é v o l u t i o n s  s u r  l a  p l a c e  d u  m a r c h é .  C e s  é v o l u t i o n s  
s o n t  e x p r i m é e s  à  t r a v e r s  l e s  o b l i g a t i o n s ,  l e  n o m b r e  d e  c l i e n t s  e t  l a  s a t i s f a c t i o n  c h e z  l e s  
r e s t a u r a t e u r s .  
a l  A u  n i v e a u  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  
L e s  o b l i g a t i o n s  c o n c e r n a n t  c e  m é t i e r  s o n t  l e s  p a i e m e n t s  d e s  p a t e n t e s  m e n s u e l l e s  ( 2 0 0  F )  e t  
a n n u e l l e  ( 8 0 0  F ) .  C e t t e  f o r m e  d e  p a t e n t e  i n d i q u e  u n e  z o n e  s t a b l e  d u  m a r c h é .  E n  e f f e t ,  l a  
r e s t a u r a t r i c e  e s t  p l u s  f i x e  q u e  l e  v e n d e u r  d e  p r o d u i t  v i v r i e r  a g r i c o l e .  
L e  n o m b r e  d e  c l i e n t s  s e m b l e  s t a g n e r  o u  m ê m e  b a i s s e r .  D e s  f a c t e u r s  i n d é p e n d a n t s  d e  l a  
v o l o n t é  d e s  r e s t a u r a t e u r s  s o n t  s o u v e n t  é v o q u é s .  N é a n m o i n s ,  t o u t  l e  m o n d e  d é c l a r e  g a g n e r  s a  
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v i e  s a u f  u n e  p e r s o n n e  q u i  d i t  q u e  c e  n ' e s t  p a s  t o u j o u r s  f a c i l e :  « i l  y  a  d e s  j o u r s  o ù  o n  
f o n c t i o n n e  à  p e r t e  s ' i l  n ' y  a  p a s  e u  a s s e z  d e  v e n t e » .  
L e  p a i e m e n t  d e s  p e r s o n n e s  q u i  a i d e n t  l e s  r e s t a u r a t e u r s  e s t  f a c i l e  d a n s  l e  c a s  o ù  i l s  
e m p l o i e r a i e n t  d e s  m e m b r e s  d e  l e u r  f a m i l l e  o u  d e s  j e u n e s  g e n s  o u  e n c o r e  d e s  p e r s o n n e s  q u i  
a c c e p t e n t  d e  p a r t a g e r  l e s  s o u c i s  d e  l a  b o u t i q u e  a v e c  l e  p r o p r i é t a i r e .  L e s  s a l a i r e s  v a r i e n t  d e  1 5  
à  3 0  f r a n c s .  L e  p a i e m e n t  e s t  d i f f i c i l e  l o r s q u e  l e s  a i d e s  v e n d e u s e s  d o i v e n t  ê t r e  p a y é s  
q u o t i d i e n n e m e n t .  A p r è s  u n e  j o u r n é e  d i f f i c i l e ,  s o u v e n t  i l  n ' y  a  m ê m e  p a s  a s s e z  d ' a r g e n t  p o u r  
f a i r e  l e s  a c h a t s  d u  l e n d e m a i n .  
L e s  r e s t a u r a t r i c e s  s o n t  g l o b a l e m e n t  s a t i s f a i t e s  d u  t r a v a i l  q u ' e l l e s  f o n t  e t  c o n t i n u e r o n t  à  l e  f a i r e  
t a n t  q u e  c e l a  s e r a  p o s s i b l e .  N é a n m o i n s ,  q u e l q u e s  p r o b l è m e s  e x i s t e n t :  
•  D e s  v o l s  d e  m a t é r i e l  d e  r e s t a u r a t i o n  
•  D e s  i v r o g n e s  e t  d e s  p e r s o n n e s  m a l h o n n ê t e s  o u  n e  p a i e n t  p a s  s u r t o u t  d e s  r e s t a u r a t r i c e s  
i m m i g r é e s  
L e s  r e s t a u r a t r i c e s  d e  M a m o u d z o u ,  m ê m e  s ' i l s  a v a n c e n t  l e s  é v o l u t i o n s  s o u s  f o r m e s  d e  
c o n t r a i n t e s ,  i l s  s o n t  n é a n m o i n s  s a t i s f a i t s  d e  l e u r  t r a v a i l .  C e t t e  v i s i o n  u n  p e u  n é g a t i v e  v i e n t  d u  
f a i t  q u e  l e s  r e s t a u r a t r i c e s  s e  d i s e n t  c o n v a i n c u e s  q u e  l e  n o m b r e  d e  l e u r s  c l i e n t s  b a i s s e n t .  L a  
f r é q u e n t a t i o n  d e s  g a r g o t e s  p a r  l e s  é t r a n g e r s  e s t  l i m i t é e  e t  q u e  s e u l s  l e s  M a h o r a i s  v i e n n e n t  s e  
r e s t a u r e r .  C ' e s t  c e t t e  é v o l u t i o n  q u i  m è n e  à  u n e  f i x a t i o n  j o u r n a l i è r e  d e s  d é p e n s e s  e t  q u i  l i m i t e  
d o n c  l ' i n t e n s i t é  d e  l ' a c t i v i t é .  
a 2  E n  d e h o r s  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  
M i s  à  p a r t  l e  p o r t  d e  L o n g o n i ,  t o u t e s  l e s  r e s t a u r a t r i c e s  v u e s  e n  d e h o r s  d u  m a r c h é  d e  
M a m o u d z o u  v o i e n t  l e u r  n o m b r e  d e  c l i e n t s  a u g m e n t e r .  C e  s o n t  s u r t o u t  d e s  c h a u f f e u r s  e t  d e s  
p a s s a n t s .  A  C o c o n i ,  l a  r e s t a u r a t r i c e  a  a u s s i  l ' a v a n t a g e  d e  r e c e v o i r  l e s  é l è v e s  d u  l y c é e  a g r i c o l e  
e t  l e s  s e r v i c e s  a d m i n i s t r a t i f s  à  c ô t é .  S o u v e n t  l a  n o n  i m p l a n t a t i o n  d e  c o n c u r r e n t s  d i r e c t s  e s t  u n  
d e s  f a c t e u r s  d e  r é u s s i t e .  
C ' e s t  u n e  a c t i v i t é  e n  p l e i n e  e x p a n s i o n .  M ê m e  d a n s  l e s  v i l l a g e s  l e s  p l u s  r e c u l é s  s e  t r o u v e n t  d e s  
r e s t a u r a t r i c e s .  I l  s e r a i t  i n t é r e s s a n t  d e  m i e u x  s u i v r e  l ' é v o l u t i o n  f u t u r e  p a r c e  q u e  l ' a l i m e n t a t i o n  
d e  r u e  c o m m e n c e  à  s ' i n f i l t r e r  d a n s  l e s  h a b i t u d e s  d e s  M a h o r a i s  
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b )  L e s  v e n d e u s e s :  
L e s  v e n d e u s e s  p e r ç o i v e n t  u n e  é v o l u t i o n  d u  m a r c h é  à  d i f f é r e n t s  n i v e a u x :  l e s  b a s s i n s  d e  
c o l l e c t e ,  l a  p a t e n t e  a u  n i v e a u  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u ,  u n e  s a t i s f a c t i o n  d u e  à  u n e  
a u g m e n t a t i o n  d e s  v e n t e s  e t  d o n c  d e s  m a r g e s  
L ' î l e  ( l a  g r a n d e  t e r r e )  e s t  p e t i t e ;  l a  m a j o r i t é  d e s  e n q u ê t é s  c o n n a î t  l e s  a u t r e s  l i e u x  o ù  i l s  
p e u v e n t  a l l e r  s ' a p p r o v i s i o n n e r .  C e r t a i n e s  f e m m e s  p o u v a i e n t  a l l e r  s ' a p p r o v i s i o n n e r  p a r t o u t  
a v a n t .  M a i n t e n a n t  e l l e s  o n t  a r r ê t é  p a r c e  q u ' e l l e s  e s t i m e n t  q u e  c e  q u ' e l l e s  g a g n e n t  a u  m a r c h é  
s u f f i t ,  o u  p a r c e  q u e  l e u r s  m a r i s  n e  v e u l e n t  p a s  o u  e n f i n  e l l e s  n e  c o n n a i s s e n t  p a s  ( p a r  h a b i t u d e )  
c e s  z o n e s ,  s o i t - e l l e s  s ' e s t i m e n t  v i e i I l e s  o u  e n f i n  p a r c e  q u ' e l l e s  v e u l e n t  é v i t e r  t o u t e  d i f f i c u l t é  
l i é e  a u x  s o u l è v e m e n t s  d e s  c h a r g e s  e t  l e s  p a y e m e n t s  d e  f r a i s  d e  t r a n s p o r t s .  
S o u v e n t ,  c ' e s t  l e  m a r c h é  l u i - m ê m e  q u i  e s t  a c c u s é  d ' ê t r e  m o i n s  s p a c i e u x  p o u r  é t a l e r  e t  v e n d r e  
c o r r e c t e m e n t  l e s  p r o d u i t s  
L e s  v e n d e u r s  e t  v e n d e u s e s  d u  M a r c h é  d e  M a m o u d z o u  p a i e n t  u n e  p a t e n t e  j o u r n a l i è r e .  L a  
p a t e n t e  e s t  u n  f a i t  r é c e n t  q u i  n ' e x i s t a i t  p a s  d a n s  l ' a n c i e n  m a r c h é .  L ' i n s t a u r a t i o n  d e  t i c k e t s  d e  
c o u l e u r s  d i f f é r e n t e s  j o u r  p a r  j o u r  s e r t  à  c o n t r ô l e r  l e s  f r a u d e u r s  S e u l s  c e u x  q u i  s o n t  a b r i t é s  
d i s p o s a n t  e n  p l u s  d ' u n  p e t i t  b o x e  d e  s t o c k a g e  d e s  p r o d u i t s  p a i e n t  e n  p l u s  u n e  p a t e n t e  
m e n s u e l l e .  L a  p a t e n t e  j o u r n a l i è r e  p r o u v e  l ' i n s t a b i l i t é  d e s  v e n d e u r s  d e  c e  m a r c h é .  E n  e f f e t ,  c e s  
c o n d i t i o n s  n e  g a r a n t i s s e n t  p a s  l e  r e t o u r  p e r m a n e n t  d e s  v e n d e u r s  
E n  o u t r e ,  c e t t e  p a t e n t e  p a y é e  p a r  j o u r ,  s a n s  m o y e n  d e  c o n t r ô l e  e f f i c a c e ,  e s t  u n  s y s t è m e  
p é n a l i s a n t  l e s  p e r s o n n e s  q u i  v i e n n e n t  v e n d r e  e n  p e r m a n e n c e .  E n  e f f e t  l e s  v e n d e u r s  q u i  f o n t  
d e s  v e n t e s  r a p i d e s  l e s  m a t i n s ,  l e s  v e n d e u r s  q u i  a r r i v e n t  à  é c o u l e r  l e u r s  p r o d u i t s  a v a n t  l e  
c o n t r ô l e  d e  d i x  h e u r e s  e t  t o u s  c e u x  q u i  v i e n n e n t  v e n d r e  e n t r e  d o u z e  h e u r e s  e t  q u a t o r z e  h e u r e s ,  
n e  p a y e n t  p a s  f o r c é m e n t  t a  p a t e n t e .  
L e s  n o n - f i x i t é  f a v o r i s e  a u s s i  t o u s  c e u x  q u i  o c c u p e n t  d e u x  p l a c e s  a u  m a r c h é .  E n  e f f e t ,  d e s  
f e m m e s  q u i  d i s p o s e n t  d e s  t a b l e s  p o u r  é t a l e r  l e s  l é g u m e s  a u  f o n d  d u  m a r c h é ,  v i e n n e n t  s o u v e n t  
a u  d e v a n t ,  l à  o ù  p a s s e n t  l e s  v é h i c u l e s  e t  l e s  c l i e n t s  p o t e n t i e l s .  
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P o u r  l e s  v e n d e u s e s ,  c e  s o n t  l e s  f r a i s  p e r s o n n e l s  d e  t a x i  q u i  s o n t  p l u s  c h e r s  e t  d i m i n u e n t  l e s  
m a r g e s .  E n  e f f e t ,  l e s  c h a u f f e u r s  d e  t a x i  n e  p r e n n e n t  p a s  d e  f r a i s  p o u r  l e s  l é g u m e s  e t  f e u i l J e s  
e m p o r t é e s .  S e u l e s  l e s  f e m m e s  v e n a n t  d e  M t s a m b o r o  p a i e n t  5  f r a n c s  p a r  s a c  d ' o r a n g e .  P o u r  l e s  
b a n a n e s  e t  l e  m a n i o c ,  l e s  f r a i s  s e r o n t  e x a m i n é s  l o r s  d e  l ' a n a l y s e  d e s  r é s u l t a t s  d e s  q u e l q u e s  
c o l l e c t e u r s  e n q u ê t é s .  
S e u l e s  d e u x  v e n d e u s e s  s e  d i s t i n g u e n t  e t  p r é f è r e n t  a v o i r  u n  n o m b r e  l i m i t é  d e  p r o d u i t s  à  v e n d r e  
à  c o n d i t i o n  q u ' i l s  s e  v e n d e n t  b i e n ,  q u e  c e  s o i t  d e s  p r o d u i t s  q u i  p u i s s e n t  r é s i s t e r  a u  m o i n s  t r o i s  
j o u r s  o u  q u e  c e  s o i t  d e s  p r o d u i t s  à  h a u t e  r e n t a b i l i t é  ( e n  a c h è t e n t  p a r  e x e m p l e  e n  t a s  p o u r  
v e n d r e  e n  k i l o ) .  
T r è s  p e u  d e  v e n d e u s e s  e s t i m e n t  q u e  l e s  v e n t e s  a u g m e n t e n t .  L a  m a j o r i t é  d e s  g e n s  e s t i m e n t  
p l u t ô t  q u e  l e s  v e n t e s  d i m i n u e n t .  L e s  r a i s o n s  é v o q u é e s  s o n t :  i l  y  a  m o i n s  d e  p r o d u i t s  l i v r é s  p a r  
r a p p o r t  à  l ' a n c i e n  m a r c h é ;  i l  e x i s t e  u n e  c o n c u r r e n c e  e n t r e  l e s  p r o d u i t s  m a h o r a i s  e t  l e s  
p r o d u i t s  v e n d u s  p a r  l a  g r a n d e  d i s t r i b u t i o n .  S i  n o u s  p r e n o n s  l ' e x e m p l e  d e  l a  b a n a n e  o u  d e s  
p r o d u i t s  m a r a î c h e r s ,  l ' a m b i g u ï t é  d e  l a  p h r a s e  p r é c é d e n t e  s ' e x p l i q u e :  i l  y  a  p e u  d e  b a n a n e s  q u i  
a r r i v e n t  s u r  l e  m a r c h é  à  c a u s e  d e  l a  c e r c o s p o r i o s e  e t  p a r c e  d e s  a g r i c u l t e u r s  m a h o r a i s  1 i v r e n t  à  
l a  G r a n d e  d i s t r i b u t i o n  ( S N I E ,  S C O R E ,  . . .  ) .  L e s  a c t e u r s  p r é s e n t s  s u r  l e  m a r c h é ,  v o y a n t  q u e  c e s  
m a g a s i n s  v e n d e n t  a u s s i  d e  l a  b a n a n e ,  i l s  p e n s e n t  q u e  c e t t e  b a n a n e  e s t  f o r c é m e n t  i m p o r t é e .  
B e a u c o u p  d e  v e n d e u s e s  e s t i m e n t  q u e  l e  m a r c h é  l e s  f a i t  v i v r e .  S i  c e t t e  c o n s i d é r a t i o n  e s t  
m a r g i n a l e  p o u r  c e r t a i n s ,  e l l e  n e  l ' e s t  p a s  p o u r  d ' a u t r e s  ( p a r  e x e m p l e  l e s  c o u p l e s  d o n t  l e  m a r i  
e t  l a  f e m m e  v i e n n e n t  e n s e m b l e  v e n d r e  a u  m a r c h é ) .  D ' a u t r e s  p e r s o n n e s  n ' h é s i t e n t  p a s  à  d i r e  
q u ' i l s  o n t  d e s  a v i s  p a r t a g é s ,  q u e  c e  t r a v a i l  n ' e s t  p a s  p r o f i t a b l e  ( r e n t a b l e )  e t  p a r f o i s  e l l e s  s o n t  
o b l i g é e s  d e  s ' e n d e t t e r .  
L e s  v e n d e u r s  s o n t  e n  g é n é r a l  s a t i s f a i t s  p a r c e  q u ' i l s  g a g n e n t  l e u r  v i e ;  I l s  v e u l e n t  c o n t i n u e r  c e  
t r a v a i l  s a u f  s i  e l l e s  s o n t  e n  v o y a g e  o u  s i  e l l e s  s o n t  m a l a d e s .  I l  f a u d r a  c e p e n d a n t  p r e n d r e  e n  
c o n s i d é r a t i o n  l e s  r e m a r q u e s  s u i v a n t e s  f a i t e s  p a r  d e s  e n q u ê t é e s .  
•  D e u x  f e m m e s  s i g n a l e n t  q u e  l e  m é t i e r  d e  v e n d e u s e  e s t  d i f f i c i l e  p a r c e  q u ' i l  d e m a n d e  u n e  
p a t i e n c e :  «  o n  n e  f a i t  p a s  d e  p r o f i t  t o u s  l e s  j o u r s  e t  d e s  f o i s  i l  f a u t  t r a v a i l l e r  d u r  » .  
•  U n e  a u t r e  f e m m e  s o u l i g n e  q u e  c ' e s t  u n  m é t i e r  d i f f i c i l e  p a r c e  q u e  l e s  v e n d e u s e s  n e  s o n t  
p r o t é g é e s  n i  d u  s o l e i l  n i  d u  v e n t  n i  d e s  p l u i e s  e t  n o n  p l u s  d e s  e f f e t s  d e  l a  m e r  q u i  r u i n e  l a  
s a n t é  d e s  v e n d e u s e s  e t  l a  q u a l i t é  d e s  p r o d u i t s  q u i  r e s t e n t  s u r  l e  m a r c h é  d e u x  à  t r o i s  j o u r  d e  
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s u i t e .  L e  s e l  d e  m e r  a  u n  e f f e t  n é g a t i f  s u r  l a  p e a u  d e  l ' h o m m e  e t  s u r  l a  c o n s e r v a t i o n  d e s  
p r o d u i t s .  
E n  d e h o r s  d e  M a m o u d z o u ,  q u e l q u e s  s p é c i f i c i t é s  m é r i t e n t  d ' ê t r e  s i g n a l é e s .  
L e s  m a r g e s  s o n t  b i e n  e x p l i c i t é e s  l o r s q u ' i l  s ' a g i t  d e  p r o d u i t s  s a i s o n n i e r s  t e l s  q u e  l e s  o r a n g e s  
d e  M t s a m b o r o .  L e s  v e n d e u s e s  g a g n e n t  s y s t é m a t i q u e m e n t  t r o i s  o r a n g e s  s u r  c h a q u e  t a s  d e  h u i t  
a c h e t é .  L e s  f e m m e s  d i s e n t  q u ' e l l e s  g a g n e n t  l e u r  v i e .  A u  m o i n s  c i n q u a n t e  f r a n c s  p a r  j o u r  p o u r  
l e s  v e n d e u s e s  a n c i e n n e s  n e  f a i s a n t  q u e  c e  m é t i e r  l à .  L e s  a g r i c u l t r i c e s  v e n d e u s e s  s e  c o n t e n t e n t  
d u  p r i x  q u ' e l l e s  o n t  f i x é .  
L e s  a u t r e s  é v o l u t i o n s  s i g n a l é e s  c o n c e r n e n t  s u r t o u t  d ' a v o i r  s o n  m a r c h é  d a n s  s o n  v i l l a g e ,  d e  s e  
s e n t i r  m i e u x  a u  v i l l a g e  q u ' à  M a m o u d z o u  ( l e s  v e n d e u s e s  s e  s e n t e n t  c h e z  e l l e s ) ,  d e  
n o m b r e u s e s  f e m m e s  p r e n n e n t  l ' h a b i t u d e  d e  s e  m e t t r e  à  v e n d r e  a l o r s  q u ' e l l e s  n e  l e  f a i s a i t  p a s  
a v a n t ,  e n f i n ,  c e r t a i n s  m a r c h é s  c o m m e n c e n t  à  a v o i r  d e s  v e n d e u s e s  p e r m a n e n t e s .  
M a i l l o n  i m p o r t a n t  d e s  f i l i è r e s  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s ,  p o r t e r  u n e  a n a l y s e  p r é c i s e  r e l è v e  d e  
b e a u c o u p  d e  c h o s e s .  L e s  p l u s  i m p o r t a n t e s  q u i  s e r o n t  e x p r i m é e s  i c i  s o n t  l e s  é v o l u t i o n s  r a p i d e s ,  
l e s  c o n t r a d i c t i o n s  a p p a r e n t e s ,  q u e l q u e s  p r o b l è m e s  s t r u c t u r e l s  e t  o r g a n i s a t i o n n e l s  é v o q u é s  p a r  
l e s  v e n d e u r s  e t  v e n d e u s e s .  
L e s  é v o l u t i o n s  r a p i d e s  f r a p p a n t  s o n t  l e  c h a n g e m e n t  d e  l a  p l a c e  d u  m a r c h é  e t  l ' i n s t a u r a t i o n  d e  
l a  p a t e n t e :  L e s  v e n d e u s e s  n ' o n t  p a s  b e a u c o u p  p a r l é  d e  l a  p r e m i è r e  é v o l u t i o n .  L a  d i s c u s s i o n  
a v e c  u n e  v e n d e u s e  a  m o n t r é  q u e  d e s  v e n d e u s e s  q u i  e x i s t a i e n t  a u  n i v e a u  d u  p r e m i e r  m a r c h é  n e  
s o n t  p l u s  l à .  B e a u c o u p  d ' e n t r e  e u x  n ' é t a i e n t  p a s  e n  s i t u a t i o n  r é g u l i è r e .  C ' é t a i e n t  p a r  c o n t r e  
d e s  p e r s o n n e s  q u i  c o n n a i s s a i e n t  t r è s  b i e n  l e  m é t i e r  d e  v e n d e u r  e t  i l s  l ' a v a i e n t  m ê m e  a p p l i q u é  
d a n s  l e u r s  î l e s  d ' o r i g i n e s .  C e t t e  s i t u a t i o n  e s t  p a r  c o n t r e  l o i n  d ' i n f l u e n c e r  l e s  a c t i v i t é s  d u  
m a r c h é .  L e  r i s q u e  e s t  s e u l e m e n t  q u e  q u e l q u e s  b a s s i n s  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  f r é q u e n t é s  a v a n t  
n e  l e  s o n t  p e u t  ê t r e  p l u s  a c t u e l l e m e n t .  C e c i  p o u r r a i t  a v o i r  u n e  i n f l u e n c e  a u  n i v e a u  d e  
l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  d e s  r e s t a u r a t r i c e s  d u  m a r c h é  e t  d e s  c o n s o m m a t e u r s .  Q u a n t  à  
l ' i n s t a u r a t i o n  d e  l a  p a t e n t e ,  c ' e s t  u n  f a i t  n o u v e a u  q u i  n e  s ' a p p l i q u e  p a s  d e  m a n i è r e  h o m o g è n e  
à  t o u t  l e  m o n d e  ( i l  e s t  s e n t i  c o m m e  d e s t i n é  a u x  s e u l s  v e n d e u r s  e t  v e n d e u s e s  p e r m a n e n t e s  d u  
m a r c h é  d e  m a m o u d z o u )  m a i s  q u e  l e s  v e n d e u s e s  n e  p e u v e n t  r i e n  p a r c e  q u e  d i s e n t - i l s ,  c ' e s t  l a  
c o l l e c t i v i t é  q u i  l ' a  m i s  e n  p l a c e .  L e s  v e n d e u s e s  p r e n n e n t  u n e  h a b i t u d e ,  g a r d e n t  t o u s  l e u r s  
t i c k e t s .  F i n a l e m e n t  e n  d e h o r s  d e  l ' e f f e t  s u r  l ' o r g a n i s a t i o n ,  l e s  c o n t r ô l e s  c o n t i n u e s  q u i  p e u v e n t  
p a r f o i s  ê t r e  m e n é e s  d e  m a n i è r e  r é t r o a c t i v e  ( o n  c o n t r ô l e  p a r  e x e m p l e  l e  v e n d r e d i  l e s  t i c k e t s  d e  
t o u t e s  l e s  j o u r n é e s  d e  l a  s e m a i n e  q u i  s e  t e r m i n e  p o u r  v o i r  s i  u n e  v e n d e u s e  p e r m a n e n t e  a  
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m a n q u é  d e  p a y e r  u n  j o u r )  c o m m e n c e n t - e l l e s  a u s s i  à  l e s  f a i r e  d é p a s s e r  l e u r  p r o p r e  c o n t r ô l e  a u  
j o u r  l e  j o u r  e t  e s s a y e r  d e  m i e u x  v o i r  l e s  d é p e n s e s  p é r i o d e  p a r  p é r i o d e ?  
L e s  c o n t r a d i c t i o n s  a p p a r e n t e s  s o n t  n o m b r e u s e s :  c e r t a i n s  g a g n e n t  l e u r  v i e ,  d ' a u t r e s  n o n ;  
c e r t a i n s  d é c l a r e n t  q u e  l e s  v e n t e s  a u g m e n t e n t ,  d ' a u t r e s  d i s e n t  q u e  n o n ,  . . .  e t c  . . . .  P o u r  b e a u c o u p  
d e  c e s  c o n t r a d i c t i o n s ,  c e s  p e r c e p t i o n s  s o n t  s o u v e n t  l i é e s  à  l a  c o n n a i s s a n c e  d e s  p r o d u i t s  e t  d e s  
t r a n s a c t i o n s  q u i  s ' o p è r e n t .  P a r  e x e m p l e ,  l e s  p e r s o n n e s  q u i  d i s e n t  q u e  l e s  v e n t e s  n ' a u g m e n t e n t  
p a s  e s t i m e n t  q u ' e l l e s  s o n t  c o n c u r r e n c é e s  p a r  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  i m p o r t é s .  I l  e s t  v r a i  q u e  
c e t t e  p r a t i q u e  s ' a p p l i q u e  m a i s  i l  e s t  v r a i  a u s s i  q u e  c e s  p r o d u i t s  v e n d u s  d a n s  l e s  s u p e r m a r c h é s  
s o n t  e n  p a r t i e  d e s  p r o d u i t s  M a h o r a i s  e n  p r o v e n a n c e  d e  c e r t a i n e s  e x p l o i t a t i o n s  q u i  d ' a b o r d  
a m é l i o r e n t  l a  q u a l i t é  d a n s  l e u r s  e x p l o i t a t i o n s  m a i s  a i d e n t  a u s s i  d ' a u t r e s  p e r s o n n e s  à  l e  f a i r e  
p o u r  q u ' e n s e m b l e  i l s  p u i s s e n t  h o n o r e r  l e s  c o m m a n d e s  l a n c é e s  p a r  l e s  s u p e r m a r c h é s .  
L e s  p r o b l è m e s  o r g a n i s a t i o n n e l s  e t  s t r u c t u r e l s  s o n t  c l a i r e m e n t  a n n o n c é s  d a n s  l e s  p r o p o s  d e s  
a c t e u r s .  A u t a n t  s u r  l ' o r g a n i s a t i o n  d e s  a c t e u r s  e n t r e  e u x  e t  d a n s  l ' e s p a c e ,  l e s  c o n t r a i n t e s  l i é e s  
a u x  p o i n t s  d e  v e n t e s ,  t o u t  c e c i  m é r i t e  d ' ê t r e  m i e u x  r é f l é c h i t  d a n s  l ' a v e n i r .  
c )  L e s  c o l l e c t e u r s :  
L ' é v o l u t i o n  d u  m a r c h é  e s t  v u e  s o u s  d i f f é r e n t s  a n g l e s  p a r  l e s  c o l l e c t e u r s :  
•  P o u r  c e r t a i n s ,  l e s  v e n t e s  s o n t  e n  b a i s s e  p a r c e  q u ' i l  n '  y  a  p a s  b e a u c o u p  d ' é t r a n g e r s  q u i  
v i e n n e n t  a c h e t e r .  C e t t e  i n f o r m a t i o n  e s t  d é m e n t i e  p a r  d ' a u t r e s  q u i  c r o i e n t  p l u t ô t  q u e  l e  
n o m b r e  d e  c l i e n t s  a u g m e n t e .  M a i s  i l s  c o n s t a t e n t  q u e  l e s  q u a n t i t é s  d e  p r o d u i t s  q u ' i l s  
a c h è t e n t  e n  b r o u s s e  s o n t  e n  c o n s t a n t e  a u g m e n t a t i o n .  
•  L a  c o n c u r r e n c e  e x i s t e  e t  e s t  p a r f o i s  r u d e  e n t r e  l e s  a c t e u r s  l o c a u x  e t  c e u x  q u i  v i e n n e n t  d e s  
î l e s  v o i s i n e s .  C e c i  f a i t  q u e  d e s  c o l l e c t r i c e s  l o c a l e s  e n t r e  e n  c o n f l i t  a v e c  d e s  a g r i c u l t r i c e s  
q u i  v e n d e n t  à  c e s  c o m o r i e n n e s .  L ' a u t r e  r a i s o n n e m e n t  e s t  q u e  l ' a g r i c u l t e u r  d u  v i l l a g e  n e  
v e n d  p a s  à  l a  c o l l e c t r i c e  d u  v i l l a g e  p a r c e  q u e  c e t t e  d e r n i è r e  r i s q u e r a  d ' é v o l u e r  s o c i a l e m e n t  
a l o r s  q u e  l ' a g r i c u l t e u r  r e s t e r a  t o u j o u r s  s a n s  m o y e n s  
•  D a n s  l ' e n s e m b l e  d e s  b a s s i n s  d e  c o l l e c t e ,  l a  p a t e n t e  n ' e s t  p a s  p a y é e  m ê m e  d a n s  l e s  
m a r c h é s  d e  v i l l a g e s  o ù  v i e n n e n t  r é g u l i è r e m e n t  l e s  c o l l e c t e u r s .  
•  L e s  M a h o r a i s  n ' a i m e n t  p a s  t o u j o u r s  a l l e r  c h e r c h e r  d e s  p r o d u i t s  e n  d e h o r s  d e  l e u r  v i l l a g e  
d ' o r i g i n e .  C e t t e  s i t u a t i o n  f a i t  q u e  l e s  r e s s o r t i s s a n t s  n o n  m a h o r a i s  m a î t r i s e n t  m i e u x  l e s  
e s p a c e s  d e  c o I I e c t e s  q u e  l e s  M a h o r a i s  
•  «  P o u r  a v o i r  d e  n o u v e a u  d e  l a  b a n a n e  d e  b o n n e  q u a l i t é  s u r  l e  m a r c h é ,  i l  f a u d r a i t  a r r ê t e r  
l ' a c t i o n  d e s  c o l l e c t r i c e s  é t r a n g è r e s  » ,  d é c l a r e  u n e  c o I I e c t r i c e  m a h o r a i s e .  
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C o n c e r n a n t  l e s  m a r g e s ,  e l l e s  n e  s o n t  p a s  f o r c é m e n t  d é c l a r é e s .  S e u l s  c e u x  q u i  f o n t  b e a u c o u p  
d ' a c h a t s  s o n t  à  m ê m e  d ' e s t i m e r  e n  g r o s  c e  q u ' i l s  g a g n e n t  ( d e s  a c h a t s  d e  1 8 0 0  à  2 0 0 0  F ,  i l  f a u t  
c o m p t e r  a v o i r  u n e  m a r g e  d e  1 0 0 0  F  e t  p l u s ) .  
T o u s  l e s  c o l l e c t e u r s  a p p r o u v e n t  q u e  l e  m a r c h é  e s t  e n  p l e i n e  e x p a n s i o n .  L e  s e u l  p r o b l è m e  q u i  
r e v i e n t  l e  p l u s  s o u v e n t  c ' e s t  q u e  l a  c o l l e c t e  n ' e s t  p a s  t o u j o u r s  s û r .  C o m m e  i l  n ' y  a  p a s  d e  
c o n t r a t s  a v e c  d e s  f o u r n i s s e u r s ,  c e c i  n e  g a r a n t i e  u n  a p p o r t  o b l i g a t o i r e  d e  p r o d u i t s  a u  r e t o u r  s u r  
l e  m a r c h é .  
d )  L e s  p r o d u c t e u r s :  
L e s  p e r c e p t i o n s  d e s  p r o d u c t e u r s  s u r  l e  m a r c h é  s o n t  n o m b r e u s e s .  I l  n ' y  a  p a s  u n  g r o u p e  
m a j o r i t a i r e  q u i  s o r t .  N o u s  l e s  r é s u m e r o n s  p a r  d e s  a v a n t a g e s  e t  d e s  i n c o n v é n i e n t s  d u  m a r c h é ,  
d e s  é v o l u t i o n s  p o s i t i v e s  e t  d e s  é v o l u t i o n s  n é g a t i v e s  p r é - s e n t i e s  c e s  d e r n i è r e s  a n n é e s .  S u r  l e s  
p r a t i q u e s ,  c e  s o n t  s u r t o u t  l e s  m a r a î c h e r s  q u i  v e n d e n t  d e  f a ç o n  q u o t i d i e n n e  d u r a n t  l a  p é r i o d e  d e  
p r o d u c t i o n .  C ' e s t  l e  c a s  a u s s i  p o u r  c e t  a g r i c u l t e u r  e t  c e t t e  a g r i c u l t r i c e  q u i  o n t  u n e  d é m a r c h e  
c o m m e r c i a l e  q u i  d o i v e n t  l i v r e r  c h e z  d e s  c l i e n t s  a v e c  q u i  i l s  o n t  d e s  c o n t r a t s .  
L e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  e s t  c o n n u  d e s  a g r i c u l t e u r s ,  i l  a  d e s  a t o u t s  m a i s  i l  a  a u s s i  d e s  
i n c o n v é n i e n t s .  
P a r m i  l e s  a t o u t s ,  c ' e s t  s u r t o u t  l e  n o m b r e  d ' a c h e t e u r s  i m p o r t a n t s  q u i  a t t i r e  l e s  a g r i c u l t e u r s  
s u i v i s  d u  f a i t  q u e  s i  l ' a g r i c u l t e u r  v a  a u  m a r c h é ,  i l  v e n d  l u i - m ê m e  s o n  p r o d u i t .  L e s  a u t r e s  e f f e t s  
f r a p p a n t s  s o n t :  l a  r a p i d i t é  d e s  v e n t e s ,  l e  p r i x  é l e v é ,  l a  p o s s i b i l i t é  d e  f a i r e  d e s  c o n n a i s s a n c e s  e t  
l a  p o s s i b i l i t é  d e  v e n d r e  d e s  p r o d u i t s  à  c o n t r e  s a i s o n  q u a n d  l e s  a u t r e s  n e  s o n t  p a s  l à  
P a r m i  l e s  c o n t r a i n t e s  c i t é e s ,  l e  f a i t  q u e  t o u t  a r r i v e  e n  m ê m e  t e m p s ,  l e  n o m b r e  é l e v é  d e  
v e n d e u r s  e t  l e s  c o û t s  d e  t r a n s p o r t  p o u r  l e s  p e r s o n n e s  s o n t  l e s  p r e m i e r s  g o u l o t s  r e l e v é s .  I l  f a u t  
a j o u t e r  à  c e l a  l ' é l o i g n e m e n t  d u  m a r c h é ,  l a  m é c o n n a i s s a n c e  d e s  a c t e u r s  p r é s e n t s  s u r  l e  m a r c h é  
e t  s o n  f o n c t i o n n e m e n t ,  l a  l e n t e u r  d e  v e n t e  p o u r  c e r t a i n s  p r o d u i t s  o u  t o u t  s i m p l e m e n t  
l ' e x i s t e n c e  d e  m é v e n t e  d e  p r o d u i t s  q u i  n ' e n t r e n t  p a s  d a n s  l e s  h a b i t u d e s  a l i m e n t a i r e s  d e s  
M a h o r a i s  e t  e n f i n  l a  d e m a n d e  e n  é n e r g i e  p o u r  a l l e r  v e n d r e .  
L e s  p r o p o s  d e s  a g r i c u l t e u r s  s u r  l ' é v o l u t i o n  g é n é r a l e  d a n s  l ' Î l e ,  d e s  m a r c h é s  q u i  s e  c r é e n t  d a n s  
l e s  v i l l a g e s ,  d e s  v e n t e s  d e  p r o d u i t s  d e  p l u s  e n  p l u s  é l e v é e s ,  e t  d e s  é v o l u t i o n s  d e  l a  
c o n s o m m a t i o n ,  t o u s  s o n t  b i e n  r e l a y é s  p a r  d ' a u t r e s  a c t e u r s .  E s t  - c e  u n  c o n c o u r s  d e  
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c i r c o n s t a n c e ?  S e l o n  n o t r e  a n a l y s e ,  l e  m o d e  d e  v i e  q u i  c h a n g e  t i r e  t o u t  l e  m o n d e  v e r s  u n e  
m o n é t a r i s a t i o n  e t  m a t é r i a l i s a t i o n  f o r t e .  
L ' e n c a d r é  n o  7  p r é s e n t e  l e s  a v a n t a g e s  e t  l e s  i n c o n v é n i e n t s  d e s  m a r c h é s  p a r  r a p p o r t  a u x  
a g r i c u l t e u r s  e n q u ê t é s  
E n c a d r é  n o  7  :  l e s  a v a n t a g e s  e t  l e s  i n c o n v é n i e n t s  d e s  m a r c h é s  v u s  p a r  l e s  p r o d u c t e u r s  
L e s  a g r i c u l t e u r s  e n q u ê t é s  n e  c i t e n t  q u e  q u e l q u e s  a t o u t s  d u  m a r c h é :  
•  L ' o p p o r t u n i t é  d e  v e n d r e ,  l a  p r é s e n c e  d e  b e a u c o u p  d ' a c h e t e u r s  
•  C o n n a î t r e  d ' a u t r e s  a c t e u r s  d u  m a r c h é  
•  F a i r e  d é c o u v r i r  d e s  p r o d u i t s  
•  V e n d r e  s o i t  m ê m e  
•  P o s s i b i l i t é  d e  v e n d r e  e n  c o n t r e  s a i s o n  
L e  m a r c h é  a  a u s s i  d e s  c o n t r a i n t e s :  
•  L e s  p o i n t s  d e  v e n t e s  s o n t  p a r f o i s  é l o i g n é s  
•  T o u s  l e s  a g r i c u l t e u r s  r é c o l t e n t  l e s  m ê m e s  p r o d u i t s  e n  m ê m e  t e m p s  
•  I l  n ' y  a  p e r s o n n e  à  q u i  o n  v a  t o u t  v e n d r e  d ' u n  c o u p :  l a  v e n t e  e n  d é t a i l  n e  p e r m e t  p a s  
t o u j o u r s  d e  t o u t  v e n d r e .  
C ' e s t  u n e  p a r t i e  o ù  i l  e s t  i m p o r t a n t  d e  c i t e r  l e s  d é c l a r a t i o n s  c o m m e  e l l e s  s o n t  e x p r i m é e s .  E n  
e f f e t ,  c e  s o n t  l e s  a g r i c u l t e u r s  q u i  s o n t  l e s  p l u s  l i é s ,  s u r t o u t  d a n s  l e s  m i l i e u x  r u r a u x ,  a u  r e s t e  d e  
l a  t r a d i t i o n  e t  l ' o b j e c t i f  d e  l a i s s e r  l e u r s  p a r o l e s ,  c ' e s t  d e  f a i r e  d é c o u v r i r  l e  l e c t e u r  l e s  r é a c t i o n s  
d i r e c t e s  d e s  p r o d u c t e u r s .  L e s  é v o l u t i o n s  s i g n a l é e s  c e s  d e r n i è r e s  a n n é e s ,  l e  p r e m i e r  e n c a d r é  
p r é s e n t e  l e s  é v o l u t i o n s  j u g é e s  p o s i t i v e s  p a r  l e s  p r o d u c t e u r s ,  l e  d e u x i è m e  p r é s e n t e r a  c e u x  
j u g é e s  n é g a t i v e s  ( v o i r  E n c a d r é  n o  8  e t .  E n c a d r é  n o  9 )  
P a r m i  c e s  é v o l u t i o n s ,  l e s  p r o d u c t e u r s  d u  s u d  o n t  p l u s  e x p r i m é  d e s  c o n t r a i n t e s  l i é e s  à  
l ' é l o i g n e m e n t ,  à  u n  m a n q u e  d ' e a u  p o u r  p r o d u i r e .  D ' a u t r e s  p r o b l è m e s  a g r o n o m i q u e s  n e  s o n t  
p a s  n é g l i g e a b l e s :  l a  q u e s t i o n  d e  l a  c e r c o s p o r i o s e  n o i r e  d u  b a n a n i e r ,  l a  c h u t e  d e s  p r o d u c t i o n s  
d ' a g r u m e s ,  l a  d i m u n i t i o n  d e s  p l u i e s  s o n t  a u t a n t  d e  f a c t e u r s  q u i  a f f e c t e n t  l a  p r o d u c t i o n  e t  d o n c  
l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  a u s s i .  
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L e s  a g r i c u l t e u r s  r e m a r q u e n t  d e s  f a i t s  q u i  f a v o r i s e n t  o u  d é f a v o r i s e n t  l a  v e n t e  d e  p r o d u i t s  
v i v r i e r s  ( v o i r  e n c a d r é  n o  1 0 )  :  
E n c a d r é  n o  1 0  :  L e s  f a i t s  q u i  f a v o r i s e n t  o u  d é f a v o r i s e n t  l a  v e n t e  d e s  p r o d u i t s  
I l  Y  a  u n e  l i q u i d i t é  
M a y o t t e  n ' e s t  p l u s  c o m m e  a v a n t ,  i l  y  a  u n e  é v o l u t i o n  d e  t o u s  l e s  s e c t e u r s  
D e s  p a s s a n t s  v i e n n e n t  d e  p l u s  e n  p l u s  v i s i t e r ,  a c h e t e r  
L ' é v o l u t i o n  d e  M a y o t t e  f a i t  q u e  l ' a g r i c u l t e u r  e s t  o b l i g é  d e  v e n d r e  d e s  p r o d u i t s  
L ' é c o n o m i a u e  o r i m e  s u r  l e  s o c i a l :  o n  v e n d  c e  o u ' o n  d o n n a i t  a u p a r a v a n t  
I l  Y  a  d e s  c o l l e c t r i c e s  q u i  s o n t  M a h o r a i s e s  
L a  c o n s t r u c t i o n  d e  m a r c h é s  e s t  u n e  b o n n e  c h o s e  
E n c o r e  u n e  f o i s ,  c e s  f a c t e u r s ,  g l o b a u x  m a i s  d é t e r m i n a n t s ,  t é m o i g n e n t  d e  l a  m o n é t a r i s a t i o n  
f o r t e  q u i  s e  f a i t  a u  n i v e a u  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s .  
L e s  p e r c e p t i o n s  d e s  a g r i c u l t e u r s  v i s  à  v i s  d u  m é t i e r  d e  v e n d e u r  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s  s o n t  
n o m b r e u s e s .  D a n s  l ' e n s e m b l e ,  l e s  a v i s  s o n t  p o s i t i f s .  D e  p l u s  e n  p l u s  d e  M a h o r a i s  c o n s i d è r e n t  
q u e  c ' e s t  u n  m é t i e r  c o m m e  t o u t  a u t r e .  L ' e n c a d r é  s u i v a n t  d o n n e  l ' e n s e m b l e  d e s  p e r c e p t i o n s  
d e s  p e r s o n n e s  e n q u ê t é e s :  
E n c a d r é  n o  I l  :  p e r c e p t i o n s  d e s  a g r i c u l t e u r s  v i s  à  v i s  d u  m é t i e r  d e  v e n d e u r .  
P a s  d ' a v i s  p a r t i c u l i e r s  
C ' e s t  u n  m é t i e r  d e  f e m m e ,  l e s  r e c e t t e s  l ' a i d e n t  
C ' e s t  u n  b o n  m é t i e r  m a i s  m o i  j e  f a i s  a u t r e  c h o s e  
C ' e s t  u n  b o n  m é t i e r  s i  o n  a  u n  b o n  m a r c h é  b i e n  s t r u c t u r é  
L e s  v e n d e u s e s  e t  l e s  c o l l e c t e u r s  v e u l e n t  g a g n e r  u n  t a s  i c i  p o u r  d e u x  l à  b a s  
C ' e s t  u n  b o n  m é t i e r  j ' a i  v u  c e l a  à  M a d a g a s c a r  
C ' e s t  u n  m é t i e r  q u e  b e a u c o u p  n ' a i m e n t  p a s  
J ' é t a i s  t o u j o u r s  c o n t e n t  d e  v o i r  m a  f e m m e  r e v e n i r  a v e c  d u  r i z  o u  d e  l ' a r g e n t  
C ' e s t  u n  m é t i e r  c o m m e  l e s  a u t r e s  
C ' e s t  u n  t r a v a i l  d é m o d é  
C ' e s t  u n  m é t i e r  d i f f i c i l e  
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L e s  d é b a t s  i n d i v i d u e l s  n ' o n t  p a s  f a i t  r e s s o r t i r  a v e c  f o r c e  l ' é v o l u t i o n  r e s s e n t i e  c h e z  d e s  
a g r i c u l t e u r s  m a i s  a u s s i  d e s  c o l l e c t e u r s  m a h o r a i s  q u i  c o n s i s t e  à  d i r e :  «  i l  f a u d r a i t  t o u t  f a i r e  
p o u r  q u e  l e s  c o l l e c t e u r s  e t  c o l l e c t r i c e s  n o n  m a h o r a i s  a i e n t  u n  a c c è s  l i m i t é  a u  n i v e a u  d e s  
p a r c e l l e s  e t  d e s  b a s s i n s  d e  c o l l e c t e » .  L ' a u g m e n t a t i o n  d e s  v o l s  e s t - e l l e  à  l ' o r i g i n e  d e  c e t t e  
r é c l a m a t i o n ?  S i  l e s  d é p l a c e m e n t s  d e s  n o n  m a h o r a i s  d é r a n g e ,  c ' e s t  p a r c e  q u e  l e s  v e n t e s  
d e v i e n n e n t  e x c e s s i v e s  d a n s  c e r t a i n e s  r é g i o n s ,  «  p e r s o n n e  n e  v e r r a  e n c o r e  u n e  m a i n  d e  b a n a n e  
t e l l e  q u ' o n  l a  v o y a i t  d a n s  l e  t e m p s »  d é c l a r e  c e t t e  a g r i c u l t r i c e .  L e s  v o l s  s o n t  a u s s i  n o m b r e u x ,  
d é c o u r a g e n t  l e s  a g r i c u l t e u r s  m a i s  q u e l q u e  p a r t ,  u n  a g r i c u l t e u r  a  s i g n a l é  q u e  c e  s o n t  l e s  v o l s  d e  
f r u i t s  à  p a i n  c o m m i s  d a n s  s a  p a r c e l l e  q u i  l ' o n  p o u s s é  à  v e n d r e  l e s  f r u i t s  à  p a i n .  E n  e f f e t ,  a p r è s  
d e  n o m b r e u x  v o l s ,  i l  a  a t t r a p é  l e  v o l e u r  s u r  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  e n t r a i n  d e  v e n d r e  l e  
p r o d u i t .  D e p u i s ,  i l  a  a p p r i s  à  v e n d r e  l u i  a u s s i  c e  f r u i t  e t  i l  a  e n  m ê m e  t e m p s  l i m i t é  l e  
p r é l è v e m e n t  l i b r e  p a r  s a  f a m i l l e .  
A  l a  q u e s t i o n  l a  f e m m e  m a h o r a i s e  s e  m e t - e l l e  à  v e n d r e ?  L e s  a g r i c u l t e u r s  â g é s  e n q u ê t é s  d i s e n t  
q u e  l e u r s  f e m m e s  o n t  f a i t  c e l a :  a l l e r  v e n d r e  l e u r  p r o p r e  p r o d u c t i o n .  A u s s i ,  p a r m i  l e s  h u i t  
M a h o r a i s e s  e n q u ê t é e s  q u i  v e n d e n t ,  t r o i s  a p p a r t i e n n e n t  à  l a  c o o p a m ,  d e u x  à  d e s  g r o u p e m e n t s  
e n c a d r é s  p a r  l e  S D A .  C e c i  p r o u v e  q u e  l e  n o m b r e  d e  f e m m e s  q u i  v e n d e n t  r e s t e n t  e n c o r e  f a i b l e  
c h e z  l e s  a g r i c u l t e u r s .  C h e z  l e s  v e n d e u r s ,  i l  e x i s t e n t  b e a u c o u p  d e  M a h o r a i s e s  m ê m e  s i  e l l e s  n e  
f o n t  c e  t r a v a i l  q u ' à  d e s  s a i s o n s  d o n n é e s .  
«  T r a d i t i o n n e l l e m e n t ,  c e  s o n t  l e s  h o m m e s  q u i  s e  d é p l a ç a i e n t  p o u r  v e n d r e  d e s  p r o d u i t s  t e l s  q u e  
l e  p o i s s o n  s é c h é  o u  f u m é .  L e s  f e m m e s ,  e l l e s ,  v e n d a i e n t  p l u s  à  l a  m a i s o n  d e s  p r o d u i t s  d e  l a  
p o t e r i e  t r a d i t i o n n e l l e .  L e s  f e m m e s  M a h o r a i s e s  n ' o n t  p a s  d o n c  f o r c é m e n t  u n  p a s s é  l i é  à  l a  
v e n t e  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s  e n  d e h o r s  d e  l e u r  e x p l o i t a t i o n »  d é c l a r e  u n  a g r i c u l t e u r .  
e )  L e s  c o n s o m m a t e u r s  
L e s  p e r c e p t i o n s  d e s  c o n s o m m a t e u r s  o n t  t o u j o u r s  a b o u t i  s u r  l a  p o s s i b i l i t é  p o u r  l u i  d ' e x p r i m e r  
o u i  o u  n o n  s a  s a t i s f a c t i o n  d a n s  l ' a n n é e ,  v i s  à  v i s  d e s  é v o l u t i o n s  q u i  s ' o p è r e n t .  
e l l e s  c o n s o m m a t e u r s  d e s  m é n a g e s  e n q u ê t é s :  
D ' a b o r d ,  l e  c o n s o m m a t e u r  l u i - m ê m e  s o u l i g n e  q u ' i l  y  a  u n e  é v o l u t i o n  i n c o n t e s t é e  d e s  
c o n s o m m a t i o n s  p a r c e  q u e  c e u x  q u i  a c h e t a i e n t  p l u s  d e  p r o d u i t s  i l  y  a  c i n q  à  d i x  a n s  ( 1 2 )  s o n t  
p r a t i q u e m e n t  d e u x  f o i s  m o i n s  q u e  c e u x  q u i  e n  a c h e t a i e n t  m o i n s  d u r a n t  l a  m ê m e  p é r i o d e  ( 2 1 ) :  
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L e  m a r c h é  o u  l a  d e m a n d e  a  e n  e f f e t  a u g m e n t é .  I l  e s t  d i f f i c i l e  d e  f a i r e  u n e  a n a l y s e  p r o d u i t  p a r  
p r o d u i t .  B e a u c o u p  d e  p e r s o n n e s  o n t  c h a n g é  d e  s t a t u t  ( s e  s o n t  m a r i é e s )  o u  o n t  e u  d e s  c h a r g e s  
f a m i l i a l e s  e n  p l u s  n o t a m m e n t  d ' e n f a n t s  v i v a n t  a i l l e u r s  e t  q u i  d é c i d e n t  d e  r e j o i n d r e  l e u r s  
p a r e n t s  o u  d e s  m e m b r e s  d e  l a  f a m i l l e  é l a r g i e  q u i  v i v e n t  s o u s  l e  m ê m e  t o i t  ( U n e  d e s  p e r s o n n e s  
e s t  m ê m e  d e v e n u e  p o l y g a m e ) .  L e s  a u t r e s  r a i s o n s  q u i  e x p l i q u e n t  c e t t e  é v o l u t i o n  s o n t  
n o m b r e u s e s  m a i s  p a r f o i s  d é t e r m i n a n t e s :  l ' a c q u i s i t i o n  d ' u n  t r a v a i l ,  l e s  p r i x  d e s  p r o d u i t s  q u i  
d e v i e n n e n t  d e  p l u s  e n  p l u s  c h e r s  s o n t  d e s  f a c t e u r s  q u i  r e h a u s s e n t  a u t o m a t i q u e m e n t  l e s  
s o m m e s  d é p e n s é e s  a l o r s  q u e  l e  r e t o u r  à  l ' a g r i c u l t u r e ,  l e  d i v o r c e  a v e c  u n  m a r i  r i c h e  o u  t o u t  
s i m p l e m e n t  l a  p e r t e  d ' u n  m a r i  s o n t  d e s  r a i s o n s  q u i  f o n t  b a i s s e r  l e  p o u v o i r  d ' a c h a t  d e  c e r t a i n s  
c o n s o m m a t e u r s .  
D e  t o u t e  f a ç o n ,  c e u x  q u i  d é c l a r e n t  f a i r e  d e s  d é p e n s e s  i m p o r t a n t e s  l ' e m p o r t e n t  s u r  c e u x  q u i  
d é c l a r e n t  a v o i r  d e s  f a i b l e s  d é p e n s e s .  
L e s  p l a t s  c h e z  l e s  p e r s o n n e s  e n q u ê t é e s  s e  c a r a c t é r i s e n t  d e  m a n i è r e  s i m p l e :  D u  b a t a  à  m i d i  e t  
d u  r i z  l e  s o i r .  E n  e f f e t ,  s u r  l ' é c h a n t i l l o n  d ' é t u d e .  2 9 / 3 5  m a n g e  p r a t i q u e m e n t  d u  b a t a  à  m i d i  e t  
3 2 / 3 5  m a n g e  d u  r i z  l e  s o i r .  I l  y  a  t o u t  d e  m ê m e  u n  m é l a n g e  d e  r e p a s  p a r c e  q u e  1 2  p e r s o n n e  
d é c l a r e n t  m a n g e r  d u  r i z  à  m i d i  e t  1 7  d u  b a t a  l e  s o i r .  
L e s  b r o c h e t t e s  e t  l e s  s a n d w i c h s  a p p a r a i s s e n t  l e  m i d i  p a r t o u t  p o u r  l e s  p r e m i e r s  e t  à  
M a m o u d z o u  p o u r  l e s  s e c o n d s .  
E s t  c e  l à  à  d i r e  q u e  c ' e s t  l ' é v o l u t i o n  s o u v e n t  s o u l i g n é e  d a n s  d e s  o u v r a g e s  ( F o n t a i n e  G ,  1 9 9 5 )  
q u e  l e  p a i n  e t  l a  s a r d i n e  o n t  f a i t  l e u r  a p p a r i t i o n  d a n s  l e s  v i l l e s ?  P a r  r a p p o r t  a u x  e n q u ê t e s  e t  p a r  
r a p p o r t  a u x  v i s i t e s  r é a l i s é e s ,  c e t t e  é v o l u t i o n  v e r s  l ' a l i m e n t a t i o n  d e  r u e ,  a u  m o i n s  d a n s  
M a m o u d z o u ,  c o n c e r n e  p l u s  d e s  p e r s o n n e s  q u i  t r a v a i l l e n t  ( d a n s  d e s  c h a n t i e r s  o u  d e s  
f o n c t i o n n a i r e s )  e t  q u i  n ' o n t  p a s  d u  t o u t  l e s  m o y e n s  d e  r e n t r e r  c h e z  e u x  ( s o u v e n t  a u  v i l l a g e )  
p o u r  d é j e u n e r .  
C i n q  p e r s o n n e s  d é c l a r e n t  a l l e r  m a n g e r  a u  r e s t a u r a n t  p a r  m o m e n t  l e s  n u i t s  a v e c  l e u r s  f a m i l l e s  
M ê m e  s ' i l  e x i s t e  d e s  p r o b l è m e s  d a n s  l ' a n n é e ,  l e s  c o n s o m m a t e u r s  s o n t  s a t i s f a i t s  d e s  p r o d u i t s  
e t  d u  m a r c h é  e n  g é n é r a l  ( 2 5 / 3 5 ) .  C e p e n d a n t ,  1 5  d ' e n t r e  e u x  n e  d i s e n t  p a s  l e s  r a i s o n s  p r é c i s e s  
d e  l e u r s  s a t i s f a c t i o n s .  L e s  a u t r e s  r a i s o n s  é v o q u é e s  s o n t :  
•  L ' a i d e  p a r  u n  m e m b r e  d e  l a  f a m i l l e  o u  u n  a m i  à  a v o i r  l e  p r o d u i t  q u e  l e  c o n s o m m a t e u r  v e u t  
à  t e m p s  o u  p a r c e  q u e  l e  c o n s o m m a t e u r  p a s s e  d e  n o m b r e u s e s  f o i s  p a r  s e m a i n e  s u r  u n  
m a r c h é  
•  L a  p o s s i b i l i t é  d ' a c h e t e r  d e s  c u l t u r e s  v i v r i è r e s  u n  p e u  p a r t o u t  à  M a y o t t e  
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•  L a  c a p a c i t é  d e  l a  p a r c e l l e  d u  c o n s o m m a t e u r  à  p a l l i e r  c e  q u i  m a n q u e  s u r  l e  m a r c h é  m ê m e  
s ' i l  e x i s t e  d e s  v o l e u r s  
•  L e  j u g e m e n t  d e  s a t i s f a c t i o n  p o r t é  p a r  l a  f a m i l l e .  
C e r t a i n e s  p e r s o n n e s  n e  s o n t  p a s  s a t i s f a i t e s  d u  f a i t  
•  d e  l a  c h e r t é  d e s  p r o d u i t s  q u i  f o n t  q u e  c e r t a i n s  c o n s o m m a t e u r s  o n t  r e c o u r s  a u  r i z  
•  d u  m a n q u e  d e  p r o d u i t s  s u r  l e  m a r c h é  à  d e s  p é r i o d e s  d e  l ' a n n é e  
•  d e  l a  d i s p a r i t i o n  d e  c e r t a i n s  m a r c h a n t s  a m b u l a n t s  q u i  l i v r a i e n t  l e s  p r o d u i t s  c h e z  c e r t a i n s  
c o n s o m m a t e u r s  
e  2 )  L ' a u t r e  c a t é g o r i e  d e  c o n s o m m a t e u r s  e n q u ê t é s  e s t  a u s s i  g l o b a l e m e n t  s a t i s f a i t e .  
D u r a n t  c e s  d e r n i è r e s  a n n é e s ,  c h e z  l e s  r e s t a u r a t e u r s  m a h o r a i s  ( I l  s ' a g i t  d e s  r e s t a u r a t e u r s  a u t r e s  
q u e  c e u x  q u i  s e  t r o u v e n t  s u r  l e  m a r c h é  e t  c e u x  q u i  f o n t  d e s  b r o c h e t t e s  p a r t o u t  s u r  l ' î l e .  C e u x  
c i  s o n t  i n s t a l l é s  e t  i n s c r i t s  d a n s  l e  r e g i s t r e  d u  c o m m e r c e ) ,  l ' é v o l u t i o n  r e m a r q u é e  e s t  
l ' a u g m e n t a t i o n  d e s  p r i x  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s .  U n  r e s t a u r a t e u r  p e n s e  q u e  l e s  p r o d u c t e u r s  q u i  
v e n a i e n t  v e n d r e  m o i n s  c h e r s  a u  m a r c h é  n e  v i e n n e n t  p l u s  e t  q u e  l e s  v e n d e u s e s  f i x e n t  d e s  p r i x  
c h e r s .  
L a  r e s t a u r a t r i c e  q u i  s ' a p p r o v i s i o n n e  c h e z  s e s  p a r e n t s  n e  s e n t  p a s  l ' é v o l u t i o n  d e  l a  m ê m e  
m a n i è r e  q u e  l e s  a u t r e s .  P o u r  e l l e ,  i l  y  a  u n e  v o l o n t é  d e  t o u t e  s a  f a m i l l e  d e  l ' a i d e r  à  p r o g r e s s e r .  
C ' e s t  a i n s i  q u e  p o u r  e l l e ,  l e s  é v o l u t i o n s  s o n t :  
L e  d é m é n a g e m e n t  f a i t  d u  c e n t r e  d e  M a m o u d z o u  à  l a  P a s s a m a i n t y ;  c e c i  e s t  c a p i t a l  c a r  l a  
c a p a c i t é  d ' a c c u e i l  p a s s e  d e  3 0  à  5 0  p l a c e s  
L a  p o s s i b i l i t é  d e  f a i r e  d e s  b u f f e t s  q u i  l u i  p e r m e t t e n t  a c t u e l l e m e n t  d e  f a i r e  d e  n o m b r e u x  p l a t s  
l o c a u x  
L ' a t t r a c t i o n  d ' u n e  c l i e n t è l e  p a r t i c u l i è r e  q U I  v i e n t  r e t r o u v e r  d e s  p l a t s  q U I  n e  s e  f o n t  p a s  
t o u j o u r s  a i l l e u r s  
L ' e n s e m b l e  d e s  r e s t a u r a n t s  f a i t  à  m i d i  d e s  p l a t s  M a h o r a i s ;  l e  s o i r ,  i l  y  a  u n e  v a r i a t i o n ,  u n e  
p r é p a r a t i o n  d e  p l a t s  é t r a n g e r s  p o u r  l a  c l i e n t è l e  n o n - M a h o r a i s e .  
T o u s  l e s  r e s t a u r a t e u r s  s o n t  s a t i s f a i t s  d e  c e  q u ' i l s  a c h è t e n t .  P a r f o i s  d e s  p r o d u i t s  m a n q u e n t :  
l ' o i g n o n ,  l e s  s o n g e s ,  . . . .  L e  m a n q u e  d ' a s s i s t a n t s  e s t  p a r f o i s  s e n t i  c o m m e  u n  h a n d i c a p .  «  L e  
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d é s i r e  d ' a v o i r  q u e l q u ' u n  ( e )  à  c ô t é  c ' e s t  a u s s i  p a r c e  q u e  n o u s  v o u l o n s  m o n t r e r  a u x  a u t r e s  c e  
q u e  n o u s  s a v o n s  f a i r e  p o u r  q u e  n o u s  p u i s s i o n s  ê t r e  r e m p l a c é s  s i  n é c e s s a i r e .  »  
P o u r  l ' h ô p i t a l ,  «  d e s  p r o d u i t s  M a h o r a i s ,  q u e l q u e  f o i s  v e n d u s  e n  g r a n d e  q u a n t i t é  p a r  l a  C A M A  
o u  l a  C A P F L M ,  o n t  d i s p a r u s  c h e z  n o s  f o u r n i s s e u r s ;  i l  s ' a g i t  d e s  a m b r e v a d e s ,  d u  c u r c u m a  
p o u r  n e  c i t e r  q u e  c e s  d e u x .  L e s  p r o d u i t s  i m p o r t é s  e n  p r o v e n a n c e  d e s  p a y s  v o i s i n s  s o n t  a r r ê t é s .  
I l  y  a  t o u t  d e  m ê m e  d e s  f o u r n i s s e u r s  q u i  f o n t  u n  e f f o r t  p o u r  n o u s  a p p o r t e r  l a  c o m m a n d e  q u e  
n o u s  l e u r s  f o r m u l o n s  m ê m e  s ' i l  n ' y  a  p a s  d e  c o n t r a t  f o r m a l i s é  » .  
6 . 4 . 4  D e  l ' i n f o r m a t i o n  
6 . 4 . 4 . 1  L ' i n f o r m a t i o n  s u r  l e s  p r i x  
L ' i n f o r m a t i o n  s u r  l e s  p r i x  d e s  p r o d u i t s  à  M a y o t t e  n ' e s t  p a s  c o n n u e  p a r  t o u s  l e s  a c t e u r s  d u  
m a r c h é .  L e s  a c t e u r s  l e s  p l u s  s p é c i a l i s é s  p o s s è d e n t  u n e  i n f o r m a t i o n  d e s  p r i x  q u ' i l s  o n t  l o r s  d e  
l e u r s  d é p l a c e m e n t s  s o i t  s u r  l e s  m a r c h é s  d e  p r o d u i t s  s o i t  d a n s  l e s  z o n e s  o ù  i l s  v o n t  
s ' a p p r o v i s i o n n e r .  
a )  C h e z  l e s  c o l l e c t e u r s ,  l ' i n f o r m a t i o n  s u r  l e  p r i x  e t  l a  q u a l i t é  s ' o b t i e n t  l o r s  d u  p a s s a g e  s u r  l e  
m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  m a i s  a u s s i  s u r  l e s  b a s s i n s  d e  c o l l e c t e s .  
b )  L e s  v e n d e u r s  n ' o n t  p a s  b e a u c o u p  p a r l é  d e s  p r i x  . .  E n  t o u t  c a s ,  l e s  d o n n é e s  r e c u e i l l i e s  s u r  l e s  
m a r g e s  n o u s  p e r m e t t e n t  d e  v o i r  q u e  l e s  v e n d e u s e s  s o n t  d e  t o u t e s  l e s  m a n i è r e s  g a g n a n t e s .  
c  ) L a  c h a m b r e  p r o f e s s i o n n e l l e  f a i t  d e s  r e l e v é s  d e  p r i x  s u r t o u t  s u r  l e s  p r o d u i t s  m a r a î c h e r s  
d e p u i s  1 9 9 6 .  C ' e s t  u n  t r a v a i l  i n t é r e s s a n t ,  q u i  s e  f a i t  s u r  d e s  p r i x  r e l e v é s  d i r e c t e m e n t  s u r  l e s  
m a r c h é s .  
d )  L a  D A F  f a i t  a u s s i  d e s  r e l e v é s  d e s  p r i x .  E f f e c t u é s  j o u r  p o u r  j o u r ,  i l s  p e r m e t t e n t  d e  v o i r  
l ' é v o l u t i o n  q u i  s ' e s t  o p é r é e  s u r  l e s  p r i x  d e  q u e l q u e s  p r o d u i t s  d u r a n t  l e  s t a g e .  
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M a l h e u r e u s e m e n t ,  l e  p a s  d e  t e m p s  a  é t é  c o u r t  p o u r  o b s e r v e r  d e  v é r i t a b l e s  v a r i a t i o n s .  L e s  
p r o d u i t s  l e s  p l u s  r e m a r q u a b l e s  s o n t  l ' o i g n o n  ( p a r c e  q u ' i l  y  a v a i t  u n e  p é n u r i e  ( v o i r  a n n e x e  
I l ) )  e t  l a  t o m a t e .  L e s  f i g u r e s  4  e t  5 ,  é l a b o r é s  à  p a r t i r  d e s  d o n n é e s  r e c u e i l l i e s  p a r  l a  D A F  
m o n t r e n t  d e s  v a r i a t i o n s  s e n s i b l e s  d e  p r i x .  
e )  D e s  s i g n e s  v é r i f i e n t  l e s  d i r e s  d e s  c o n s o m m a t e u r s  s u r  l a  h a u s s e  g l o b a l e  d e s  p r i x  s o n t  
g l o b a l e m e n t  e n  h a u s s e .  
f )  C h e z  l e s  r e s t a u r a t e u r s ,  l ' i n f o r m a t i o n  s u r  l e  p r i x  d e s  p r o d u i t s  à  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  e s t  
r e c u e i l l i e  s u r  l e  m a r c h é  s o i t  e n  s e  d é p l a ç a n t  v e r s  l e s  p l a c e t t e s  o ù  s e  v e n d e n t  l e s  p r o d u i t s ,  s o i t  
u n e  p e r s o n n e  q u i  a  a c h e t é  a n n o n c e  a u x  a u t r e s  l e  p r i x  d e  v e n t e  d e s  m a r c h a n d i s e s  a c h e t é e s .  E n  
t o u t  c a s ,  c e r t a i n e s  r e s t a u r a t r i c e s  o r i g i n a i r e s  d e s  v i l l a g e s  s e  f o n t  u n e  i d é e  d e s  p r i x  d ' a c h a t s  e n  
o b s e r v a n t  l e s  v e n d e u r s  a u  v i l l a g e  
g )  C h e z  l e s  a g r i c u l t e u r s ,  p r e s q u e  l a  m o i t i é  d e s  e n q u ê t é s ( 1 5  p e r s o n n e s )  o n t  u n e  i n f o r m a t i o n  s u r  
l e  p r i x  d e  r e v e n t e  d e  l e u r  p r o d u i t  a c h e t é  p a r  u n  a u t r e  a c t e u r  d u  m a r c h é .  C e t t e  c o n n a i s s a n c e  d u  
p r i x  d e s  p r o d u i t s  l à  o ù  i l s  s o n t  e t  l ' e n d r o i t  o ù  s e  v e n d r a  l e  p r o d u i t  l e u r  p e r m e t  d e  p r e n d r e  d e s  
d é c i s i o n s .  C ' e s t  a i n s i  q u e  s i  l ' i n t e r m é d i a i r e  e s t  g a g n a n t ,  n e u f  d ' e n t r e  e u x  s e  d é c i d e n t  à  a l l e r  
v e n d r e  e u x - m ê m e s  e t  q u e  l e  d i x i è m e  c h a n g e  d e  c l i e n t  p o u r  t r o u v e r  s a t i s f a c t i o n .  L e s  a u t r e s  o n t  
d e s  a v i s  p a r t a g é s  e n t r e  l e  m a n q u e  d e  t e m p s ,  l a  v i e i l l e s s e  q u i  r e n d  l e s  d é p l a c e m e n t s  d i f f i c i l e s ,  
l a  d é c i s i o n  d e  r e s t e r  q u a n d  m ê m e  v e n d r e  s u r  l a  p a r c e l l e  o u  s i m p l e m e n t  l e  c a s  d e  c e t t e  f e m m e  
b i e n  i n f o r m é e  m a i s  d o n t  l e  m a r i  n ' a c c e p t e  p a s  l a  v e n t e  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s .  
L a  f i x a t i o n  d e  p r i x  p a r a î t  ê t r e  p l u s  u n e  a f f a i r e  d ' i m i t a t i o n  q u e  d e  r a i s o n n e m e n t  f o n d é  d a n s  l a  
m a j o r i t é  d e s  c a s  c i t é s  ( é t a b l i r  u n  m ê m e  p r i x  q u e  l e s  a u t r e s :  a u  v i l l a g e ,  a u  m a r c h é  d e  
M a m o u d z o u ,  c e u x  q u i  v e n d e n t  p a r t o u t )  p o u r  p o u v o i r  a u s s i  v e n d r e .  D e  t o u t e  f a ç o n ,  i l  y  a  
b e a u c o u p  d e  p r o d u i t s  q u i  a r r i v e n t  e t  l e s  a g r i c u l t e u r s  d i s e n t  n e  p a s  p o u v o i r  v e n d r e  p l u s  c h e r  
q u e  l e s  a u t r e s .  A  l a  C O O P  A M  a u s s i ,  l e s  a g r i c u l t e u r s  d i s e n t  q u e  l e s  p r i x  s o n t  c o n n u s  
s e u l e m e n t  à  l a  f i n  d u  m o i s  e t  q u e  t o u t  l e  m o n d e  s e  t r o u v e  s u r  l e  m ê m e  b a r è m e .  
P o u r  l e s  a g r i c u l t e u r s  q u i  r e s t e n t ,  e t  p a r  o r d r e  d é c r o i s s a n t ,  l a  f i x a t i o n  d e  p r i x  r é s u l t e  d ' u n e  
d i s c u s s i o n  a v e c  l ' a c h e t e u r ,  q u ' i l  f a u t  s e  s e n t i r  l i b r e  p o u r  b a i s s e r  s o n  p r i x  s i  o n  s e n t  q u ' o n  
n ' a r r i v e  p a s  à  v e n d r e ;  l e  p r i x  e s t  d ' a b o r d  u n e  c o n c e r t a t i o n  à  l a  m a i s o n  e n t r e  l e  p r o d u c t e u r  e t  s a  
f e m m e  a v a n t  q u e  l ' u n  o u  l ' a u t r e  n e  p a r t e  v e n d r e .  E n f i n  p o u r  c e t t e  a g r i c u l t r i c e  q u i  a  r é u s s i  à  
o u v r i r  s o n  p r o p r e  p o i n t  d e  v e n t e  p o u r  s e s  p r o d u i t s ,  l e s  p r i x  s o n t  f i x é s  v o l o n t a i r e m e n t  b a s  p o u r  
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p o u v o i r  é c o u l e r  J ' e n s e m b l e  d e  s a  p r o d u c t i o n  e t  p r o f i t e r  p o u r  f a i r e  c o n n a î t r e  a u x  M a h o r a i s  d e  
n o u v e a u x  p r o d u i t s .  
h )  A  l a  C O O P  A M ,  l e s  p a r a g r a p h e s  p r é c é d e n t s  o n t  d é j à  m o n t r é  c o m m e n t  s e  f i x a i e n t  l e s  p r i x .  
6 . 4 . 4 . 2  L ' i n f o r m a t i o n  s u r  l a  q u a l i t é  
E n  l a n g u e  l o c a l e ,  l e  c o n c e p t  d e  q u a l i t é  e s t  a m b i g u .  E n  e f f e t ,  i l  a  t r o i s  s e n s :  u n  s e n s  g é n é r i q u e  
( n a m n a ) ,  u n  s e n s  u t i l i s é  s u r t o u t  s i  l e  p r o d u i t  e s t  p r é s e n t  ( m o d è l i )  e t  u n  d e r n i e r  s e n s  p l u s  u t i l i s é  
q u a n d  l ' o b j e t  e s t  a b s e n t  ( q u a l i t é ) .  D a n s  l ' e n s e m b l e ,  l e s  c r i t è r e s  r e t e n u s  s o n t :  l a  v a r i é t é ,  l e  
c a l i b r e  ( g r o s s e u r ) ,  l a  c o u l e u r  ( s o u v e n t  l i é e  à  l a  v a r i é t é )  e t  l e  g o û t .  
a )  C h e z  l e s  r e s t a u r a t r i c e s ,  l ' i n f o r m a t i o n  s u r  l a  q u a l i t é  n ' e s t  p a s  a n n o n c é e .  C ' e s t  à  J ' a c h a t  
q u ' e l l e  c h o i s i t  l e  p r o d u i t  f r a i s  q u i  s e  v e n d r a  b i e n  u n e  f o i s  c u i t .  C ' e s t  e n  e f f e t ,  a f f i r m e n t  d e s  
r e s t a u r a t e u r s ,  l e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  q u i  v e n d e n t  l a  v i a n d e  a l o r s  q u e  c ' e s t  l a  v i a n d e  q u i  a p p o r t e  
l e  p l u s  d e  b é n é f i c e s .  
L a  b a n a n e  s e  c h o i s i t  s o i t  s e l o n  l a  v a r i é t é  q u i  s e  r e c o n n a î t  s i  l e  p r o d u i t  e s t  v e r t  o u  p a r  l a  
c o u l e u r  u n e  f o i s  c e l u i  c i  c u i t  o u  s o i t  s e l o n  l a  g r o s s e u r  d e s  d o i g t s  q u i  p e r m e t t e n t  u n e  v e n t e  
f a c i l i t é e :  i l  e s t  p l u s  s i m p l e  d e  d o n n e r  u n  p r i x  d e  v e n t e  à  d e u x  o u  t r o i s  d o i g t s  c u i t s  q u ' à  u n  
n o m b r e  é l e v é  d e  p e t i t s  d o i g t s .  D e  t o u t e  f a ç o n ,  l a  b a n a n e  e s t  u n  p r o d u i t  v i v r i e r  l u c r a t i f  
L e  m a n i o c  s e  c h o i s i t  s e l o n  l a  v a r i é t é ,  l a  g r o s s e u r  o u  l a  s a v e u r .  C e  d e r n i e r  c r i t è r e  e s t  u n e  
q u a l i t é  i m p o r t a n t e :  u n e  v a r i é t é  a m è r e  o c c a s i o n n e  s o u v e n t  b e a u c o u p  d ' i n v e n d u s .  I l  f a u t  g o û t e r  
l e  m a n i o c  à  l ' a c h a t .  P o u r  c e r t a i n s  r e s t a u r a t e u r s  l e  m a n i o c  a p p o r t e  u n  b é n é f i c e ,  p o u r  d ' a u t r e s  
n o n .  C ' e s t  e n  t o u t  c a s  u n  p r o d u i t  q u i  a t t i r e  d e s  c l i e n t s  e t  q u ' i l  f a u t  n é c e s s a i r e m e n t  a c h e t e r .  
b )  C h e z  l e s  v e n d e u r s ,  d i s p o s e r  d e  l ' i n f o r m a t i o n  s u r  l a  q u a l i t é  n ' e s t  p a s  t o u j o u r s  é v i d e n t .  D é j à  
l a  n o t i o n  d e  q u a l i t é  n ' e s t  p a s  a p p l i q u é e  p a r  b e a u c o u p  d ' a c t e u r s  d u  m a r c h é :  l ' i m p o r t a n t  e s t  
s o u v e n t  d ' a v o i r  l e  p r o d u i t . .  
c )  L e s  a g r i c u l t e u r s  q u a n t  à  e u x ,  o n t  d e s  p a r t i e s  e t  d e s  c r i t è r e s  d e  c h o i x  p o u r  c e  q u i  s e r a  
v e n d u . ) .  I l  e s t  i n t é r e s s a n t  d e  s i g n a l e r  q u e  s o i t  i l s  v e n d e n t  l ' e n s e m b l e  d e  t o u t e s  l e s  p a r t i e s ,  s o i t  
i l s  v e n d e n t  l e s  p a r t i e s  b i e n  f o r m é e s .  C e c i  r e s s o r t  q u a n d  c ' e s t  l a  g r o s s e u r  q u i  e s t  l e  p r e m i e r  
c r i t è r e  d e  c h o i x  c i t é .  
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T a b l e a u  n 0 2 2 :  C r i t è r e s  r e t e n u s  p a r  l e s  a c t e u r s  p o u r  l a  q u a l i t é  d e s  p r o d u i t s  
A G R I C U L T E U R S  
C O N S O M M N R E S T  A U  
V E N D E U R S / C O L L E C T  
B o n n e  f o r m a t i o n  ( g r o s s e u r )  
g r o s s e u r  
g r o s s e u r  
m a t u r i t é  
g o û t  
v a r i é t é  
v a r i é t é  
c o u l e u r  
g o û t  
V e n d  t o u t  
c a l i b r e  
N o n  b l a i s s é  
p r o p r e t é  
g o û t  
c o u l e u r  
6 . 5  D e s  s t r a t é g i e s ,  d e s  o b j e c t i f s  e t  d e s  p r o j e t s  d e s  a c t e u r s  d u  m a r c h é  
d u  f a i t  d u  f o n c t i o n n e m e n t  d e  l a  C O O P  A M  
d u  f a i t  d u  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  v e n d e u r s  
6 . 5 . 1  P o u r  a c h e t e r  
a )  L e s  r e s t a u r a t e u r s  n ' o n t  p a s  f o r c é m e n t  d ' i n t e r m é d i a i r e s  n i  d e  c o n t r a t  e n t r e  e u x  e t  l a  
c o o p é r a t i v e  o u  l e s  v e n d e u r s  o u  c o l l e c t e u r s  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s  q u i  v i e n n e n t  v e n d r e  s u r  l e  
m a r c h é .  S e u l e s  d ' a n c i e n n e s  r e l a t i o n s  e n t r e  c e s  a c t e u r s  a u t r e s  q u e  l a  c o o p é r a t i v e  e t  l e s  
r e s t a u r a t e u r s  p e u v e n t  s u b s i s t e r  l e  p l u s  s o u v e n t  d e p u i s  l ' a n c i e n  m a r c h é .  D a n s  c e s  c a s ,  l e s  
c o m p o r t e m e n t s  s u i v a n t s  p e u v e n t  ê t r e  r e m a r q u é s .  
•  U n e  a n c i e n n e  a g r i c u l t r i c e  e t  v e n d e u s e  r e v i e n t  u n  j o u r  v e n d r e  u n  p r o d u i t .  D e s  r e s t a u r a t e u r s  
o u  r e s t a u r a t r i c e s  q u i  l a  c o n n a i s s a i e n t  a v a n t  p r o f i t e n t  p o u r  f a i r e  d e s  c o m m a n d e s .  D u  c o u p ,  
l a  d a m e  s e  t r o u v e  o b l i g é  d e  r é p o n d r e .  C ' e s t  c e  q u i  a  c o n d u i t  p a r  e x e m p l e  u n e  f e m m e  d e  
D a p a n i  à  d e v e n i r  p e t i t  à  p e t i t  c o l l e c t r i c e .  
•  S u r  l ' a n c i e n  m a r c h é ,  l e s  v e n d e u s e s  q u i  p a r t a i e n t  e n  b r o u s s e  r e v e n a i e n t  s o u v e n t  t a r d .  L e s  
r e s t a u r a t r i c e s  r e s t a i e n t  s u r  p l a c e  p o u r  l e s  a t t e n d r e .  M a i n t e n a n t  q u e  l e s  v e n d e u s e s  n ' o n t  
p a s  d e  s é c u r i t é  p o u r  l e  s t o c k a g e  d e  l e u r s  p r o d u i t s  s u r  c e  m a r c h é ,  m a i n t e n a n t  q u e  l e s  
r e s t a u r a t r i c e s  n e  r e s t e n t  p l u s  p o u r  l e s  a t t e n d r e ,  l e s  v e n d e u s e s  q u i  a r r i v e n t  t a r d  s t o c k e n t  l e s  
p r o d u i t s  d a n s  l e u r s  m a i s o n s .  L e  l e n d e m a i n  e l l e s  v i e n n e n t  p r o p o s e r  à  d e s  f i d è l e s  l e s  
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m a r c h a n d i s e s  d o n t  e l l e s  d i s p o s e n t  a v a n t  d e  m e t t r e  l e  r e s t e  à  l a  d i s p o s i t i o n  d e  t o u t  l e  
m o n d e .  
L a  c a r r u r e  d e  l a  p e r s o n n e  q u i  v a  f a i r e  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t :  l a  c o n n a i s s a n c e  d e s  a u t r e s  
a c t e u r s  e t  l a  c a p a c i t é  à  s ' i m p o s e r  j o u e n t  b e a u c o u p .  
D e s  r e s t a u r a t e u r s  e t  r e s t a u r a t r i c e s  f o n t  l e u r s  c h o i x  s e l o n  d e s  c r i t è r e s  p l u t ô t  f o n c t i o n n e l s .  C ' e s t  
e n  e f f e t  e n  f o n c t i o n  d e  c e  q u ' i l s  p e u v e n t  v e n d r e  p r o d u i t  p a r  p r o d u i t ;  ç a  p e u t  ê t r e  a u s s i  e n  
f o n c t i o n  d u  p r i x  à  J ' a c h a t :  o n  a c h è t e  q u e  q u a n d  l e s  p r i x  b a i s s e n t ;  e n f i n  ç a  p e u t  ê t r e  r a r e m e n t  
e n  f o n c t i o n  d e  l a  r é g i o n  d ' o r i g i n e  d u  p r o d u i t  s i  l e  v e n d e u r  l ' a n n o n c e :  i l  y  a  d e s  r é g i o n s  
r é p u t é e s  a v o i r  d e s  p r o d u i t s  s p é c i f i q u e m e n t  b o n s .  
P a r m i  l e s  r e s t a u r a t e u r s  e t  r e s t a u r a t r i c e s ,  i l  y  a  t r è s  p e u  d e  j e u n e s  q u i  s o n t  r e s p o n s a b l e s  d ' u n  
l i e u  d e  v e n t e .  Q u a n d  i l s  e x i s t e n t  ,  c e s  j e u n e s  s o n t  i n t é r e s s a n t s  p a r c e  q u e  t r è s  m o t i v é s  p a r  
r a p p o r t  a u x  a u t r e s  :  i l s  d o n n e n t  u n  i n t é r ê t  p a r t i c u l i e r  à  l a  r e c h e r c h e  d e s  p r o d u i t s ,  à  l e u r  c h o i x .  
E n  g é n é r a l ,  i l s  d é m a r r e n t  a u s s i  p l u t ô t  l e  m a t i n  p a r  r a p p o r t  a u x  a u t r e s .  
L e s  r e s t a u r a t r i c e s  q u i  n ' o n t  p a s  d e  b a r è m e s  d ' a c h a t s  t r o u v e n t  t o u j o u r s  u n  t e r r a i n  d e  
n é g o c i a t i o n  a v e c  l e s  p r o d u c t e u r s  q u i  d é t i e n n e n t  l e s  p r o d u i t s .  
b )  P o u r  l e s  v e n d e u s e s  q u i  s o n t  s u r  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u ,  i l  e s t  a v a n t a g e u x  d e  c o n n a î t r e  
b e a u c o u p  d e  c o l l e c t e u r s  e t  d e  v e n d e u r s  q u i  p a r t e n t  e n  b r o u s s e  p o u r  g a r a n t i r  l e u r  
a p p r o v i s i o n n e m e n t .  S a n s  q u e  d e s  c o n t r a t s  s o i e n t  f o r m a l i s é s ,  l e s  v e n d e u s e s  q u i  s o n t  e n  
p e r m a n e n c e  s u r  l e  m a r c h é  o n t  u n e  i n f l u e n c e ,  u n e  c e r t a i n e  e m p r i s e  e n v e r s  c e r t a i n s  
a g r i c u l t e u r s  e t  d e s  c o l l e c t e u r s  q u i  v i e n n e n t  v e n d r e :  c e c i  p e u t  a l l e r  j u s q u ' à  l a  m o b i l i s a t i o n  
( c o n f i s c a t i o n )  d e  l a  l i v r a i s o n  t o t a l e  d u r a n t  u n  l o n g  m o m e n t  p e r s u a s i f  d e s t i n é  à  f a t i g u e r  l e s  
c o n c u r r e n t s  q u i  p e u v e n t  a l o r s  p a r t i r  b r e d o u i l l e .  C e t t e  f o r m e  d e  c o n n a i s s a n c e  e s t  i n t é r e s s a n t e  
p a r c e  q u ' e l l e  n a î t  a p r è s  q u e  l e s  d e u x  a c t e u r s  o n t  é c h a n g é  d u r a n t  d e s  a n n é e s  d e s  p r o d u i t s  e t  
q u ' i l s  p a s s e n t  p r e s q u e  a u  s t a d e  d e  p a r t e n a i r e s .  
B e a u c o u p  d e  f a c t e u r s  c o n d i t i o n n e n t  l e s  q u a n t i t é s  q u ' a c h è t e n t  l e s  v e n d e u s e s  l o r s q u ' e l l e s  
s ' a p p r o v i s i o n n e n t .  L a  m a j o r i t é  e s t i m e  q u e  c ' e s t  l a  c a p a c i t é  à  r e v e n d r e  q u i  l i m i t e  
l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  e n  q u a n t i t é ;  E n  e f f e t ,  i l  n ' e s t  p a s  i n t é r e s s a n t  d ' a c h e t e r  d e s  p r o d u i t s  q u i  
t r a î n e r o n t  a u  n i v e a u  d u  m a r c h é .  I l  e s t  p a r  c o n t r e  p o s s i b l e ,  p o u r  d e s  v e n d e u s e s  c h e v r o n n é e s ,  d e  
r e g a r d e r  l e s  a p p o r t s  d e  m a r c h a n d i s e s  d u  j o u r  e t  p r é v o i r  u n e  p é n u r i e  l e  l e n d e m a i n  à  
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l ' o u v e r t u r e .  C ' e s t  c e  q u i  l e s  a u t o r i s e  à  g a r d e r  e x p r è s  q u e l q u e s  r é g i m e s  d e  b a n a n e s  p a r  
e x e m p l e  q u ' e l l e s  p e u v e n t  v e n d r e ,  a v e c  u n  p e u  d e  c h a n c e ,  u n  p e u  p l u s  c h e r .  
D ' a u t r e s  r a i s o n s  t e l s  q u e  
•  l e  s t o c k  d é p a r t  p o u r  d e s  v e n d e u s e s  q u i  a r r i v e n t  a u  m a r c h é  e t  q u i  n ' o n t  p a s  d e  c h a n c e  
d ' a c q u é r i r  t ô t  u n  p r o d u i t  o u  b i e n  p o u r  c e l l e s  q u i ,  à  l ' e x t r ê m e  l i m i t e ,  v i e n n e n t  d e s  f o i s  s a n s  
a v o i r  u n  s o u  d a n s  l a  p o c h e  p o u r  f a i r e  u n  p r e m i e r  a c h a t ,  
•  l a  c a p a c i t é  à  s t o c k e r  l e  v o l u m e  a c h e t é  p o u r  c e u x  q u i  n ' o n t  p a s  u n  l i e u  d e  s t o c k a g e  a l o r s  
q u e  d e s  v o l s  s o n t  d e  t e m p s  e n  t e m p s  e n r e g i s t r é s  o u  p o u r  c e u x  q u i  n e  v e u l e n t  p a s  a l l e r  
s t o c k e r  d e s  p r o d u i t s  d a n s  l e u r s  m a i s o n s  p a r c e  q u e  c ' e s t  p a r f o i s  l o i n ,  
•  l a  q u a l i t é  d u  p r o d u i t  e s t  é v o q u é e  p a r  c e l l e s  q u i  v e u l e n t  s o u v e n t  v e n d r e  p e u  d e  p r o d u i t s  ,  
c e l l e s  q u i  v e u l e n t  a l l e r  v e n d r e  l e  r e s t e  d e s  p r o d u i t s  à  l a  m a i s o n  e t  c e l l e s  q u i  n e  
s ' a p p r o v i s i o n n e n t  q u e  s i  e l l e s  s a v e n t  q u ' à  c o u p  s û r  l e  p r o d u i t  s e r a  a c h e t é  
D e s  d e r n i è r e s  r a i s o n s  é v o q u é e s  t e l l e s  q u e  l ' a r g e n t  d i s p o n i b l e ,  l e  p r i x  é l e v é  à  l ' a c h a t ,  l a  c a r r u r e  
à  a v o i r  l o r s  d e  l ' a c h a t  e t  l a  d i s p o n i b i l i t é  d e s  p r o d u i t s  s o n t  à  l ' o r i g i n e  d e  l ' a c h a t  p l u s  o u  m o i n s  
i m p o r t a n t  d e  p r o d u i t s .  
c )  L e s  c o l l e c t e u r s  n ' o n t  p a s  d e  c o n t r a t  a v e c  l e u r s  f o u r n i s s e u r s .  S e u l  l ' u n  d ' e n t r e  e u x  s e  r e n d  
c h a q u e  s a m e d i  à  M t s a h a r a  c h e z  u n  g r o u p e  d ' a g r i c u l t e u r s  q u i  t i e n n e n t  l e u r  e n d r o i t  s e c r e t  p a r c e  
q u ' i l s  n e  v e u l e n t  p a s  ê t r e  e n v a h i s  p a r  d e s  c o l l e c t r i c e s .  L e  p l u s  s o u v e n t  l e s  c o l l e c t e u r s  o n t  
p l u t ô t  d e s  r e l a t i o n s  p r i v i l é g i é e s  a v e c  d e s  v e n d e u s e s  r e s t é e s  s u r  l e  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u .  
C e r t a i n s  c o l l e c t e u r s  p a r t a g e n t  l e  t e m p s  à  p a s s e r .  e n  z o n e  d e  c o l l e c t e  e t  l e  m o m e n t  o p p o r t u n  o ù  
o n  p e u t  v e n i r  v e n d r e  à  M a m o u d z o u  s a n s  t r o p  d e  d i f f i c u l t é .  C e c i  e s t  i m p o r t a n t  p o u r  d e s  
c o l l e c t e u r s  c l a n d e s t i n s  e t  d e s  c o l l e c t e u r s  q u i  v e u l e n t  é v i t e r  d e  p a y e r  l a  p a t e n t e .  D a n s  l e s  
e n d r o i t s  r a p p r o c h é s  d e  M a m o u d z o u ,  i l  e s t  i n t é r e s s a n t  d e  r e v e n i r  v e r s  m i d i ,  p o u r  l e s  e n d r o i t s  
é l o i g n é s ,  i l  f a u t  c h e r c h e r  à  r e v e n i r  v e r s  t r o i s  h e u r e s  d e  l ' a p r è s  m i d i .  C e r t a i n s  c o l l e c t e u r s  s e  
f i x e n t  t o u t  d e  m ê m e  u n  o b j e c t i f  d e  c o l l e c t e  m a l g r é  c e s  c o n t r a i n t e s :  s i x  à  s e p t  r é g i m e s  d e  
b a n a n e s  e n  m o y e n n e  p a r  j o u r  
I l  y  a  b e a u c o u p  d e  r a i s o n s  q u i  c o n d i t i o n n e n t  l e s  a c h a t s  d e  p r o d u i t s  p a r  l e s  c o l l e c t e u r s :  
•  L a  c a p a c i t é  à  p o u v o i r  v e n d r e  d e  m a n i è r e  r a p i d e  s u r  l e  m a r c h é  d e  f a ç o n  à  p o u v o i r  a l l e r  
f a i r e  d ' a u t r e s  a c t i v i t é s  ( d i s t r i b u e r  p a r  e x e m p l e  d e s  p r o d u i t s  c h e z  d e s  c o n s o m m a t e u r s  
c o m m e  l ' h ô p i t a l ) .  
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•  L e s  q u a n t i t é s  t r o u v é e s  d a n s  l e s  b a s s i n s  d e  c o l l e c t e s :  i l  p e u t  a r r i v e r  u n  j o u r  o ù  o n  n e  t r o u v e  
a b s o l u m e n t  r i e n  à  a c h e t e r .  
•  L a  d i s p o n i b i l i t é  d e s  m a r c h a n d i s e s  s i  l e  c o l l e c t e u r  s ' a d r e s s e  s u r  u n  s e u l  l i e u  d ' a c h a t :  E n  
e f f e t  c e r t a i n e s  c o l l e c t r i c e s  n ' a i m e n t  p a s  p a r t i r  v e r s  d e s  e n d r o i t s  q u i  l e u r s  s o n t  i n c o n n u s .  
•  L a  d i s p o n i b i l i t é  d e s  m e m b r e s  d e  l a  f a m i l l e  p o u r  a i d e r  à  l a  c o l l e c t e  s u r  l e  b a s s i n  d e  
c o l l e c t e :  c e c i  e s t  u n  g a g e  d e  r é u s s i t e  s u r t o u t  p o u r  l e s  c o l l e c t r i c e s  d é b u t a n t e s  
•  L e  t e m p s  q u e  p e u t  p r e n d r e  l a  c o l l e c t e  c o n d i t i o n n e  l a  f r é q u e n c e  d e s  v e n t e s  v e r s  
M a m o u d z o u .  C e c i  c o n c e r n e  d e s  c o l l e c t r i c e s  e t  c o l l e c t e u r s  q u i  a r r i v e n t  a v e c  a u  m o i n s  
q u i n z e  r é g i m e s  d e  b a n a n e s  p l u s  s i  p o s s i b l e  d ' a u t r e s  p r o d u i t s .  
6 . 5 . 2  P o u r  v e n d r e  
a )  P o u r  v e n d r e  l e s  p r o d u i t s ,  l e s  r e s t a u r a t r i c e s  a d o p t e n t  d e s  s t r a t é g i e s  e t  s e  f i x e n t  d e s  o b j e c t i f s  
( p a r f o i s  c o m p l è t e m e n t  i n d é p e n d a n t s  d u  m é t i e r  d e  r e s t a u r a t e u r ) .  
U n e  m i n o r i t é  d e  r e s t a u r a t r i c e s  a  d e s  p r o d u i t s  n o n  v e n d u s  e n  f i n  d e  j o u r n é e .  C e c i  e s t  l i é  à  l a  
s t r a t é g i e  q u i  c o n s i s t e  à  a c h e t e r  p e u  p o u r  v e n d r e  t o u t  o u  a c h e t e r  a u  f u r  e t  à  m e s u r e  q u e  l a  
j o u r n é e  a v a n c e .  
U n e  s e u l e  f e m m e  s i g n a l e  a v o i r  d e s  i n v e n d u s  e n  f i n  d e  j o u r n é e ,  i n v e n d u s  q u ' e l l e  a m è n e  à  l a  
m a i s o n .  T o u t e s  l e s  a u t r e s  t r a v a i l l e n t ,  s o i t  t o u t e  l a  j o u r n é e ,  s o i t  l e s  a p r è s  m i d i  à  l a  c o m m a n d e .  
D ' a i l l e u r s ,  l e s  c a s  d e  C o c o n i  e t  B a m b o  o n t  e n  p l u s ,  u n e  s t r a t é g i e  d e  v e n d r e  d e  l a  b a n a n e  
v e r t e :  l a  f e m m e  d e  C o c o n i  a  m o n t r é  u n  s t o c k  d e  5  r é g i m e s ;  e l l e  a c h è t e  s e l o n  u n  b a r è m e  d e  
p r i x  q u ' e l l e  s ' e s t  f i x é e  (  u n e  m a i n  d e  b a n a n e  n e  d o i t  p a s  d é p a s s e r  q u a t r e  f r a n c s  p o u r  p o u v o i r  
l a  v e n d r e  a v e c  u n e  m a r g e  d e  u n  f r a n c )  ;  C e l l e  d e  B a m b o  v e n d  r é g i m e  p a r  r é g i m e ,  à  c ô t é  d e  
s o n  p o i n t  d e  v e n t e  q u i  s e  t r o u v e  s u r  l a  r o u t e .  
U n e  r e s t a u r a t r i c e  s e  d o n n e  m ê m e  d e s  o b l i g a t i o n s  p o u r  r e n d r e  s e s  c l i e n t s  h e u r e u x .  A i n s i  e l l e  
r e n d  s e r v i c e ,  p r i n c i p a l e m e n t  e n  f a i s a n t  d ' a u t r e s  p l a t s  g r i l l é s  p a r t i c u l i e r s .  C ' e s t  s o u v e n t  a u s s i  
c e  q u i  f a i t  q u e ,  e n  r e t o u r ,  d e s  c h a u f f e u r s  d e  t a x i  l u i  é p a r g n e  l e  t e m p s  d ' a l l e r  c h e r c h e r  l a  v i a n d e  
à  M a m o u d z o u .  
L e s  r a i s o n s  q u i  o n t  p o u s s é  c e s  p e r s o n n e s  à  f a i r e  c e  t r a v a i l  s o n t  d i v e r s e s :  
•  L e  m a n q u e  d e  f o r m a t i o n  s c o l a i r e  
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•  L e  d é s i r  d e  t r a v a i l l e r  
•  L a  s i t u a t i o n  d ' i m m i g r é e  q u i  o b l i g e  l e s  p e r s o n n e s  à  t r a v a i l l e r  
•  L a  r e c h e r c h e  d e  m o y e n s  p o u r  p o u v o i r  v i v r e  
•  L e  r e m p l a c e m e n t  d e  p e r s o n n e s  m a l a d e s  a p p a r t e n a n t  à  l a  m ê m e  f a m i l l e  
•  L e  m a n q u e  d ' a r g e n t  
•  P o u v o i r  e n v o y e r  d e  l ' a r g e n t  a u x  e n f a n t s  q u i  p o u r s u i v e n t  d e s  é t u d e s  e n  F r a n c e  
L a  r e s t a u r a t r i c e  e n  d e h o r s  d e  M a m o u d z o u  a j o u t e n t  :  
•  L a  p o s s i b i l i t é  d ' a i d e r  u n  m a r i  q u i  n e  p e u t  p a s  f a i r e  s e u l  t o u t e s  l e s  a c t i v i t é s  d u  m é n a g e  
•  L a  p o s s i b i l i t é  d e  t r a v a i l l e r  p e u  p o u r  g a g n e r  u n  m ê m e  b é n é f i c e  q u e  c e l l e s  q u i  s o n t  à  
M a m o u d z o u  ( a u  m o i n s  c i n q u a n t e  f r a n c s  p a r  j o u r )  
L e  g r a n d  p r o j e t  d e s  r e s t a u r a t r i c e s  e s t  d ' é l e v e r  l e s  e n f a n t s ,  s u i v i  d u  d é s i r  d ' a v o i r  l e u r  
i n d é p e n d a n c e  f i n a n c i è r e  v i s  à  v i s  d e  l e u r s  m a r i s .  C e r t a i n e s  f e m m e s  q u i  o n t  é t é  a g r i c u l t r i c e s  
a v a n t  v o u d r a i e n t  c o u p l e r  m a i n t e n a n t  l e s  d e u x  t r a v a u x  p o u r  s e  f o u r n i r  e l l e s  m ê m e s  e n  p r o d u i t s  
v i v r i e r s .  C e s  f e m m e s  v o u d r a i e n t  a u g m e n t e r  l e u r  m a r g e  m a i s  s u r t o u t  é v i t e r  u n e  f o r t e  
d é p e n d a n c e  q u a n d  l e s  m a t i è r e s  p r e m i è r e s  s o n t  r a r e s .  U n e  d e s  r e s t a u r a t r i c e s  c r o i t  q u e  s a  s œ u r ,  
i n t e r d i t e  p a r  l e s  m é d e c i n s  d ' ê t r e  a u p r è s  d u  f e u ,  n e  p e u t  p a s  r e v e n i r :  i l  f a u d r a i t  e n v i s a g e r  
c o m m e n t  f a i r e  p o u r  l a  r e m p l a c e r .  U n e  d e r n i è r e  r e s t a u r a t r i c e  t r a v a i l l a n t  s u r  l e  p o r t  d e  L o n g o n i  
d é s i r e  ê t r e  l à ,  d a n s  c e  t r a v a i l ,  l e  j o u r  o ù  l e s  a u t o r i t é s  d é l o g e r o n t  l e s  p o i n t s  d e  v e n t e s  d e  l e u r s  
l i e u x  a c t u e l s  p o u r  l e s  m e t t r e  à  u n  e n d r o i t  d é f i n i t i f  a u  p o r t  
b )  L e s  v e n d e u s e s :  L e s  p e r s o n n e s  e n q u ê t é e s  a f f i r m e n t  q u e  s e u l e s  l e s  d e u x  s t r a t é g i e s  d e  v e n t e s  
s u i v a n t e s  s o n t  p l u s  r é m u n é r a t r i c e s :  s ' a p p r o v i s i o n n e r  c h e z  l e  p r o d u c t e u r  e t  v e n i r  v e n d r e  e n  
d é t a i l  a u  m a r c h é  o u  b i e n  s ' a p p r o v i s i o n n e r  e t  v e n d r e  d i r e c t e m e n t  a u  m a r c h é  e n  d é t a i l .  E l l e s  
e s t i m e n t  e n  e f f e t  q u e  c e  s o n t  d e s  s y s t è m e s  a u x q u e l s  d ' a b o r d  p l u s  h a b i t u é e s  e t  q u i  l e u r  
p e r m e t t e n t  d ' a v o i r  u n e  r e n t a b i l i t é  é l e v é e  d u  t r a v a i l .  S e u l e  u n e  v e n d e u s e  e n q u ê t é e  
s ' a p p r o v i s i o n n e  c h e z  l ' a g r i c u l t e u r ,  v i e n t  v e n d r e  e n  d é t a i l  s u r  l e  m a r c h é  e t  e l l e  j o u e  p a r f o i s  
a u s s i  u n  r ô l e  d e  c o l l e c t r i c e  s ' a p p r o v i s i o n n a n t  c h e z  l e s  p r o d u c t e u r s  p o u r  v e n i r  v e n d r e  à  d e s  
v e n d e u s e s  a u  m a r c h é .  
A v a n t  d e  s e  f i x e r  s u r  l e  m a r c h é ,  c e r t a i n e s  v e n d e u s e s  s e  d é p l a ç a i e n t .  E l l e s  o n t  a r r ê t é  p o u r  l e s  
m ê m e s  r a i s o n s  é v o q u é e s  p l u s  h a u t  ( s u r t o u t  l a  r e n t a b i l i t é  q u i  e s t  p a r f o i s  m o i n d r e  e n  s e  
d é p l a ç a n t  p a r c e  q u ' i l  y  a  b e a u c o u p  d ' é n e r g i e  d é p e n s é e ) .  
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B e a u c o u p  d e  f a c t e u r s  c o n d i t i o n n e n t  l e s  q u a n t i t é s  q u ' a c h è t e n t  l e s  v e n d e u s e s  l o r s q u ' e U e s  
s ' a p p r o v i s i o n n e n t .  L a  m a j o r i t é  e s t i m e  q u e  c ' e s t  l a  c a p a c i t é  à  r e v e n d r e  q u i  l i m i t e  
l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  e n  q u a n t i t é ;  E n  e f f e t ,  i l  n ' e s t  p a s  i n t é r e s s a n t  d ' a c h e t e r  d e s  p r o d u i t s  q u i  
t r a î n e r o n t  a u  n i v e a u  d u  m a r c h é .  I l  e s t  p a r  c o n t r e  p o s s i b l e ,  p o u r  d e s  v e n d e u s e s  c h e v r o n n é e s ,  d e  
r e g a r d e r  l e s  a p p o r t s  d e  m a r c h a n d i s e s  d u  j o u r  e t  p r é v o i r  u n e  p é n u r i e  l e  l e n d e m a i n  à  
l ' o u v e r t u r e .  C ' e s t  c e  q u i  l e s  a u t o r i s e  à  g a r d e r  e x p r è s  q u e l q u e s  r é g i m e s  d e  b a n a n e s  p a r  
e x e m p l e  q u ' e l l e s  p e u v e n t  v e n d r e ,  a v e c  u n  p e u  d e  c h a n c e ,  u n  p e u  p l u s  c h e r .  L e s  v e n d e u s e s  
n ' o n t  p a s  l e s  m o y e n s  p o u r  l e s  s t o c k e r ;  l e  f o u r n i s s e u r  n e  g a r a n t i t  p a s  n o n  p l u s  u n  
a p p r o v i s i o n n e m e n t  d ' u n  m ê m e  p r o d u i t  d u r a n t  t o u t e  l ' a n n é e ,  i l  v e n d  d i v e r s  p r o d u i t s  s u i v a n t  
l e u r  d i s p o n i b i l i t é  d a n s  l e s  l i e u x  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t .  C ' e s t  e n  v e n d a n t  d e  n o m b r e u x  p r o d u i t s  
e n  m ê m e  t e m p s  q u e  l ' e f f e t  d e  s u b s t i t u t i o n  e n t r e  p r o d u i t s  p a l i e  u n  p e u  c e  d é f a u t  d e  s t o c k a g e ,  
L e  c l i e n t  c h e r c h e  a l o r s  t o u j o u r s  l e  p r o d u i t  d e  r e m p l a c e m e n t  q u ' i l  l u i  f a u t .  
P a r  c o n t r e  u n e  m a j o r i t é  d e  v e n d e u s e s  d é c l a r e n t  v e n d r e  l e s  m ê m e s  g r o u p e s  d e  p r o d u i t s  d u r a n t  
t o u t e  l ' a n n é e .  C e c i  v a  d e  p a i r  a v e c  l e s  p l a c e t t e s  d é c r i t e s  d a n s  l a  d e s c r i p t i o n  d u  m a r c h é  e n  
g é n é r a l .  I l  f a u t  c e p e n d a n t  c o n n a î t r e  b e a u c o u p  d e  v a r i a n t e s  l i é e s  à  c e s  v e n t e s :  
•  D é c l a r e r  v e n d r e  d e s  p r o d u i t s  m a r a î c h e r s ,  c e l a  c o n c e r n e  t o u t e  u n e  g a m m e  d e  p r o d u i t s  
d i s p o n i b l e s  s a u f  d u r a n t  l a  p é r i o d e  d e s  f o r t e s  p l u i e s  o ù  s e u l s  l e s  c e l e r i  e t  p e r s i l  r é s i s t e n t .  
C ' e s t  l a  m ê m e  r e m a r q u e  p o u r  c e u x  q u i  v e n d e n t  l e s  a u t r e s  g a m m e s  d e  p r o d u i t s .  L a  r a i s o n  
p r e m i è r e  c ' e s t  l a  d i s p o n i b i l i t é .  
•  L o r s q u ' i l  s ' a g i t  d ' u n e  m ê m e  p e r s o n n e  q u i  v e n d  d i f f é r e n t e s  g a m m e s  d e  p r o d u i t s ,  
l ' i m p o r t a n c e  e s t  s o u v e n t  m i s e  s u r  u n  p r o d u i t ,  q u i  n ' a p p o r t e  p a s  d e  b é n é f i c e  m a i s  q u i  a t t i r e  
l e s  c l i e n t s  p o u r  v e n i r  v o i r  l e s  a u t r e s  p r o d u i t s  v e n d u s  ( c ' e s t  l e  c a s  d u  m a n i o c  p a r  e x e m p l e ) .  
•  C e r t a i n e s  v e n d e u s e s  s o n t  «  p l u r i a c t i v e s » .  P o u r  e l l e s ,  l e  f a i t  d e  c h a n g e r  l e s  p r o d u i t s  
v e n d u s  s u i t  l a  s u c c e s s i o n  d e s  d i f f é r e n t s  p r o d u i t s  r é c o l t é s  d a n s  l e u r s  p a r c e l l e s .  
L e s  r a i s o n s  q u i  o n t  p o u s s é  l e s  v e n d e u s e s  à  f a i r e  c e  t r a v a i l  s o n t  n o m b r e u s e s .  C e r t a i n e s  d e  c e s  
r a i s o n s  s e  c o n f o n d e n t  l o r s  d e s  e x p l i c a t i o n s  d o n n é e s  a v e c  l e s  o b j e c t i f s  q u ' o n t  c e s  f e m m e s .  A  
c e  n i v e a u ,  i l  e s t  i n t é r e s s a n t  d e  m o n t r e r  d a n s  l ' e n c a d r é  q u i  s u i t ,  l e s  r a i s o n s  q u i  o n t  p o u s s é  l e s  
v e n d e u s e s  à  f a i r e  c e  t r a v a i l  
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E n c a d r é  n o  1 2  :  U n  e x e m p l e  d e s  r a i s o n s  q u i  o n t  p o u s s é  l e s  v e n d e u s e s  à  f a i r e  c e  m é t i e r  
L e  b e s o i n  d e  c e r t a i n e s  f e m m e s  à  p r e n d r e  l e u r s  r e s p o n s a b i l i t é s  v i s  à  v i s  d e  l a  c h a r g e  p a r e n t a l e  
q u ' e l l e s  d o i v e n t  a s s u m e r  s u r t o u t  p o u r  é d u q u e r  l e s  e n f a n t s .  
D e u x  f e m m e s  s e  s o n t  t r o u v é e s  l à  s u i t e  à  d e s  d i v o r c e s  
U n e  d e s  f e m m e s  e s t  v e u v e  
C e r t a i n e s  s o n t  i m m i g r é e s  e t  d o i v e n t  o b l i g a t o i r e m e n t  t r a v a i l l e r  p o u r  s u r v i v r e  
U n e  f e m m e  o r i g i n a i r e  d ' A n j o u a n  c h e r c h e  d e  l ' a r g e n t  p o u r  c o n s t i t u e r  s a  r e t r a i t e  
B e a u c o u p  d e  v e n d e u s e s  m a h o r a i s e s  r e v i e n n e n t  s u r  l ' i d é e  d ' u n  m é t i e r  t e m p o r a i r e  m a i s  s û r .  
U n e  f e m m e  s ' e s t  t r o u v é e  v e n d e u s e  l o r s q u ' e l l e  a  é t é  c h a s s é e  d e s  p a r c e l l e s  o ù  e l l e  é t a i t  
p r o d u c t r i c e .  C e s  p a r c e l l e s  l u i  é t a i e n t  p r ê t é e s .  
L e  r e s t e  d e s  v e n d e u s e s  d é c l a r e n t  n e  p a s  v o u l o i r  r e s t e r  à  l a  m a i s o n  s a n s  r i e n  f a i r e .  
S o u r c e  :  e n q u ê t e s  p e r s o n n e l l e s  
L e s  f e m m e s  q u i  v e n d e n t  d a n s  l e s  v i l l a g e s  a j o u t e n t  q u ' i l  f a l l a i t :  
•  E v i t e r  l e s  p e r t e s  c h r o n i q u e s  d e  p r o d u i t s  q u i  p o u r r i s s e n t  s a n s  p o u v o i r  s e  v e n d r e  à  
M a m o u d z o u  
•  E v i t e r  d e  m a l  d o r m i r  à  M a m o u d z o u  d e s  j o u r s  e t  d e s  j o u r s  p o u r  a t t e n d r e  l a  f i n  d e s  v e n t e s  à  
c h a q u e  f o i s  q u ' o n  a m e n a i t  d e s  p r o d u i t s  
•  E v i t e r  d e s  f r a i s  d e  t r a n s p o r t  p a r f o i s  é l e v é s  e n t r e  l e  v i l l a g e  e t  l a  v i l l e .  
S u i t e  à  t o u t  c e l a ,  u n e  f e m m e  r a j o u t e  q u ' i l  f a u t  é v i t e r  à  c e  q u e  l e s  m a r c h é s  d e  M a y o t t e  s o i e n t  
d e s  m a r c h é s  d e  v e n t e  d e  v ê t e m e n t s .  
L e s  a g r i c u l t e u r s  c o n s t i t u e n t  l e s  a c t e u r s  e n q u ê t é s  l e s  p l u s  p r i s  d a n s  l e s  r e l a t i o n s  s o c i a l e s .  D a n s  
l ' e n s e m b l e ,  l e s  p e r s o n n e s  q u i  v e n d e n t  n e  s o n t  p a s  c o n t r e  l e s  d o n s  d e  p r o d u i t s .  I l s  v e n d e n t  
p a r c e  q u ' i l s  p r e n n e n t  d e s  d é c i s i o n s  l e u r  p e r m e t t a n t  d ' a c c é d e r  à  l a  s p h è r e  d e  l a  m o n é t a r i s a t i o n .  
Q u e l q u e s  r a r e s  p e r s o n n e s  d o n c  n ' a u t o r i s e n t  p l u s  d e  d o n s .  L e s  r a i s o n s  é v o q u é e s  s o n t  
é c o n o m i q u e s  c a r  u n  a g r i c u l t e u r  a u j o u r d ' h u i  d o i t  v e n d r e  p o u r  g a g n e r  d e  l ' a r g e n t ;  c e  n ' e s t  p l u s  
p o s s i b l e  d e  v i v r e  s a n s  a r g e n t .  D e s  a g r i c u l t e u r s  s e  s o n t  a p e r ç u s  q u ' i l s  p e u v e n t  v e n d r e  d e s  
p r o d u i t s  q u ' i l s  n e  p o u v a i e n t  p a s  v e n d r e  a v a n t  s o i t  p a r c e  q u ' i l  y  a  e u  u n e  é v o l u t i o n  d e s  v e n t e s  
d e  p r o d u i t s  s o i t  p a r c e  q u ' i l  y  a  d e s  e n d r o i t s  o ù  l ' a g r i c u l t e u r  p e u t  a l l e r  v e n d r e  c e s  p r o d u i t s .  
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«  T o u t  a g r i c u l t e u r  q u i  a  u n  b e s o i n  d ' a r g e n t  a r r ê t e r a  u n  j o u r  l e s  d o n s  » ,  p a r o l e  d ' u n  a g r i c u l t e u r .  
P o u r  r é a l i s e r  c e s  v e n t e s ,  l e s  p r o d u c t e u r s  s o n t  e n  r e l a t i o n s  a v e c  d e s  a c t e u r s  q u i  s o n t :  
•  D e s  a m i s  q u i  c o n n a i s s e n t  m i e u x  l e  m a r c h é ;  i l s  s ' a c c o m p a g n e n t .  
•  D e s  c o l l e c t r i c e s  d e s  v i l l a g e s  
•  L a  c o o p é r a t i v e  
•  D e s  v e n d e u s e s  d u  m a r c h é  
•  D e s  r e s t a u r a t e u r s  
•  D e s  p a r t i c u l i e r s  
•  L a  g r a n d e  d i s t r i b u t i o n  ( S N I E ,  S C O R E )  
•  L ' h ô p i t a l  
L e s  o b j e c t i f s  d e s  p r o d u c t e u r s  n o m b r e u x .  I l s  s o n t  s o c i o é c o n o m i q u e s  o u  a g r o n o m i q u e s .  L e s  
d e u x  e n c a d r é s  q u i  s u i v e n t  n o u s  p r é s e n t e n t  c e s  d e u x  g r o u p e s  d ' o b j e c t i f s .  L ' e n c a d r é  n o  1 3  l e s  
r é c a p i t u l e  t o u s .  
L ' a n a l y s e  d e  c e s  p r o j e t s  p r é s e n t é s  d a n s  l ' e n c a d r é  n o  1 3  m o n t r e  q u e  l e s  p r o j e t s  c o n c e r n a n t  l a  
p r o d u c t i o n  s o n t  m a j o r i t a i r e s .  L e s  p r o j e t s  v i s a n t  d i r e c t e m e n t  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e s  p r o d u i t s  
a g r i c o l e s  s o n t  a u s s i  m i n o r i t a i r e s  d a n s  l ' a u t r e  g r o u p e  d e  p r o j e t .  S e l o n  l e s  a r g u m e n t s  d e s  
a g r i c u l t e u r s  q u i  v e n d e n t ,  J ' é v o l u t i o n  d e  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e s  p r o d u i t s  d é p e n d r a  d e  l a  
p r o d u c t i o n  f u t u r e .  
P a r f o i s ,  l e s  p r o b l è m e s  a g r o n o m i q u e s  e m p ê c h e n t  l e s  g e n s  d e  p r é v o i r  d e s  p r o d u c t i o n s  e t  d o n c  
d e  s e  f i x e r  d e s  o b j e c t i f s .  
«  L e  t r a i t e m e n t  e n  u n e  a n n é e  d e  m e s  a g r u m e s  p e r m e t t r a  u n e  p r o d u c t i o n  c o m m e r c i a l i s é e  q u i  
d o n n e r a  l a  v a l e u r  d ' u n e  P e u g e o t  2 0 5 )  » ,  P a r o l e s  d ' u n  a g r i c u l t e u r .  
D e  m a n i è r e  g é n é r a l e ,  l e s  é v o l u t i o n s  r e s s e n t i s  a u  n i v e a u  d e s  v e n t e s  p e u v e n t  s e  r é s u m e r  a i n s i  :  
C ' e s t  d ' a b o r d  l ' é v o l u t i o n  g l o b a l e  d e  M a y o t t e  q u i  e s t  a u  c e n t r e  d e  t o u t  ( d e s  m a s s e s  m o n é t a i r e s  
i m p o r t a n t e s ,  d e s  c h a n g e m e n t s  d e  m e n t a l i t é s ) .  E n s u i t e  l e s  M a h o r a i s  s e  s e n t e n t  d e  p l u s  e n  p l u s  
c o n c e r n é s  e t  l a i s s e n t  p l u s  l e  m o n o p o l e  d e s  v e n t e s  a u x  i m m i g r a n t s .  D e  l à ,  i l  d é c o u l e  d e  p l u s  e n  
p l u s  u n e  b o n n e  p e r c e p t i o n  d u  m a r c h é  p a r  c e u x  q u i  é t a i e n t  p l u s  r é t i c e n t s  a u  d é p a r t  ( l e s  
a g r i c u l t e u r s )  m ê m e  s ' i l s  r e s t e n t  e n c o r e  d e s  p e r s o n n e s  n o n  c o n v a i n c u e s  m a i s  q u i  o n t  l e u r s  
r a i s o n s .  
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6 . 5 . 3  P o u r  n e  p a s  v e n d r e  
a )  l e s  p r o d u c t e u r s :  C e t t e  p a r t i e  a  b e a u c o u p  p l u s  s u s c i t é  l ' a t t e n t i o n  d e s  a g r i c u l t e u r s  q u e  d e  
t o u s  l e s  a u t r e s  a c t e u r s .  C ' e s t  e n  e f f e t  a v e c  e u x  q u e  d e  n o m b r e u x  f r e i n s  e x i s t e n t  c o n c e r n a n t  l a  
m i s e  e n  m a r c h é .  N o u s  d o n n o n s  i c i  l e s  p r a t i q u e s  d e  d o n s  e t  d e  c o n t r e  d o n s  e x i s t a n t s  e n t r e  l e s  
f a m i l l e s  e t  l e s  c o m m u n a u t é s .  
L e s  a g r i c u l t e u r s  e n q u ê t é s  f o n t  d e s  d o n s  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s  s u r t o u t  à  l e u r s  f a m i l l e s .  D a n s  
l ' e n s e m b l e ,  l e  d o n  e s t  a u t o r i s é :  L a  p e r s o n n e  a u t o r i s é e  a  l e  d r o i t  d e  p r é l e v e r  à  t o u t  m o m e n t .  
L e s  a g r i c u l t e u r s  d o n n e n t  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  à  l e u r  e n t o u r a g e .  C e s  d o n s  s o n t  e s t i m é s  ê t r e  d e s  
f a i b l e s  q u a n t i t é s  s a u f  p o u r  c e u x  q u i  p r o d u i s e n t  p o u r  l e u r s  f a m i l l e s  o u  c e u x  q u i  n e  d é t e r m i n e n t  
p a s  l e s  f r é q u e n c e s  d u  d o n  s u r t o u t  q u a n d  c e u x  c i  s o n t  e f f e c t u é s  d i r e c t e m e n t  s u r  l e s  p a r c e l l e s .  
L e  t a b l e a u  n o  m o n t r e  q u ' i l  n ' y  a  p a s  d e  d i f f é r e n c e  e n t r e  l e  n o m b r e  d e  p e r s o n n e s  ( h o m m e s  o u  
f e m m e s )  q u i  d o n n e n t  m a i s  i l  m e t  e n  é v i d e n c e  l e s  p o i n t s  s u i v a n t s :  
T a b l e a u  n o  2 3 :  L e  s y s t è m e  d e  d o n  e n  p r o d u i t s  v i v r i e r s  c h e z  l e s  p r o d u c t e u r s  ( p a r t i e  1 )  
q u i  d o n n e  
à  q u i  n o m b r e  d e  c a s  
u n  a g r i c u l t e u r  f a m i l l e  6  
a m i s  
3  
v o i s i n s  1  
e n f a n t s  3  
p a r e n t s  
1  
p r o c h e s  1  
B e l l e - f a m i l l e  1  
o u v r i e r s  2  
u n e  a g r i c u l t r i c e  f a m i l l e  3  
a m i s  
2  
v o i s i n s  1  
e n f a n t s  
4  
p r o c h e s  1  
B e l l e - f a m i l l e  1  
S o u r c e  : e n q u ê t e s  p e r s o n n e l l e s  1 9 9 9  
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T a b l e a u  n o  2 3  :  L e  s y s t è m e  d e  d o n  e n  p r o d u i t s  v i v r i e r s  c h e z  l e s  p r o d u c t e u r s  ( p a r t i e  2 )  
q u i  d o n n e  o ù  s e  f a i t  l e  d o n  
N o m b r e  d e  c a s  s u r  l a  N o m b r e  d e  c a s  à  l a  
p a r c e l l e  
m a i s o n  
u n  a g r i c u l t e u r  
1 1  9  
u n e  a g r i c u l t r i c e  
5  6  
S o u r c e  : e n q u ê t e s  p e r s o n n e l l e s  1 9 9 9  
L e  t a b l e a u  n o  2 3  m o n t r e  q u e  l e s  a g r i c u l t e u r s  f o n t  b e a u c o u p  d e  d o n s  e t ,  p a r  r a p p o r t  a u x  a u t r e s  
a c t e u r s  u n  p l u s  g r a n d  n o m b r e  d ' é c h a n g e s  n o n  m o n é t a i r e s .  
L e s  h o m m e s  d o n n e n t  p l u s  a u  n i v e a u  d e  l a  p a r c e l l e .  C e  s o n t  c e s  h o m m e s  q u i  p e r m e t t e n t  p l u s  
l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  à  v o l o n t é  c h e z  l e s  p e r s o n n e s  q u i  a c q u i e r t  l e  d o n  
M ê m e  s ' i l  s ' a g i t  d e  d o n n e u r s  m i n o r i t a i r e s ,  i l  e s t  i n t é r e s s a n t  d e  s o u l i g n e r  l ' e x i s t e n c e  d e  d o n  à  
d e s  i n c o n n u s  s o i t  p a r c e  q u e  c e  d o n  a  u n e  v e r t u  r e l i g i e u s e  ( z a k a t )  s o i t  p a r c e  q u ' o n  e s t i m e  t o u t  
s i m p l e m e n t  a i d e r  s o n  p r o c h a i n .  
L e s  d e u x  t i e r s  d e s  e n q u ê t é s  ( 2 4 / 3 5 )  a u t o r i s e n t  l e  d o n  s u r t o u t  à  l e u r s  f a m i l l e s .  Q u e l q u e s  r a r e s  
é c h a n g e s  s i g n a l é s  c o n c e r n e n t  u n e  e n t r a i d e  d e  t r a v a i l  e n  c a s  d e  n é c e s s i t é  e t  q u e  t i m i d e m e n t  d e s  
c u l t u r e s  v i v r i è r e s  e n t r a n t  d a n s  l e s  c h i r é o u  s ' é c h a n g e n t  e n t r e  a m i s  o u  e n t r e  l e s  m e m b r e s  d ' u n e  
m ê m e  f a m i l l e .  
L e s  v o l s  a u g m e n t e n t  e t  c e r t a i n s  a g r i c u l t e u r s  c r a i g n e n t  q u e  l e s  v o l e u r s  l e s  o b l i g e n t  u n  j o u r  à  
q u i t t e r  l e u r s  p r o p r e s  p a r c e l l e s .  
U n  r e l e v é  d e s  o c c u p a t i o n s  d e s  p e r s o n n e s  q u i  r e ç o i v e n t  l e  d o n  m o n t r e  l ' e x i s t e n c e  d e  n o m b r e u x  
c a s .  C e s  c a s  s o n t :  u n  m é c a n i c i e n ,  d e u x  c h a u f f e u r s ,  q u a t r e  a m i s  a g r i c u l t e u r s ,  d e u x  v i e u x ,  u n  
é t u d i a n t ,  d e u x  m a ç o n s ,  d e u x  o u v r i e r s ,  t r o i s  f o n c t i o n n a i r e s ,  u n  t a x i  m a n ,  u n  j o u r n a l i s t e  s a n s  
o u b l i e r  l e s  i n c o n n u s .  L e s  p r o d u i t s  d o n n é s  e n  c o m p e n s a t i o n  s o n t  l e s  p r o d u i t s  m a n u f a c t u r é s  
( h a b i t s ) ,  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  i m p o r t é s  ( r i z ,  s u c r e ,  l a i t  c o n c e n t r é ) ,  d e  l ' a r g e n t  s u r t o u t  e n  c a s  d e  
n é c e s s i t é  c h e z  l e  d o n n e u r  p o u r  r é a l i s e r  d e s  t r a v a u x  o n é r e u x  o u  l o u r d s .  L a  m o i t i é  d e s  e n q u ê t é s  
n e  s e  s e n t  p a s  o b l i g é  d e  d o n n e r  u n e  c o n t r e p a r t i e  e t  q u ' u n e  p e r s o n n e  n ' a  p a s  d o n n é  s o n  a v i s .  
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L e s  c o n t r e  d o n s  r é a l i s é s  s e  f o n t  c o n c r è t e m e n t  p a r  d e s  e n v o i s  d e s  p r o d u i t s  o u  d e  l ' a r g e n t  m a i s  
a u s s i  e t  d e  p l u s  e n  p l u s  l a  p r é s e n c e  p h y s i q u e  a u  n i v e a u  d e  t r a v a u x  d e  c h a m p  p o u r  n e  c i t e r  q u e  
c e l u i  l à .  
U n e  d e s  r a i s o n s  f o r t e s  s u r  l a q u e l l e  l e s  a g r i c u l t e u r s  i n s i s t e n t  c ' e s t  a u s s i  l a  p r é s e r v a t i o n  d e  
l ' u d j a m a .  
I I  f a u t  d i r e  q u e  l a  r a i s o n  p r i n c i p a l e  r e s t e  q u a n d  m ê m e  l a  p l u r i a c t i v i t é  q u i  r e g r o u p e  d e s  g e n s  
q u i  d i s e n t  a v o i r  u n  a u t r e  t r a v a i l  o u  b i e n  f a i r e  d e  n o m b r e u s e s  a c t i v i t é s  r é m u n é r a t r i c e s  a u  s e i n  
m ê m e  d e  l ' a g r i c u ] t u r e  ( e n l e v e r  e t  v e n d r e  l e s  é c o r c e s  d e  c a n n e l l e  p a r  e x e m p l e )  o u  t o u t  
s i m p l e m e n t  c e u x  q u i  f o n t  d e  l ' é l e v a g e  u n  t r a v a i l  p r i o r i t a i r e .  
I I  y  a  e n f i n  c e u x  q u i  n e  v e n d e n t  p l u s  p a r c e  q u ' i l s  s o n t  m a i n t e n a n t  â g é s .  U n  d e r n i e r  g r o u p e  d i t  
q u e  c ' e s t  u n  t r a v a i l  n o n  r é m u n é r a t e u r .  
E n  t e r m e s  d e  c o n t r a i n t e s ,  i l  y a l e  t e m p s ,  l e s  p r o b l è m e s  d e  t r a n s p o r t ,  l e s  p r o b l è m e s  d e  
c o n s e r v a t i o n  a u  n i v e a u  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u ,  l ' é l o i g n e m e n t  p a r  r a p p o r t  a u  m a r c h é  d e  
M a m o u d z o u ,  l ' é l o i g n e m e n t  d e  l a  p a r c e l l e  d e  p r o d u c t i o n  p a r  r a p p o r t  a u x  a x e s  r o u t i e r s  e t  l e  f a i t  
q u ' o n  e s t i m e  q u ' e n  t a n t  q u ' a g r i c u l t e u r ,  i l  n ' e s t  p a s  n o r m a l  d ' a l l e r  v e n d r e  s o n  p r o p r e  p r o d u i t  
a u x  p r i x  a p p l i q u é s  s u r  l e  m a r c h é  a c t u e l l e m e n t  ( p r i x  e s t i m é s  e x c e s s i v e m e n t  c h e r s )  
L e s  d o n s  a u t o r i s é s  s e  f o n t  s u r t o u t  a u x  m e m b r e s  d e  l a  f a m i l l e  ( s u r t o u t  p o u r  l e s  j e u n e s ,  
n o u v e l l e m e n t  m a r i é s ,  q u i  o n t  s o u v e n t  u n  t r a v a i l  a i l l e u r s ) .  C ' e s t  e n s u i t e  l e  c a s  d e s  m e m b r e s  d e  
] a  f a m i l l e  é l a r g i e :  c e s  d o n s  n e  s o n t  p a s  d é s i r é s  à  1 0 0 %  m a i s  l e s  p r o d u c t e u r s  n e  s e  s e n t e n t  p a s  
n o n  p l u s  o b l i g é s  d e  l e s  f a i r e .  D e  n o m b r e u x  p r é l è v e m e n t s  r é a l i s é s  d a n s  c e  c a s  c o n c e r n e n t  d e s  
f r u i t s .  E n  d e r n i e r  l e s  d o n s  s o n t  a u t o r i s é s  a u x  a m i s .  L e s  a m i s  s o n t  a u s s i ,  p o u r  l e  c a s  d ' u n  
a g r i c u l t e u r ,  d e s  g e n s  q u i  l u i  o n t  r e n d u  s e r v i c e  ( a p p r e n d r e  l a  m a ç o n n e r i e  o u  u n  c h a u f f e u r  q u i  
l u i  a p p r e n d  à  c o n d u i r e ) .  ( c f  a u s s i  l e  t a b l e a u  s u r  l e s  d o n s  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s  c h e z  l e s  
p r o d u c t e u r s )  
L a  p a r t  o c t r o y é e  e s t ,  s o i t  i n f i m e  ( t o u t e s  c a t é g o r i e s  d e  p r o d u i t  c o n f o n d u e s )  ;  s o i t  i n f i m e s  ( p o u r  
d e s  p r o d u i t s  m a r a î c h e r s  o u  p a r  r a p p o r t  à  l a  p r o d u c t i o n  t o t a l e ) ;  s o i t  i n d é t e r m i n é e  c a r  l e s  
p r é l è v e m e n t s  f a i t s  d e p u i s  l a  p a r c e l l e  n e  s o n t  p a s  c o n t r ô l é s :  C h a q u e  p e r s o n n e  a u t o r i s é e  v i e n t  
r é c o l t e r  q u a n d  i l  a  b e s o i n ;  s o i t  e n f i n  t o u t e  l a  p r o d u c t i o n  e s t  d e s t i n é e  à  f a i r e  v i v r e  l e s  f a m i l l e s  
d e  c e s  t r o i s  f e m m e s  c o n s i d é r é e s  p a r  l e u r s  f a m i l l e s  r e s p e c t i v e s  c o m m e  l e s  c u l t i v a t r i c e s ,  l e s  
a u t r e s  m e m b r e s  f a i s a n t  d e s  p e t i t s  m é t i e r s  a i l l e u r s .  
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L e s  a u t r e s  é c h a n g e s  n o n  m o n é t a i r e s  s i g n a l é s  n e  s o n t  p a s  p o u r  l e  m o m e n t  n o m b r e u x .  U n  c a s  
e s t  i n t é r e s s a n t  e s t  c e l u i  d ' u n  a g r i c u l t e u r  q u i  d o n n e  à  s o n  e m p l o y é  u n  b o n u s  d ' a u  m o i n s  t r o i s  
s a c s  d e  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  c h a q u e  f o i s  q u e  c e  d e r n i e r  d é c i d e  d ' a l l e r  r e n d r e  v i s i t e  à  s a  f a m i I l e  à  
A n j o u a n .  C e c i  p e r m e t  l ' e n t r e t i e n  d e  r e l a t i o n s  e n t r e  e u x .  
L e s  c o n t r e  p a r t i e s  o f f e r t e s  a p r è s  l e s  d o n s  s o n t  d e  n a t u r e s  m u l t i p l e s :  
•  D e  l ' a r g e n t  e n  e s p è c e  
•  L ' a c h a t  d i r e c t  d e  p r o d u i t s  d e  c o n s o m m a t i o n  c o u r a n t e  ( r i z )  
•  L ' a i d e  à  d e s  t r a v a u x  d a n s  l a  p a r c e l l e  p e n d a n t  l e s  w e e k  e n d s  o u  s p é c i a l e m e n t  q u a n d  i l  y  a  
d e s  t r a v a u x  l o u r d s  à  r é a l i s e r  (  a r r a c h a g e ,  . . .  ) .  
C e s  c o n t r e  p a r t i e s  n e  s o n t  p a s  é v a l u é e s  a u x  p r i x  e x a c t s  d e s  d o n s .  C ' e s t  s o u v e n t  u n  p l a i s i r  q u e  
d e  d o n n e r  u n  p e u  d e  s a  f o r c e  à  u n  p r o c h e  n é c e s s i t e u x  o u  c ' e s t  p a r f o i s  u n e  h o n t e  d e  n e  p a s  
p o u v o i r  n o u r r i r  s e s  p a r e n t s .  
P e r s o n n e  n e  c h e r c h e  à  c o n t o u r n e r  l e  d o n  p o u r  ê t r e  d a n s  u n e  d é m a r c h e  t o t a l e m e n t  
c o m m e r c i a l e .  D e  n o m b r e u s e s  r a i s o n s  s o n t  c i t é e s  d o n t  :  
•  «  M o n  m a r i  n e  v e u t  p a s  q u e  j e  v e n d e ;  j e  m e  d i s t i n g u e r a i s  a u  v i l l a g e  p a r c e  q u e  l e s  g e n s  n e  
c o m p r e n d r a i e n t  p a s .  N o u s  a v o n s  t e l l e m e n t  d e  c i t r o n s  e t  d e  b a n a n e s  v e n d a b l e s  q u e  p a r f o i s  
j e  n e  c o m p r e n d s  p a s  c e t t e  d é c i s i o n  » .  
•  «  D o n n e r  c ' e s t  i n s c r i t  d a n s  n o s  t r a d i t i o n s .  M ê m e  s ' i l  y  a v a i t  u n  m o y e n  p o u r  t o u t  v e n d r e ,  
n o u s  d o n n e r i o n s  q u a n d  m ê m e .  I l  s e r a  d i f f i c i l e  d e  n o u s  f a i r e  c h a n g e r  c o m p l è t e m e n t  
d ' a v i s . ( L e s  b l a n c s  q u i  t ' e n v o i e n t ,  l e u r  t r a d i t i o n  c ' e s t  d e  v e n d r e ;  q u ' i l s  v e n d e n t ) .  »  
•  « Q u a n d  u n  c o l l è g u e  p r e n d  q u e l q u e s  p r o d u i t s  d a n s  t a  p a r c e l l e  e t  q u ' i l  v i e n n e  t e  l e  d i r e  u n e  
f o i s  a r r i v é  à  l a  m a i s o n ,  i l  n ' y  a  r i e n  d e  p l u s  p l a i s a n t  » .  
•  «  D o n n e r  c ' e s t  u n  d e v o i r ;  n o u s  a v o n s  t o u s  é t é  é l e v é  a v e c  l e s  d o n s  » .  
•  « S a c h a n t  q u e  t o u t  l e  m o n d e  a  d e s  p r o b l è m e s  d ' a r g e n t  à  M a y o t t e ,  d o n n e r  c ' e s t  u n  s e u l  
m o y e n  d e  s e  r e t r o u v e r  e n  d e h o r s  d e s  p r o b l è m e s  » .  
C e r t a i n s  a g r i c u l t e u r s  o n t  p e r d u  o u  r o m p u  d e s  r e l a t i o n s  q u ' i l s  e n t r e t e n a i e n t  a u p a r a v a n t .  L e s  c a s  
d e  l a  C A M A  e t  d e  l a  C A P F L M  ( C O O P  A M )  s o n t  s o u v e n t  c i t é .  l e s  r a i s o n s  é v o q u é e s  s o n t  l e s  
s u i v a n t e s :  
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b )  P o u r  l e s  c o n s o m m a t e u r s ,  u n  c e r t a i n  n o m b r e  a  e u  d e s  d o n s  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s  . .  I l  y  a  a u s s i  
d e s  é c h a n g e s  d e  s e r v i c e s  q u i  s e  f o n t  e n t r e  c o n s o m m a t e u r s  e t  a u t r e s  m e m b r e s  d e  s a  f a m i l l e .  
C ' e s t  p a r  e x e m p l e  l e  c a s  d e  c e  c h a u f f e u r  q u i  a c h è t e  d e s  p r o d u i t s  a u  v i l l a g e  p o u r  u n  
c o n s o m m a t e u r  h a b i t a n t  l a  v i l l e  e t  c e l u i  c i  l u i  r e m e t  u n  p e u  d e s  p r o d u i t s  r a m e n é s .  C e  n ' e s t  p a s  
u n e  o b l i g a t i o n  m a i s  c ' e s t  i n t é r e s s a n t  d e  l e  f a i r e  d e  t e m p s  e n  t e m p s .  
C e r t a i n s  c o n s o m m a t e u r s  r e ç o i v e n t  d e s  p r o d u i t s  d o n n é s  e s s e n t i e l l e m e n t  p a r  d e s  m e m b r e s  d e  
l e u r  f a m i l l e  r a p p r o c h é e  o u  é l o i g n é e  o u  b i e n  p a r  d e s  a m i s .  L e  t a b l e a u  n o .  m o n t r e  e n c o r e  u n e  
f o i s  c e t t e  l i a i s o n  q u i  e x i s t e  e n t r e  s u r t o u t  l e s  p a r e n t s ,  l e s  e n f a n t s  e t  l e s  p a r c e l l e s  f a m i l i a l e s .  S i  
c e  t a b l e a u  m o n t r e  u n  n o m b r e  é l e v é  d ' e n f a n t s  - h o m m e s  q u i  r e ç o i v e n t ,  c e c i  n e  v i e n t  p a s  d u  f a i t  
q u e  l e s  f i l l e s  n e  r e ç o i v e n t  pas~ c e c i  v i e n t  d ' u n e  v o l o n t é  d e s  g a r ç o n s  d ' a l l e r  v e r s  l e s  p a r c e l l e s  
d e s  p a r e n t s ,  s u r t o u t  q u a n d  c e s  d e m a n d e u r s  p o s s è d e n t  u n e  v o i t u r e .  
L e  p r o d u i t  l e  p l u s  d o n n é  e s t  l a  b a n a n e  s u i v i e  d u  m a n i o c .  I l  a r r i v e  q u e  c e r t a i n s  é c h a n g e s  a i e n t  
l i e u  m a i s  c ' e s t  c h e z  u n e  m i n o r i t é  d e  l a  p o p u l a t i o n  e n q u ê t é e .  I l  n ' a p p a r a î t  e n  t o u s  c a s  a u c u n e  
f o r m e  p r i v i l é g i é e  d ' é c h a n g e s  e n t r e  l e s  c o n s o m m a t e u r s  s a u f  p o u r  c e s  e n f a n t s  q u i  d e  t e m p s  e n  
t e m p s  a i d e n t  l e s  p a r e n t s  s o i t  e n  a r g e n t  s o i t  e n  p r o d u i t s  q u e  l e s  p a r e n t s  n e  p r o d u i s e n t  p a s  
d i r e c t e m e n t  c o m m e  p a r  e x e m p l e  l e s  p r o d u i t s  m a n S  f a c t u r é s  
6 . 5 . 4  A u t r e  
P o u r  d e s  a g r i c u l t e u r s  q u i  n ' o n t  p a s  d e  t e r r a i n  p r o p r e ,  l a  p r é c a r i t é  d e  l e u r  s i t u a t i o n  (  c h a s s é  
d ' u n e  a n n é e  à  l ' a u t r e ,  o c c u p a t i o n  d e  l a  p a r c e l l e  p a r  l e  p r o p r i é t a i r e  e t  v e n t e  d e  p a r c e l l e  p o u r  n e  
c i t e r  q u e  c e s  c a s )  e s t  s o u v e n t  u n  g a g e  d e  r é u s s i t e  p a r c e  q u e  l e s  r o t a t i o n s  s o n t  o b l i g a t o i r e s :  
L ' i n d i c a t e u r  i c i  e s t  l a  c o l è r e  d e  c e r t a i n s  p r o p r i é t a i r e s  l o r s q u ' i l s  s ' i n f o r m e n t  s u r  c e  q u e  l e s  
e x p l o i t a n t s  d e  l e u r  t e r r e  o n t  p e r ç u .  C e l a  a m è n e  p a r f o i s  à  s o u s c r i r e  d e s  c o n t r a t s  d e  b a i l  s o i t  
d i s a n t  p o u r  p a y e r  l e s  i m p ô t s  f o n c i e r s  o u  s e u l e m e n t  p o u r  o b l i g e r  d e s  a g r i c u l t e u r s  à  q u i t t e r  l e s  
p a r c e l l e s .  
U n e  f e m m e  d e  D a p a n i  v e n d  p e u  p a r c e  q u ' e l l e  e s t  m a l a d e .  
D e s  p r o d u c t e u r s  d ' o r a n g e s  v e n d e n t  s e u l e m e n t  q u a n d  i l  y  a  d e s  c l i e n t s .  
7  P E R S P E C T I V E S  D ' A  V E N I R  P O U R  L A  C O M M E R C I A L I S A T I O N  
7 . 1  S y n t h è s e  
M a y o t t e  e s t  d e p u i s  c e s  d e r n i è r e s  a n n é e s  à  u n  t o u r n a n t  i m p o r t a n t  d e  l a  v i e  d e  s e s  i n s t i t u t i o n s  e t  
d e  l a  p o p u l a t i o n .  C e c i  n ' e s t  p a s  s a n s  a f f e c t e r  l ' a g r i c u l t u r e ,  l e s  a g r i c u l t e u r s  a i n s i  q u e  l e s  
a c t e u r s  e t  l e s  i n s t i t u t i o n s  q u i  l u i  s o n t  l i é s  
A u  n i v e a u  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  e t  d e s  p r o g r a m m e s  t r a v a i l l a n t  p o u r  l e  m o n d e  r u r a l ,  l e  s u j e t  s u r  
l ' é t u d e  d e s  f i l i è r e s  d e v i e n t  i m p o r t a n t  p o u r  é c l a i r e r  l ' é v o l u t i o n  q u i  s ' o p è r e  a u  n i v e a u  d e  
c e r t a i n s  s e c t e u r s  n o t a m m e n t ,  a u  n i v e a u  d e s  n œ u d s  q u i  c o n d i t i o n n e n t  l a  v a l o r i s a t i o n  d e s  
p r o d u i t s  v i v r i e r s  p l u s  p r i n c i p a l e m e n t  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  
C e t t e  é t u d e  m e n é e  d a n s  l e  c a d r e  d u  C I R A D  n ' e s t  p a s  l a  p r e m i è r e  d u  g e n r e  m a i s  e l l e  e s t  
s p é c i f i q u e  e n  s o n  a p p r o c h e .  E n  e f f e t ,  i l  e x i s t e  u n  t r a v a i l  l a n c é  p a r  l a  D A F  e n  v u e  d e  m e t t r e  e n  
p l a c e  u n  f u t u r  o b s e r v a t o i r e  q u i  a i d e r a  l e s  a c t e u r s  à  m i e u x  a g i r  s u r  l e s  m a r c h é s .  E n  r e v a n c h e ,  
c e t t e  é t u d e  e s t  c o m p l é m e n t a i r e  a u  t r a v a i l  d e  l a  D A F  q u a n t  a u x  o b j e t s  d e  r e c h e r c h e  s u r  l e  s u j e t .  
L a  D A F  f a i t  u n e  é t u d e  p l u s  é c o n o m i q u e ,  c e t t e  é t u d e  c h e r c h e  p l u s  à  c o m p r e n d r e  l e s  r e l a t i o n s  
e n t r e  l e s  a c t e u r s  
C e t t e  é t u d e  a p p r o u v e  l e s  c o n s t a t s  a n t é r i e u r s  m o n t r a n t  q u e  l a  q u e s t i o n  d e  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  
d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  e t  l e  r ô l e  d u  m a r c h é  d a n s  l e s  é c h a n g e s  à  M a y o t t e  s o n t  p e u  c o n n u s .  
L a  m é c o n n a i s s a n c e  d e s  a c t e u r s  e n t r e  e u x  r é v è l e  l a  n o n - d i v i s i o n  c l a i r e  d e s  f o n c t i o n s  e t  d e s  
é t a p e s  e n t r e  e u x  d ' o ù  u n e  n o n - s t r u c t u r a t i o n  d e  l a  f i l i è r e  
C ' e s t  a i n s i  q u e  l ' a p p a r e n c e ,  s o u v e n t  m a r q u é ,  d e  p é n u r i e  n ' e n  e s t  p a s  f o r c é m e n t  u n e .  L e s  
p r o d u i t s  n o n  c u l t i v é s  à  M a y o t t e  ( p a r c e  q u ' a g r o n o m i q u e m e n t  i n a d a p t é s )  m a r q u e n t  c e r t a i n e s  
r u p t u r e s .  P o u r  l e s  a u t r e s  p r o d u i t s ,  i l  y  a  l a  s i t u a t i o n  s e  r é s u m e  p a r :  
•  U n e  m é c o n n a i s s a n c e  d e s  l i e u x  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  o ù  d e s  p r o d u i t s  p o u r r i s s e n t  
•  L ' e n f e r m e m e n t  d e s  a c t e u r s  d e  c e r t a i n e s  r é g i o n s  s u r  d e s  p r o b l è m e s  s o c i a u x  t e l  q u e  
l ' u d j a m a  o u  b i e n  d ' a u t r e s  p r o b l è m e s  s t r u c t u r e l s  t e l s  q u e  l ' é l o i g n e m e n t  p a r  r a p p o r t  à  u n  
m a r c h é  f r é q u e n t é  p a r  d e  n o m b r e u x  c l i e n t s  e t  e n f i n  d e s  p r o b l è m e s  p u r e m e n t  a g r o n o m i q u e s  
l i é s  p a r  e x e m p l e  a u  c l i m a t  o u  à  d e s  m a l a d i e s .  
T o u t  c e c i  n ' e m p ê c h e  p a s  d e  d i r e  q u e  l e s  f i l i è r e s  e t  l e s  s y s t è m e s  q u i  s o n t  l i é s  s o n t  e n  t r a i n  
d ' é v o l u e r .  A  l a  c r é a t i o n  d u  m a r c h é  d e  M b a m b o u n i  à  M a m o u d z o u  v e r s  1 9 7 0 ,  l a  m a j o r i t é  d e s  
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v e n d e u r s  é t a i e n t  d e s  a g r i c u l t e u r s  q u i  v e n a i e n t  v e n d r e  l e u r s  p r o p r e s  p r o d u c t i o n s ;  a u  f i l  d u  
t e m p s ,  l e s  v e n d e u s e s  q u i  s e  t r o u v a i e n t  s u r  c e  m a r c h é  o n t  a p p r i s  à  s e  d é p l a c e r  p o u r  a l l e r  
c h e r c h e r  d e s  p r o d u i t s  d a n s  l e s  v i l l a g e s  e t  r e v e n i r  y  v e n d r e .  I l  y  a  q u e l q u e s  a n n é e s ,  u n  a u t r e  
m a i l l o n  s ' e s t  c r é é .  D e s  h o m m e s  e t  d e s  f e m m e s  s e  s p é c i a l i s e n t  d a n s  l a  c o l l e c t e ,  l e u r  a c t i o n  
é t a n t  s o u v e n t  r e l a y é e  p a r  d e s  v e n d e u s e s  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  j u s q u ' e n  P e t i t e  T e r r e .  
L e  m a r c h é  d u  v i v r i e r  e s t  d o n c  e n  é v o l u t i o n  c o n s t a n t e .  L e s  i n d i c a t e u r s  e x i s t e n t  c h e z  t o u s  l e s  
a c t e u r s :  d e  l ' a g r i c u l t e u r  q u i  e s t  a m e n é  p a r  l ' é v o l u t i o n  g l o b a l e  d e  l ' î l e  ( i n f r a s t r u c t u r e ,  
c o m m u n i c a t i o n ,  m o n é t a r i s a t i o n  f o r t e  d e  t o u s  l e s  s e c t e u r s )  à  v e n d r e  à  d e s  v e n d e u r s  e t  
c o l l e c t e u r s  q u i  d i s e n t  a v o i r  a c q u i t ,  e n  g r a n d e  p a r t i e ,  b e a u c o u p  d e  l e u r s  o b j e c t i f s  e t  q u i  
s o u h a i t e n t  r e s t e r  l e  p l u s  l o n g t e m p s  c o n t i n u e r  l e u r  m é t i e r ;  o u  e n f i n ,  l e  d e g r é  d e  s a t i s f a c t i o n  d u  
c o n s o m m a t e u r  q u i  t r o u v e  t o u j o u r s  d e s  p o s s i b i l i t é s  d e  s u b s t i t u t i o n  d e  p r o d u i t s .  E n  e f f e t ,  l e  
c o n s o m m a t e u r ,  p r o f i t a n t  d e  l a  c o e x i s t e n c e  d e  l a  v e n t e  d e  p r o d u i t s  s u r  l e  m a r c h é  e t  d u  s y s t è m e  
d e  d o n s  d e  p r o d u i t s  e n t r e  l e s  f a m i l l e s  ( l e s  r é s e a u x  s o c i a u x  f a i s a n t  q u e  s o u v e n t  l e  
c o n s o m m a t e u r  d e  l a  v i l l e  a  d e s  r a c i n e s  a u  v i l l a g e  e t  v i s  v e r s a ) ,  a  u n e  l a r g e  m a r g e  d e  
m a n œ u v r e  d u r a n t  t o u t e  l ' a n n é e  
L a  c o o p é r a t i v e  d e s  a g r i c u l t e u r s  d e  M a y o t t e  a  a u s s i  d e s  p r o b l è m e s  d e  c o m m e r c i a l i s a t i o n ,  l e  
p r é s e n t  r a p p o r t  n e  s o u l è v e  r i e n  d e  n o u v e a u  s u r  c e s  d e r n i e r s  ( v o i r  a n n e x e  n o  5  t i r é  d u  r a p p o r t  
B i c h a t )  C e s  p r o b l è m e s  r e s t e n t  l e s  m ê m e s  d e p u i s  a s s e z  l o n g t e m p s  ( c f .  r a p p o r t s :  O D E A D O M  
( 1 9 9 4 ) ,  Z o n t a  A .  ( 1 9 9 5 ) ,  B i c h a t  H  H  ( 1 9 9 9 » .  L e s  d e u x  g o u l o t s  c i t é s  l e  p l u s  r e s t e n t  l a  
c o n d i t i o n  d e  c r é a t i o n  d e s  c o o p é r a t i v e s  q u i  p o s e  u n  p r o b l è m e  a u  n i v e a u  d e  l ' e s p r i t  c o o p é r a t i f  
a u  n i v e a u  d e s  a d h é r e n t s  e t  l e  m a n q u e  d ' u n  c o m m e r c i a l  p a r m i  l e  p e r s o n n e l  d e  l a  c o o p é r a t i v e .  
I l  r e s t e  p o u r t a n t  q u e  l a  c o o p é r a t i v e  a  u n  r ô l e  i m p o r t a n t  à  j o u e r  s u r  l e  d e v e n i r  d e  l a  f i l i è r e  
c u l t u r e  v i v r i è r e  à  M a y o t t e .  E n  r e v a n c h e ,  c e  r a p p o r t  e x p l i c i t e  p l u t ô t  c e r t a i n s  p o i n t s ,  i m p o r t a n t s  
c h e z  l e s  a g r i c u l t e u r s ,  t e l l e  p a r  e x e m p l e  l a  f o r m a t i o n  o u  l a  f i x a t i o n  d e s  p r i x  d e  l e u r s  p r o d u i t s  
7 . 2  A n a l y s e  d e s  c o n t r a i n t e s ,  d e s  p r o b l è m e s  r e n c o n t r é s ,  d e s  o b j e c t i f s  
C e r t e s  l e s  m i s s i o n s  q u i  o n t  p r é c é d é  c e t t e  é t u d e  f o n t  u n e  d i s t i n c t i o n  d e s  d i f f é r e n t e s  a g r i c u l t u r e s  
e t  a g r i c u l t e u r s .  C e r t e s  t o u t  l e  m o n d e  p r é c i s e  q u e  l ' a g r i c u l t u r e  a  s o n  r ô l e  à  j o u e r  d a n s  l e  
c o n t e x t e .  C h e r c h o n s  d o n c  à  c o n s i d é r e r  t o u t  a g r i c u l t e u r ,  m ê m e  s i  i l  e s t  p l u t i a c t i f .  T r a v i l l o n s  
a v e c  e u x  t o u s  p o u r  l a  r e c h e r c h e  d ' u n e  s o l u t i o n  à  l e u r s  p r o b l è m e s  » .  
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L a  r e c h e r c h e  d ' u n  d i a l o g u e  e n t r e  l e s  a c t e u r s  e s t  n é c e s s a i r e .  C e r t a i n e s  g r a n d e s  s u r f a c e s  n e  
c o n n a i s s e n t  p a s  q u e  d ' a u t r e s  s o n t  f o u r n i e s  e n  b a n a n e s  m a h o r a i s e s .  C e  d i a l o g u e ,  e f f i c a c e  
a u j o u r d ' h u i  a u  n i v e a u  d e s  i n d i v i d u s  q u i  s ' o r g a n i s e n t ,  s e r a i t  i n t é r e s s a n t  d e  p o u r s u i v r e  d a n s  
l ' a v e n i r  a u  n i v e a u  d e s  c o o p é r a t i v e s .  C e r t e s  d e s  r e l a t i o n s  e x i s t e n t  d é j à  m a i s  l a  r e d é f i n i t i o n  
c l a i r e  d e s  c a h i e r s  d e s  c h a r g e s  s u r t o u t  a u  n i v e a u  d e  l a  q u a l i t é  e x i g é e  e s t  p r i m o r d i a l e .  C ' e s t  
d ' a i l I e u r s  c e t t e  q u a l i t é  q u i  f a i t  l a  r é u s s i t e  d e  c e s  i n d i v i d u s  e n  r e l a t i o n  d i r e c t e  a v e c  l a  g r a n d e  
d i s t r i b u t i o n .  E n f i n ,  s e r a i t  c e  u n  m o y e n  p o u r  a r r i v e r  à  é t a b l i r  d e  v é r i t a b l e s  c o n t r a t s ?  
P o u r  l a  c o o p é r a t i v e ,  l ' i d é e  d ' a v o i r  u n  d i r e c t e u r  q u i  s o i t  u n  v é r i t a b l e  p a t r o n  ( B a r b e z a n t  e t  a l ,  
1 9 9 5 )  e s t  l o u a b l e  m a i s  n ' e s t - i l  p a s  v e n u  l e  m o m e n t  o ù  u n e  v é r i t a b l e  d i s c u s s i o n  a v e c  l a  b a s e  
d o i t  p e r m e t t r e  d e  r e s p o n s a b i l i s e r  m i e u x  l ' a g r i c u l t e u r  e n  r é f l é c h i s s a n t  a v e c  e u x  l a  m e i l l e u r e  
f a ç o n  d e  c r é e r  d e s  i n s t i t u t i o n s  ( c o m m i s s i o n s )  q u i  d é l è g u e n t  l e u r  p o u v o i r ?  E n  e f f e t  n e  d o i t - t -
o n  p a s  a s o o c i e r  l e s  a g r i c u l t e u r s  d a n s  J ' i d e n t i f i c a t i o n  d e  l e u r s  b e s o i n s  d e  f o r m a t i o n ,  d a n s  l a  
r é a l i s a t i o n  d e  c e s  f o r m a t i o n s ?  N e  d o i t - t - o n  p a s  a s s o c i e r  l ' a g r i c u l t e u r  d a n s  u n e  d é m a r c h e  
g l o b a l e  d e  r e c h e r c h e  s u r  l a  q u a l i t é  d e s  p r o d u i t s  v e n d u s ?  N ' e s t  c e  p a s  u n  d e s  c h e m i n s  q u i  l e s  
a m è n e r a i t  à  c o m p r e n d r e  p o u r q u o i  d e s  p r o d u i t s  e x i s t a n t s  à  M a y o t t e  s o n t  i m p o r t é s  ?  E n  e f f e t ,  
p a r  e x e m p l e ,  l e  r a p p o r t  d e  l ' O D E A D O M  e n  1 9 9 4  s o u l i g n a i t  d é j à  l e  p r o b l è m e  d e  l a  n o n -
h o m o g é n é i t é  d e s  p r o d u i t s  v e n d u s  a u  n i v e a u  d e  l a  C A P F L M .  N ' e s t - c e  p a s  e n c o r e  u n  p r o b l è m e  
d ' a c t u a l i t é  h é r i t é  p a r  l a  C O O P A M  ?  P o u r  f i n i r ,  l e s  c o m m i s s i o n s ,  n e  p e r m e t t r o n t - e l l e s  p a s  
f i n a l e m e n t  à  l a  C O O P  A M  d ' a v o i r  u n e  p o l i t i q u e  c l a i r e  d e  f i x a t i o n  d e s  p r i x  à  l ' a r r i v é e  s u r  l e  
q u a i  d e  r é c e p t i o n ?  N e  s e r a i t  c e  p a s  u n e  d e s  v o i x  p o u r  q u e  l e s  a g r i c u l t e u r s  s e  r e s p o n s a b i l i s e n t  
d e  p l u s  e n  p l u s ?  
R e s p o n s a b i l i s e r  l e s  a g r i c u l t e u r s  s o u s - e n t e n d  n o n  p a s  u n i q u e m e n t  l e s  o r g a n i s e r  e n  g r o u p e m e n t ,  
m a i s  s a n s  d o u t e  e n  l e s  i n f o r m a n t  m i e u x  s u r  l e s  i n t é r ê t s  d e  l e u r s  a c t i v i t é s  m a i s  a u s s i  e n  
a c c o m p a g n a n t  c e t t e  i n f o r m a t i o n  d ' u n e  d é m a r c h e  d ' a p p u i  d ' u n e  p o l i t i q u e  r é e l l e  c o o r d o n n é e  
e n t r e  t o u t e s  l e s  i n s t i t u t i o n s  q u i  e n c a d r e n t  l e s  a g r i c u l t e u r s ,  p o l i t i q u e  q u i  d o i t  s e  t r a d u i r e  p a r  u n e  
r é f l e x i o n  g l o b a l e  s u r  l e s  p r i x  d e s  p r o d u i t s ,  l e u r  g a r a n t i e  ( c ' e s t  à  d i r e  o n  p r o p o s e  a u x  
a g r i c u l t e u r s  e t  o n  n é g o c i e  a v e c  e u x  s ' i l s  s o n t  d ' a c c o r d  o u  p a s ) .  A u s s i ,  o n  d e v r a i t  n é g o c i e r  s u r  
l e s  c o n t r a i n t e s  d e  p r o d u c t i o n s  e t  d e s  m o d a l i t é s  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t .  O n  d e v r a i t  a u s s i  d o n n e r  
u n e  d é f i n i t i o n  p r é c i s e  d u  r ô l e  d e  l a  C O O P A M  p o u r  q u ' e l l e  a i t  u n  r ô l e  m o t e u r  d a n s  l ' a c h a t  d e  
p r o d u i t s  e t  d e s  v e n t e s :  d o n n e r  p a r  e x e m p l e  à  l a  C O O P  A M  s o n  r ô l e  d ' a c t e u r  s p é c i a l i s é  p o u r  l a  
m i s e  e n  m a r c h é  d e s  p r o d u i t s ;  E n f i n  p r o m o u v o i r  u n e  p o l i t i q u e  r é e l l e  d e  s o u t i e n  d e s  p r o d u i t s  
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l o c a u x  e n  d i m i n u a n t  v o l o n t a i r e m e n t  d e s  i m p o r t a t i o n s  d e  p r o d u i t s  l o c a u x  (  e n  a y a n t  u n e  
p o l i t i q u e  r é g i o n a l e  c o n t r ô l é e  
8  C O N C L U S I O N :  
8 . 1  U n  b i l a n  d e s  p o i n t s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  a c t e u r s  
L e s  v e n d e u r s  ( e u s e s )  e t  c o l l e c t e u r s  ( t r i c e s )  s o n t  d e s  p e r s o n n e s  q u i  v i e n n e n t  d e s  C o m o r e s  e t  d e  
M a y o t t e ,  l e s  C o m o r i e n s  v e n d e n t  d e s  b a n a n e s  e t  d u  m a n i o c  a l o r s  q u e  l e s  M a h o r a i s  f o n t  p l u s  u n  
t r a v a i l  d ' a p p o i n t  p e n d a n t  d e s  s a i s o n s  d e  p r o d u c t i o n s  s p é c i f i q u e s  ( o r a n g e s ,  c u l t u r e s  
m a r a î c h è r e s ) .  C e s  a c t e u r s  o n t  t o u s  u n e  e x p é r i e n c e  d e  v e n t e  s o u v e n t  d e p u i s  l ' a n c i e n  m a r c h é  e t  
l e s  C o m o r i e n s  c h e r c h e n t  u n e  r é g u l a r i s a t i o n  d e  l e u r  s i t u a t i o n  p o u r  p o u v o i r  p o u r s u i v r e  l e u r s  
a c t i v i t é s  
U n  g r o u p e  d ' a g r i c u l t e u r s  e s t  d e  p l u s  e n  p l u s  l i é  a u  m a r c h é  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  e t  s u i t  
l ' é v o l u t i o n  g l o b a l e  q u i  s ' o p è r e  d a n s  l ' î l e  ( s u r t o u t  u n e  m o n é t a r i s a t i o n  f o r t e ) .  C e  g r o u p e  a  u n e  
d é m a r c h e  c o m m e r c i a l e  e t  i n t è g r e  l a  n o t i o n  d e  q u a l i t é  d e s  p r o d u i t s :  c ' e s t  l e  g a g e  d e  l e u r  
r é u s s i t e  
U n  a u t r e  g r o u p e  d ' a g r i c u l t e u r s  p o u r s u i t  t o u j o u r s  l ' a n c i e n  s y s t è m e  d e  d o n  e t  d e  c o n t r e  d o n .  
M a i s ,  c e  g r o u p e  e s t  i n d i r e c t e m e n t  l i é  à  l a  m o n é t a r i s a t i o n  p a r c e  q u e  l e  c o n t r e  d o n  e s t  u n e  
g a r a n t i e  i m p o r t a n t e  d e  r é s o l u t i o n  d e s  p r o b l è m e s  q u i  p e u v e n t  s u r v e n i r  d a n s  l a  f a m i l l e  e t  q u i  
n é c e s s i t e r a i e n t  l ' u t i l i s a t i o n  d ' u n  m o n t a n t  é l e v é  d ' a r g e n t .  D e s  p r o b l è m e s  a g r o n o m i q u e s  e t  d e  
t r a n s p o r t  o n t  é t é  a u s s i  é v o q u é s  
L e s  c o n s o m m a t e u r s ,  o n t  d e s  c a p a c i t é s  d e  s u b s t i t u t i o n s  d e  p r o d u i t s  d u r a n t  t o u t e  l ' a n n é e  
b é n é f i c i a n t  d e  l ' e x i s t e n c e  d e s  p o i n t s  d e  v e n t e s  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  e t  d u  s y s t è m e  d e  d o n  e t  
c o n t r e  d o n .  I l  a p p a r a î t  d e s  é v o l u t i o n s  q u i  s o n t :  u n e  i n t é g r a t i o n  d e s  c u l t u r e s  m a r a î c h è r e s  d a n s  
l ' a l i m e n t a t i o n ,  u n e  a p p a r i t i o n  d e  l a  c o n s o m m a t i o n  d e  r i z  d e m i - l u x e  e t  u n e  a l i m e n t a t i o n  d e  r u e  
( b r o c h e t t e ,  s a n d w i c h )  
L e s  r e s t a u r a t e u r s  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  s o n t  l e s  a c t e u r s  l e s  p l u s  f i x e s  d u  m a r c h é .  T o u s  
c e u x  q u i  s o n t  e n  z o n e  u r b a i n e s  s ' a p p r o v i s i o n n e n t  à  M a m o u d z o u .  
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L a  c o o p é r a t i v e  a  u n  p r o b l è m e  d e  r e s p e c t  d u  s t a t u t  p a r  l e s  m e m b r e s .  E l l e  e s t  e n t r a i n  d e  r é u s s i r  
l e  c ô t é  d e  l a  p r o d u c t i o n  t a n d i s  q u e  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  e s t  p e u  d é v e l o p p é e .  
E n f i n ,  u n e  c o o p é r a t i v e  q u i  é t a b l i t  d e s  c o n t r a t s  d e  p r o d u c t i o n s  a v e c  l e s  a d h é r e n t s ,  q u i  i n s t a u r e  
u n  s y s t è m e  d e  f i x a t i o n  d e s  p r i x  c l a i r e  m a i s  q u i  n e  r e ç o i t  p a s  l a  c o n f i a n c e  d e s  a g r i c u l t e u r s .  A  
l ' h e u r e  a c t u e l l e ,  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e s  p r o d u i t s  n ' e s t  p a s  e n c o r e  j u g é e  s a t i s f a i s a n t e  p o u r  
l e s  r e s p o n s a b l e s  e t  l e s  p r o d u c t e u r s .  
L e s  p o i n t s  c o m m u n s  à  l ' e n s e m b l e  d e s  a c t e u r s  s o n t :  
•  L a  m é c o n n a i s s a n c e  d e s  a c t e u r s  e n t r e  e u x :  l e  s y s t è m e  e s t  p e u  o r g a n i s é  e t  a v e c  p e u  d e  
c o n c u r r e n c e s ;  l a  m a j o r i t é  d e s  a c t e u r s  a  d e s  c o n v e n t i o n s  d e  t y p e  o r a l ,  d e s  r e l a t i o n s  
r e p o s a n t  s u r  l a  c o n f i a n c e  e n t r e .  
•  L a  d i f f i c u l t é  d ' e x p l i q u e r  l e s  f o r m a t i o n s  d e s  p r i x  e t  d e s  m a r g e s .  E n  g é n é r a l ,  l e s  a c t e u r s  
s o n t  s a t i s f a i t s .  
8 . 2  U n e  r é p o n s e  à  l a  q u e s t i o n  p o s é e :  
P a r  r a p p o r t  à  l ' h y p o t h è s e  d ' u n  f a i b l e  v o l u m e  d e  p r o d u i t s  v e n d u s  a l o r s  q u e  l a  d e m a n d e  e x i s t e  
e t  s e r a i t  c r o i s s a n t e ,  l e  t a b l e a u  n o  q u i  s u i t  d o n n e  d e s  i n d i c e s  q u i  l e  v a l i d e n t  
T a b l e a u  n o  2 4  :  I n d i c e s  s u r  l e  f a i b l e  v o l u m e  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  v i v r i e r s  v e n d u s  e t  
l ' e x i s t e n c e  d ' u n e  d e m a n d e  d e  c e s  p r o d u i t s  
F  A f f i L E  V O L U M E  V E N D U  D E M A N D E  E X I S T E  
L e s  v e n d e u s e s  r e s t a u r a t r i c e s  c h e r c h e n t  e n  
D e s  r e s t a u r a t r i c e s  n ' a c h è t e n t  p a s  d e  v i a n d e s  s i  
p e r m a n e n c e  d e s  p r o d u i t s  à  a c h e t e r  
e l l e s  n ' o n t  p a s  t r o u v é  l e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  
D e s  r é s e a u x  d e  v e n t e s  i n d i v i d u e l s  d ' o ù  
u n  
L e s  c o n s o m m a t e u r s  a i m e r a i e n t  c o n s o m m e r  
f a i b l e  v o l u m e  d e  p r o d u i t s  r a m e n é  
p l u s  d e  p r o d u i t s  m a h o r a i s ,  
l a  b a n a n e  e n  
p r e m i e r  
I l  e x i s t e  d e s  r é s e a u x  t r a d i t i o n n e l s  f a m i l i a u x  A u  m o i s  d e  r a m a d a n  l e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  
d e  d o n  e t  c o n t r e  d o n  q u i  n e  p a s s e n t  p a s  p a r  l e  
m a n q u e n t  e t  s o n t  t r è s  c h e r s  
m a r c h é  
U n  p r o b l è m e  d ' é l o i g n e m e n t  d e s  a g r i c u l t e u r s  
U n e  d e m a n d e  e x i s t e  a u  n i v e a u  d e s  
f a c e  à  u n  p o i n t  d e  m a r c h é  q u i  a b s o r b e  t o u t  
s u p e r m a r c h é s  m a i s  l e s  p r o d u c t e u r s  n e  s a v e n t  
p a s  e n c o r e  c o m m e n t  l a  c a I ' t e r  
D e s  a d h é r e n t s  q u i  n e  v e n d e n t  p a s  t o u t  à  l a  
L e s  a g r i c u l t e u r s  n ' a r r i v e n t  p a s  à  h a r m o n i s e r  
C O O P A M  
( f o u r n i r  r é g u l i è r e m e n t )  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  à  
d e s  m o m e n t s  v o u l u s .  
D e s  p r o d u i t s  
q u i  n ' e n t r e n t  p a s  t o t a l e m e n t  
D e s  m a r g e s  t r è s  é l e v é e s  s u r  u n  g r o u p e  
d e  
e n c o r e  d a n s  l a  
c o n s o m m a t i o n  d e  l a  
p r o d u i t s  m a i s  q u i  e s t  t o u j o u r s  a c h e t é  
c o l l e c t i v i t é  
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8 . 3  D e s  é t u d e s  c o m p l é m e n t a i r e s :  
A u  n i v e a u  d e s  p r o d u c t e u r s  u n e  é t u d e  s e r a i t  u t i l e  p o u r  c o n n a î t r e  l e s  p o t e n t i a l i t é s  d e  c h a q u e  
r é g i o n .  L a  p r é s e n t e  é t u d e  i n d i q u e  u n e  p e r t e  d e  c i t r u s  - d e  f r u i t s  e n  g é n é r a l ,  d e s  p r o b l è m e s  
a g r o n o m i q u e s  a u  s u d  a i n s i  q u e  d e s  p o t e n t i e l s  d e  p r o d u c t i o n s  r é e l s  e n c o r e  m é c o n n u s  p o u r  l e  
c e n t r e  e t  l e  N o r d .  
A u  n i v e a u  d e s  v e n d e u r s  e t  c o l l e c t e u r s ,  i l  s e r a i t  i n t é r e s s a n t  d e  s ' a p p u y e r  s u r  l ' é t u d e  r é a l i s é e  
p a r  l a  D A F  e t  d e  c h e r c h e r  à  c o m p r e n d r e  l ' u t i l i s a t i o n  d e  l ' a r g e n t  c o l l e c t é  d a n s  l e s  t o n t i n e s .  C e s  
d e u x  c o n d i t i o n s  d o i v e n t  a i d e r  à  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ' u n  m i c r o  c r é d i t  q u i  v i e n d r a i t  a i d e r  c e s  
a c t e u r s  q u i  s o n t  l i m i t é s  d a n s  l e u r s  a c t i o n s  p a r  l e  f o n d  d e  r o u l e m e n t  p a r f o i s  i n e x i s t a n t .  
I l  s e r a i t  i n s t r u c t i f  d ' é l a r g i r  l ' é c h a n t i l l o n n a g e  d ' e n q u ê t e  a u  n i v e a u  d e s  c o n s o m m a t e u r s  d e  t o u t e  
l ' î l e  p o u r  m i e u x  c o m p r e n d r e  l ' é v o l u t i o n  d e s  s t y l e s  a l i m e n t a i r e s ,  l e s  f l u x  e t  l i e n s  q u i  r a t t a c h e n t  
l e  c o n s o m m a t e u r  a u  p r o d u c t e u r  e t  p l u s  g é n é r a l e m e n t  à  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  
P o u r  l a  C O O P A M ,  i l  s e r a i t  u t i l e  d e  v o i r  p a r  r a p p o r t  à  l ' a n a l y s e  f a i t e  p r é c é d e m m e n t  q u e l s  s o n t  
l e s  m o y e n s  q u i  e x i s t e n t  p o u r  m i e u x  a s s o c i e r  l e  p r o d u c t e u r  d a n s  l e s  a c t i o n s .  A u s s i ,  e x i s t e r a i t - i l  
u n  m o y e n  d e  «  d é s e n c l a v e r »  l e s  r é g i o n s  e n  d é c e n t r a l i s a n t  l a  C O O P  A M  c ' e s t  à  d i r e  e n  c r é a n t  
u n e  a n t e n n e  d e  c e l l e  c i  p a r  r é g i o n .  C e c i  p e r m e t t r a i t  a u x  p r o d u c t e u r s  d ' é v i t e r  l e  p r o b l è m e  
d ' é l o i g n e m e n t  e t  a v o i r  u n  p a r t e n a i r e  c o m m e r c i a l  à  p r o x i m i t é .  
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B i b l i o g r a  p h i e  :  
A b a l k i n i  A . ,  1 9 9 5 ,  I m p o r t a t i o n s  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  à  M a y o t t e :  a n n é e  1 9 9 4 ,  D i r e c t i o n  d e  
l ' a g r i c u l t u r e  e t  d e  l a  f o r ê t  s e r v i c e  d e  l ' é c o n o m i e  a g r i c o l e ,  c e l l u l e  s t a t i s t i q u e s  
A d i n a n i  I l y a s s a ,  1 9 9 8 .  P r o p o s i t i o n  d ' i n d i c a t e u r s  s u r  l e s  a c t e u r s  e t  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  l a  
f i l i è r e  b a n a n e  à  M a y o t t e ,  3 1  p .  
A d i n a n i  I l y a s s a  e t  a l ,  1 9 9 9 ,  M o d e  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  e n  b a n a n e  à  M a y o t t e ,  R a p p o r t  
p r o v i s o i r e ,  D i r e c t i o n  d e  l ' a g r i c u l t u r e  e t  d e  l a  f o r ê t ,  s e r v i c e  d e  J ' é c o n o m i e  a g r i c o l e ,  c e l l u l e  
s t a t i s t i q u e s  
A k i n d e s  F .  A . ,  C o u t y ( p h ) ,  O u d i n  X ,  C h a r m e s  J . ,  1 9 8 6 ,  S e c t e u r  i n f o r m e l  o u  n o n  s t r u c t u r e l :  
D e s  a p p e l a t i o n s  c o n t e s t é e s ,  A M I R A .  
A l l e m a n d  S . ,  1 9 9 8 ,  L e  m a r c h é  e t  s e s  e n j e u x ,  i n  S c i e n c e s  H u m a i n e s ,  h o r s  s é r i e  n 0 2 2 .  s e p t  o c t  
1 9 9 8 ,  p p 4 6 - 4 7  
A n o n y m e ,  1 9 9 6 .  P e t i t e s  u n i t é s  d e  t r a n s f o r m a t i o n  d e s  p r o d u i t s ;  v a l o r i s a t i o n  a r t i s a n a l e .  
R a p p o r t  d e  m i s s i o n  à  M a y o t t e  d u  2 2  a u  2 9  a o û t  1 9 9 6  
A n o n y m e ,  ? ,  L e s  h a b i t u d e s  a l i m e n t a i r e s  d e s  M a h o r a i s :  A p p r o c h e  s o c i o - c u l t u r e l l e s  ( é t u d e  
p r é l i m i n a i r e )  
B i c h a t  H . H ,  P i r a u x  M ,  R e y - G i r a u d  G ,  1 9 9 9 ,  l e  d é v e l o p p e m e n t  a g r i c o l e  à  M a y o t t e ,  R a p p o r t  d e  
m i s s i o n  d u  2 3  n o v e m b r e  a u  3  d é c e m b r e  1 9 9 8  ;  c o n s e i l  g é n é r a l  d u  g é n i e  r u r a l  d e s  e a u x  e t  d e s  
f o r ê t s  
B O M K O N D E  P . C . ,  1 9 9  ?  ,  T e r r i t o i r e ,  I n s t i t u t i o n s  e t  d i f f u s i o n  d e s  s a v o i r  f a i r e .  
B r i c a s  N . ,  1 9 9 8 ,  C a d r e  c o n c e p t u e l  e t  m é t h o d o l o g i q u e  p o u r  l ' a n a l y s e  d e  l a  c o n s o m m a t i o n  
a l i m e n t a i r e  u r b a i n e  e n  A f r i q u e ,  C I R A D - A M I S ,  F  A O  
C a n e i l l  J . ;  L e  B a i l  M . ,  1 9 9 5 .  C o n t r i b u t i o n  d e  l ' a g r o n o m e  à  l a  g e s t i o n  d ' u n  b a s s i n  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  i n  » a g r o a l i m e n t a i r e :  u n e  é c o n o m i e  d e  l a  q u a l i t é »  F .  N i c o l a s ,  E .  
v a l e s c h i n i  E d s  ;  I N R A E d .  O e c o n o m i c a  ;  P a r i s ;  p p 3 9 1 - 4 0 0  
C h e y n s  E . ,  1 9 9 6 ,  P r a t i q u e s  d e s  e n q u ê t e s ,  C l R A D - S A R  
C I E P A C ,  D e s  c h a n g e m e n t s .  1 2 .  L a  m o n é t a r i s a t i o n  d e s  é c h a n g e s  
C I R A D  G E R D  A T  u . r .  G R E E N ,  1 9 9 6 ,  L e  s e c t e u r  d e  l a  p ê c h e  à  M a y o t t e :  E v o l u t i o n s  r é c e n t e  
e t  p e r s p e c t i v e s  d e  d é v e l o p p e m e n t ;  C T M  I F R E M E R D R V / R H  C O N T R A T  9 5 - 5 - 5 1 - 0 0 1 8  
C o n s e i l  g é n é r a l  d e  M a y o t t e ,  1 9 9 7 ,  A s s i s e  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t ,  C T M  
C o o p é r a t i v e  A g r i c o l e  d e s  p r o d u c t e u r s  d e  f r u i t s  e t  l é g u m e s  d e  M a y o t t e ,  1 9 9 4 ,  P r o g r a m m e  
s e c t o r i e l  f r u i t s  e t  l é g u m e s  M a y o t t e ;  O D E A D O M ,  p r o g r a m m e  s e c t o r i e l  a g r é é  e n  j u i l l e t  1 9 9 4  
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C o u t y ( p h )  1 9 7 8 ,  e v o l u t i o n  e c o n o m i q u e  e t  f o n c t i o n  c o m m e r c i a l e ,  c a h i e r s  o r s t o m ,  s é r i e  
s c i e n c e s  h u m a i n e s , v o l  x v  n o  3 , 1 9 7 8  
C o u t y ( p h )  1 9 8 1  , f i l i è r e s  d e  p r o d u c t i o n  e t  c i r c u i t s  c o m m e r c i a u x ,  g r o u p e  d e  t r a v a i l  «  e c o n o m i e  
r u r a l e  d u  g e r d a t - s e p t e m b r e 8 1  » M o n t p e l l i e r l  
D a u d e t  A d r i e n n e ,  1 9 9 6 ,  E t u d e  d e s  U n i t é s  F a m i l i a l e s  d e  P r o d u c t i o n  a g r i c o l e  à  M a y o t t e ;  
M é m o i r e  E S A T  - E N S A M - C I R A D  
F o n t a i n e  G ,  1 9 9 5 ,  M a y o t t e ,  E d  K a r t h a l a ,  P a r i s  
H A R R E  D . ,  1 9 8 7 .  C h o i x  m é t h o d o l o g i q u e s  p o u r  J ' é t u d e  d e  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d ' u n  p r o d u i t  
v i v r i e r :  l e  r i z  e n  C o t e  d ' I v o i r e ,  i n  «  T e r r e s ,  c o m p t o i r s  e t  s i l o s ,  d e s  s y s t è m e s  d e  p r o d u c t i o n  
a u x  p o l i t i q u e s  a l i m e n t a i r e s ,  E d s  O R S T O M ,  P a r i s ,  p p  1 1 9 - 1 3 5  
H u g o n  P . ,  1 9 9 5 ,  R o b i n s o n  o u  V e n d r e d i  ? L a  r a t i o n n a l i t é  é c o n o m i q u e  e n  A f r i q u e ,  S c i e n c e s  
H u m a i n e s  n 0 4 7  f e v .  1 9 9 5 ,  p p .  1 0 - 1 3  
I n s t i t u t  d ' é m i s s i o n  d ' o u t r e  - m e r ,  1 9 9 6 ,  R a p p o r t  a n n u e l  1 9 9 6 .  
J e a n - M a r i e  B e r t h o u t ,  P i e r r e - H e n r i  D e g r é g o r i ,  1 9 9 6 ,  E x p e r t i s e  e n  v u e  d e  l ' é l a b o r a t i o n  d ' u n  
s t a t u t  d e  l ' a g r i c u l t e u r  à  M a y o t t e ,  R a p p o r t  d e  M i s s i o n  A N D A  F N S E A  
J o h n  B r e s l a r ,  1 9 7 8 ,  L ' h a b i t a t  M a h o r a i s  :  U n e  p e r s p e c t i v e  e t h n o l o g i q u e ,  T o m e  1  
L a t o u c h e  S . ,  1 9 9 4 .  M a r c h é  e t  M a r c h é s ,  C a h i e r  d e s  s c i e n c e s  H u m a i n e s ,  O R S  T O M  E d  ;  3 0  ( 1 -
2 )  1 9 9 4  ;  p p 3 5 - 5 2  
L e p l a i d e u r  A ,  1 9 9 6 - 1 9 9 7 ;  L e s  é c h a n g e s  v i v r i e r s  v i l l e - c a m p a g n e  à  M a y o t t e .  V e r s  l a  m i s e  e n  
p l a c e  d ' u n  o b s e r v a t o i r e  é c o n o m i q u e ,  C l R A D  
L e p l a i d e u r  A  ,  B e n o i t  G o u d  1 9 9 7 ,  A p p u i  à  l ' a n t e n n e  C I R A D  d e  M a y o t t e ,  R a p p o r t  d e  
m i s s i o n ,  D é p a r t e m e n t  d e s  s y s t è m e s  a g r o a l i m e n t a i r e s  e t  r u r a u x  C I R A D - S A R  
L e p l a i d e u r  A ,  d u  p r o d u c t e u r  a u  c o n s o m m a t e u r  : P a r c o u r s  d ' u n e  é c o n o m i e  t r o p i c a l i s t e ;  
C o m m u n i c a t i o n  a u  c o l l o q u e  C T  A  - T E A G A S C  - M I N A G R I  I r l a n d e  s u r  l e s  s t r a t é g i e s  d e s  
a g r i c u l t e u r s  p o u r  l ' o r i e n t a t i o n  c o m m e r c i a l e  d a n s  l e s  p a y s  A C P  ;  p r o g r a m m e  Z A P  d u  C I R A D -
C A  
L e p l a i d e u r  A ,  M o u s t i e r  P . ,  1 9 9 ? ;  D y n a m i q u e  d u  v i v r i e r  à  B r a z a v i l l e .  L e s  m y t h e s  d e  
l ' a n a r c h i e  e t  d e  l ' i n e f f i c a c i t é  ( c i r a d  )  
L e p l a i d e u r  A ;  M a n g a  A ;  S i e f f e r t  A  1 9 9 2 .  P r e m i è r e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  l e s  r é s e a u x  
c o m m e r c i a u x  d e s  v i v r e s  d a n s  l a  r é g i o n  d e  l ' E s t  c a m e r o u n .  P r o t o c o l e  d ' e n q u ê t e  p o u r  
l ' a p p r o f o n d i s s e m e n t  d e  l a  c o n n a i s s a n c e  d e  c e s  r é s e a u x .  P r o t o c o l e  d e  r é u n i o n s  a v e c  l e s  
c o m m e r ç a n t s  d u  v i v r i e r  p o u r  é l a b o r e r  u n e  c h a r t e  d ' i n t e r v e n t i o n  a m é l i o r a n t  l e s  p e r f o r m a n c e s  
d e s  r é s e a u x  c o m m e r c i a u x .  M i s s i o n  d e  j u i l l e t  1 9 9 2  ( c i r a d  )  
1 0 8  
M a u r i c e  B a r b e z a n t ,  P a u l  R o u l o n ,  M i c h e l  A u b i n a i s ,  1 9 9 5 ,  E x p e r t i s e  d u  s y s t è m e  d e  
d é v e l o p p e m e n t  a g r i c o l e  à  M a y o t t e  :  A n a l y s e  d i a g n o s t i c  d e  l a  s i t u a t i o n  a c t u e l l e ,  c o n d i t i o n  d e  
s o n  é v o l u t i o n  ~ R a p p o r t  d e  m i s s i o n ,  A s s o c i a t i o n  N a t i o n a l e  p o u r  l e  D é v e l o p p e m e n t  a g r i c o l e  
( a n d  a )  
M i n i s t è r e  d e  l ' a g r i c u l t u r e ,  1 9 7 9 ,  D o n n é e s  s u r  l ' a g r i c u l t u r e  à  M a y o t t e ,  P a r i s  
M o n s i e u r  l e  p r é f e t ,  1 9 9 6 ,  R a p p o r t  s u r  l ' a s s e m b l é e  p l é n i è r e ,  3
è m e  
s e s s i o n  e x t r a o r d i n a i r e ,  d é b a t  
d e  p o l i t i q u e  a g r i c o l e ,  v o l u m e  4 ,  C o l l e c t i v i t é  t e r r i t o r i a l e  d e  M a y o t t e  
N i c o l a s  d e  C h o u d e n s ,  1 9 9 3 ,  E t u d e  p r é a l a b l e  à  l ' a m é n a g e m e n t  d u  b a s s i n  v e r s a n t  d e  
M t s a n g a m o u j i ,  c n e a r c  
P h i l i p e  D u p r a t ,  1 9 9 5 ,  L ' e n q u ê t e  B u d g e t  d e  f a m i l l e  d e  M a y o t t e ,  I N S E E  
R o b i n e a u  C . ,  1 9 9 4 ,  A n t h r o p o l o g i e  é c o n o m i q u e  e t  m a r c h é ,  C a h i e r s  d e s  S c i e n c e s  H u m a i n e s ,  
O R S T O M ,  E d  : 3 0 ( 1 - 2 )  1 9 9 4 ,  p p . 2 3 - 3 3  
R u a u d  P . Y . ,  1 9 8 9 ,  P r o p o s i t i o n  d e  l a  f o r m a t i o n  A g r i c o l e f a m i l i a l e  à  M a y o t t e ,  C N E A R C .  
S e c r é t a r i a t  d ' é t a t  a u p r è s  d u  m i n i s t è r e  d e  l ' i n t é r i e u r  e t  d e  l a  d é c e n t r a l i s a t i o n ,  1 9 8 5 ,  
P r o p o s i t i o n s  p o u r  u n  d é v e l o p p e m e n t  a g r i c o l e  d e  M a y o t t e  
S e n g  P i c t c h e t ,  1 9 9 4 / 1 9 9 5 ,  T y p o l o g i e  d e s  a g r o s y s t è m e s  d ' u n  v i l l a g e  d e  M a y o t t e  : O u a n g a n i .  
M é m o i r e  d e  D E S S  G S A S P  e n  z o n e s  t r o p i c a l e s ,  U n i v e r s i t é  P a r i s  X I I V a l  d e  M a r n e ,  U F R  d e  
s c i e n c e s .  
S e r v e t  l M . ,  1 9 9 8 ,  L ' a p p r o c h e  A n t h r o p o l o g i q u e :  P a r  d e l à  l ' é c h a n g e  m a r c h a n d ,  i n  S c i e n c e s  
H u m a i n e s ,  h o r s  s é r i e  n 0 2 2 .  s e p t  o c t  1 9 9 8 , p . 6 1  
S O T E D , 1 9 8 l .  D i a g n o s t i c  d u  m a r c h é  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  e t  f a c t e u r s  e x p l i c a t i f s  d u  
m o u v e m e n t  d e s  p r i x ,  L o m é ,  S O T E D ,  6 3  p .  
T e m p l e  L .  1 9 9 ?  L e s  c o n d i t i o n s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d ' u n  m a r c h é  v i v r i e r .  L e  c a s  d e  l a  b a n a n e  
p l a n t a i n  d a n s  l a  z o n e  f o r e s t i è r e  d u  c a m e r o u n .  
T h i e r r y  F e l l m a n n  e t  a l ,  1 9 9 4 ,  C o n s o m m a t i o n  a l i m e n t a i r e  d e s  m é n a g e s  M a h o r a i s ,  é t u d e  
q u a l i t a t i v e ,  D i r e c t i o n  d e  l ' a g r i c u l t u r e  e t  d e  l a  f o r ê t ,  S e r v i c e  p r o d u c t i o n  e t  S t r u c t u r e s  
a g r i c o l e s :  C e l l u l e  s t a t i s t i q u e s  e t  é t u d e s  é c o n o m i q u e s  
T h i e r r y  F e l l m a n n ,  1 9 9 2 ,  I m p o r t a t i o n s  d e s  p r o d u i t s  a l i m e n t a i r e s  à  M a y o t t e ,  D i r e c t i o n  d e  
l ' a g r i c u l t u r e  e t  d e  l a  f o r ê t ,  s e r v i c e  d e  l ' é c o n o m i e  a g r i c o l e ,  c e l l u l e  s t a t i s t i q u e s  
V a l l é e  G .  ~ L e d u c  B .  ;  M o u r i d i  B .  ;  W e i b e l  T .  ;  C h a d h o u l i  O .  ;  1 9 9 7 ;  D i a g n o s t i c  d e s  s y s t è m e s  
d e  p r o d u c t i o n  à  M a y o t t e .  P r o p o s  d ' é t a p e  e t  p r e m i e r s  r é s u l t a t s .  C I R A D  
V a l l é e  G .  ;  L e d u c  B .  ;  M o u r i d i  B .  ;  W e i b e l  T .  ;  C h a d h o u l i  o .  ;  1 9 9 7 ;  D i a g n o s t i c  d e s  s y s t è m e s  
d e  p r o d u c t i o n  à  M a y o t t e .  P r e m i è r e  s y n t h è s e .  C I R A D  
V e l t z  P . ,  1 9 9 8 ,  L ' a p p r o c h e  g é o g r a p h i q u e :  l e  p o i d s  d e  l ' e s p a c e ,  i n  S c i e n c e s  H u m a i n e s ,  h o r s  
s é r i e  n 0 2 2 .  s e p t  o c t  1 9 9 8 ,  e n t r e t i e n  p . 6 0  
1 0 9  
V i l l e p o u  C a r o l i n e ,  1 9 9 3 ,  E t u d e  p r é a l a b l e  à  l ' a m é n a g e m e n t  d u  b a s s i n  v e r s a n t  d e  D e m b é n i  ,  
c n e a r c  
W e i n b e r g  A . ,  1 9 9 8 ,  S o c i o  é c o n o m i e :  D e r r i è r e  l e  m a r c h é ,  l e  l i e n  s o c i a l . . . ,  i n  S c i e n c e s  
H u m a i n e s ,  h o r s  s é r i e  n 0 2 2 .  s e p t  o c t  1 9 9 8 ,  p p 4 6 - 4 7  
Z o n t a  A . ,  1 9 9 6 ,  R a p p o r t  d e  m i s s i o n  s u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l ' a g r i c u l t u r e  à  M a y o t t e ;  
m i n i s t è r e  d e  l ' a g r i c u l t u r e  d e  l a  p ê c h e  e t  d e  l ' a l i m e n t a t i o n ,  m i n i s t è r e  d e s  D O M T O M ,  D A F  
M a y o t t e  
1 1 0  
L I S T E  D E S  T A B L E A U X  
T a b l e a u  n o  1  :  E v o l u t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  
T a b l e a u  n o  2  :  H i s t o i r e  d e  l ' a g r i c u l t u r e  
T a b l e a u  n o  3  :  T y p e s  d e  r e p a s  c o n s o m m é s  «  C H A H O U L A  »  
T a b l e a u  n o  4  :  T y p e s  d ' a c c o m p a g n e m e n t  d e s  r e p a s «  C H I R E O U »  
T a b l e a u  n o  5  :  L e s  c a t é g o r i e s  d e  c u l t u r e s  
T a b l e a u  n o  6  :  L e s  p r o d u i t s  s e l o n  l e s  s e g m e n t s  d e  m a r c h é s  
T a b l e a u  n o  7  :  L e s  a c t e u r s  q u i  v e n d e n t  d e s  p r o d u i t s  
p a g e s  
1 4  
1 5  
1 5  
1 6  
2 9  
T a b l e a u  n o  8  :  L ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  d e  v e n d e u s e s  s u r  l a  p l a c e  d u  m a r c h é  à  M a m o u d z o u  3 3  
T a b l e a u  n o  9  :  L ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  d e  v e n d e u s e s  q u i  p a r t e n t  s ' a p p r o v i s i o n n e r  a i l l e u r s  3 3  
T a b l e a u  n o  1 0  : L i s t e  d e s  p r o d u i t s  m a r a î c h e r s  c i t é e s  
T a b l e a u  n o  I l  : L e s  m é n a g e s  à  u n e  p r o d u c t i o n  d o m i n a n t e  4 0  
T a b l e a u  n o  1 2  : L e s  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t i o n s  e n  p o u r c e n t a g e  p a r  m é n a g e  4 1  
T a b l e a u  n o  1 3  :  A v a n t a g e s  e t  i n c o n v é n i e n t s  p o u r  c h a q u e  r e l a t i o n  e n t r e  l e s  a g r i c u l t e u r s  e t  l e s  
a c t e u r s  d u  m a r c h é  
T a b l e a u  n o  1 4  :  C o n s o m m a t i o n  d e s  m é n a g e s  m a h o r a i s  
T a b l e a u  n o  1 5  :  L e s  p r i n c i p a u x  l i e u x  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  d e s  c o n s o m m a t e u r s  
T a b l e a u  n o  1 6  :  L e s  t y p e s  d e  p l a t s  r e n c o n t r é s  
T a b l e a u  n o  1 7 :  L a  p l u r i a c t i v i t é  
T a b l e a u  n o  1 8  :  L e s  m a r c h é s  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  
T a b l e a u  n o  1 9 :  L e s  b a s s i n s  d e  c o l l e c t e  
T a b l e a u  n o  1 9 :  L e s  p r o d u i t s  
4 7  
5 0  
5 0  
5 2  
5 7  
5 8  
6 0  
T a b l e a u  n o  2 1  :  L e s  s y s t è m e s  d e  r e p r é s e n t a t i o n s  e n t r e  a c t e u r s  6 9  
T a b l e a u  n 0 2 2 :  C r i t è r e s  r e t e n u s  p a r  l e s  a c t e u r s  p o u r  l a  q u a l i t é  d e s  p r o d u i t s  8 7  
T a b l e a u  n o  2 3  :  L e  s y s t è m e  d e  d o n  e n  p r o d u i t s  v i v r i e r s  c h e z  l e s  p r o d u c t e u r s  9 5 / 9 6  
T a b l e a u  n o  2 4 :  I n d i c e s  s u r  l e  f a i b l e  v o l u m e  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  v i v r i e r s  v e n d u s  e t  
l ' e x i s t e n c e  d ' u n e  d e m a n d e  d e  c e s  p r o d u i t s  
1 0 4  
I I I  
L I S T E  D E S  E N C A D R E S  
E n c a d r é  n o  1  :  L ' a n c i e n n e  c o o p é r a t i v e  d e  D e m b e n i  - S a d a  
E n c a d r é  n o  2  : L e  M a o u l i d  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  
E n c a d r é  n o  3  : L a  t o n t i n e  d e s  v e n d e u s e s  ( p l a c e t t e  b a n a n e  m a n i o c )  
E n c a d r é  n o  4  :  L e  r i z  
E n c a d r é  n o  5  : U n  e x e m p l e  d e  r é s e a u  d ' a g r i c u l t e u r  e t  d e  v e n d e u r  
E n c a d r é  n o  6  : L e  m a r c h é  d e  H a m o u r o  
E n c a d r é  n o  7  : L e s  a v a n t a g e s  e t  l e s  i n c o n v é n i e n t s  d e s  m a r c h é s  d e  p r o d u i t s  v i v r i e r s  a g r i c o l e s  
E n c a d r é  n o  8  : L e s  é v o l u t i o n s  p o s i t i v e s  d u  m a r c h é  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  a g r i c o l e s  v u s  p a r  l e s  
p r o d u c t e u r s  
E n c a d r é  n o  9  :  L e s  é v o l u t i o n s  n é g a t i v e s  d u  m a r c h é  d e s  p r o d u i t s  v i v r i e r s  a g r i c o l e s  v u s  p a r  l e s  
p r o d u c t e u r s  
E n c a d r é  n o  1 0  :  L e s  f a i t s  q u i  f a v o r i s e n t  o u  d é f a v o r i s e n t  l a  v e n t e  d e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  
E n c a d r é  n o  I l  :  L e s  p e r c e p t i o n s  d e s  p r o d u c t e u r s  v i s  à  v i s  d u  m é t i e r  d e  v e n d e u r  d e  p r o d u i t s  
v i v r i e r s  a g r i c o l e  
E n c a d r é  n o  1 2  : U n  e x e m p l e  d e  r a i s o n s  q u i  o n t  p o u s s é  l e s  v e n d e u s e s  à  e x e r c e r  c e  m é t i e r  
E n c a d r é  n o  1 3  :  L e s  o b j e c t i f s  d e s  p r o d u c t e u r s  
1 1 2  
L I S T E  D E S  P H O T O S  
P h o t o  n o  1  :  
L ' A P P R O V I S I O N N E M E N T  D E S  V E N D E U S E S  D E R R I E R E S  L E S  T A X I S  S U R  M A R C H E  
D E  M A M O U D Z O U  
P h o t o  n o  2 :  
L ' A R R I V E E  D ' U N E  C O L L E C T R I C E  S U R  M A R C H E  D E  M A M O U D Z O U  
P h o t o  n o  3  :  
L ' A B R I  D E S  R E S T A U R A T R I C E S  S U R  L E  M A R C H E  D E  M A M O U D Z O U  
P h o t o  n o  4 :  
U N E  A G R I C U L T R I C E  I N S T A L L E E  
S y s t è m e  d e  c u l t u r e  
P h o t o  n o  5  :  
L A  C O N S T R U C T I O N  D U  F U T U R  M A R C H E  D E  H A M O U R O  
P h o t o  n o  6  :  
D E S  M A R C H E S  Q U I  F O N C T I O N N E N T  M O M E N T A N E M E N T  
P h o t o  n o  7 :  
L E  M A R C H E  D E  M A M O U D Z O U  
P h o t o  n o  8  :  
L E S  E P I C I E R S  I N S T A L L E S  S U R  L E  M A R C H E  D E  M A M O U D Z O U  
1 1 4  
L I S T E  D E S  F I G U R E S  
F i g u r e  1  :  M a y o t t e  
F i g u r e  2 :  L e s  l i e u x  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  d e s  v e n d e u s e s  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  
F i g u r e  3  :  L e s  r e l a t i o n s  e n t r e  I s  c o n s o m m a t e u r  d e  l a  z o n e  u r b a i n e  e t  l e u r  f a m i l l e  r e s t é e s  a u  
v i l l a g e  
F i g u r e  4  :  L e s  r e l e v é s  d e s  p r i x  d e s  p r o d u i t s  s e n s i b l e s  l o r s  d u  s t a g e  
3 . 1 . 2  L I S T E  D E S  S C H E M A S  
S c h é m a  n o  1  : L e s  a l i m e n t s  c o n s o m m é s  d a n s  l e s  m é n a g e s  
S c h é m a  n o  2  : L e s  é t a p e s  d e  l a  f i l i è r e s  e t  l e s  a c t e u r s  
L I S T E  D E S  A N N E X E S  
A n n e x e  n o  1  :  R a p p o r t  d e  M .  l e  p r é f e t :  C o n s t a t  d e  l a  s i t u a t i o n  a g r i c o l e  
A n n e x e  n o  2  : L e s  «  i n s t a l l é s »  D I A  
A n n e x e  n o  3  :  L a  c r é a t i o n  d u  «  l a b e l  M a y o t t e »  
A n n e x e  n o  4  :  L e  p r o b l è m e  d u  f o n c i e r ,  1 9 9 5  
A n n e x e  n o  5  : S i t u a t i o n  d e  l a  c o o p é r a t i v e  s e l o n  u n e  m i s s i o n  p r é c é d e n t e  
A n n e x e  n o  6  :  L a  c r é a t i o n  d ' u n  p o i n t  d e  v e n t e  p a r  u n e  p r o d u c t r i c e  
A n n e x e  n o  7  :  I n i t i a t i v e s  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  à  c r é e r  d e s  m a r c h é s  
A n n e x e  n o  8  :  U n e  f i g u r e  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  
A n n e x e  n o  9 :  
A n n e x e  n o  1 0  :  L e s  i m p o r t a t i o n s  d ' o i g n o n  
A n n e x e  n o  I l  :  L e s  p r i x  d ' a c h a t  d e s  p r o d u i t s ,  C O O P A M ,  1 9 9 8  
A n n e x e  n o  1 2  :  L e s  p r i x  d e  v e n t e  d e s  p r o d u i t s ,  C O O P  A M ,  1 9 9 8  
1 1 5  
A n n e x e  n o  1  :  R a p p o r t  d e  M .  l e  p r é f e t  :  C o n s t a t  d e  l a  s i t u a t i o n  a g r i c o l e  
.  C O N S T A T  D E  L A  S I T U A T I O N  
L ' a g r i c u l t u r e  m a h o r a i s e  e s t  c a r a c t é r i s é e  e n  1 9 9 6  p a r :  
> - u n  p o i d s  s o c i a l  f o n d a m e n t a l :  7 0  %  d e s  m é n a g e s  m a h o r a i s  o n t  u n e  a c t i v i t é  a g r i c o l e  ( 9 0  %  
d e s  m é n a g e s  v i v a n t  e n  z o n e  r u r a l e ) ,  s o i t  e n v i r o n  1 6  0 0 0  m é n a g e s .  
> - u n e  p r é d o m i n a n c e  d e s  p r o d u c t i o n s  v i v r i è r e s  a u t o c o n s o m m é e s  ( 6 0  %  d e s  m é n a g e s  
a g r i c o l e s  d é c l a r e n t  n e  v e n d r e  a u c u n  p r o d u i t  a g r i c o l e )  e t  d o n c  u n e  f a i b l e  m o n é t a r i s a t i o n  d u  
s e c t e u r :  i l  n ' y  p a s  d e  t r a d i t i o n  a g r i c o l e  v é r i t a b l e m e n t  é c o n o m i q u e  t o u r n é e  v e r s  l e  v i v r i e r .  
> - d e s  s t r u c t u r e s  d e  p r o d u c t i o n  d e  t a i l l e  t r è s  m o d e s t e  e n  m o y e n n e  ( 1  à  2  h a )  m a i s  
r e c o u v r a n t  d e s  r é a l i t é s  t r è s  d i f f é r e n t e s  :  s e u l e s  q u e l q u e s  e x p l o i t a t i o n s  s o n t  d ' u n e  d i m e n s i o n  
q u i  e n  f o n t  d e  v é r i t a b l e s  e n t i t é s  é c o n o m i q u e s .  
> - u n e  i m p o r t a n c e  s i g n i f i c a t i v e  d e  l a  d o u b l e  a c t i v i t é  ( 4 0  %  d e s  m é n a g e s  a g r i c o l e s  o n t  u n e  
a u t r e  a c t i v i t é )  m a i s  a u s s i  u n e  f o r t e  p r o p o r t i o n  d ' a g r i c u l t e u r s  q u i  s e  t r o u v e n t  d a n s  u n e  s i t u a t i o n  
t r è s  p r é c a i r e  ( 2 7  %  d e s  m é n a g e s  n e  f o n t  q u e  d e s  p r o d u c t i o n s  v i v r i è r e s ,  s a n s  a c t i v i t é  
e x t é r i e u r e ,  s a n s  v e n t e  e t  s u r  m o i n s  d e  1  h a ) .  
> - d e s  p r o d u c t i o n s  d ' e x p o r t a t i o n  e n  p é r i l  e t  r é d u i t e s  à  d e u x  f i l i è r e s  ( V a n i l l e  e t  Y l a n g - Y l a n g ) .  
»  u n e  s i t u a t i o n  f o n c i è r e  c o m p l e x e  e t  p e u  f a v o r a b l e  à  l ' e s s o r  d e  l ' a g r i c u l t u r e .  C e t t e  s i t u a t i o n  
e s t  c o m p l i q u é e  p a r  l e  c a r a c t è r e  e s s e n t i e l l e m e n t  f a m i l i a l  d e  l ' a c t i v i t é  a g r i c o l e  q u i  r e n d  p l u s  
d i f f i c i l e  l ' a c c è s  i n d i v i d u e l  a u  f o n c i e r .  
»  u n  f a i b l e  n i v e a u  d ' o r g a n i s a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e  q u i  s e  m a n i f e s t e  n o t a m m e n t  p a r  l e  
d y s f o n c t i o n n e m e n t  d e  c e r t a i n e s  c o o p é r a t i v e s .  
: >  l ' a b s e n c e  d e  r e c o n n a i s s a n c e  d u  m é t i e r  d ' a g r i c u l t e u r ( p r o t e c t i o n  s o c i a l e ,  r e t r a i t e ,  d i f f i c u l t é s  
s u c c e s s o r a l e s ,  . . .  )  e n t r a î n a n t  u n e  a b s e n c e  d e  m o t i v a t i o n  p o u r  c e t t e  a c t i v i t é  c h e z  l e s  j e u n e s .  
: >  l ' é t r o i t e s s e  d u  m a r c h é  
> - l e  c o û t  d e  l a  m a i n - d ' o e u v r e  p a r  r a p p o r t  a u x  p a y s  v o i s i n s  c o n c u r r e n t s  
: >  d e s  t e c h n i q u e s  c u l t u r a l e s  t r a d i t i o n n e l l e s  p e u  p r o d u c t i v e s  e t  s o u v e n t  f a c t e u r  d ' é r o s i o n  
Annexe no 2 :Les « installés» DIA 
1-1 AS$AI'J, 
N O M S  
D A T E  
C T O A  
A L I  A M B O D Y  S e p t e m b r e  
1 9 9 7  
A L I  I S S I M A I L A  S e p t e m b r e  
1 9 9 6  
A M B D l R A H A M A N E  S A l O  J u i l l e t  
1 9 9 6  
A N R I F I N A  C H N A F I  J u i n  1 9 9 5  
A N S O I Y  B I N I  S e p t e m b r e  
1 9 9 7  
A S K A N D A R I  S A l O  J u i l l e t  
1 9 9 7  
B A K A R I A L I  
M a i  1 9 9 6  
- - .  
B O I N A  B o r N A  H A S S A N I  
J u i n  1 9 9 5  
C O M B O S A I D  
M a i  1 9 9 5  
D A N I  S A L I M  
S e p t e m b r e  
1 9 9 6  
D A O U D O U  A S S O U M A N I  
j u i l l e t  
1 9 9 6  
E L  B A R W  A N E  A . B D O U L  
M a i  1 9 9 6  
G E N R I E S  C h a r l e s  A l b e r t  
S e p t e m b r e  
1 9 9 7  
M O H A M E D  A H \ 1 E D  
M a i  1 9 9 6  
B O I N A H E R Y  
M O H A M E D  Z A K I  
D é c e m b r e  
1 9 9 5  
N A D H O I M A T I  M A D I  
M a i  1 9 9 6  
N O U D H O U R A  B E N  A L I  
M a i  1 9 9 6  
S A  V l G N A N  M a r i e - L o u i s e  
D é c e m b r e  
1 9 9 5  
A . S .  =  A s s o i d i  S a i n d o u  
C H H  =  C h a m s s i d i n e  H o u l a m e  
H . A . A  =  H a m i d o u  A b d o u l  A n z i z  
M .  H  =  M o h a m e d  H a s s a n  
M M O  =  M o u s l i m o u  M a - O u r d  
M . S  =  M o u s s a  S a l i m e  
S I E G E  
P R O D U C T l O N S  
T E C H N I C I E N  
E X P L O I T  A N T I O N  
R E S P O N S A B L E  
O u a n g a n i  
H o r t i c u l t u r e  
M . S .  
V i v r i e r s  
C o m b a n i  
M a r a î c h a g e  
C a p r i n s  
M . S .  
P o u l e t  l o c a l  
V i v r i e r s  
K a h a n i  
M a r a î c h a g e  
C a p r i n s  
C H H  
P o u l e t s  l o c a l  
M a r a î c h a g e  
D z o u m o g n é  
A g r u m e s  M H  
C a p r i n s  
O u a n g a n i  V o l a i l l e s  M . S .  
V i v r i e r s  
M ' r o n a b e j a  
M a r a î c a g e  
A . S .  
C l ! . Q . r i n s  
M a r a î c h a g e  
M a v i n g o n i  ( D e m b é n i )  
C a p r i n s  
C H H  
C u r c u m a  
M H  
:  
D z o u m o g n é  
C a n a r d s  
V i v r i e r s - M a r a î c h a g e  
C o c o n i  
P o u l e t  
C H H  
C~rins 
P o l y c u l t u r e  
H a b o u é  B o v i n s  
M . S .  
M a h o j a n i  
V i v r i e r s  
( M ' t s a n g a m o u j i )  
F r u i t i e r s  
M . M . O  
V a n i l l e s  
L a b a t t o i r  
M a r a î c h a g e  
C H H  
?  P o u l e t s  ?  
O v i n s  
C o m b a n i  
P o l y c u l t u r e  
H A A  
M a r a î c h a g e  
K a w é n i  
V i v r i e r s  C H H  
P o u l e t s  
H o r t i c u l t u r e  
K a w é n i '  V i v r i e r s  C H H  
K a w é n i  
Maraîch~e 
C H H  
H o r t i c u l t u r e  
K a w é n i  
M a r a î c h a g e  
l v f H  
A n n e x e  n o  3  :  L a  c r é a t i o n  d u  «  l a b e l  M a y o t t e  »  
D e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s ,  l e s  c u l t u r e s  s p é c i a l i s é e s  e t  d ' e x p o r t a t i o n  c o m m e  l e  p o i v r e ,  
l e  c a f é ,  l a  g i r o f l e ,  l a  v a n i l l e ,  l e s  h u i l e s  e s s e n t i e l l e s  ( Y l a n g - Y l a n g ) ,  l e  g i n g e m b r e ,  l e  
c u r c u m a  . . .  c o n n a i s s e n t  à  M a y o t t e  d e  t r è s  g r a v e s  d i f f i c u l t é s  d ' é c o u l e m e n t .  C e s  
d i f f i c u l t é s  s o n t  l i é e s  n o t a m m e n t  a u  d i f f é r e n c i e l  d u  c o û t  d e  l a  m a i n - d ' o e u v r e  a v e c  l e s  
a u t r e s  p a y s  p r o d u c t e u r s  e t  à  l a  s t a g n a t i o n  d e  l a  d e m a n d e  s u r  l e  m a r c h é  m o n d i a l  
d e s  é p i c e s .  
D a n s  c e  c o n t e x t e ,  o n  a s s i s t e  à  M a y o t t e  à  u n  d é s i n t é r e s s e m e n t  d e s  a g r i c u l t e u r s  p o u r  
c e s  p r o d u c t i o n s  a l o r s  q u e  l e s  c o n d i t i o n s  a g r o - c l i m a t i q u e s  d e  " î l e  s o n t  p r o p i c e s  à  c e s  
c u l t u r e s .  
C o n f r o n t é s  a u x  e x i g e n c e s  d ' u n  m a r c h é  m o n d i a l  t r è s  c o n c u r r e n t i e l ,  l e s  p r o d u c t e u r s  
d e  M a y o t t e  d o i v e n t  m i e u x  s e  p o s i t i o n n e r  e t  c i b l e r  d e s  m a r c h é s  d e  q u a l i t é  
s p é c i f i q u e s .  
U n e  d e s  o r i e n t a t i o n s  à  p r e n d r e  p o u r  l e s  p r o d u c t e u r s  m a h o r a i s  e s t  d e  v i s e r  l e  
c r é n e a u  d e s  p r o d u i t s  d i t s  b i o l o g i q u e s .  C e t t e  o r i e n t a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i o n  e s t  p o s s i b l e  
à  m e t t r e  e n  o e u v r e  à  M a y o t t e .  L a  p r o d u c t i o n  a c t u e l l e  à  M a y o t t e  e s t  p r o c h e  d e s  
e x i g e n c e s  d u  c a h i e r  d e s  c h a r g e s  d e  l a  p r o d u c t i o n  d i t e  b i o l o g i q u e .  L ' e x i g u ï t é  d u  
t e r r i t o i r e  e s t  i c i  u n  a v a n t a g e  p o u r  l ' o r g a n i s a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i o n ,  l e s  c o n t r ô l e s  d e  
q u a l i t é  p a r  l e s  o r g a n i s m e s  c e r t i f i c a t e u r s  ( c h a q u e  p a r c e l l e  d e  p r o d u c t i o n  d o i t  ê t r e  
c o n t r ô l é e  u n e  f o i s  p a r  a n ) ,  l e  s u i v i  d e  l ' i t i n é r a i r e  t e c h n i q u e ,  l a  f o r m a t i o n  d e s  
p r o d u c t e u r s ,  l a  m a î t r i s e  d e  l ' i m p o r t a t i o n  d e s  i n t r a n t s .  
D a n s  c e  p r o j e t ,  i l  s ' a g i t  d e  c r é e r  u n e  o r g a n i s a t i o n  d e s  p r o d u c t e u r s  b i o l o g i q u e s ,  
o b t e n i r  u n e  c e r t i f i c a t i o n  b i o  ( L é g i s l a t i o n  E u r o p é e n n e )  p o u r  l e s  é p i c e s ,  l e s  h u i l e s  
e s s e n t i e l l e s ;  l e s  p l a n t e s  a r o m a t i q u e s  e t  m é d i c i n a l e s ,  l a  m i s e  à  n i v e a u  t e c h n i q u e  e t  
o r g a n i s a t i o n n e l l e  d e s  p r o d u c t e u r s ,  l ' a m é l i o r a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  d e s  p a r c e l l e s  d e  
p r o d u c t i o n  b i o ,  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ' u n  r é s e a u  d e  r e c h e r c h e  d é v e l o p p e m e n t  d a n s  c e  
s e c t e u r  d e  p r o d u c t i o n .  
L ' e r l s e m b l e  d e  c e s  a c t i o n s  s e r a i t  c o n d u i t  e n  é t r o i t e  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e s  
o r g a n i s m e s  d e  d é v e l o p p e m e n t  a g r i c o l e  e t  l e s  o r g a n i s m e s  d e  r e c h e i c h e ,  e n  
p a r t i c u l i e r  l e  C I  R A D .  
C e t t e  o p é r a t i o n  i m p o r t a n t e  p o u r  l ' a v e n i r  a g r i c o l e  d e  M a y o t t e  f e r a  l ' o b j e t  d ' u n  r a p p o r t  
d é t a i l l é  à  é c h é a n c e  d e  6  m o i s .  
S a n s  a t t e n d r e  l ' o b t e n t i o n  d e  c e t  a g r é m e n t  " b i o  " p o u r  t o u t e s  l e s  p r o d u c t i o n s  
m a h o r a i s e s ,  i l  c o n v i e n d r a i t  d ' e x p l o i t e r  l a  q u a l i t é  ( r e c o n n u e )  d e  " p r o d u i t s  n a t u r e l s "  
d e s  p r o d u c t i o n s  m a h o r a i s e s  p a r  l a  c r é a t i o n  d ' u n  " L a b e l  M a y o t t e  ~ U n e  é t u d e  
p o u r r a i t  ê t r e  c o n d u i t e  e n  c e  s e n s  p a r  l a  C h a m b r e  P r o f e s i o n n e l l e .  
A n n e x e  n o  4  :  L e  p r o b l è m e  d u  f o n c i e r ,  1 9 9 5  
C . T . M .  
D I R E C T I O N  D E  
L ' A G R I C U L  T U R E  
E T  D E  L A  F O R E T  
N o t e  d ' i n f o r m a t i o n  1 7 / 0 6 / 9 6  
' < i , : ' . : : ( . "  ,S'U.li,E~qIES..,:,~:~'e.f.C,OLES , , ' :  
: ' : } > ,  ' : ,  i ' 2 T S ,  ,  L l f r J Î ; r è s  ' J i l E : j : ; i i R e b  t ) C T : J  a N  
A v e r t i s s e m e n t  
S . E . A .  
S T A T I S T I Q U E S  
E T  E T U D E S  
E C O N O M I Q U E S  
L e s  d o n n é e s  d e  s u r f a c e s  s o n t  l e  p l u s  s o u v e n t  f o u r n i e s  p a r  l e s  a g r i c u l t e u r s  e n q u ê t é s .  C o m p t e  t e n u  d e s  p r o b l ê m e s  d ' e s t i m a t i o n ,  d e  
t r a d u c t i o n  ( d o u b l e  n u m é r a t i o n  e n  m a h o r a i s  e n t r e  f r a n c s  e t  q u a n t i t é s  p h y s i q u e s )  e t  d ' i n t e r p r é t a t i o n  p a r  l ' e n q u ê t e u r ,  i l  e s t  d i f f i c i l e  d e  s e  
p r o n o n c e r  s u r  l a  q u a l i t é  d e s  i n f o r m a t r i o n s .  E n  r è g l e  g é n é r a l e ,  o n  p r o c è d e  à  d e s  c o n t r O l e s  d e  c o h é r e n c e  e n t r e  s u r f a c e s  e t  n o m b r e  d e  
p i e d s  ( d ' y l a n g - y l a n g ,  d e  v a n i l l e ,  d e  b a n a n e  e t c  . .  ) ,  d o n n é e s  q u i  e s t  s o u v e n t  m i e u x  m a l t r i s é e  p a r  l e s  p r o a u c t e u r s .  C e s  c o n t r ô l e s  d e  
c o h é r e n c e  d o n n e n t  l i e u  à  d e s  c o r r e c t i o n s ,  L e s  d o n n é e s  q u i  s u i v e n t  s o n t  d e s  o r d r e s  d e  g r a n d e u r s ,  
S u r f a c e s  
e : :  E n  1 9 9 5 ,  o n  e s t i m e  à  1 4  6 0 0  h a  l e s  s u r f a c e s  c u l t i v é e s  ( h o r s  c o c o t i e r s  e n  m o n o c u l t u r e )  d o n t  
1 3  0 0 0  h a  d e  v i v r i e r ,  1  3 0 0  h a  d ' y l a n g - y l a n g ,  e t  3 0 0  h a  d e  v a n i l l e .  
e : :  L a  s u r f a c e  m o y e n n e  c u l t i v é e  e s t  d E i l  0 , 9  h a  p a r  m é n a g e .  
e : :  E n  z o n e  r u r a l e ,  l a  s u r f a c e  m o y e n n e  e s t  d e  1 , 1  h a  p a r  m é n a g e ,  r é p a r t i  s e l o n  l e  t a b l e a u  s u i v a n t  
S u r f a c e  t o t a l e  c u l t i v é e  
%  d e s  m é n a g e s  
N o m b r e  d e  ~énages 1  
S u r f a c e  m o y e n n e  
a g r i c o l e s  
e s t i m e  
m o i n s  d e  0 , 5  h a  
1 4 %  
1 6 6 0  
1  
0 , 2 9  h a  
1  
d e  0 . 5  h a  à  0 , 9 9  h a  
4 1 %  
4 8 4 0  
1  
0 , 6 5  h a  
d e  1  h a  à  1 , 4 9  h a  
2 5 %  
2 9 5 0  
,  
1 . 1 7  h a  
d e  1 . 5  h a  à  1 . 9 9  h a  
9 %  
1 0 6 0  
1  
1 . 6 5  h a  
d e  2  h a  à  4 , 9 9  h a  
1 0 %  
1 1 8 0  
1  
2 . 7 4  h a  
5  h a  o u  p l u s  
1 %  
1 1 0  
1  
7 , 4 5  h a  
E n s e m b l e  
1 0 0 %  
1  
1 1 8 0 0  1  
1 , 1  h a  
S o u r c e  D A F  S E A  S t a t i s t i q u e s  
S u r f a c e  e t  t y p e  d ' u n i t é  d e  p r o d u c t i o n  
E n  d i s t i n g u a n t  l ' a c t i v i t é  a g r i c o l e  s e l o n  l e s  c r i t è r e s  s u i v a n t s :  
M é n a g e  a g r i c u l t e u r  
: : : : >  C u l t i v e  u n e  p a r c e l l e  d ' y l a n g - y l a n g  e t / o u  d e  v a n i l l e  e t / o u  d e  m a r a î c h a g e  e n  s a i s o n  
s è c h e  e U à ù  p l u s  d e  i D  a g r u m e s  e t f o u  p l u s  d e  1 0 0  a n a n a s  e t / o u  p o s s è d e  p l u s  d e  
1 0  z è b u s  e t / o u  v e n d  u n e  p a r t i e  d e  s a  p r o d u c t i o n  a g r i c o l e ,  ( p l u r i a c t i f s  o u  n o n )  
M é n a g e  c u l t i v a t e u r  
: : : : >  C u l t i v e  u n i q u e m e n t  p o u r  l ' a u t o c o n s o m m a t i o n ,  ( p l u r i a c t i f s  o u  n o n )  
L a  r é p a r t i t i o n  d e s  m é n a g e s  a g r i c o l e s  e n  z o n e  r u r a l e  e s t  d e  5 7 %  d e  m é n a g e s  c u l t i v a t e u r s  e t  4 3  %  d e  
m é n a g e s  a g r i c u l t e u r s .  L a  ï é p a r t i t i o n  p o u r  c h a q u e  t y p e  d e  m é n a g e  a g r i c o l e  s e l o n  l e s  s u r f a c e s  
c u l t i v é e s  e s t  d o n n é e  p a r  l e  t a b l e a u  s u i v a n t :  
M é n a g e s  c u l t i v a t e u r s  
M é n a g e s  a g r i c u l t e u r s  
S u r f a c e  t o t a l e  c u l t i v é e  %  
S u r f a c e  m o y e n n e  
%  
S u r f a c e  m o y e n n e  
m o i n s  d e  0 , 5  h a  
1 9 %  
0 . 2 9  h a  
7 %  
0 , 3 1  h a  
d e  0 . 5  h a  à  0 , 9 9  h a  5 0 %  
0 , 6 4  h a  
3 0 %  
0 , 6 9  h a  
d e  1  h a  à  1 , 4 9  h a  
2 3 %  
1 , 1 6  h a  
2 7 %  
1 , 1 9  h a  
d e  1 , 5  h a  à  1 , 9 9  h a  
5 %  1 . 6 1  h a  
1 4 %  
1 , 6 7  h a  
d e  2  h a  à  4 . 9 9  h a  
3 %  
2 . 5 6  h a  
2 0 %  
2 , 7 9  h a  
5  h a  o u  p l u s  
0 %  
-
E n s e m b l e  
1 0 0 %  
0 , 8  h a  
2 %  
7 , 4 5  h a  
1 0 0 %  
1 . 5  h a  
-









Annexe no 5 :Situation de la coopérative selon une mission précédente 
Problèmes Réponses apportées à ces problèmes Limites de ces réponses 
Difficulté de vente aux clients Augmentation de la part de vente en gros Beaucoup d'invendus 
Mécontentement des producteurs 
Inadéquation offre - demande des produits Culture sous abris 
Non-régularité de "approvisionnement (en Transformation des produits 
saison des pluies notamment) Désaisonnalisation 
Difficulté de vente en iuillet-aoOt 
Manque de variétés sélectionnées pour Recherche agronomique - diversification agricole et 
Mayotte sélection végétale 
Pas de respect des agriculteurs de la règle Développer des contrats de productions 
d'apport total à la coopérative 
Difficultés financ::ières : manque de Payement une fois les ventes de produits réalisées 
trésorerie . Etablir la demande des adhérents pour l'achat 
d'intrants (limiter les dépenses) 
1 
Demande de versement plus rapide et plus régulier 
des subventions de la CTM 
Concentration des producteurs dans le 
chiffre d'affaires de la coopérative (sur 180 
adhérents, 160 d'entre eux ne fournissent 
: Que 10 % du chiffre d'affaires). 
Déficience de l'approvisionnement en Se limiter à la demande des adhérents Mécontentement des producteurs 
intrants 
Manque de performances des systèmes Spécialisation des maraTchers pour 
actuels l'approvisionnement en légumes, les groupements 
villageois se limitant à des produits consommés 
traditionnellement (comme les brèdes) 
Coopérative COOPAM (suite) 
Problèmes 
Collecte difficiles des produits récoltés 
Concurrence trop forte de l'importation 
(prix bas imposés) sur les productions 
locales par le secteur de la distribution 
Concurrence sur les approvisionnements 
d'intrants par la DAF 
. Faible niveau de connaissance des 
i agriculteurs 
Réponses apportées à ces problèmes 
Collecter dans les villages avec un 4X4 
Regroupement des produits par les techniciens du 
SDA jusqu'au point de collecte 
Pas de commercialisation avec les GMS 
Vente directe privilégiée 
Jouer sur la qualité iemballage des Qroduits) 
Assurer l'exclusivité de la coopérative auprès des 
fournisseurs 
Formations spécialisées 




A n n e x e  n o  6  :  L a  c r é a t i o n  d ' u n  p o i n t  d e  v e n t e  p a r  u n e  p r o d u c t r i c e  
A g r i c u l t u r e :  p r o d u i t s  d u  t e r r o i r  
N o u d h o u r a  f a i t  l e  
b o n h e u r  d e s  m é n a g è r e s  
E n  q u e l q u e s  m o i s ,  l a  
z o n e  i n d u s t r i e U e  N e l  s ' e s t  
t r a n s f o r m é e  e n  u n  v é r i -
t a b l e  c e n t r e  n é v r a l g i q u e  
d e  l ' é c o n o m i e  l o c a l e .  
P
l u s i e u r s  m a g a s i n s  d e  
g r a n d e  d i s t r i b u t i o n  
e t  a u s s i  l ' a b a t t o i r  d e  
M a b a w a ,  U n i t é  d e  t r a i t e -
m e n t  d e  V i a n d e ,  l a  
S a v o n n e r i e  d e  M a y o t t e  o n t  
o u v e r t  l e u r  p o r t e .  
P l u s  d e  2 0 0 0  p e r s o n n e s  
f r é q u e n t e n t  l a  z o n e  N e l  e t  
l e  v a - e t - v i e n t  i n c e s s a n t  d e s  
t a x i s  v i l l e  d a n s  c e  s i t e  i n a u -
g u r e  u n e  n o u v e l l e  è r e  c I . 8 1 ' . 5  
c e  s e c t e u r .  
C e t t e  b o u i l l o n n a n t e  a c t i v i -
t é  c o m m e r c i a l e  a  s e r v i  d e  
p r é t e x t e  à  N o u d h o u r a  B e n  
A l i  p o u r  c r é e r  s a  p r o p r e  
é c h o p p e  o ù  e l l e  v e n d  d e s  
p r o d u i t s  d u  t e r r o i r .  E l l e  
é c o u l e  d e s  t o m a t e s ,  
s a l a d e s ,  c o n c o m b r e s ,  d e s  
c i t r o n s  e t  p l u s i e u r s  b r è d e s  
d e  t o u s  g e n r e s ,  v e n d u s  s u r  
p l a c e  à  d e s  p r i x  r a i s o n -
n a b l e s .  
P o u r  s ' a p p r o v i s i o n n e r  e n  
p r o d u i t s  f r a i s ,  o n  n e  p e u t  
p a s  é v i t e r  l a  p e t i t e  b o u t i q u e  
s i t u é e  a u  b o u t  d e  l a  r o u t e  
q u i  m è n e  à  l a  l ' u s i n e  d e  
t r a i t e m e n t  d e  p o u l e t s  d e  
c h a i r  à  K a w é n i .  C ' e s t  l à  
q u e  n o t r e  i n v i t é e  d e  l a  
s e m a i n e  s ' e s t  i n s t a l l é e .  
A g r i c u l t r i c e  d e  f o r m a t i o n ,  
N o u d h o u r a  e s t  t i t u l a i r e  
d ' u n  b r e v e t  d ' é t u d e s  p r o -
f e s s i o n n e l l e s  q u ' e l l e  a  
o b t e n u  à  l a  s u i t e  d e s  é t u d e s  
a u  l y c é e  d e  S t - P a u l  d e  l a  
R é u n i o n  e n  1 9 9 5 .  
M a r i é e  e t  m è r e  d e  4  
e n f a n t s ,  e l l e  s ' e s t  i n i t i é e  
1  d a n s  l ' a g r i c u l t u r e  d e p u i s  s a  
p l u s  j e u n e ' e n f a n c e .  
A u j o u r d ' h u i ,  e l l e  n e  f a i t  
q u e  c o n c r é t i s e r  u n  r è v e  
q u ' e l l e  a  t o u j o u r s  e m b r a s -
s é .  
N o u d h o u r a  p e u t  m a i n t e n a n t  s a v o u r e r  
l e  f r u i t  d e  p l u s i e u r s  a n n é e s  d e  l a b e u r .  
L e s  j o u r n é e s  d e  c e t t e  j e u n e  
d a m e  d e  3 4  a n s  s o n t  d e s  
p l u s  r u s t i q u e s .  E l l e s  c o m -
m e n c e n t  v e r s  5  h e u r e s  o ù  
e l l e  s ' o c c u p e  d e s  v o l a i l l e s  
a v a n t  d ' a l l e r  s ' o c c u p e r  d u  
m a r a î c h a g e  e t  d ' e n  f i n i r  
a v e c  l a  c u e i l l e t t e  e t  l a  
r é c o l t e  d e s  p r o d u i t s  d e  t e r -
r o i r  q u ' e l l e  m e t t r a  e n  v e n t e  
d a n s  s o n  é c h o p p e  a u  g r a n d  
b o n h e u r  d e s  m é n a g è r e s  q u i  
c o m m e n c e n t  à  d e v e n i r  d e s  
f i d è l e s  d u  c o i n .  
A v e c  s a  f a m i l l e ,  e l l e  
e x p l o i t e  u n  h e c t a r e  d e  t e r -
r a i n  d e  l a  C o l l e c t i v i t é  m i s  à  
s a  d i s p o s i t i o n  d a n s  l e  c a d r e  
d ' u n  c o n t r a t  d e  b a i l  p o u r  9  
a n s .  
E l l e  y  a  i n v e s t i  d ' é n o r m e s  
m o y e n s  f i n a n c i e r s  p o u r  
p o u v o i r  r é a l i s e r  l ' e n s e m b l e  
d ' a c t i v i t é s  q u ' e l l e  a  e n g a -
g é e s  s u r  l e  t e r r a i n .  I l  y  a  
d ' a b o r d  l ' e s p a c e  r é s e r v é  
a u x  c u l t u r e s  m a r a î c h è r e s  
q u i  a  n é c e s s i t é  l ' a d d u c t i o n  
d ' e a u  e t  p o u r  c e  f a i r e ,  l a  
c o n s t r u c t i o n  d ' u n  p u i t s  q u i  
a  c o û t é  4 0 0 0  f r a n c s  e t  q u i  
p o s s è d e  u n e  c a p a c i t é  d e  
p r o d u c t i o n  d e  3  m 3  d ' e a u  
p a r  j o u r .  C e t t e  d a m e  a  t r é s  
v i t e  c o m p r i s  q u e  s e u l  l e  
m a r a î c h a g e  n e  s u f f i r a  p a s  
p o u r  l u i  a s s u r e r  d e s  r e v e -
n u s  m e i l l e u r s .  D e  c e  f a i t ,  
l ' a g r i c u l t r i c e  n e  c e s s e  d e  
m u l t i p l i e r  s e s  a c t i v i t é s  e t  
a j o u t e  d ' a u t r e s  c o r d e s  à  s o n  
a r c  c o m m e  l ' é l e v a g e .  
D a n s  l ' a r r i è r e  c o u r ,  
N o u d h o u r a  a  m o n t é  u n  é l e -
v a g e  d e  p o u l e t s  d e  c h a i r  
q u i  c o m p t e  p l u s  d e  2 5 0 0  
t è t e s  d ' a n i m a u x  q u ' e l l e  
v e i l l e  j o u r s  e t  n u i t s  d a n s  
u n e  b a s s e - c o u r  c o n s t r u i t e  
a u x  n o r m e s  d ' h y g i è n e  
r e q u i s e s  p a r  l e s  s e n ' i c e s  d e  
t u t e l l e .  C e t t e  a c t i v i t é  l u i  
p r o c u r e  d ' i m p o r t a n t s  r e v e -
n u s  q u a n d  b i e n  m è m e  l a  
f e n n e  n e  f o n c t i o n n e  q u e  d e  
m a n i è r e  a r t i s a n a l e .  
N o u d h o u r a  s o u h a i t e  p a s s e r  
à  l ' é t a p e  i n d u s t r i e l l e  p o u r  
f a i r e  p a r t i e  d e s  f o u r n i s -
s e u r s  d e  l a  s o c i é t é  
M a b a w a ,  s i t u é e  à  q u e l q u e s  
e n c a b l u r e s  d e  s a  f e r m e .  
C e  p r o j e t  l u i  t e n a i t  à  c œ u r  
d e p u i s  f o r t  l o n g t e m p s  m a i s  
f a u t e  d e  m o y e n s ,  
N o u d h o u r a  B e n  A l i  a  d u  
e n v o y e r  s e s  r é c o l t e s  à  l a  
c o o p è r a t i v e  d e s  f r u i t s  e t  
1 é ) , ' 1 l m e s  d e  M a y o t t e .  
K i r a  
A n n e x e  n o  7  :  I n i t i a t i v e s  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  à  c r é e r  d e s  m a r c h é s  
C R É A T I O N  D E  D E U X  N O U V E A U X  M A R C H É S  
E T  A M E N A G E M E N T  D U  M A R C H E  D E  M A M O U O Z O U  
E n  v u e  d e  r e n f o r c e r  l ' e n v i r o n n e m e n t  é c o n o m i q u e  d e s  a g r i c u l t e u r s ,  l a  c r é a t i o n  d e  
d e u x  n o u v e a u x  m a r c h é s  e n  z o n e  r u r a l e  s ' a v è r e  i m p o r t a n t e .  
L e s  o b j e c t i f s  p r i n c i p a u x  s o n t  d e  l i m i t e r  l e s  d é p l a c e m e n t s  d e s  a g r i c u l t e u r s  à .  
M a m o u d z o u  d ' u n e  p a r t  e t  d e  c r é e r  d e s  a c t i v i t é s  g é n é r a t r i c e s  d ' e m p l o i  e n  z o n e  
r . . . l r a l e .  
C e t t e  i n i t i a t i v e  d e v r a i t ,  d e  p l u s ,  p e r m e t t r e  a u x  r e v e n d e u r s  d é t a i l l a n t s  d u  m a r c h é  d e  
M a m o u d z o u  d ' a v o i r  d e s  l i e u x  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  s û r s  l o r s  d e  l e u r s  d é p l a c e m e n t s  
e n  b r o u s s e .  .  .  
L ' o p é r a t i o n  a u r a i t  u n  i m p a c t  p l u s  i m p o r t a n t  s i  l e s  j o u r s  d ' o u v e r t u r e  d u  m a r c h é  é t a i e n t  
l i m i t é s  à  2  p a r  s e m a i n e  d a n s  u n  p r e m i e r  t e m p s  d e  m a n i è r e  à  p e r m e t t r e  a u x  
o p é r a t e u r s  c o n c e r n é s  d e  m i e u x  s ' o r g a n i s e r :  
- r a s s e m b l e r  l e s  r é c o l t e s  
- o b t e n i r  u n  a p p r o v i s i o n n e m e n t  s û r  e t  r é g u l i e r  ( p o u r  l e s  a c h e t e u r s  q u i  s e  
d é p l a c e n t ) .  
L a  r é u s s i t e  d e  c e t t e  p r e m i è r e  p h a s e  p e r m e t t i a i t  d ' é t e n d r e  l e  n o m b r e  d e  j o u r s  
o u v r a b l e s  d e  f a ç o n  p r o g r e s s i v e .  
D e u x  v i l l a g e s  s o n t  v i s é s  d a n s  u n  p r e m i e r  t e m p s .  L e u r  c h o i x  d e v r a  t e n i r  c o m p t e  d e  
d e u x  c r i t è r e s  :  
- l a  f r é q u e n t a t i o n  d u  v i l l a g e  ( p a r  r a p p o r t  à  s o n  e m p l a c e m e n t )  
- l a  c a p a c i t é  d e  p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  d e  l a  z o n e  o ù  i l  s e  s i t u e .  
C o û t  d e  l ' o p é r a t i o n :  c o n s t r u c t i o n  d ' u n  h a n g a r  ( 1 0 0 /  1 5 0  m 2 )  a v e c  p a i l l a s s e s  p o u r  
l a  p r é s e n t a t i o n  d e s  p r o d u i t s  e t  é q u i p e m e n t s  a n n e x e s  ( e a u :  a m é n a g e m e n t  d e s  
a b o r d s  . . .  )  
3 0 0  0 0 0  F  x  2  =  6 0 0  0 0 0  F  
A m é n a g e m e n t  d u  m a r c h é  d e  M a m o u d z o u  :  
L e s  c o n d i t i o n s  d ' h y g i è n e  e t  d ' o c c u p a t i o n  d e  l a  h a l l e  d u  m a r c h é  p o u r  l a  
c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e  l a  v i a n d e  e t  d u  p o i s s o n  s o n t  d é p l o r a b l e s .  
U n  p r o j e t  d e  r é f e c t i o n  d e  c e t t e  h a l l e  v o u s  e s t  s o u m i s ;  i l  c o m p r e n d  e n t r e  a u t r e s :  
- l ' a r r i v é e  d ' u n  p o i n t  d ' e a u  s u r  l a  h a l l e ,  
- l e  d a l l a g e  b é t o n  d u  s o l  a p r è s  m i s e  e n  f o r m e  d e  p e n t e ,  
- l ' é v a c u a t i o n  d e s  e a u x  u s é e s  p a r  s i p h o n  d e  s o l  e t  t u y a u x  P V C ,  
- u n  é t a l  d e  v i a n d e  d e  4  m 2  e n  c i m e n t  l i s s e  c o m p r e n a n t  2  p a r t i e s  e n  b o i s  
s e r v a n t  d e  b i l l o t s ,  
- u n  é t a l  d e  p o i s s o n  d e  3 ,  4  m 2  e n  c i m e n t  l i s s e .  
I . . Ù  
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Annexe no 10 : Les importations d'oignon 
Economie ~-~================~====~~============================ 
Alimentation': pé.nurie d'oignons 
Les importateurs pris de court 
L 'épit/émie de c:ho-
féru qui sévit à 
;lI(1d{/.~u.\'car. ell 
particulier dans la 
pNJI'il/c:e de 
MajllllJ(a, d'où par-
tellt/es hateaux qui 
approvisionnellt 




certains produits de 
premières nécessité 
" uhitllellemellt 
importés da"s /a 
Collectivité. 
E1l fait, l'ile connait depuis la fin mars unc pénurie d'oi-
gnons qui affecte toute la 
distrihution. Elle met 
égalemcnt à mal unc 
gmnde partic du marché 
parallèk qui fait vivre les 
pctits marchands de la 
placc du marché à 
Malllnlltb!:ou. 
l.·arr':t.: préfectoral inter-
di'ant l'importation des 
plOduilS alimentaires en 
rn)\'C1laI1CC lk la (,rande 
11-: ;1 plIS dc ,(Il1Tt tnus ks 
1_'1l11'"rlatcurs. Pcrsonne 
nc s'attendait à cette 
interdiction qui frappe 
ces denrées; par consé-
quent, aucun fournisseur 
n'a pu s'organiser pour 
parer toute éventualité, 
Cette pénurie ne profite 
qu'à ceux qui avaient 
encore des réserves. 
La rareté de l'oignon sur 
le marché se traduit, à 
l'heure actuelle, par une 
flambée du prix ces trois 
derniers mois. 
Maintenant, la spécula-
tion a atteint son paroxys-
me et l'oignon est vendu 
au prix fort. Il s'écoule à 
35, voire à 45 francs le 
kilo par endroits et chez 
les petits épiciers. 
L'oignon importé 
d'Europe se vend à 50 
francs uniquement dans 
les magasins de la grande 
distribution. 
Le risque de voir perdu-
rer eette pénurie est à 
prendre au sérieux car. ct 
malheureusement, le cho-
léra qui vole des vies 
chez nos voisins continue 
à faire des Favages selon 
des témoignages dignes 
de foi. 
La maladie est loin d'être 
éradiquée et les agricul-





La rareté de l'oignon sur le marché se traduit, à "heure actuelle, 
par une flambée du prix ces trois derniers mois. 
levée de l'interdiction ne 
pourront pas vaquer à 
leur occupation, par 
conséquent, cette denrée 
ne pourra pas être éeou-
lée comme il se doit. 
A la Snie. le service de 
l'importation qui n'a pas 
vu venir l'interdiction 
tente de résoudre le pro-
blème. 
Mais là encore une ~itua­
tion nonnale ne sera pas 
rétablie demain indique-
t-on du côté de la Snie. 
11 faudra attend,-' • 
du mois de mai pour sub-
venir au besoin des 
consommateurs ct régler 
définitivement la ques-
tion. A la Snie, le chef de 
service s'emploie à solu-
tionner cette pénurie et 
pour ce faire, il a multi-
plié par 5 la quantité 
habituelle de l'approvi-
sionnement importé de la 
métropole qui est généra-
lement de 2 tonnes et 
demi par an destinées à 
une clientèle fidèle à ce 
...·."Illit. 
Généralement. la société 
Nel s'approvisionne sur 
le marché européen, en 
particulier sur les pro-
duits français, et importe 
le légume jaune. 
De l'avis des connais-
seurs, cette variété, com-
parée au produit mal-
gache. dégage une odeur 
très forte et a l'avantage 
d'être plus grosse et peut 
être cuisinée à toutes les 
sauees. 
N'empêche que cette 
(..·~rl'CC n\~sl l·()I1S()111I1H .. ~ 
que par une partie inlime 
de la population cc qui 
amène Ics grands distn· 
butcurs ;i sc contenter 
d'importer des quantités 
négligeables par rapport 
aux commandes effec-
tuées sur Madagascar 
estimées à 1000 tonnes 
par an. 
Sodifram s'approvisionne 
sur le circuit européen au 
même titre que la Snie 
ainsi que le Score, récelll-
ment installé. 
L'importation 
par fret aérien 
coûte cher 
Ce retard lié à l'approvi-
sionnement des produits 
importés en provenance 
d'autres pays s'explique, 
en grande partie, par Ic 
fait que les importateurs 
prèfèrent faire venir ccs 
dcnrées par fret maritimc 
eu égard au prix du trans-
port aérien qui demeure 
trés élevé au demeurant. 
Sillon, les importateurs sc 
verront contraints de 
vendre au prix fort si l'al'.. 
frètement sc faisait par 
avioll. Il faut comprendre 
que tout le monde oplC 
pour Il'llpnrt;lIion 1"" 
petites quanti 
parvienncnt 
n:li alin de 1 





III i ères vic t ln 
interdiction q 
produits en 
de la Grande 










dcs rroduits t 
ven! de Mail! 
Celte situatw 
il des Illar· 
voiel1t der" 
Illois leurs l 
lilircs tomh, 
libre. 
Par ailleurs. , 
quel point 








A n n e x e  n o  I l  :  L e s  p r i x  d ' a c h a t  d e s  p r o d u i t s ,  C O O P A M ,  1 9 9 8  
C o d e  D é s i g n a t i o n  
4 . 0 0  A u b e r g i n e  
6 . 0 0  A v o c a t  
7 . 0 0  B a n a n e  
8 . 0 0  J o l i e  B a n a n e  
9 . 0 0  B a r b a d i n e  
1 0 . 0 0  B a s i l i c  
1 2 . 0 0  B r è d e  m a f a n e  
1 3 . 0 0  B r è d e  m o r e l l e  
1 4 . 0 0  C a r o t t e  
1 7 . 0 0  C h o u  v e r t  
2 0 . 0 0  C h o u  f l e u r  
2 1 . 0 0  P e t s a ï  
2 4 . 0 0  C i t r o u i l l e  
2 7 . 0 0  C~~ncombre 
2 8 . 0 0  C o r o s s o l  
2 9 . 0 0  C o u r g e t t e  
3 5 . 0 0  G i n g e m b r e  
3 6 . 0 C  G o m b o  
3 9 . 0 0  H a r i c o t  b e u r r e  
4 2 . 0 0  H a r i c o t  v e r t  
4 3 . 0 0  K a l o u p i l é  
4 4 . 0 0  L a i t u e  
4 9 . 0 0  M a n d a r i n e  
5 2 . 0 0  M a n i o c  
5 3 . 0 0  M e l o n  
5 4 . 0 0  M e n t h e  
5 5 . 0 0  N a v e t  
6 1 . 0 0  P a p a y e  
6 4 . 0 0  P a t a t e  D o u c e  
6 7 . 0 0  P e r s i l  
6 7 . 1 0  C o r i a n d r e  
6 9 . 0 0  P i m e n t  D o u x  
7 3 . 0 0  P o i v r o n  
7 4 . 0 0  P o m e l o  
7 7 . 0 0  R a d i s  
8 0 . 0 0  S o n g e  
8 3 . 0 0  T o m a t e  
8 6 . 0 0  · C a r a m b o l e  
9 0 . 0 0  G i r o f l e  
9 9 . 0 0  C h o u  c o c o  
Q u a n t i t é  . Q u a n t i t é  R e t o u r  e n  
P . V .  m o y e n  P . A .  a d h é r e n t  
R e ç u e  V e n d u e  D é c h e t s  a u  c o m p t a n t  a u  3 0 . 0 9 . 9 8  
7 0 . 6  6 4 . 9  0 . 3  1 6 . 6 0  F  i  8 . 0 0  F  
1 2 3 . 0  1 3 1 . 7  3 6 . 5  1 5 . 3 0  F  1  9 . 0 0  F  
3 8 3 . 6  2 5 7 . 6  4 3 . 9 5 . 7 0  F  1  2 . 0 0  F  
1 5 . 0  1 4 . 0  6 . 0 0  F  i  4 . 0 0  F  .  
1 2 . 0  1 0 . 1  2 0 . 0 0 F ·  i 0 . 0 0 F .  
4 0 5 . 4  1 8 6 . 9  2 . 8  ' 6 . 9 0  F  8 . 0 0  F  
--~--,----'-----:-==-=-~----,::-::---c-----: - - : - ; : - = - - " - - - - - - = - - = - = - = - - -
_ _ _  1 _ 6 1 _ . 4 c - - _ _  --:1::-.:2;::2~. 0 c - - - , - - _ - - : : - 2 : : _ . _ = _ 0 - - i - - - 1 8 _ : _ . _ = _ 1  O : ; : - ; : ; F - , ·  _ _  .  8 . 0 0  F  
3 0 9 . 6  2 7 6 . 0  8 0 . 0  4 . 3 0  F  ;  1 . 5 0  r  
2 5 .  a  2 9 - - : . 1 c - - - ' - - - - - : - 1 4 - : - . - : - 4 - - - 7 . - = - 0 0 ; : - ; : : : F - - - : : 2 - = .  0 0  F "  
_ _  7 - ; - 7 = - 0 . - : . . 9  _ _ _ _ _  49~4;-. 5~~ _ _  2 _ : _ : 1 9 ; : - . _ : _ 5  ~ _ _  1~1:-:. 2 : _ ; ; 0 : - ; F " . . . - . - - - - = 5 .  0 0  F~ 
1 5 . 6  8 ; 4 - 1 6 . 1  8 . 0 0  F  !  2 . 0 0  F  .  
-~5~81-.8-,--~-~5:-;;5~3~.7~---:-1-:-:15::-.=7~---:-11~.-=-90~F~I--~5.OOF: 
.  0 . 4  0 . 7  1 5 . 0 0  F  i  8 . 0 0  F  .  
•  1  
2 0 . 0  2 0 . 9  .  2 4 . 8 0  F  i  1 0 . 0 0 . F  .  
4 6 . 7  4 6 . 8  1 . 7  1 8 . 2 0  F  1  1 0 . 0 0  F  :  
2 3 9 . 3  9 1 . 4  8 4 . 7  1 0 A O  F  i  1 0 . 0 0  F  ;  
~~--~~~-----~-~~~~----:--:~~ 
7 1 . 0  2 2 . 5  1 1 . 8 0  F  1  4 . 0 0  F  i  
1 0 8 . 0  5 7 . 8  4 7 . 0  4 . 9 0  F  2 . 0 0  F  '  




9 2 . 0  
1  
6 6 . 0  
i  
3 6 . 0  
5 . 0 0  F  1  2 . 0 0  F  1  
- '  
8 . 0  
1  
1 7 . 9 0  F  i  
5 . 0 0  F  i  8 . 6  
i  
1  
9 . 0  
1  
9 . 9  
1  
3 . 1  
7 . 0 0  F  !  
0 . 5 0  F  1  
1  
1 2 . 0  
1 2 . 0  
8 . 0 0  F  1  
5 . 0 0  F  !  
1 0 3 . 0  
1 4 . 0  
6 . 0  
3 . 3 0  F  1  
1 . 5 0  F  !  
5 3 . 0  
8 9 . 0  
1 . 0  3 . 9 0  F  1  
1 . 5 0  F  1  
2 . 2  
2 0 . 0 0  F  j  1 0 . 0 0  F  :  
9 8 . 9  
9 7 . 4  
2 1 . 3 0 F  1  
1 0 . 0 0  F  i  
2 4 . 9  1 1 . 0 0  F  1  8 . 0 0  F  :  
1 4 0 . 0  
1 4 0 . 0  4 . 7 0  F :  0 . 5 0  F  1  
6 4 . 0  
6 2 . 1  
0 . 9  
1 1 . 1 0  F  7 . 0 0  F  1  
1  7 1 6 . 4  
9 9 8 . 1  
1 2 3 . 4  
1  
1 6 . 4 0  F  1  
1 0 . 0 0  F  .  
1 6 . 0  
8 . 7  
8 . 3  1 5 . 0 0  F  1  5 . 0 0  F  •  
4 . 9  
1 6 . 0 0  F  1  
1 0 0 . 0  
1 0 7 . 0  
4 5 . 0 0  F  1  











































Haricot en grain 
Haricot km 
H:::a ri('f)j \1;:> ri 
Annexe no 12 ; Les prix de vente des produits, COOP AM, 1998 
jan. fév. mar. avril mai juin juil. 
5.29 F 15.00 F 15.00 F 15.00 F . 15.00 F 
-
8.61 F 9.70F 11.60 F 13.17-F 13.95 F 16.02 F 18.00 F 
- - - -
10.00 F 10.00 F 
-
17.50 F 17.67 F 16.84 F 13.53 F 13.94 F - 18.00 F 
5.96 F 4.00 F 4.93 F 6.13 F 6.00F 7.00 F 6.00F 
8.00 F 8.00 F - 8.00F - - -
4.50 F 4.50 F 5.00 F 5.00 F 5.00F 5.00F 4.24 F 








5.99 F 5.98 F 6.00F 6.00F 5.B8F 
. 
- -
. 5.17 F 5.00F 5.00F 
- -
15.00 F 15.$0 F 
-
15.00 F -










40.00 F 40.00 F 40.00 F 40.00 F 40.00 F 40.00 F 40.00 F 
- - - -
10.00 F 19.61 F 19.00 F 
- -
-
- - - -
17.06 F 20.00 F 20.18 F 
-
20.00 F 22.50 F 20.00 F 
- -
- - - - -
9.00 F 7.50 F 6.07F 6.94 F 10.00 F 10.00 F 
-
-
S.OOF 5.00 F S.OOF 4.50F 5.00 F 4.50 F 
- · - - - - -
1.42 F 1.50 F 
- - - -
1.50 F 
-
13.00 F 11.64 F 10.00 F 10.00 F 
- -




4.00F 4.00 F 




14.97 F 10.00 F 18.00 F 18.00 F 16.25 F 13.71 F 13.50 F 
- - - -
. 7.00F 7.00F 
- -
6.00 F 6.00F S.OOF S.OOF 6.00F 
- - - - - - -
4.26 F 
- 7.00 F 5.00F 5.00F - - -
14.00 F 14.00 F 14.00 F 14.00 F - 14.00 F 14.00 F 
- - - - 15.00 F 1S.00F 13.50 F 
. 
- 10.00 F 10.00 F 
- - -




- - - - 15.57 F 15.79 F 16.00 F 
- - - - - - -
19.90 F 14.00 F 20.00 F 
- -




~"C\r11= 17 7q 1= 
août sept. od. nov. déc. 
- -
-
11.41 F 12.44 F 
16.13 F 13.23 F .. 11.06 F 11.19 F 11.63 F 
-
10.00 F 5.47F 5.00 F - . 
'. - - - 10.00 F . 
7.00F 6.00F 6.49 F - 5.00 F 
-
.8.00 F 8.00 F 8.00 F 8.00 Fi 
4.25F 3.98 F 4.00F 5.00 F 5.00 F 
14.50 F 14.5CiF 14.50 F 14.50 F 14.50 F : 
-




6.00F 6.00F - 5.84 F 6.00 F 
5.00 F 4.76F 5.00 F 4.98 F 5.00 F 
- - \ - - -
19.32 F 23.19 F 15.89 F 18.11 F 16.93 F 
8.00 F 
-
9.70 F 10.00 F 10.80 F 1 
18.00 F 18.00 F 
- · -
40.00 F 39.54 F .0.00 F 40.00 F 40.00 F 
13.00 F 11.91 F 
-
- -
18.00 F 15.50 F 15.88 F - -
13.96 F 11.44 F 10.58 F 12.71 F 12.86 F 
- - -
10.00 F -








1.75F 1.57 F 
- - -
- - - - -
12.-42 F 12.82 F 14.41 F 14.35 F 13.01 F 
3.95F 
-
4.00 F 4.00 F 4.00 F 
S;OOF 
- 7.00 F 8.00 F 9.00 FI 
13.33 F 14.24 F 16.01 F 15.58 F 14.13 F 
- - - · -
- - - - -
- 15.00 F 15.00 F 
· 
-
- - - -
- 1 
14.00 F 14.00 F 14.00 F 14.00 F 14.00 F 
15.00 F 15.00 F 15.00 F 14.67 F 15.00 F 
. 
- -
- 6.00 F 
-
. 
- 15.00 F 15.50 F 
16.00 F 
- -
15.78 F . \ 
-
. 12.50 F 13.00 F 13.00 F 1 
- - - · 
17.00 F 
1~ 7&:.. F 1~ 91 F 1n ~F 17 5? F 13.77 FI 
(0) -' s:: 
.$4 -A __ 
s~ ~ 
~. 00 
,.. Ji>. ;;:1. ~ < m n~ 
C ~? ::::. ':J :JJ z"" 1 "-, m 
~ ••. : ."l' 
. ". fi 
t: ;:j 





o'..... ~X;' (') (.) C) 
m 0 ni c f:fi "11 ~ 
X g; C 









































5.12 F S.OOF 7.03F 6.69 F 










3.00F - 3.00 F -
6.51 F 
· · -
- · - -
- - · 
25.00 F 
4.50 F 4.30F 4.50 F 4.75F 
- - - -
10.50 F 
- - -
3.00F S.OOF 3.13 F -






- 5.00 F S.OOF 
-
- - -

















22.00 F 20.80 F 22.00F 22.00 F 
50.00 F 50.00 F 50.00 F 50.00 F 
- - - -









- - - -
19.4S F 19.57 F 22.33 F 23.61 F 
15.00 F 
- - -






5.00F 5.00 F 
· 
-
13.20 F 12.46 F 10.10 F 9.28 F 10.72 F 9.50F 5.75 F 




12.50 F 15.00 F 
· 
- - · - - -
-
13.50 F 11.46 F 
· - - - -
10.00 F 
- · -
- .- - -
7.50 F 








23.20-F - .18.00 F 21.17 F 19.44 F 19.57 F 18.92 F 18.05 F 
4.50F 5.00F 4.56 F 4.00F 4.27F 4.50F 7047 F 4:00F 
15.00 F 15.00 F 15.00 F 14.68 F 14.50 F 15.00 F 15.00 F 14.50 F 
- - · 
, 
· 
12.91 F 11.90 F 11.67 F 11.58 F 
1 
2.78F S.OOF 3.07F 3.07 F 3.19 F 3.02F 3.01 F 3.08 F 
7.80F 6.91 F 8.00 F 
· - -
- 5.00 F 
- -
S.OOF S.OaF 
- - · -





S.OOF S.OOF 7.33F 6.50F 7.00F 10.00 F 6.00 F 5.84 F 






5.00F 10.00 F 
- - - · 
S.OOF -
6.00 F S.OOF 
- - - - - · 
- · 
5.00F .3.83 F 3.65F 3.50 F 3.00 F 3.29 F 
5.29F 5.50 F 5.49f ···.3~3F 3.07 F 3.15 F 4.43 F 5.00 F 
- -
20.00F . ... ... 
-
20.00 F 16.54 F 25.00 F 
- · -
. 18.00 F 20.00 F 17.50 F 20.00 F 20.00 F 
- - - -





- ._--. 24.00 F 14.00 F · 
50.00 F 50.00 F 50.00 F 
- - · 
· -
50.00 F 50.00 F 
- - · · · 
22.50 F 20.00 F 22.50F 20.00 F 14.41 F 13.13 F 14.77 F 16.38 F 
· · - - - · · 
-
3.53F 4.25F 4.41 F 4.23 F 4.01 F 3.85 F 4.49 F 4.12 F 
6.50F 
- - · - - · 
6A5F 
- · - - - - -
16.93 F 
19.37 F 18.00 F 18.42 F 15·.08 F 12.38 F 15.35 F 15.80 F 15.03 F 
· · 
18.45 F 11A7F 9.90F ii.00F 11.03 F -
- L- -- ~-
